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ALEMAN Y AUSTRÍACO. 
t a c o n t e s t a c i ó n a l e m a n a a l a n o t a d e l o s a l i a d o s n o s a t i s f a c e a l C o n s e j o S u p r e m o . 
Nneyo mmsteno y^go-eslavo.—Ojra crisis i m i i i s U n a I . r . U prohib ic ión en Noruega.—Las condiciones en que se hallan los prisioneros a l emanes .—La ex trad ic ión del corde Otto B i s m a r c k . — E l conflicto lurco .—Dvisk abandonada por lo? 
licaciones en la pol í t i ca hondurena . - -
;1 Senado americano. — Protesta 
_J mar del Norte. — E l gobierno 
americano adopta medidas contra los extranjeros perniciosos.—Otras noticias. 
E l B E Y DE! I T A L I A R A T I F I C A LOS 
TRATADOS ALEMAN Y AUSTRIACO 
[KOMA, Octubre 7. (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
E l Rey Víctor Manuel ha ratificado 
por Real Decreto loa tratados alemán 
j austríaco. 
E l Giornale D'Italia dice que cada 
decreto contiene dos artículos, el pri-
mero de los cuales autoriza al gobier-
tio para ejecutar el tratado plenamente 
y el segundo prescribe que el decreto 
sea presentado al Parlamento para que 
VUH ! convertido en ley. 
REUNION D E L CONSEJO SUPREMO 
La contestación alemana a la nota 
CINTRAL «IW» PHQTO H«V1CR. MfW VORK. 
aliad?, pidiendo la retirada de las tro- ¡ i edactase una nueva nota a los alema- secuencia del alto precio de la plata, 
pas del general Von Der Goltz de las ;nes. Noticias de que millones de pesos en 
provincias del Báltico fué discutida i E l Consejo decidió crear una subco- (monedas de plata so estaban exportan-
por el Consejo Supremo al reanudar 1 misión de reparaciones para hacerse do desde México provocó la anterior 
sus sesiones esta mañana. Se averiguó cargo de las cuestiones de aprovisio- declaración del Secretario de Hacien-
que ia contestación no se consideraba rar a Austria y asegurar que este apru da, quien dijo que la actual escasez 
.satisfactoria y que se; habían dado ins j visionamiento se lleve a cabo. «Je monedar, de plata se debía a los 
trucciones al Mariscal Foch para que I Sir George Clerk. que fué enviado especuladores locales cuya codicia ba-
por el Consejo Supremo non una mi-
eión a Bucarest, respecto a la ocupa-
ción rumana de parte de Hungría, re -
gresó hoy de la capital rumana. Com-
parecerá mañana ante el Consejo Su-
premo para presentar su informe so-
bre )a situación húngaro-rumana» 
E L EX-EMPERADOR ALEMAN S E 
MUDA 
AMSTERDAM, Octubre 7. 
E l ex-Bmperadcr alemán se trasla-
dará desde Amerongen allá para el 1(J 
Je Diciembre estableciéndose en 
Doorn, 
bía sido despertada por las noticias 
publicadas en la prensa. 
E l Ministro Cabrera dijo que las 
medidas adoptadas per el gcbierno, in-
cluso una prohibición de la exporta-
ción de la moneda, medidas que regu-
lan las compañías mineras y que im-
f iden que la plata acuñada sea expor-
tada como plata 3n barras así como el 
costo de Ja fundición y la vigilanci* 
de la frontera, impedirían que se ago-
,tase la provisión de un año del paii 
V ia consiguiente crisis financiera. 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
Levantando el bloqueo al t r a v é s del Rin , en las cabezas de los puentes. 
D e s p u é s ú e l a t r e m e n d a d e r r o t a , c u a t r o m i l 
m o r o s a b a n d o n a r o n a l R a i s u I L 
E l general Berengner da cuenta a l gobierno de las operaciones qu« culminaron en la o c u p a c i ó n dei 
f o n d a c k . — Felicitaciones. —Suscj-ipciones para obsequiar a las t r o p a s . — L a o c u p a c i ó n de la káhi la 
de B e n i d o r . — £ 1 Raisul í d e c a í d o , abandonado por los suyos y en buida . 
D5CLARACI0N D E L MINISTRO D E 
HACIENDA MEJICANO 
CIUDAD MEXICO, Oitubre 6. (Lunes) 
A nesar de la prima de cinco por 
| ciento que los escritores financieros 
pretenden «jue se está pagando en el 
loercada leeal por la moneda de plata 
circulante mejicana, el Ministro de Ha-
cienda Luis Cabrera declaró esta no-
che en una entrevista que el sistema 
monetario mejicano, e) cual, dijo, era 
vlrtualmente el único del mundo que 
descansa sobre una base puramente 
iuetálica no está en peligro como con-
D E L ' W A Ñ T A T s T ^ 
RADIOGRAMA 
SS. Infanta Isabel, vía WS St. Au-
gustine. Fio., 7. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
(Cuba). 
Todos bien; tra o excelente; saludo 
de familiares y amigos. — Manuel 
Santibáfiez; Francisco Calatas. 
LA OCUPACION D E L FONDACK 
MADRID, Octubre 7. 
E l general Berengner telegrafía 
desde Marruecos diciendo que las tro-
pas que ocuparon el Fondack encon-
traron escasa resistencia, a pesar de 
lo abrupto del terreno. Débese ello al 
pran escarmiento que se hizo a Ib 3 
rebeldes. L a artillería, las ametralla-
Jeras y los aeroplanos se reunieron 
«n el desfiladero del Fondack y por 
allí pasaron las columnas de Tetuán, 
Ceuta y Larache. Se construyó un blo-
kao en el sitio donde antes estaba el 
poblado de Telaya. Este poblado fué 
completamente arrasado. 
Las bajas de los españoles fueror 
un teniente herido y cuatro soldados 
muertos y cuarenta hedidos, la ma-
vr>ría indígenas. 
E l general Berengner marchó a re-
correr el Fondack. 
F E L I C I T A C I O N A B E R E N G U E R 
MADRID, Octubre 7. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez de Toca, ha enviado al general 
Berengner un mensaje felicitándo1.^ 
entusiásticamente y haciéndole v1"' 
r.-nte la gratitud de España por la 
biillante obra que está realizando 'U 
Marruecos. 
E L R A I S U L I DECAIDO Y ABALDO-
NADO 
TATUAN, Octubre 7. 
E l Ralsull está decaidísimo. L a ma-
J O A Q U I N G I L D E L R E A L 
Nuestro querido compañero Joa-
quín Gil del Real ha sido nembrado 
Jefe de Redacción del DIARIO. 
L a noticia no sorprenderá o nadie: 
estaba vacante la plaza, y ¿quién más 
indicadb para ocuparla que el que lle-
va diez y ocho años de constante la-
bor y ha pasado durante ellos, de-
mostrando siempre cultura y activi 
dad pooo comunes, por dlstir-as sec-
ciones del periódico, dándoles la ame-
nidad o la intensidad que merecieran 
respectivamente? 
E l nombramiento de Gü del Real ha 
sido un asierto seguramente. Y para 
sus compañeros, para sus amigos, pa-
ra los que vemos en él al caballero 
recto y al camarada leal, motivo de 
intensa satisfacción. 
As-í nos complacemos en manifes-
tarlo, haciendo llegar hasta el Jefe 
dle Redacción, nuestra más cordial 
enhorabuena. 
CCNTRAL NIWS PHOTO tCRVieC. NEW VORK 
Una escena en el R i n . — U n a flota de remolcadores y barcazas atra vesando el r ío Manheim conducien-
do alimentos para los alemanes. 
S e r e p r o d u c e n l o s t e m p o r a l e s e n E s p a ñ a c o n 
g r a n i n t e n s i d a d . 
S E P R O P O N E P R E M I A R A L G E -
N E R A L C R O W D E R 
(Poi* í i Prefcífa Asociada) 
WASHINGTON. Octubre 7. 
E l juez abogado general Crowder 
recibirá el rango de Teniente Gene-
ral al retirarse eu reconocimiento de 
sus esfuerzos par? hacer cumplir la 
ley del reclutamiento selectivo, si se 
aprueba una rescíucin del senador 
Knox, republicano, de Pennsylvania, 
a la Cámara, 
L A R E S T A D^EÍTlO D E ^ T U B R E 
E N B A Y A M O 
roría de sus partidarios lo han aban-
donado. 
Busca refugio el Raisuli en un lu-
gar alejado del Zinat. 
HOMENAJE A L A S TROPAS 
TETUAN, Octubre 7. /votada hoy por el Senado y enviada 
L a ocupación del Fondack ha pro-I - i - n£ 
ducido enorme entusiasmo. 
E n Tetuán y Ceuta se han abierto 
suscripciones públicas para rendir 
homenaje a las tropas. 
E L REFUGIO D E L R A I S U L I 
CEUTA. Octubre 7. 
L a ocupación del Fondaok ha can-
sado numerosas bajas a los moros re-
beldes. 
Se sabe que el Raisuli se ha refv-
¡riado en la kabila de Benlaros. 
También se sabe que cuatro mil 
partidarios suyos lo han abandonado 
y que aumentan las deserciones en 
sus filas. 
Además, la grippe y el paludismo 
ostá diezmando a los kabilefios. 
LAS FRONDIAS OPERACIONES 
MADRID, Octubre 7. 
E l general Berengner comunica 
ore las próximas operaciones ten-
^rín por objetivo la ocupación de la 
kabila de Benidor, con lo cual que-
darán unidas por el Fondack las po-
rciones avanzadas de Tetuán con Al-
cazarquivir, 
£ 
i u c uestumeiua uua uauud w: cziautumei , s u m que nguraoan personas de elevada ciasn 
e x p o s i c i ó n Hispanoamericana .—La B o b a . — E l s á b a d o sa ldrán los delegados para Washingt 
DOLOROSA IMPRESION D E L MI- OTRAS NOTICIAS 
MSTRO D E FOMENTO Se trabaja sin descanso para res-
I.íADRID, Octubre 7. txl.lecer el fluido eléctrico. 
Las minas tuvieron que paralizar 
011. 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, Octubre 7, 6 p. m. 
D-ARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Está acordado que en la patriótLíi 
e¡0mérides del 10 de Octubre tenga 
lugar la solemne inauguración de le." 
obras que han restaurado el histórico 
templo de esta ciudad, cuna de la In-
dependencia cubana. 
Existe insólito entusiasmo por ia 
llegada de importantes elementos de 
teda la provincia. Será huésped de 
honor de Bayamo desde la víspera el 
ilustríslmo señor Arzobispo de San-
tiago de Cuba, Monseñor Félix Am-
brosio Guerra. 
En honor del venerable Prelado es-
tá preparada una solemne recepción 
e! día 9 en el Ayuntamiento, donde > 
(Pasa a la TRP/JE, columna 5a.) 
Ha regresado de Cartegena el Mi-
nistro de Fomento, señor Calderón. 
T-iio que trae una dolorosa impresión 
del viaje. 
Se han enviado a Cartagena cien 
m'l pesetas con destino a los traba-
jos de desagüe que es preciso reali-
zar en las minas. 
SE REPRODUCE E L TEMPORAL 
MADRID, Octubre 7. 
Se han reproducido los temporales» 
en Alicante y Murcia, quedando dev 
tmidas las obras empegadas a reali-
zar para reparar los daños causados 
por el anterior temporal. 
Los vecindarios, especialmente el 
de Cartagena, están alarmadísimos. 
Los trenes han tenido que suspen-
der la circulación. Algunos se hallan 
detenidos en la vía por no poder se-
guir viaje. 
Las carreteras están también in-
terceptadas, con lo cual se dificulta 
o;icrmemente el abastecimiento de 
harina de Cartagena. 
P A I L E B O T EMBARRANCADO 
CARTEGENA, Octubre 7. 
Frente a Torre Vieja ha embarran-
cado el pailebot "Salgado". Un remol-
cador marchó en su auxilio. 
¡os trabajos. 
Llegó el crucero "Asturias",' con 
duciendo víveres. 
CONTINUAN LOS AGUACEROS TO-
R R E N C I A L E S EN E L L E V A N T E I)E 
ESPAÑA 
MADRID, Octubre 7, (Por la Prensa 
Asociada,) 
Las lluvias torrenciales que tanto1: 
estragos ha causado en el Levante C? 
España continúan, según noticias e'.e 
Ikgan a esta ciudad hoy, de Carian i-
na. Alicante, Valencia y Murcia. 
Muchas obras emprendidas ante-
riormente para hacer frente a est'i 
emergencia han sido destruidas. 
POR F A L T A R A LO DISPUESTO 
MADRID, Octubre 7. 
Se ha procedido al arresto de v-t-
rias persónas acusadas de haber v 
(P^sa a la QUINTA, columna la ) 
E X P L O S I O N E N E L C E R R O 
E L OBRERO ENCARGADO D E C A R - I Ante el c^pátán do la mencionada es-
GAR DE ACIDO CARBONICO LOS tación de policía se presentó el seño»-
CILINDROS EN L A FABRICA "LA ¡Antonio Gómez López, natural de E s -
HABAN ERA'' R E C I B I O TAN GRAVES paña y vecino , de Escobar número 10 
L E S I O N E S QUE MURIO CASI 1>S^ 
T A N T A N E A M E M E 
identificando al infortunado obrero co-
mo su hermano Tosús Gómez López, 
En la fábrica de gaseosas "La Ha-! de España: de treinta y ocho aoos 
S e g u n d a v i c t o r i a d e l o s W h i t e S o x 
C h i c a g o ; 5 . C i n c i n n a t i : 4 . 
(Cable especial de la Prensa Asocia- nar en los voundo tercero y cuarto, 
da recibido por nuestro hilo directo) cuando cuatro corredores hablan lle-
— gado al borne. E n la quinta, sin em-
CINCINATI, Ohio, Octubre 7. bargo. los Sox obtuvieron dos pases 
L a persona qu? recibió direcciones y un single y en el sexto dos dobles 
ayer para medir vi asta de Redland y dos singles fueron los mayores fac-
Park suspendió su operación, siendo tores de las tres carreras que empa-
el motivo que los Whlte Sox de Chica taren el score. A Buck Weaver, la 
go se sobrepusie-cn a una delantera magnífica te-'cera base, que enarboló 
de cuatro cavreraf y con una más poderosamente el palo en el juego, 
en el décimo round ganaron el jue- correspondió la uistinción de anotar 
E l general Wood—que acaba de tra! Esa multitud después de zaran-; carrera;j contra cuatro pa-; la carrera victoriosa en el décimo, 
concederme una • interview" para el dear al señor Alende, le prendió me-, ^ cincinati Jackson ensayó un bunt y falló; 
jueves próximo — ha ordenado, esta go al edificio que es de piedra, cons- | ^ ^ contienda repleta de con- i p^ro en una segunda tentativa la bo-
L O S C A M I i V O S D E L M V N D O 
L a l u z q u e v i e n e d e O r i e n t e 
en una palabra, todo lo que se reía- \ A R R O L L A D O F R E N T E 
—creo rUJUIUU uiu«="»"", o- — - - __ mi|.An tllC Una COUUtJUUd icyici- , v.v,- . j iw . -o- — - -
íarde, una inmediata concentración ta de seis cuerpos y vale un mino moc.ones angUStias. con un fitlding la se deslizó unos cuantos pies hacia 
de fuerzas en la vecina ciudad de I setecientos mil pesos. Dentro de esa fantástico, vivas carreras, abajo por la línea de la tercera base 
Waukegan. 1 cárce^cump!ían,'0ndenS, n^-o6 au¡ 1 poderosos hits, cogidas frenéticas y. 
Dos mil huelguistas, con la ayuda rentiséis malhechores. E l ^ o - ^ e P - — - — - - i -
<ie sus propias mujeres y de unos "osó" requebrar a una * ^ ¡ M * * * 
cientos de niños, se apropiaron allí y acariciarla en 
de las "casas' que comercian en vi- , estaba allí en rehenes a disposición 
veres... Las callas de Waukogan es-i de los señores magis 
actualmente "patrulladas" po.' 
clona con el base ball. 
E l Cincinati parecía stíguro de ga-
A L F R O N T O N 
tán 
soldados. En las plazas, y en los ex 
tramuros, las ametralladoras vigi-
lan. . . 
bañera", establecido en Carvajal y 
Eleonor, en el barrio del Cerro, explo-
tó ayer un cilindro de gas carbónico, 
recibiendo tan graves lesiones un em-
pleado de dicha industria, que falleció 
momentos después. 
E l vigilante de la oncena Estación 
de la Policía Nacional, numero 644. 
que acudió / inmediatamente al lugar 
do la explosión recogió y condujo al 
lesionado a la casa do salud "La Pu-
rísima Concepción", donde falleció 
minutos después de haber sido coloca-
do sobre la mesa de operaciones. 
E l médico del centro de socorres 
del segundo distrito, doctor Juan L . 
Sánchez, reconoció el cadáver, certifi-
y Jackson cruzó la almohadilla lnl- | íando que presentaba colusiones en 
la cabeza y cara, con fractura de ;a 
base del cráneo. 
edad y vecino de 1? propia fábrica. 
E l encargado de " L a Habanera". D. 
Antonio Mascaré y Santácana, di ja 
que Gómez López, tenía a su hermanj 
Jesús dedicado a llenar los cilindroá 
de ácido carbónico, y ayer, por un 
descuido créese que la dió mayor pre-
sión a una de ellos, provocándola ex-
plosión. E l fondo del cilindro que r-.,-
de acero templado, chocó violentamen-
te contra lá cabeza de Jesús, produ-
ciéndole las mortales heridas que pre-
sentaba. 
E l cadáver del infeliz empleado fué 
remitido al Necrocomio donde se le 
practicará hoy la autopsia corres pon 
diente. 
De este suceso conoció ayer el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec 
ción Cuarta. 
I M O V I M I F N T O S O B R E R O S i Aye.* tarde se encontraba frente 
Lá~muchedi.nibre cesó en su airada ! LVW H i v / T i i m ^ » ^ j al edlf¡cio del Frontón Jai Alai. Pe-
protesta, sólo cuando el señor Alcal-I deSpedIdos los obreros dro González f ^ o r q u í n , fe treinta j 
maltrecho les hlZO I A j i r niBiw" nvopwr** _ m , _ v ntotr-n nfmc Ha pdnrl ri<> la Habana 1 
1 dio las fundiciones 
cial, sin tener que- apurarse mucho, 
llegando Weaver a la tercera. Happy 
Felsch, que había bateado un doble 
en el sexto, resultó struck out; pero 
Gandíl, que anteriormente nada ha-
bía bateado, disparó un singled y 
Weaver anotó: 
E n su mitad del décimo los rojos 
recibieron un skun y el día cerró con 
la siguiente anoración de la serie: 
cuatro victorias oara el Cincinati y 
dos para el Chicafo. 
E l team de Cincinati entró en la ¡ 
contienda de hoy confiado en que la | "Habana, octubre 7 d«r 1910. i La importancia de psta Cor.vencie 
zurra que habían dado a los visitantes I gr. Presidente.... en la que estudiarán los problemas 
era tal, que el último adarme de es-| Señor: I niás interesartes para regular los iü-
píritu bélico se había desvanecido en- ¡ L a Conferencia de la Paz e debrada tereses de dichas clases, así como pa-
tre ellos. len París en su reunión de 11 de abril ra determinar el trabajo de la mujer 
\ (del corriente año aprobó un proyec- y el niño, será perfectamente aprecía-
te de Convención presentado por la | do por usted. 
C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e T r a b a j o , 
S E INVITA A L A S ORGANIZACIONES OBRERAS Y PATKONAIES P 
RA QI E PESIGNI.» DELEGADOS 
(Pasa a la CUATRO, colomna 3a. 
de, magullado y 
U Q n P R P ^ I ñ N FIFI I M P I Í F ^ T I ComMó" de Legislación Jnterracional | Y a fin de conocer quien debe se--N l r K E S I U n UCL, l i n r u ^ t U ^ Trabajo. j la persona que represente la entidad 
S O B R E L A C O R R E S P O N D E N C I A ! Dicha Convención previene la Cons-| de que usted forma parte, en dicha 
p T i p C p ^ Í i T i o s y cuatro años de edad, de la Habana i ' titución de un organismo in^emacio-, Convención )e mego se sirvo desig— 
- c * ? * J ? n J — v vecino de la Ca.'zada de Jesús del I En la "Gaceta" apareció ayer el si-1 nal del que formará» pnrte los miem-1 nar un delegado par- que conjunta-
l ibado. Monte número 123. cuando fué arro- guíente decreto, que confirma la in- bros de la Sociedad de las Naciones Con ^ de -as n 
— — — " -7 , „ i¿n s , ,miu , , autOTnóvil número 8 791 formación que anticipamos a nuestros y el «Nual comprenderá una Conferen zaciones de esa clase acuerdan, bajo 
res de g i b a r en K ^ t r f « £ ^ ^ ^ l«ctor«j: cía mtemacionai y una O r U I r t e r - . mi presidencia, la designación del 
Obreros despedidos I de la matricula oe esta capuai, p r o - ^ „;,0„f„. ^ « ^ f » «^ht ,™»™ ^ « i ^ o i Hoi ivah^in mn^ltrvendo el! aludidto Deletradn. 
Aver estuvo en la Secretaria de piedad del doctor Arturo Bosque, y 
Agricultura, el presidente del Gremio .qUe manejaba el chauffeur Luis Au-
onte nú ero 123. cuando fué arro 
En Alabama, por otra parte, dos tantes"'pres7s. ha dicho él disculpán-
"negros" han sido muertos a Uros ; dose amenazaban 
Se les metió en un saco... ¡y a ha- Las llamas e * ' 
cer blancoR» Y el alcalde de Omoha, I destruir todo el edificio, rero ^ ; Aprícuitura, ei i » " » " ^ " - ' — 
nrl V , ? , t * i ^ I ^ t l ^nn m^nvi tumultuosa muchedumbre,—; dir obreros Metalúrgicos para hacer ,reiio xoda. 
Por último, lucha actualmente con mism.i V*™ , . rnl nl ..Pn. laie ^uiei"a l í ,™™„nirnH^n donde , oieucrmi "umeru xoua, a u u i c w u u mp" x uctBiwwa —~ ri miur'.oies 15 
la vida- pretendió rechazar las de- después de colgar de un f ^ ^ f . ^ f ^ entrega de una ^ " " ' ^ En el centro do socorros del se- Grifas de franqueo de la correspon-' Washington, de acuerdo con el Artfcu-i Para la designación del d<? Ice pst» 
mandas* del mueble aue pedía la in- ; lored man,, .-cooperó a la extinción se d cuenta a « ^ S ^ S d l S ! snnáo distrito fui asistido González de primera clase, así ..cmo los lo 38. en esto mes do octubre y estará i ambaa a las 2 p. m.. en mi Des 
mediata entreea de otro "negro", y la I del incendio... ¡en el día de a>fr r ^ r " n los obre- de la fractura de la pierna derecha derechos de certifleación; cuya me- integrada por los Delgados de I03 Pacho de esta Secretiría. debiend • 
colectividad se dispuso en el acto a l _ ^ „ l l i o r 7 ^ ~ r Actores, que ¡ 0 » ? " ^ mismos veiúan pres- Y de otras ^io^s_^iserainadas^por dida se a d o p t ó ^ . ^ ^ j i e la j r i s j s , Gobiernes signatarios decebo acuer; ^ ^ r t r a la que le corresr.oDda J 
poner 
Por cuanto- con fecha veintinueve nacional del Tr bajo, co stituy ndo el. al i l  l g o, 
de Octubre de mil novecientos diez todo parte do la organización de la A ese efecto, se celebrará una reu 
y siete se promulgó el Decreto Presi- Liga de las Naciones. La prin-xi a reu- nión el marte? 14 para designp.r e] Dt-
dier.cial número 1695, aumentando las nión se celebrará en la ciudad de ¡ legado obrero y una el micnoles 15 
teamiento'de Sanano p X V e ^ ^ la actit„d asu- ,de grave Ingresé después de prac 
Edward P. Sraith ha aprendido, pues, ^gan-donde el e ^ero C u ^ patronos, el hecho do ticársele la primera cura, en la casa 
de modo harto sensible este donoso llcía fué arrollad^i—ha tenmo que in mica por k e galud La purlcima Concepción-
Pasaje del "Quijote," No se le olvi- | ^ pá lna D 0 C E ) 1 (pasa a la T R E C E , columna la.) Considérase el becho casual, 




producida por la 
terminada la guerra, 
v-. ̂  11 • •1' • * — ̂  —- — ^ - 1 i ': O ̂ ' ̂  * 1.; rl 1 
guerra do y los represen ta utos de los patro- representanto que tenga a bien ñor 
nos y obreros, determinando la con- brar esa entidad. 
(Pasa a la T R E C E , colurf.na 5a.) 
v catoria que cada país mandará un
representante por los patronos y otro 
por los obreros. 
De usted atentamente. 
Eugreuio Sándiez igrramonlfl 
Secretario, 
PAGINA ü ü b D I A R I O D E L A M A R I N A . Octubre 8 de 1919 . 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A Q U I A . R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z a s I m p o r t a o t e s d e l m u i d o y o p e r a c i o n e s d e B a s t a 
e n G e e e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMINJSTRACIOSi A-DMO. 
m n u h k - i m . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SU hecho do ser esta la única ca«a Cubana con puesto on la Bol* 
M áe Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANOB) • 
no» coloca en posición ventajosísima pan la ejecución de órdeaes 
de compra y venta de valorea. Especialidad en Invcrsloneo de pri-
luera clase pa. rentistas 
ÁCEPTAM08 CUENTAS A BIARÍIEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A J A 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E S LA FINCA «LA VENTA" E S T A -
CION 1»E CONTRAMAESTKK. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
| za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos paí"» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia y'Puerto Cabello en cual4UÍer 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J -
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago da 
Tuba. 
Mnnila "Rey", extra superior, d» 8|4 
a pultadai, a $33.00 qulntaL 
Mmliüas üe 0.114 a 12 uuliíada», aumenta 
át 50 centavos Quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAIt 
Ban-
Queros. C omer clanteB. 
Londres, O div 4.20% 
3-ondres, (50 dlv 4.̂ 3% París; .1 d|v. 
Alemania 
K Unidos 
España, 3 d|v. . . 
i- Hifin. 
Descuento p a p e l 




P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
:1 
A-S41» 
B O L S A D E N E W Y O R S 
C O T I Z A O O N E S 
OCTUBRE 7 
Azúcares 7 tabacos: 
DE 1919 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuoan Amer. Sugar. . 
Ouba Cañe Sugar Co. . 
C'jba Cañe Sugar, pref. 
Tunta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Cigar Stores. . . . . 






clovnron al tipo de 12 por cií-nto. después 
de la acostumbrada cotización inicial de 
seis por ciento 
United States Steel se distinguió en to-
da la sesión por su retraimiento. En nin-
guna ocasión adelantó míls de una frac-
ción, rea.'cinnindo 'ino y medio puntos. 
Cerró coa una leve pérdida, lo mismo 
(lúe unas ou.'m âs acciones afiliadas. 
Harvester, Balrtwin Locomotive, Gene-
ral Electric y Westing House estuvieron 
O c t u b r e 7 
A c c i o n e s 1 . 4 2 9 , 2 0 0 
B o n o s . 1 2 . 0 3 7 . 0 0 0 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * J T M M M M J T ^ ^ M M 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Octubre 7. 
La Bolsa abrió irregular. 
La Kenta del 3 por iiw se cotizó a 61 
francos, -'3 céntimos. 
E l cambio sobro Londres, a 37 francos 
81 céntimos. 
Bmuresuto dei ñ Por 100 a 00 Bfancoií 
45 céntimjs. 
E l peso americano se cotizó a 8 francos 
¡ 44 1|2 céntimos. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PÍESTAMOS SOBRE J O T E I I ^ 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centr'Iuga de guarapo, polart-
Kación 96, en almacén público, a 6.06.Ó828 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guiilermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial d« 
la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y Oscar 
Fernández. 
Hubana, octubre 7, de 1918. 
ANTONIO AUOCHA, gtuUlco Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rio. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, preferidas , . . Nominal. 
Compañfa Cubana do Pesca y 
ÑavegaciÚn, com Nominal. 
Unión Hispano Americana de 
Seguros ^ . 100% 200 
Unión Hisoano Americana de 
Seguros, Be 88% 92% 
Union Oil Co Nominal. 
Cu lian Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
Compaflfa Manufacturera Na-
cional, preferidas 69 70 
Petrcieo y «as: 
California Petroleum, . . . 53% 52% 
Mfxican Petroleum 237y2 230% 
Sinclair Oil (Jaiisolidt. 
Oliio Cities Gas. . 
l'tople's Gas, . . , 
Consolidated Gas. . 
Jñeli Texas Co. . . 
Cobres y aceros: 
A..acoda Copper, . 
Orno Copper. . . . 
"inspiration Copper. 
Kennecott Coyjper, . 
L d t Incorporation, 
J;;,y Consolid Coper 
l'eihlhehehm Stel B 
Crucible Steel. . . , 
Lackawanna Steel. . 
£fláyale L'om 
Firme y bien impresionado abrió ayyer 
a la cabeza de las fuertes de equipos, in- este mercado y aunque había algunas Conmañía''Manufacturera Na 
cmyendo entre otras fuertes aciones Hide óidenes de compras muy poco se hizo 
and Leather preferidas, Central Leather p( r no salir papel a la venta. 
American Doolen, Industrial Alcohol, Se- Las accionas del Banco Espaboi no 
ns Roebuck, Wollworth, Associated Drj vnriarán pero se mantuvieron firmes de 
111% 130% Goods y National Lead. '; 100% a 107. 
84%" 84% La demanda de ferrocarrileras se liml-: , Eaa acciones de los F. C. Unión estu-
ló nuevamente a acciones menores o se- vi(ron quietos todo el día de Od a 9o. 
fundarías y las marítimas estuvieron pro Continúan ganando tracciones las ac-
mlnentes durante los primeros e Ínter- cienes ^ davana ElecU-ic pagándose 
medios, periodos de la sesión, pero rtero- pretendas a 109 ¿14 sin que ee ofrez-
c^dieron después cuándo Atlantic Gulf «m a menos de 111. Las Comunes se co-
perdió temporalmente la mayor parte de tizaron de 10- 1J4 a 10o. 
su mnonria ' • ' , Se vendieron 50 ComuiUM del Telefono 
• ~ 98 1|4 y cerraron de 98 118 a 98 112. 





















Las inversiones contribuyeron a dar d(; la üni('m Hispano de Seguros 
fuerza a la lista de bonos, tendiendo a su firmes v solicitadas particularmente las 
bir los de tracciones e Internacionales; i.eneficiarias las que se pagaban por en-
cero los de la Libertad apenas se man- uraa de los preCi08 cotizados, 
tuvieron firmes Las ventas totales as- Firmes a 09 compradores las Preferí-
cendieron a Sll.SOo.OOO. das ^ \.x Manufacturera Nacional. 
Los viejos bonos registrados del 2 por Las de la Compañía Licorera permane-
4̂ )4 ciento de los Estados Unidos sufrieron cieron quietas de 57 1|4 a 59 las Prefe-
Olii, una baja de 312 por ciento. ridas y 18 718 a 19 114 las comunes. 
cional, comunes 37% 
Compañía '.licorera Cubana, 
Preferidas. . . . . . . . . 57% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 18% 
Compañía. Nacional de Calza-
do, pprepferidas 72% 
Compañía Nacional áe Calza-
do, comunes 00% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 81% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas , . 81 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42 
Compañía de Jarcia de Ma-
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M A N H A T T A N 
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Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. THE ANSONIA 





23% A z ú c a r ^ 
NEW YORK, Octubre \ 
l.'. S. Steel com 
International Nickel. , . . 
Ucah Copper. . . . . . • . 
Funds. Equipos, Motorea: 
Las preferidas de la Compañía de Cal-
zado subieron más de dos enteros en el 
día. Quedaron solicitadas a 72 y no se 
ofrecieron a menos de 77. 
Firmes y de alza las acciones de la 1 
¡CompaiVa de Jarcia de Matanzas, 
no' También permanecen firmes las accio- I 
de res de la Compañía International de Se-
El guros que inedaron cotizadas de 95 a 
105 las proferidas y a 30 112 compradores 
cantidad •>re«'it«%4a "¡lúe ér^in semana j' is cormmos. 
rior, ,si Mé» Ijis por tripues erasy Cerró el níírcado firme, ectizándose en 
El mércalo local do azúcar crudo 
Itopub. Iron Steel 90% ]K>% sufrió alteración rigiendo el precio 
107% lOT 7.28 para la centrífuga al refinador, 
26% informe semanal do Cuba anunciaba me 
83 83 \j\or 
imterior, 
algo mayores,''.nclusn 59,815 toneladas, pí el Bolsín a las cuatro p. m., como sigue: 
ra los puertos del Atlántico de los Esta-
64% 65% do? Unidos. El tiempo era incierto y solo Banco Dspalíol 106% 108 
74% 72% molla un central. La junta no anunció Ferrocarriles Unidos 93 95 
135 135 compra ninguna. Havana Electric, pref, . . . . 10̂ % 111 
com 102% 103 
. . . 101 — 
American Can 
Ainer. Smelting and Ref. 
Amer. Car. and Foundry, 
American Locomotive. . . 
Ji.ildwin Locomotive. . . 
Cameral Motors 278 
Westinghouse Electric 50% 
Studebaker 119% 119 
Allis Chalmers 
Pierce Arrow Motor 64 
j-*>u j.t̂ j t,iiiii|nu uiu^u:ia. xiuwuia |DiiWiŵ vf JJi t: 
í n i / iÍvv En el refino la demanda sigue siendo Na,Y"na Electric, coi 
o-p% a.liva, v algunos se inclinan a creer que ^\i^mo' P^feridas 
New York, cable, 101 1'4. 
Idem, vista, 101 3116. 
Londres, ra % 5, 4.28. 
Idem, vista, 4.27, 
Idem, 00 días, 4.25. 
París, cable, 61. 
Idem, vista, 00.314. 
Hamburgo, cable, 20 
Idem, vista, 19. 
Madri, cable, 97.1|2, 
Idem, vista, 96.314. 
Zurich, cable, 91.112. 
Idem, vista, 91, 
Milano, cable. 
Idem, vista, 52,11*. 
Hong iwng cable . . . 
Idem, vista, . . . . 




"Virginia Carolina Chem. . . . " 
Ontral Leathehr 100 
Corn Products .- . . . 88% 
II. S. Food Products Co. , . 80% 
U. S. Indust. Alcohohl. . , . 141 
/mer. Hide and Leathehr. . 
Keystone Tire Rubber, . . . 02% 
• ioodrích Rubber Co. 
ĉ to refleja ios más altos precios que se 
esperan durante la próxima temporada, 
4*1/ r.tfs bién que los requisitos reales para el 
TtrJft itimediato consumo. Los refinadores, sin 
p nbargo, no están aceptando muchos 
nuevos negocios, y el comercio por lo ge-
| r.oral espera el informe de la cimisión de | 
rtfinadores que debe llesar en cualquier 
momento y iue expondrá un programa | 
definido para la distribución de lo que 
q-ieda de la pasada zafra. Los precios no 
SO han alterado rigiendo el de nueve cen- j 
tavos para el granulado fino, 
Teléfono, comunes. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, com. , . , 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cune, com. . . 
1 mmm 
' 98% 98% 
95% 100 
70 77 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 0 pulgadas, a 22.50 quin-
te L 
Sisal "Rey'" de 314 a 6 pulgadas, s 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
a $31.00 quintal. 
S. Rubber 124% 125 
. . 59 
I 
Efe Swift Inter. 
I.'bby Me Neii Libby. 
Swift and Company . 




















Chi., Mil and St. Paul pref 
Idem Ídem comunes. . . . 
Tnterb. Consolid com. . . 
Interb. Coniolid pref. . . 
Canadian Pacific 152% 151% 
Lehigh hValley 48% 
Misouri Pacif certif 30% 30% 
N, Y. Central 75% 74 
Bt. Louis S. Francisco. . . . 20% 20% 
Reading comunes 84 83% 
Southerhn Pacific 100% 105% 
Southern Railway com, . . . 20% 20% 
Tiilon Pacific 120 126 
Chesapeake and Ohlo 59% 
Baltimore and Ohio 39% 
Pfciladelphia 35% 
Marítimos: 
Intemñ Mere. Mar., pref. . . 119% 119 
Idem ídem comunes 59% 58% 
m e r c a d o j f S Í a n c i e r o 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW YORK, Octubre 7. 
Papel .rercnntll de 5 n 5 l]**. 
Libras esterlinas, 60 días, 417, rabie., 
130.314; comercial. 60 días, letra 4.16.112, 
demanda, 4.20; por cable, 4.16. 
Lrancos, demanda, 8.47; cable 8.21. 
Florines: por letra 37%; por cable 
37%. 
Liras: por letra 81 por cable 9.79. 
Marcos: demanda, 4 118; por cable 
4%. 
Peso meilcano: 91 318. 
Plata en barras: 118%. 
Los bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios: firmes. 
Préstamos fuertes, 00 días, 90 dias y 
se i.i meses, 6. 
Ofertas de dinero fuertes; la más alta 
12- la más baja 8; promedio, 8; final 11 
oferta 12; último prár.tamo 12. 
Aiceptacioncs de los 'mneos, 4.118, 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o m í a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONt;. 
Cuba Speyer. . . . 
Cuba 4 112 por 100. 
Cuba (D. Y.). 
A. Habana, la. Hip loo 
A, Habana, 2a. Hip 100 
I errocarriles Unidos, . . , . 78 
Gas y Electricidad 111 
Havana Eiectric Ky 88 
i i . E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 85 
Cuban I'cli'p'ione Nominal. 
Cervecera Intj. la, Hip. . . . 100 104 
Limos del If. C. del Noroeste a 
Huane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . 09 102 
ACCIONES 
Banco Español, 106% 107 
Banco Nacional Nominal. 
i-errocarrlles Unidos 93 95 
Havana Electric pref 109% 111 
Id, idem comunes 101% 103% 
Nueva Fábrica de Hielo. . , . Nominal. 
Cervecera Int. Prf, . . . . . 100 — 
id. id.. Comunes 50 100 
Teléfono, preferidas 101 110 
Idem, comunes 98% 98% 
Exd. 
Naviera, preferidas 95 101 
Id., comunes 76 77 
Cuba Can-í, pref, Nominal. 
Idem Idem, comunes. . , , Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega., 
clón, praferldas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega. 
ción. comunes Nominal 
U. H. Americana de Segu-
ros 100 200 
Id. Beneficiarías, . . . . . . 80 94 
Unión Oil Copany Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. Nominal. 
Cuban Tlie and Rubber Co, 
comunes Nominal, 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, prefe: idas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 69 70% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes •, 37% 41 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . , 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
LicorerU Cubana, pref. . . , 
Id .id comunes. . . . . . . 
Compañía Nacional ue Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . , 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. , . 
Compañía Internacional de Ce-
guros. preferidas 97 
Compañía Internacional de Ce-
guros, comunes -30% — 
Ca. National de Calzado, Pre. 
f cridas 71% — 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 00 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 82 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas, slnd . . . . 82 
Compañía de Jarcia de Matan-
| zas, comunes 41% 50 
I Compañía de Jarcia de Matan-
1 zas, sindicadas. . . . . . . 41% 50 
Wominal 
Nonunn1 
L u x B r i l l a n t e » L t » C u b a n a , y P e t r ó -
l e o R e l i n & d o . a o a p r o d u c i o s n s o d » . 
l o s . p u e s q u e m a n c o a u n i l o r m i d a d . 
n o p r o d u c e n h u n o , y d a n u n a l i s » 
h e n n o s c . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ -
r a e l h o ¿ ^ r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e t i g a s o ¿ a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o ? 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r h t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
gire e s i g u a l £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t t% t i 11 %% u u t i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 K E F I R I G C O . 
100 
100 
S A N P E D R O . N I M 6 
H A B A N A 
Valores 
KEW YORK. Octuire 1 
Cot ización de los Bonos de la 
L i b e r t r ' 
NFW YORK, Octubre 7. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el II. fork Stock Eichange y Bolsa de la fla&aoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
c stoo 29 d a 
M E F X A D 0 P E C U A R I O 
OCTUBRE T 
LA VENTA EN PIE 
Los precios que rigieron hoy en lo* 
ccrrales son los siguientes* 
Vacuno del país 12 a 13 centsvos. 
Americano, 10 y 1|2, a 11 3|4 y 12. 
E l ganado de cerda, de 17 u 21 centavos, 
la lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUYANO 
Les carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a ios Igulentes precio*: 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de i5 a 70. 
Cunar, de 75 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Pasa a la QUINCV 
1 
I l E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS T A P O R E S PARA P A S A J E R O S 
SALEJÍ D E S D E L A HAjBANA 
fton JíueTa York, para N«>t Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DI! SDK L A HARA YA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
de Los últimos precios de los Bonos la Libertad fueron los algulentis: 
Los del tres y medio por ciento 4 
106.08 
primeros del cuatro pjr clánto, T.os 
f3 20. 
segundos del cuatro por 100 a Las especialidades prede minaron du-rarte algún tiempo en el muy activo 0418. 
rntreado de hoy. co-nprendlí'ndo el mo-
vimiento una variedad de emisiones cuya 
l-tslción técnica y niveles de alto precio 
per lo general circunscriben las transac-
ciones a proporciones limitadas. 
l a actividad se concentró en los gm-
ros del peti-Meo, mofores, equipos, cueros 
alimentos y varias emisiones más, esta-
bleciendo nuevos titos K>?i.rds Texas 9126. 
Company , Mexiran Petdolr-um. Moto- nos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
ve.-- Generales, Kelly Rprlngfleld Tire, ^ 0̂-
Kr.dicott, J-ihnson y Wortbirigton Pnmp Victoria, 43|4 por 100 a 00.86. 
Eíías acciones alcanzaron ganancias bru-
tas de tres a diez puntos, mientras Na-
tional Bisj'iit avanzaba 14 puntos. 
Algunas de estas ganancias fueron 
sc\orament.í mermadas o se perdieron ; LONDRES, Octubre 
dfi todo en 'a reacción de la última me-
¿iü hora, cu.lndo las ofertas de dinero. Consolidados, 
duplicando sus recientes movimientos, se Unidos, S4. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95.50. 
ros seguidos del cuatro y 1M ñor lOO <i 
91.34. 
os terceros del cuatro y 1|4 pr-r 100 a 
93.90. 
i.os ,.uartos del cuatro y 114 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
52. 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e I . M - í 9 3 4 
Habiendo quedado abier'o el canje de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros L a Mutua ior las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Junta General Hxtraorrlínaria de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que diclios tenedores de acciones, concurran en cualquier 
hora hábil a las oficinas de esta Institución, al canje de las expresadas 
acciones. 
C. 8524 30d.-18. 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i i l c i y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Co&tüStas: de 4 a 6 p. m . e s E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: L ínea , 1.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S . 
L I C E N C I A S D E ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas do granado; guías forestales; tí-
tulos de maudatnrlos; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Admlnlstracifln do la Secre-
tarla de Agricultura. Habani» 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-20O5. Habíina. 
Ida, 
$ SH,00 
líe'W Y o r k . . , . . . . . , . . . , 
ííevr Orloans... . . . . . . .« 
Colón . . . , 
S i L I D A S D E S D E S41VTÍAGO 
Para N^w York, 
F»ra KJnjreton, Pnerto Barrios, Puerto Cortón, Tela y 
PASAJES MEíLMOS D E S D E SANTIAGO-









50.00 . — ~ >.-• - - - - - • mwm . . . . , , UU.UV 
• • L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
WaJter M. D 
Lonja del 
Halan 
S E R Y I C I O DE V A P O R E S 
Para Informe»» 
aniel Ag. Gnü, L . Ahascal y S b M ^ 
o ja el Comercio, Agentes, 
W»1"1118' Santiago do Cuba 
B A N C O P O P U L A R D E C U B A 
S . A . 
N o s o t r o s e n s e ñ a m o s a l p u e b l o a h a c e r 
s u n e g o c i o c o n e l B a n c o . T ó m e n o s d i n e -
r o c o n g a r a n t í a s p e r s o n a l e s . 
A G U I A 1 0 0 , e s q u i n a a O B R A P I A 
C 89C3 alt. 4d.2 Ola. de Propaganda Comen larde CuD«-
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
i 
AflO L X X X V ! ! 
D I A R I O W L A MARINA Octubre 8 de 1919. PAGíNA TRE¿ 
H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
La Asociación de Hacendados y i 
Colonos continúa activamente su pro-
ceso de org^niación. A las asamblci 
celebradas en Güines y en Guanajav 
jeguirán las que se anuncian para 
Santiago de Cuba y Guantánamo En 
las distintas zonas azucareras se van 
constituyendo comités locales que re 
fuerzan eficazmente la asociación. 
Si el entvsiasmo persiste, si el es-
píritu de harmonía y cohesión que 
anima las asambleas no languidece, si 
;ntereses bastardos no desvían y adul-
teran los fines y propósitos de la co-
lectividad, si la corrosiva política de 
•partidos no entra en ella con sus gér-
menes de disolución y de cisma, la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
ha de realizar fecunda y transcenden-
tal labor en beneficio del país. Los 
hacendados y colonos cuentan para 
el logro de sus aspiraciones con la 
fuerza poderosa de su capital. Si a 
ella se junta, como en la campaña 
de propaganda y organización em-
prendida hasta ahora, la unión sóli-
da de las voluntades, no correrá la 
Asociación de Hacendados y Coló 
eos la misma suerte que corrieron L a 
Liga Agraria, el Círculo de Hacenda-
dos y otras colectividades semejan-
tes. 
Suele ser desgraciadamente muy 
común que las agrupaciones de ésta 
clase se dediquen a exhibición de ora-
dores, a discursees y a banquetes, en 
que al calor del champán bullen e hier-
ven los brindis efusivos- Después, 
cuando se ha desahogado ya la elo-
cuencia agraria, cuando se ha agota-
do el tema y cuando de la alta re 
gión de la elocuencia se desciende a! 
terreno bajo y escabroso de la prác-
lica, los entusiasmos se entibian, los 
intereses de los asociados faltos ya 
de fervor chocan entre sí y quedan 
romo recuerdos inútiles los estatutos 
redactados y los discursos publicados. 
L a Asociación de Hacendados y 
Colonos, por la trascendencia de los 
problemas a cuya solución ha de de-
dicar sus esfuerzos, por el prestigio 
de sus iniciadores y organizadores y 
por el celo v ahinco con que ha aco-
metido su empresa merece larga y só-
lida vida. No hemos de repetir que 
la industria azucarera es la médula 
de la riqueza de Cuba. Esta industria 
cue ahora está en los días de su pros-
peridad necesita parapetarse y abro 
quelarse para mantenerse en ella y pa-
ra defenderse cuando disminuyéndosi 
la enorme demanda producida por la 
guerra los precios del azúcar empie-
cen a vacilar y descender. Esta indus-
tna necesita robustecerse con la ga-
rantía de una inmigración abundan-
te y eficaz. Una Asociación que jun-
te y armonice los intereses de haceL-
dados y colonos, a quienes tan vital 
7 directamente atañe esta industria, 
es lo que ha de encauzar y fomentar 
esta inmigración. Organizada y cons-
tituida esta Asociación, no deben re-
petirse ya jamás al comenzarse la 
zafra las quejas sobre la carencia de 
braceros. Esta labor en pro de una 
inmigración apta y suficiente no ha 
de quedar en proyectos ni exposicio-
nes. Ha de ir a las entrañas del pro-
blema concretando y poniendo en 
práctica todas aquellas medidas que 
atraigan al inmigrante, extirpando de 
una vez todos aquellos atropellos y 
vejámenes que han merecido las repe-
tidas censuras de la prensa y la in-
tervención del Ministro de España y 
convenciéndele positivamente de los 
beneficios v ventajas que ha de cn- | 
centrar en Cuba. Como es tan ex-1 
tenso el campo que abarca la indus-1 
tria azucarera, como apenas hay en ¡ 
este país empresa agraria ni econó-
mica que no tenga con ella alguna 
relación, la labor de los hacendados 
y colonos ta de tocar casi todos aque-
llos problemas que atañen a la vita-
lidad y riqueza de Cuba. 
Esta transcendencia y complejidad 
de cuestiones se resuelve únicamen-
te con la eficacia y el vigor de una 
cohesión inouebrantable. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o J t ^ m a c i o n a l 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco;Huevf 
scrao siempre comerciantes o Industriales establecidos én Cuba" 
T A M B I E N L O S R I C O S N E C E S I T A N 
e c o n o m i z a r , a u n q u e s ó l o s e a p a r a d a r 
b u e o ejeroplo, 
C a s a 
M E R C A D E R E S 
Central? 
Y T E N I E N T E R E Y ' 
S U C U R S A L E S 
E n l a ' H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Paiado Internacional).--Monte l 2 . - - 0 ' R e Í l l y 83.— 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1̂ .. 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
30 de Septiembre. 
esquina a Campo de Sport de la Uni- í teams quei jurarán con el Pittsburgh, En estos momentos se hallan Cuts-
versidad Nacional, de la propiedad deifn la serie que empezará el día 10 de haw y sus.players en Key est, sepa-
Gustavo Bernard. 
L a sesión, terminado este asuntó-
se suspendió a la? cinco y diez p. m. 
B A B A L L 
LA NOVENA D E L ALMENDARES. - -
L A S PRACTICAS B E L HABANA*— 
LOS PIRATAS SE ACERCAN 
Ya han sido organizados los dos 
P A M E S 
OBISPO 7 
I Kdlflloo H O R T K R 
M A R C A S 
Obr¿tf ¿ra dinero de su* fnvento*. Aumente el va-
lor d»j sus merces. Nosotros las Inscribimoo, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
tOú-S* 
R O U S S E A U 8 L L E O N : 
o 492 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José*» (Arroyo Polo) 
Tratamiento especifico del Dr. C. M- Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
^ C6657 alt. Ind. 30J1. 
B A S E S Q U E S O L U C I O N A R O N L A 
H U E L G A D E D E S P A L I L L A D O R A S 
La Asociación de Almacenistas, W»* 
cogedores y Cosecheros de Tabaco 
r.os remite el siguiente Boletín; 
Habana, Octubre 7 de 1919. 
SOLUCION A L A HUELGA D E DES-
PALELLAD0RA3 
Los señores Adolfo Moeller, Har-y 
Mt-ndelsohn, Celestino Tamargo, Ani-
ceto Rodríguez y Ricardo Egusquiza. 
comisionados con amplits facultades 
por nuestra Asamblea General de 
aooclados despalilladores, han firma-
fio con la representación de los obre-
mos del ramo de despalillo un acra 
Por la cual quedaron desde ayer Cu-
nes 6) en vigor las signinntes 
BASES • 
1. —Los precios que se pagarán en 
'os talleres de la ciudad de la Haba-
na serán los siguientes: 
Tabaco cn^ayiHado 
Remedios. 7 centavos la libra. 
Vuelta Abajo, Semi-Vuelta, Partid. 
«tC, 9 centavos la libra. 
Hojas sueltas 
De Remedios. 20 por ciento de au-
mento sobre el precio anterior, qu3 
«-"a de 6 centavos la Ütra. 
De Vuelta Abajo. Semi-Vuelta, r»r -
,tMo, etc., 10 centavos libra. 
2. — E n los talleres del campo so 
Pagarán los siguientes precios: 
Tabaco engarilLa'lo 
Remedios, 6 centavos la libra. 
Vuelta Abajo. Semi-Vuelta. Partido, 
etc., 8 centavos la libra. 
Hojas sueltas 
De Remedios, 20 por ciento de au-
raento sobre el precio anterior, que 
^ra de 5 centavos la libra. 
De Vuelta Abajo, Semi-Vuelta, Par-
deo, etc., 9 centavos libra. 
Además quedaron establecidas las 
hirientes condiciones: 
E l tabaco será debidamente acon-
dicionado para ser despalillado. 
Cada parte nombrará un Comité 
Permanente para tratar las cuest'o-
neg o diferencias que pudieran pre-
cintarse. 
E l Gremio, por medio de sus repre-
sentantes, podrá comprobar la? pesai 
ca.ía vez que lo estime conveniente. 
Serán respetadas las demás cláusu-
« s establecidas en el anterior con-e-
nto, referentes a sanidad, respecto s 
las delegadas, etc,, etc. 
Aunque no aparece en el acta, por-
f í e la representación obrera ale "6 
W»e sus estatutos no le permitían R-
plazo de duración a este conve-
",0. quedó también acordado que no 
abr ían nuevas peticiones en todo 
y-mpo que resta para concluir de 
'"palmar ol tabaco de esta cosecha: 
y «iue no >ie tomaría ninguna medida 
W repreflalla contra las obreras ni 
*y talleres que estaban trabajando 
a Pesar <le la huelga, 
Porman el Comité perrranente VnT 
» sección de despalllladnres de esta 
A'oclaelón. los señores que firmaron 
«1 acta a <jue nos hemos referido 
Rlcart'o B . Casado. 
U 'NMcretario. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
SUICIDIO D E UNA SEÑORITA 
Jobabo, Octubre 7. 
La señorita María Saborit puso 
fin a sus días en la tarde de hoy dis-
parándose un tlm en el corazón; ig-
norándose el motivo de tal '/esolu-
ción. 
E l Juzgado coroce del caso. 
E l Corresponsal. 
J U N T A N A C I O N A L D E SANIDAD 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad, ba-
jo la presidencia del doctor Tomás 
Vicente Coronado, asistiendo los vo-
cales doctores López del Valle, Hu-
go Roberte, Pedro Sabi, Velazco, Vi-
llavicencio e ingeniero señor Conra-
do Martínez. 
De secretarlo actuó el docto/ Luis 
Adán Galarreta. 
Aprobada el acta de la anterior se-
sión, se pasó a tratar acerca de la 
consulta hecha por la Dirección d« 
Sanidad con respecto a la aplicación 
de la Ley de 25 de Julio del presente 
año, en lo que se refiere al despacho 
de drogas narcóticas por las Adua-
nas de los distintos puertos de la 
República. 
Tratado ampliamente este particu-
lar, se acordó pasar este asunto a 
la ponencia del doctor López del Va-
lle para que, en próxima, sesión, pre-
sente el correspondiente informe. 
—Se pasó a la ponencia del doc-
tor Hugo Roberts el balance enviado 
por el tesorero-contador del Hospital 
de Matanzas, del ejercicio de 1918 a 
1919. 
—Pasó también a informe del doc-
tor López del Valle la consulta ele-
vada a la Junta referente a la prác-
tica del masaje como parte del ejer-
cicio de la Medicina. 
—Se aprobaron los siguientes in-
formes: 
Del doctor Roterts, favorable al 
proyecto de clínica médica en Güi-
ra de Melena, a solicitud del doctor 
Angel María Fernández Taquechel. 
Del vocal ingeniero señor Martínez 
favorable al proyecto de reconstruc-
ción de la plaza de mercado en San-
ta Clara, previas determinadas indi-
caciones. 
Del vocal letracc doctor Sabí., fa-
vorable a que se aplique el artículo 
130 de las Ordenanzas sanitarias a 
la ciudad de Pinar del Río. 
Del doctor López del Valle, ne-
gando la petición que se hace para 
un proyecto de ícificio con destino 
a la industria de saladero de cueros 
y f.-itura de sebo, en San José de las 
Lajas, a peticin do los señores Quin-
ta y Basseda. 
Del vocal ingeniero señor Martí-
nez, favorable al proyecto de reparto 
en San Juan de Ceñada Colorada, en 
Ciego de Avila. 
Del vocal ingeniero señor Martínez, 
favorable a los proyectos de casas de 
nueva planta en la calle de Valle 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E P A R I S 
Eupecialista .̂n la curación radical 
de las hemor.v ides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico midiendo el Da-
Uente coutinaar sus quehaceres. 
Corpritas da 1 a 3 p. m. diaria» 
SomerueloB 14, (altos). 
Octubre, fecha en que quedará inau 
gurada la temporada americana. 
Mike González, después de haber he ' 
olio practicar a los players que ves-
tirán el traje blanqui-rojo del Club i 
Habana, ha hecho la siguiente selec-1 
ción de p-osiciones, que a su juicio, es I 
rándolos, solamente, por consiguiente, 
muy poca distincin de la Habana, la 
más o menos tarde, a siete, ^omo el 
Honorable Heriberto Hcover se ha 
ocupado de víveres, no se na dado 
cuenta de que hay alguna diferen-
cia entre una lechuga, que se marchi-
ta pronto y una camiseta de franela 
E l oracular y sentencioso Mr. Hoc-
ver. ex Dictador de Alimcntarión. ha 
dado, desde San Francis.-o de Califor-
nia, un consejo a los consatmidores 
americanos: el de que dejen de com-' que tiene larga vida, salvo aoc-identcj 
prar ropa y calzado durante ires me | debidos a la criminalidad de los fre-
ses, con lo que bajará el precio de j nes de lavado.—Esa prenda puede 
esos artículos ! aguardar años en la tienda al com-
Ya sen muchos los consumidores j prador. 
que no compran más nue lo mdispen^ , Hay que "comprimirse'' como he te-
sable; y lo mismo han hecho durante nido el honor de manifestar en otra 
La guerra. Y muchon los que prolon- carta; puesto que todo está caro, gas-
gan la -vida de sus zapatos, gracias a tar menos en todo y pasarse sin a'.-
un tratamiento de suelas nuevas, mien gunas cosas. Que el coronel --iva en-
tras que antes, sin aguardar a que j mo el capitán; y éste como •?' según-
envejeciesen, los echaban do teniente. Con poco dinpro «:e vive 
al abismo o al montan. menos bien que con mucho; pero nr 
Hay gabanes, que no han sido retí-1 se muere uno, como lo prueh.-t la mi-
rados de la circulación en 1916—co- i llonada de seres humanos q-.e tienen 
mo era su destino y el propósito de í un presupuesto ínfimo de ingresos 
sus dueños—y que siguen pn servicio Como no se puede vivir es cuando el 
activo.—Y si aquí la maro do obra no j ftermómetro pecuniario drsoiende a ce-
fuese tr>.n cara, se apeliría—como se iro; a no ser nue se caiga en ia men-
hace en España—al reci rso de "vol-1 dioidad, en pi 
ver el paño del revés".— Y apropó- | hurto. 
sito de esto será del caso recordar j Los que se vean obligados a "'com-
ió que Eduardo de inza, uno de los primirse'' tendrán, ni principio, algu-
honbres do más gracia de la ^ninsu- ¡nos malos ratos, hasta que estén :ult;p-
la ibérica, le dijo a un compañero dttjtados a la nueva situación; p^ro, luc-
bohpmia: I go. verán que esta tiene sus lados bue-
—Estás mal de levita, porq-ie hasta nos; que no es ni siquiera Ufcesarir 
la "vuelta" se ha pasado. ¿Por qué i mucho nue ellos creiiin imprescindi-
no usas ahora el raoto dvl paro? I hle; descubrirían plnopres ujpvos \ 
E l consejo de Mr. Hoover, el se le j baratos y hasta grotuítos- y recono-
da la interpretación restringid:' de oue cerán. con el gran castellano don Pe 
se debe comprar lo menos posible; es j dro Calderón de la Barca, que 
razonable; pero como plan para ha-¡ rustos y disgustos son' 
cer bajar lo«i precios, carecería, pro- i no más que imaginación 
bablemente, de eñcacla. Si n^iie com- j -sto es lo más práctic.i que cG pue. 
prase ropa ni calzado en estos tres de hacer, no para acabar con los al 
meses, todos tendrían oue comprar, tos precios, si no para defenderse di 
esos artículos más tarde; y con una; ellos; el ponerlus bajo?, ŝ algo qu« 
demanda tan grande, no se les vende-i está aún niás bajo: en diez b'azas d< 
rían baratos, ni se podría hacerlo,' agua. Raro es el día en que no leo ai 
porque la producción por falta de pe- I • 
parasitismo o en el 
didos, habría disminuido durante ese 
período. Los comerciantes no vende 
rían a cuatro mercancías, que por 
no ser perecederas, podrían vender, 
Pasa a ía DIEZ 
P u b l i c a c i o n e s 
E L D E B I T E 
Nos han Imnrosionadn muy srr^íi 
mente las reformas de esta popu ar 
que podrán salvar, probablemente, de j revista. Ha mejorado ?n aspju'o. pn el 
hoy a mañana y debutar el viernes. número de sus páginas que llegan a 
E l motivo de que no hayan venidi; I 36, en la variedad y amenida 1 de sus 
ya se debe al ruego de numerosos fa-I secciones y en sus caricaturas y gra-
náticos, aprovechando la estancia del 
.Pittsburgh en aquel lugar, pidieron a 
la mejor y donde más lucen los Ju? Outshaw que no se marchara sin efec-
gadores siguientes: Tuero. Tolosa y 
Acosta, pitchera; Mike González y A . 
Hernández, catchers; Hungo, Papo, 
Aragón y J . Rodríguez, infielders: 
Cueto. J . Calvo y P. Acosta outfiel-
ders. 
E l team azul será dirigido interina-
mente, mientras dure la ausencia de 
A. Luque, por Armando Marsans y es-
tará integrado por estos jugadores: 
Luque, Palmero y Pabre;. pitchers; 
Luján y Abren, catchers; Marsans, 
Paito. Romañach, Chacó» y Kakin. in-
fielders; TJtó, Toudente y Almeida, 
cutfielders* 
tuar uno o dos desafíos de exhibición. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OpíoD» para lo» Ojón. 
7-« epte Perlótílco mañana las De-
claracJaues tío Doctorea 
D I N E R O 
A L 1 P O R 1 0 0 
S O B R E J O Y A S 
Y V A L O R E S . 
ba^os. 
ICl editorial está dedicado al inte-
resante asunto de actual ida.l de " E l 
Cristo de Limpias." 
"Apático" en sus jugosas "Vibracio-
nes" dedicadas al ex Cónsul de Espa-
ña en Cuba, señor don Pedro Marra-
des, dice que "el hombre que en la 
.ufdia de la vida levanta los brazos y 
la cabera sobre la multitud, nt' debie-
Mt-íiicos y eapecialistas de los ojos re- j ra estar a merced de cualquier babe-
eetan Oycona como un remerlio casero | „« i»' 
segnro en ,•! tvatamiento de afecciones de * . _ i ,„_., t-, i. i. ff ! 
Ice ojos y pan fortificar la vista. Se; Reproduce y comenta ' E l VWÜQ | 
vende en todas las droiruertas bajo ga- . unas declaraciones del general Rafael i 
rantía de devolución del dinero. I Tyjontalvo 
i "Marlia LuiMa" es un cuento delica-I 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-j do y bello de H García Fcito No me | 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE:™"* interesante o<5 e: ruorto 'Amor d<v 
LA MARINA • hila." * Pedro ^^«sátegut 
Contiene atieunríi c! murmq nume-: 
ro el gracioso artículo de "Cf-'-imele'' 
"Banquete fúnebre," " E l Papa y 1ú i 
paz". "Curiosidades," "Extranjerías," | 
Notas Sociales. ''De todo un poco," ¡ 
una página para los niños por el doc-1 
tor Navarro Errazquin, Sociedades I 
Regionales, "Farandul^ríss," por Fran 
cisco Tchaso, Crónica Depor+iva por | 
Elias José Éntralgo y "La Comedia i 
Femenina" por León Ichaso. 
En la portada va una mordaz cari-; 
catura de Mario L . Caballero, titulada ; 
" E l brindis del Bolsheviki." 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOf 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMC 
QUININA desvía ia causa curanJ» 
tamoicn Íjs Grippe. Influenza, Pa!u 
Hisno y Fiebres. Sólo hay un "BRO 
MO QUININA." L a firma de E . W 
GP.OVE viene con cada cajita. 
D r . J . V e r d u g o 
Bsperiaiistá de París BstómaKo 
intestlxtoa por medio del análisis de 
jugo gástrico. Ooneultas de LJ a d 
Consulado, "o. Teléfono A-5141 
^277 alt. In.-16ab. 
S O L I C I T A M O S 
las Ordenen de los setores comerclnnte 
on aemUlus de hortalizas y florea d 
nlta calidad, frescas y selectas. Servid 
rápido y '. smerado. Enviamos nota d 
nrecios .e instrucciones para la siemhr» 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartad 
153& Habana 
P. 10 28 c-
" L A R E G E N T E " 
N E P T & J N O Y A M I S T A D . 
DO 'VOU SPTOAK BNGLTSH7 
l»o aprenderá con éx\to y muy 
?'ronto, por medio de nuestro mé-odo por correspondencia, que e« 
muy iHell, cono y que ha aido 
preparado especialmente para la 
jfente de habln cs-pañoLi. Para 
mayoree detalles, envíe su nom-
bre y dlrecclftn, a 
THB UNIVERSAL INSTITDTB 
DHPT. H. 3̂ 5 West, IOS 9*r*Mt. 
New York City 
T E L E F . A - 4 3 7 6 . 
C9215 3d.-8 
A l l i m p i a r s e l o s d i e n t e s , 
r e c u é r d e s e q u e l o s D e n t i s t a s 
a c o n s e j a n q u e u s e l a 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
_ —VilCE ^ Gcrw a" 
D r . H e r n a n d o ¿ e g u í 
CATEDRÁTICO DE LA ONiVEKilOi 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
L A C R I L M A D L C O L G A T L n o c o n t i e n e 
s u b s t a n c i a s n o c i v a s d e d r o g a s o p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
L i m p i a c o m p l e t a m e n t e s i n a f e c t a r l a s ^ d e l i c a d a s 
¡ m e m b r a n a s d e l a b o c a . 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V 0 5 , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
IvIAQUINA D E 
FJSCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
L A C R E M A 
D L N T I F R I C A 
m á s p o p u l a r 
d e l m u n d o . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 101. 
D r . ü o o z d l a Mm i 
CIRUJANO DKJ, HOSPITAL DE ISMER sencias y «icl Uospital Número Uno 
•¡ESPECIALISTA KN VIAS ÜRINABIAI 
J_i y enfermedades venéreas. Clatoacopli 
caterismo de los uréteres y examen de 
riñón por los K&yos JL 
JNYECCIONES DE NEOSALVABffA.N. 
CONSULTAS DE 1C A 12 A- M. T DI 8 a 6 a. m. en la calle ds Cuba, üu 
27809 a© , 
D r . C l a u d i o F o r i ú n 
Tratamlenco especial de las afeccio 
reg de la sangre, vene-reas y geexe 
tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
gefioras. Inyecciones intravenenos^ a 
sueros, vacunas, etc. Clínica pan 
bombre, 7 1|2 a 9 lj2 de !a noche. Cu 
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 l ' í de h 
mañana. Consultas de 1 a 4. Camira 
nario. 142. Telefero A-8990. 
20803 „ 0 
C O L G A T E & C O 
'ESTABLECIDO EN 1806» 
MURALLA. 12 i 
APARTADO 2101 • HABANA 
Envíenos cuatro centavos en sellos, dando e! nombre 
<1« este periódico, v recibir'» una muestra gratis. 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creación Mayendía. —Collares-
Camafeos de última moda. Véalos 
en Billiken, Galiano 98, en La Ha-
banera, Monte 57, en La, Moder-
nista, San Rafael 34, en La Chi-
ca, San Rafael y Cunsulado, en L a 
Zarzuela, Nepaino y Campanaria o 
remita 70 centavos a R O. Sán-
chez, S. en C , Perceverancia 58, 
Habana, y recibirá una de mues-
tra y precios por docenas. 
o 9079 
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L A P R E N S A 
No ha hecho todavía declaraciones 
•roibhcas el doctor Antonio Sánchez 
m Bustamante sobro su actuación eu 
las Conferencias de Paz y eu impre-
sión de lo ocurrido "post bcllum", por-
gue la reserva diplomática se lo impi-
de. Pero en cuanto el ilustre interna-
iionalista que fué Delegado de Cuba, 
dé oficialmente cuenta del resultado 
fie sus gestiones al Golnerno de la 
Retpdblica contará a loa diarios que le 
interrogan ansiosamente para satisfa-
cer la justificada curiosidad de los lec-
tores ávidos de conocer lo que pasó en 
las históricas reuniones de Versalles. 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
podría decirnos mucho sobre cuestio-
nes tan trascendentales como son las 
que se venHlaron en las conferencias, 
porque su ;<ran talento y vasta cultura 
y su proverbial discreción le colocan 
cu condiciones admirables para salir 
airoso en la empresa. 
Con amplísimos poderes fué a Euro-
pa el doctor Sánchez de Piustamante y, 
a nuestro juicio, pudo desarrollar to-
das sus iniciativas con una amplia li-
bertad. 
Cierto es qua en la AIt?4 Cámara el 
culto y distinguido senador doctor Vi 
dal Morales, inspirándose en el de-
seo de obtener la mayor suma de ven-
tujas para Cuba, propuso' que se estu-
diaran los puntos que el Delegado de 
la Rerública debía presentar a las 
Conferencias para remitirle un infor-
me al Ejecutivo con el propósito da 
que éste le indicara al Delegado el 
parecer del Alto Cuerpo; pero no pu-
üO", por circunstancias especiales, ser 
íiprobada la proposición del doctor 
Vidal Morales, y quedó a la libre ini-
ciativa del doctor Sánchez Bustamante 
la presentación a las Conferencias de 
las cuestiones de Cuba. 
Pronto, sin duda, quedará satisfe-
cha la pública curiosidad. 
" E l Comercio" reduce la separación 
del General Freyre de Andrade del 
Partido Conservador a la mínima ex-
presión, porque dioe el colega, que, al 
recibir la noticia solo puede exclamar-
se: ;Un conservador menos! 
¿Nada más?—decimos nosotros. 
Porque es, bien poco. 
E l órgano del Partido Liberal, en su 
rama miguelista, " E l Triunfo", dice: 
"Continúan los superhombres que 
figuran al frente de la administración 
lúbl ica realizando una intensísima 
campaña política, no en pro de idealea, 
no a favor de un programa sino en 
beneficio de un candidato. Del candi-
dato del continuismo, del candidato 
de Palacio, del candidato familiar. Es 
lógico que eso ocurra, y pensamos 
siempre qn* así ocurrirían las cosas» 
pero confesamos nuestra candidez: 
jamás creímos que las cosas llegaran 
al extremo en que están, nunca pudi-
mos admitir que el descoco, los medios 
reprobables, el derroche del tesoro pii-
hlico para pagar una campaña presi-
dencial adquirieran los caracteres que 
se advierten en la que está librando 
a favor del llamado a continuar loa 
procedimientos y métodos' de la actual 
situación y cubrir su retirada. 
E l Ejército se ha conviartido en el 
másí dócil instrumenten de ese fatídico 
continuismo; no solamente ejerce coac 
ción no obstante se convierten sus 
oficíales, dá uniforme o de paisano en 
agentes electorales, sino que hasta 
los de alta graduación aparecen como 
candidatos. 
E l país '--stá pagando los Impuestos 
mal llamados de guerra porque para 
ninguna guerra sirvieron y con ellos, 
que son muy crecidos, muy altos, exa-
geredamente, se pagan contribuciones 
enormes que representan muchos mi-
llones, y sin embargo, los "verdade-
ros" gastos de la República no se 
satlefacen sino con demoras y por par-
tes, se paga con pagarés, se envejecen 
las cuentas para no pagarlas y las 
nuevas se dejan envejecer. Los cargos 
lúblicos, en su casi totalidad, los do 
plantilla y los temporeros se cubren 
•.:on agentes de mayor o menor cuan-
tía, de capacidad o de inutilidad, pe-
ro que ofrecen un incondicionalismo 
siempre utilizable. E l país calla y so 
porta, pero es preciso saber cuánto 
durará su pasividad, qué términoai tie-
ne su tolerancia, porquo es de supo-
nerse que llegará el instante en quo 
se niegue a pagar esos tributos que 
ningún" beneficio le producen, porque 
los servicios ptlbliccs o no se realizan 
o se ejecutan de tal manera que son 
inútiles." 
Les servicios que realizan los que 
gobiernan son inútiles y los que dejan 
de realizar. . . no los realizan y, por 
Jo tanto, defraudan al pueblo. 
Oposición absoluta se llama eso. E l 
gobierno no tiene nada aceptable desde 
el punto de visto del colega. 
Pero fíjese " E l Triunfo" en que si la 
oposición es buena, se cíooc a que el 
'Gobierno la ha obiigado a serlo. 
Luego.. . algo hay cine reconocerle. 
Leemos eni " E l Día": 
"Desde antes de nacer la "Asocia-
ción de Hacendados y Colonos", al só-
lo anuncio de que iba a fundarse, se 
•captó las siiuipatíaü y la confianza del 
país. E r a ya hora de ^ue los verdade-
ros representantes de la riqueza na-
cional, de que los que han contribui-
do con su esfuerzo y su trabajo a esta 
i'ra de bienestar que transcurro para 
la República—nunca tan próspera co-
mo hoy—se agrupasen para la mejor 
salvaguardia de sus intereses. Un viejo 
proverbio dice que en la unión está la 
fuerza. L a experiencia lo demuestra a 
cada paso. Nuestros azucareros, al 
unirse y compenetrarse» en provecho 
de ellos, logran también prestarle un 
ibeneficio muy grande al pueblo. Per-
..liten esperar que continúe nuestra 
prhnera industria en posesión de su 
hegemonía. Mientras en nuestros cam-
pos se cultive la caña y la demanda 
de los mercados extranieros se man-
tenga como hasta ahora, podremos 
considerarnos dichosos. Pero no es 
cosa de que, por sentimos demasiado 
contentos, perdamo el üempo. Opor-
tunidades como la actual no se presen-
tan con frecuencia. Defendamos, pues, 
'c que es la más rólida base de nues-
tra situación económica. Sin olvidar 
«i presente, cuidemos del porvenir." 
¡El futuro! Hacia él deben mirar 
los azucareros—ya unidn«. estrecha-
mente,—en la Asociación di> Hacenda-
dos y Colonos, luchando con actividad 




C I E N C I A Y B E L L E Z A 
L a Ciencia puesta al servicio de la Belleza 
ha logrado una de sus mejores triunfos al 
producir la D A N D E R I N A . L a gran 
superioridad de esta loción se debe a 
que es un excelente conjunto de los 
mcjuica uicuius acunaejaaos pot ut ucrnuuoiogxa moderna para la salud y hermosura del cabello. 
L a D A N D E R I N A no es un simple refrescante de efecto pasajero sino un verdadero tónico que 
vigoriza el pelo, impide su caída y favorece su crecimiento. L a D A N D E R I N A no se limita a cal-
mar la caspa por unos dias, sino que realmente la cura y evita la calvicie de que esta enfermedad es 
causa. L a mayoría de las preparaciones similares deslustran el pelo, lo ponen pegajoso, lo hacen 
parecer escaso y dificultan al peinado. Con la D A N D E R I N A sucede exactamente lo contrario pues 
en pocos momentos limpia el cabello, le quita toda exceso de grasa, lo abrillanta y le da aspecto de 
abundancia. Debido a esta propiedad característica y a su exquisita fragancia, la D A N D E R I N A 
es la única loción para d cabello que puede considerarse también como un delicado artículo de tocador. 
H A B A N E R A S 
C E L E B R A N D O E L l O D E O C T U B R E 
V.—"Seherzzo", Chopín, "Ltyenda,. 
Listz, (Plano solo), señor Pepito Ech¿ 
niz. 
Una velada en el Ateneo. 
L a quie organiza la "Sección de Cien 
cías Históricas",- para solemnizar el 
aniversario del Grito de Yara. 
Tendrá lugar en esa fecha, a las 
nueve de la noche, con arregii' al pro 
¡ grama que doy a conocer según pro-
metí ayer: ^ 
I_S infon ía , Banda del Cuartel Ge-
neral. , _ , 
11.—Palabras, Dr. Salvador Sala-
zar, Presidente de la Sección de Cien-
cias Históricas. 
U j — ' - L e carnaval Russe", César 
Ciardi, íSolo de Flauta), eeñor Julio 
Urrutia, acompañado al piano por la 
señorita Lolita Urrutia, 
IV _"Sigl0 X V I I I " . poesía, Gusta-
vo S, Galarraga, "Señor: ¿Quién es 
aquel la . . .?". . . Emilia Pernal de L a -
brada, señorita Angélica Bunquet. 
¿ D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia " L a C a r i d a d " Habana. 
S e ñ o r : Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado a l cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que basa con este escrito el uso que a bien m z r 
da tener. 
0^ usted atentamente, S. S. S . , 
£ « n n i s í o García Gonzáiex. 
L a T e p s m a y Ruibarbo Bosque*0 es el mejor remedio en 
di tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dedes deoendientes del estomaso e intestinos. 
S e g u n d a v i c t o r i a d e . . 
(VIISNE DE LA PRIMERA) 
r—. 
E l Chicago, sin embargo, después 
de habvir sido nstizado y animado por 
el manager Gleason durante |a ma-
ñana, se presenta en el campo con 
más desesperación que esperanza. 
Dutch Ruether salió para asestar 
el golpe de graci.-. a los de la Liga 
Americana. Aunque logró quo sus 
adversarios no le batearan un solo hit 
durante los primeros tres innings, los 
expertos notaron que los Sox estaban 
atacándolo salvajomente, hasta rele-
garlos al out fíelo o reduciéndolos a 
las líneas de foul, de una manera que 
no se advirtió en el primer juego. 
Nadio estaba out fn el sexto cuando 
el manager Moran lo llamó al banco 
y Jim Ring, que r-o es zurdo, fué lla-
mado para salvar la jornada. Proce-
dió con algún frenesí, pero de una 
manera eficaz hasta el décimo, ayu-
dado por un brillanto fielding. Dick 
Kerr, que fué el lanzador del Chica-
go, fué nuevamente llamado por el 
manager Gleason, y aunque se regis-
traron once hits contra él, se man-
tuvo firme y los bits fueron disemi-
nados, excepto en sus dos malos in-
nings. 
Ray Schalk' que fué expulsado en 
el juego de ayer del terreno, actuaba 
otra vez de catchev, y J . Collins inl^ 
ció el juego en el ligh field; pero fué 
sustituido en el séptimo por Leibold. 
imentras Ring que no es zurdo esta-
ba lanzando. En el tercero empeza-
ron las anotaciones. Rath fué retira-
do. Duncan dió un terrible doble en-
tre J . Collins y Felsch que hizo quo 
anotaran Daubert y Roush, en medio 
de tumultuosas ac limaciones del pú-
blico. Kopf envió una fácil a Felsch 
en t i centro. 
E n su mitad del cuarto, los rojos 
acumularon dos más . Neale envió 
una a la derecha que rodó para un 
triple. Rariden m u l t ó out; Ruetlwr 
I n a u g u r a c i ó n 
d e O t o ñ o 
Hoy ofrecemos los nuevos mode-
lo? de sombreros de Otoño. 
Las señoras, señoritas y niñas en-
contrarán preciosas modelos de som-
brero. | 
Usted debe de atender nuestro 
anuncio, bien para que se fije ouc 
'"La Miml" es la única casa que no 
explota al público. 
Nosotros ofrecemos precios muy 
baratos. 
Nuestro surtido es muy extenso v 
bueno: hay más de 50 modelos dis-
tintos. 
Esperamos que las damas aprove-
chen esta oportunidad visitando 
L A M I M I 
N E P T U N O 3 3 . 
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dobló entonces, enviando a Neale al 
través del home; Rath dió un hit 
hacia Risberg, que trató de coger la 
bola, llegando Rii^iher a tercera, pe-
ro la bola le dió al corredor en la 
espalda y rodó hasfa las gradas, mien 
tras el pitche anotaba y Rath llegaba 
a segunda. Un momento después 
Rath robaba la tevceva; Joe Jackson 
puso fin a las tribulaciones de sus 
compañeros de team con una brillan-
te cogida al correr del corto fly de 
Daubert, lanzando la bola a Schalk. 
L a primera evidencia del Chicago 
de que volvía a su forma primitiva 
se vió en el quinto. Ruether pasó a 
Risberg y a Schalk; J . Collins bateó 
de línea a Roush y E . Collins envió 
un largo fly a Roush, gracias al cual 
pudo anotar el sonrt stop;- Kcr/r fué 
cogido entre las Lases y quedó fuera. 
E n el sexto los boxs anotaron bus 
primeros hits limpios consecutivos de 
la serie. Weaver como un relámpa-
go partió a través del home un mo-
mento después del single de Jackson. 
Felsch dobló, permitiendo a Jackson 
E l manager Mor^n, que había esta-
do inquieto en las líneas de los la-
dos, en este momento relevó a Rue-
ther. Candil e n v ó un corto fly a 
Daubert y Risberg "g/ounded out." 
Echa 
VI.—Lectura de la Memoria del afio 
anterior. Doctor Andrés Segura Ca. 
brera, Secretario de la Sección 
I I 
I—Selección, Banda del Cuartel Ge 
neral. 
]I . - - (a) Ma/urka, A. Vivien, (ty B€r 
ceuse, A Simón, (Vlolín y piano) se-
ñor Casimiro Zcrtucha y señora lsa. 
bel Caragol de Núñez. 
JIL—Dos documentos dtel 68; Leídog 
por el señor Guillermo Martínez Már 
quez, Vocal de la Secciióa. 
IV.—(a) Tristesse, romance sin pa, 
labras, Mezzacato, (b) "Rigoletttf', 
fantasía. Verdi, Por la Betnaianiina 
de la señorita María A Escobar. 
óe ha hecho una escogida ü vitación 
entre buenos elementos Eoclalt-s. 
L a concurrencia según anuncia la 
Comisión Nacionp.l. para el juego de 
hoy fué la siguiente: 32,006. 
Entradas brutas, excluyendo la con-
tribución de guerru 101,768 pesos. 
Parte que corresponde a la Comi-
sión: 10,176 peso3 80 centavos. 
Parte que corresponde al club j a 
la Liga: 91,520 pe.-os. 
CHxCAGO 
V. C. H. O. A E 
J . Collins, rf. 
Leibold, rf. . 
E . Collins. 2b. 
Weaver, 3b. . 
Jackson, lf. . , 
Felsch, cf. . .. 
Candil, Ib . . 
Risbtrg, ss. . 
Schalk, c. . . 
Ke^r, p. . . 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 4 6 0 
2 3 2 
1 2 1 




0 1 11 o o 
Rariden, c. 
Ruether, p. 
Ring, p. . 
4 0 1 3 0 0 
2 1 1 0 0 0 







Totales. . . 3 5 5 10 30 19 3 
COTÍNATI 
V. C * H . O. A. E . 
Rath, 2b. • 
Daubert. Ib, 
Groh, 3b . 
Roush, cf. 
Duncan, 1£ , 
Kopf, ss. . 








Totales. . - 38 4 11 30 11 o 
Anotación por entradas 
CHICAGO . . 000 013 000 1—5 ' 
CINCINATI . . 002 200 000 0—4 
Sumarlo 
Two base hit: Groh. Duncan, Rué-
ther, Weaver 2, Felsch. 
Three base hit: Neale. 
Stolen bases: Daubert, Rath, Sch-
alk, Leibold. 
Sacrifico hits: Kerr, Daubert. 
Sacrifice fly: E . Collins. 
Double plays: Roush y Groh; Jack-
son y Schalk; Risbevg, Collins y Can-
dil; Roush y Rath; Kopf y Rath. 
Quedados en bases: Cincinatl seis; 
Chicago 8. 
Bases por bolas: por Kerr 2; por 
Ruether 3; por Ring 3. 
Hits dados a los pltchers: a Rue-
ther seis en 5 innings; ningún out 
en el sexto; a Ring cuatro en cinco 
inning. 
Hit by pitcher: Kerr 1, Roush. 
Struck outs: por Kerr 2: Groh y 
Ring; por Ring 2: Schalk y Felsch. 
Loslng pitcher: Ring. 
Umpi/es: Evans detrás del píate; 
Quigley en primera; Nallin en se-
gunda y Rigler y tercera. 





S E C R E T A R I A 
(Concursos para cubrir una plaza d 
Interno y dos de aspirantes a Méd 
^Covad on^a.") 
e Auxiliar de Cirugía, ima de Méjico 
Icos internos, en la Casa de Salud 
TONICO DIGESTIVO 
E n esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectua'. y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di-
gestivo y el único que siempre triun-
fa es el Elíxir Estomacal de Eáiz de 
Carlof. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se a-iur.cia que serán cu-
. biertas, por concurso, las siguientes 
! plazas de Médico de la Casa i'e Salud 
; "CovadonKa.'' 
j A U X I L I A R D E CIRUGIA:—Lo% as-
; pirantes dirigirán sus instancias al 
¡ señor Director tle la Casa d? Salud, 
j doctor Agusttn de Varona acompaña-
i das de los expedientes universltari-) y 
¡ profesional, y serán sometidos a prue 
I has prácticas en el Sanatorio ''Cnva-
don ga." 
MEDICO INTERNO:—Dirigirán sus 
instancias al teñor Director de la Ca-
sa de Salud, acompañadas do los ex-
pedientes universitario y procesional. 
DOS PLAZAS D E ASPIRANTES A 
MEDICOS INTERNOS:— Presentarán 
L a s d a m a s e t a e -
q a e 
C O R O N A S y C H O C E S D E 
3 S C O T 
L U Z , 9 3 . T e l e f o n o A - 5 8 « . 
C¿2ii Ind. i i j» . 
y a l l e g a r o n a 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n V e s t i d o s y 
T r a j e s S a s t r e p a r a e l I n v i e r n o d e 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
D í a z y L i z a m a 
instancia, que dirigirán al ¿señor Di-
rector de la Casa de Salud, unida a 
los expedientes universitario y pro-
fesional. L a obligación do los que Oes-
empeñen estos cargos será la de cv.-
brir, por el orden en que fueien nrvn.-
brados, todas las interinaturas de Mf-
dicos internos que ocurran y tendrán 
derecho a ser nombrados:, en propio' 
dad, para cubrir la primera vac-:utf ^ 
que, por el mismo orden, se presente 
E l plazo de admisión de so'Jcitudeá 
terminará el día dieZj inclusive, dol 
corriente mes. 
Babana, lo, de octubre do :i919. 
Alt. 
It. G. Marqués, 
Secretario. 
íd.2. 
L a V i d a C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D É E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 ln 30 a? 
Ag.ia mineral purprnntc Gran, m ©dalU en la Exposición fl<í Paris lJK*k 
Aprobul.t por las Academias de >Ií;dirl na d>? Pafis y Barcelona. Foseen las nj** 
Jores con-Pdones de natursHOíid saturadas -lo las sales necesarias quo las ha-
cen ain rival eu el mundo. 
De venta en todas las Droguerías y Farma';!** de la Ropúbllra. 
Representante: A. Suíul Apartado 1,905—.Habana. 
C alt 4d-5u 
A S F L U J O S D E L A S V I A S U R 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a í s . 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
I S C U I T D E 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
o 7162 alt 
m l x x x v u 
U I A K i y U t L A B l A K I A A Uctubre 8 de 1919 . PAGINA CLNCO. 
H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L K S E N E L N A C I O N A L 
r r e r i s t o ^ t ^ a el éxito 
f i Orcullo de Albacot», la graciosa 
romedia de Paso y ADati representa-
^ anoche por los artistas de m cc-m-
* anoC¿e Margarita Robles fué un 
S f f o Para todos. 
La magnífica labor que en Jos 
sonajes de "Flora' 
Sü — la jovc-
y La Ri-
mereció los aplausos del público, 
T a agnífica la or e e  
n ties e lora" Gerardo * Correa 
b u z a r o n la joven actriz asturiana 
re^_ «MnvP.a ?eñores 
va 
6Spara"'que él éxito fuera má,s com. 
v']os actores señores 
va i  l  l  
oúblico que lo sanciona todo 
ara que el éxito fuera ás ( 
pleito estuvieron dignamente secunda-
d0rompleta toé la labor. 
rada actor en su puesto correspon 
diente 
fi?ta noche se representará 
to&a comedia que lleva por título Pi-
Muy cridada la "mis en esrena. 
_ „„„v,a ao rpnrftspntar-S !a chis 
piola, tres actos, de los hermanos 
Quintero. 
En ensayo Militares y paisanos. 
Tosca y el grandioso dram?, de ac-
tualidad E l Alcalde de Slilimmde, de 
Mauricio Masterlick. 
Esta obra ha sido traducida al cas-
toliano por el notable eccritor Enri-
que Gómez Carrillo. 
No podrán quejarse los asiduos con 
currentes a las veladas de Margarita 
Robles. 
Son noches selectas e&tas del Na-
cional. 
L a velada de anoche, que fui de mo 
da. se vió favorecida por nuestras 
principales familias. 
Hablaré de ella en la edición inme-
diata . 
Haciendo relación de nombres. 
cont inuó el esposo. Nada cíe eso. E l a u t o m ó v i l debe uti-
lizarse cada vez que se necesite. Para eso es: para que 
al mismo tiempo que nos presta un buen servicio p r á c -
tico nos proporcione comodidades y satisfacciones que 
hagan fáci l y agradable la vida. (Con voz meliflua.) 
Si sabes que al fin tienes que ir a E l Encanto porque en 
otra parte no consigues lo que tu espír i tu refinado exi-
ge, m, según dices, en los art ículos corrientes encuen-
tras la variedad necesaria para elegir a tu capricho, 
¿ p o r q u é no ahorras todo el tiempo que empleas en v i -
sitar desorientada otras casas y vas directa y definitiva-
mente a E l Encanto? 
Pendía-
vjoche de moda hoy. 
Tendrá la íumción grandes alicien-
tese celebra las Iwdas de oro de E l 
«mor de los amores. 
Con esta obra irá Frivolma la ope-
reta en tres actos. 
Será ía tunción a base de un peso 
cincuenta centavos la luneta. 
Mañana beneficio de Jranito Martí-
nez, con un cartel alegre y simpá-
tico. 
Le daremos a conocer. 
Son muchas las familias que han so 
licitadlo palcos. 
Estará de gala Payret. 
E l Dr. Baralt. 
Embarca en esta semana el culto 
diplomático, quie desempeña ti cargo 
de Ministro de Cuba en el Perú, 
Al doctor Luis Baralt acompaña su 
tijo político de la propia Legación, 
señor Mariano Brul . 
Lleven feliz travesia. 
El baile de las rosas. 
Así, con este nombre se dará una 
fiesta que resultará del mayor luci-
miento. 
Las muchachas irán todas luciendo 
trajes de este tono, salpiciados de. la 
fragante flor, con adornos df tal ín-
dole. 
Piénsase que sea de etiqueta. 
Bailándose, para evocar tiempos pa 
sados, un rigodón en uno de los inter-
medios. 
Se decidirá pronto el lugar y la fe-
cha en que ha de celebrarse el baile. 
El señor Capilla. 
Fué operado anteayer dp • 
lis, el estimado caballero señor Joa-
quín Capilla. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
Vastago. 
Un matrimonio Joven, la señora Ali-
cia Crusellas y Alberto Marqaez, aca-
rician su primer fruto, mensajero de 
venturas y alegrías. 
Un baby muy lindo. 
Que Dios se lo deje gozar. 
Bautizo. 
Angela Orta y Jesús Calzadiüa, com 
pañero este en el periodisrm bauti 
zaron anteayer a su niño Alberto Al-
fonso, acto que fué apadrinado por 




E l queridio oonfrere, tan leído, se en 
ouentra enfermo hace días, iccogido 
en su residencia de la Víbora. 
Hago votos por su inmedia'c resta-
blecimiento. 
Un nuevo compromiso. 
Pedida ha sido en matrimonio la 
señorita Laura Moreno, por el señor 
Marino Llaguno. 
Enhorabuena. 
Nota de dolor. 
Vaya mi pésame, muy sonneo, a xas 
señoritas Rabeca y Nena Pa:, por el 
sensible fallecimieito de su señor pa-
dre, ocurrido anteayer. 
Tengan resignación ante la inmen-
sidad del golre sufrido. 
De Marí;ot. 
Debuta hoy en este salón del Prado, 
TA Príncipe de Cuba, eycelento bailan 
rin, que ha de amenizar las velacas. 
Hay deseos de verlo actuat. 
Estará concurrido Margol. 
j Como en sus mejores días 
í INTERINO. 
•—Pero hija, si tienes a tu bervicio el a u t o m ó v i l todo el 
d í a . . . Desde el lunes hasti el s á b a d o no lo d e j a s . . . 
Recorres todas las tiendas de la Habana ; inviertes en 
ello f oras y horas. . . Solamente en gomas se gasta un 
dineral. Y en gasolina, y en reparaciones., y en pintu-
ras . . . ¡ Y el caso es que yo tengo que andar en tran-
v í a o coger un tord cuando necesito ir a alguna parte 
a horas extraordinarias! 
^ 
No es que yo quiera limitar el uso del a u t o m ó v i l — 
< ú f C a & 
C9182 lt.-7 ld.-8 
L a C a s a ¿ e H i e r r o 
De París y Londres hemos recibi-
do los últimos n odelos en lazos-
prendedores de platino con brillan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros diseños son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e i y G a . 
O b i s p o , 6 8 
c t ™ l a F l o r d e T i & e s C ^ E 
R I V A L REINA 37. TELEFONO A-3820 
Azules: Cecilio y Gómez. 
Igualan en una, en dos y en tres. 
Ganan los azules. 
Los blancos quedan en 15. 
Boletos blancos: 608. 
Pagaban a $3.49. 
Boletos azules: 536. 
Pagaron a $ 3 . 9 2 , 
Primera quiniela, de seis tantos: Ce 
alio, 2 tantos; con 899 boletos. Pagaba 
a $4.49. 
Iliginio, C tantos, con 1.151 boletos 
Pagó a $3.50. 
Gómez, 4 tangos, con 694 boletos. Pa-
gaba a $5.SI. 
Gabriel, 2 tantos, con 818 bol'etos. Pa. 
gaba a $4.93 
Larrinagu, 5 tantos, con 471 boletos. 
Pagaba a $8.57. 
Elola, 4 tantos, con 718 boletos Pa-
gaba a $5.62. 
Ganador, Higinio, a $ 3 . 5 0 . 
i G O N S E i E » 
L a s a n g r e e s l a v i d a 
C u t i s P á l i d o , P é r d i d a de C a r n e s 
y F a l t a de A m b i c i ó n Demues -
t r a n Que S u S a n g r e Nece-
s i ta A t e n c i ó n 
L a OZOMULSION, una emulsión 
del más Puro Aceite de Hígado de 
bacalao con Hipofosfitos de Cal y 
Soda es el mejor Tónico-Alimento, 
Enriquecerá su sangre y le dará 
salud y fuerzas. 
L a OZOMULSION es el mejor Re-
medio para Toses, Catarros, Res-
friados, L a Grippe, Influenza, Bron-
quitis, Anemia y males de la gar-
ganta y los pulmones y enferme-
dades debilitantes. 
L a OZOMULSION es excelente 
para los niños. Tiene buen sabor y 
no contiene alcohol ni drogas noci-
vas. 
L a venden en todas las farmacias. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Petit y Llzárraga. 
Azules: Amoroto y Cazaliz Menor. 
Los blancos sacan del cuadro 8 y medio 
y los azules del nueve. 
No se dan igualadas. 
Ganan los blancos. 
Los azules quedan en 18. 
Boletos blancos: 096. 
Pagaron a $ 3 . 7 3 . 
Boletos azules: 710. 
Papagaban a $3.66. 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Irigoyen, 8 tantos, con 1.313 boletos, 
l'agó a 3.74. 
Altamira, 1 tanto, 1.310 boletos. Pa-
gaba a $3.75. 
Teodoro, 1 tanto, 608 boletos. Pagaba 
a $8.09. % 
Martín, 1 tanto, 529 boletos. Pagab-
a $9.29. 
Amoroto, 4 tantos, 1.089 boletos. Pa-
gaba a 4.51. 
Cazaliz menor, 1 tanto, 938 boletos. Pa-
gaba a $5.24. 
Ganador, ¡ r igoyen , a $ 3 . 7 4 . 
Al acto asistió el señor Presidente de 
Va República y algunos de sus distin-
guidos familiares. Fueron saludados por 
los acordes del Himno Nacional. 
D. F. 
^ÉTCONSTlTUYEHll; 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 7—8 p. m. 
L a Asociación de la Prensa de 
Oriente ha invitado a los directores 
lo los periódicos de la provincia pa-
ra al junta del dú'. 19 con objeto de 
tratar de las bases del Congreso pe-
riodístico de Oviei i e. 
—Se espera la Legada de hacenda-
dos y colonos qu^ tomarán parte en • 
el meetir.g que te.idrá lugar el día 11 
en el teatro Orente. Serán obse-
quiados por las sociedades de esta, 
ciudad. 
— L a Asociación Internacional de ' 
Dependientes acordó aumentar a un ' 
peso la cuota de los socios numera-
rios y celebrar con grandes festejos 
el día 10, el segundo año de su cons-
titución. 
— E l nuevo partido Nacionalista 
conmemerará la fecha del 10 de Oc-
tubre con un gran meeting en el 
teatro Oriente, tomando parte el li-
cenciado señor Anonio Bravo Co-
rreoso. 
— L a Asociación de Reporters pu-
blica el programa de la fiesta esco-
lar que se celebrará en los jardines 
de Vista Alegre el día 10, con asis-
tencia de la Junta de Educación en 
pleno. 
Casaauln. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUDERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
Un preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir, 
" L a I t a l i a n a ^ 
AGUILA 107, junto a S. RafaeL 
Gran surtido de formas de 
todas clases. 
N E C R O L O G I A 
D. EUGENIO MEKEJÍDEZ 
Recientemente ha fallecido en Ovle 
do España, el señor Eugenio Menon-
i'ez, estimado comerciante y propieta-
rio de tsta plaza, concueño de k s 
alma'eues de ro^a svüería "La Í4ae-
va Isla" y 4*La Princesa" que giran 
bajo la razón social de Menéndez y 
Hermanos 
La sentida muerte del señor Euge-
nio Menéndez en nada quebranta la 
situación mercantil de esas dt s casas 
que continúan sua operaciones con la 
misma firma estando al frente sus 
H O T E L 
" S A N L U I S " 
MADRUGA 
No es cievto, como se ha propala-
do, que este Hotel so cierra hast» 
Abril de 1920. 
E l Hotel "San Luís" continuará 
abierto todo el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y em-
pleados. 
No es cierto que la temporada ha-
ya terminado. Esta es la mejor épo-
ca para ir a Madruga,. Las aguas es-
tán mejor que nunca. 
No es cierto qus los baños se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den estav abiertos al público todo 
el año. 
29440 13 O 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores jpox menos dinero, he 
chos especialmente para nuestro cli 
ma, con maderas rcvfractarias al come 
jen y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO 
E L MEJOR SURTIDO D E M U S I O 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfoiio A-346: 
Catálogos gratis» Pídalos hoy mismo 
¡hermanos Manuel, Primo, BenjamL1 
y Constante. 
A ellos enviamos nuestro profuudi 
pésame por la pena que les aflije. 
E l DIAJRIO DE I A 5IAKI-
NA lo encuentra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
C 0240 
S e r e p r o d u c e n l o s 
Viene de la PRIMERA 
Ifdo las restricciones establecidas pa-
ra la exportación de ciertos artl:-.-
los españoles. 
alt 12d-8 
IOS DELEGADOS ESPADOLES AL 
COJÍGUESO INTERNACIONAL 
OBRERO 
MADRID, Octubre 7. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Si Vizconde D'Eza y los demils 
miembros de la delegación española 
ai Congreso Obrero internacional en 
""Vi'shington saldrán de aquí para el 
Havre el sábado. Un transporte ame-
ricano los conducirá a los Estado? 
ÜMdos desde el puerto francés. 
TINA E X T E N S A BANDA DE ISST.V 
Jf'ADORES, E N T R E LOS Q E E FIOTT-
EAN PERSONAS DE E L E V A D A 
C L A S E SOCIAL 
M a d r i d , octubre 7. 
En Valencia ha sido descubierta. 
üna gran estafa. 
Los estafadores facilitaban permi-
sos falsos para la exportación do 
ajroz. 
Componían dichos estafadores una 
extensa banda con ramificaciones en 
valencia, Madrid y Barcelona. 
La policía ha detenido a varios de 
onos. Y entre los detenidos figuran 
Personas de elevada clase social. 
U EXPOSICION HISPANO-AMERI-
CANA 
MADRID, Octubre 7. 
^Tna comisión de senadores y dipu-
ífcilos, de la provincia de Sevilla, ̂ ha 
l ic i tado del Gobierno un crédito d1 
c,>i'itro millones de pesetas para ter-
^'nar las obras de la Exposición 
• ^pano Americana. 
También solicitaron que dicha Ex 
I- sición se inaugure inmediatamente 
^ D U é s de la de Barcelona, con oV 
j^to de que los extranjero que acudan 
a ellas no tengan que hacer dos vía-
jo™. 
E l J E F E D E ¿ a I u S I O N CHILENA 
EN MADRID 
MADRID, Octubre 7. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l senador Eleodoro Yáfiez, jefe de 
ía misión nacional chilena, llegó hoy 
aquí procedente di París. 
E l senador Yófez conferenciará 
con las autoridad'a del gobierno es-
Pañol sobre asuntos relativos a Chile 
antes de salir para Lisboa, donde em-
barcará con pu familia para Chile el 
de Octubre. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Octubre 7. 
Se han cotizado las libras esterli-
ncf> a 21.94. 
Los francos a 63.75. 
lo reflejo * todo sin aprensión exactamnn-
to.—ELLA: Pues yo, con mi carácter blon-
do, • todo lo pinto a medias y jugando — 
El defecto menor, el más pequeño * tizno 
que manche un rostro, yo lo enseño.—La 
mancha enseñarás; pero, amiguito, • hi^ 
go yo más que tú, pues yo la quito. * Eno-
ja la desnuda reprimenda. * Dulce amo-
nestación produce enmienda. 
Espejos de mano, estuches de aseo, "ne-
cesaires" de manlcure, polveras, Joye.O!<, 
vanity-cases, etc., en plata cuádruple: lo-
yeria de Juan B. Alvarez y Compañía, Bi-
ela, 117. 
ESPASA MORIBUNDA. Sin tener .n 
cuenta los capitales vizcaínos que fuera He 
Vizcaya han dado vida a nuevos negocios, 
ni incluir los aumentos de capital de 
las empresas vizcaínas existentes, o loa 
capitales empleados por la Inclativa par-
ticular sin constituir sociedades mercan, 
tiles o industriales, durante el año 1918, 
ge crearon en Vizcaya nuevos negocios 
por valor de cuatrocientos veintisiete mi-
liones de pesetas. Eso ,en una sola pro-
únca, y tan pequeña como la de Vizca-
ya. 
RECETAS VARIAS. ¿Cómo se restaura 
la seda vieja V Pasándola una esponja hu-
medecida con té frió en el que se haya 
tchado un poco de amoniaco. Si se tra-
ta de una eorbata, una "payama", una 
camisa o un traje ii^Pior, de seda tam-
bién, como los que en Obispo 108 vende 
La Uusquoll'a, es preferible tomarse el 
té (sin el emoniaco) y sustituir la pren-
da por otra nuevecita de esa casa.—Cuan, 
do la piel de las manos se ha reblan-
decido por haberlas tenido mucho tiem-
po en agua, jcómo se la endurece^ Fro„ 
tándolas con un poco do vinagre. La Flor 
de Cuba, O'Reilly 80, vende un vinagre 
excelente; como vende el mejor aceite es-
pañol de oliva que viene a América: el 
aceite Salat famoso. 
CANTAR. A los tres mago de Oriente-
de guía sirvió un lucero:—dos guias tengo 
en tus ojos,—y en tu mar de amor me 
pierdo. 
PARA LAS DAMAS. Rectificando. Dije 
ayer, al hablar de La Mimí, la simpática 
tienda del 33 de Neptuno, que tenía en 
camino los sombreros de otoño, y esto 
solo es cierto en parte, cuanto una re-
gular remesa de ellos ha llegado ya, y 
se está vendiendo como pan caliente. 
Conste pues así. 
PENSAMIENTOS. La memoria es el 
tormento de los celosos.—Quien tiene una 
idea fija, en todo la encuentra.—De dos 
mirones siempre hay uno que se vuelve 
nigador.—El juego es un abismo sin fon-
do ni ribera.—La dulzura es el más be, 
lio tipo de la humanidad.—Las florea 
son para la mujer una necesidad espiri-
tual, sobre todo, si es de temperamento 
delicado.—Por eso de cada cien damas que 
pasean por Obispo, treinta entran en la 
casa de Langwith, Obispo 66, a comprar-
^BOBERIAS. En el paseo.—Oye, Luis, 
¿cuál de aquellas dos es tu novia, la más 
gruesa o la más delgada?—La más del-
gada, hombre.—La otra es su mamá.— 
Pues parece su hermana.—Milagros de la 




E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS AJENAS 
LA DüLcE AMONESTACION. Disputo-
ton el agua y el espejo,—y fué la riña drl 
Í*aor siguiente—EL: Yo, de genio duro, 
j a i - A l a i 
Año segundo de la segunda era. 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Hlginlo y Larrlnaga 
L o s p r o d u c t o s P E E L E s e r á n s i e m p r e i o s p r e d i 
i e c t o s d e i a s d a m a s e l e g a n t e s . 
Los productos Peele e s tán fabricados con los extracte 
de las plantas a que cada preparado se contrae. 
C R E M A P R I M E R O S E : E s un producto especial pai 
sonrojar las mejillas, d á n d o l a s un sonrosado natural de la j i 
ventud debiendo usar d e s p u é s los sin rivales Polvos del cut 
P E E L E . 
L O C I O N P E E L E . — Preparado para el cutis, hermosea 
rejuvenece el cutis sin pintarlo. 
B E L F A M : Este es un pi oducto vegetal que por su con, 
pos i c ión especial y d á n d o s e fricciones, endurece el seno e« 
poco tiempo de manera extraordinaria; de ninguna manen 
puede perjudicar a la epidermis ni a la salud. 
H I E R B I N A : Preparado contra la obesidad, disuelve las 
grasas desde su primera apl icac ión sin perjudicar en lo ma^ 
m í n i m o a la salud (uso por fricciones). 
D E P I L A T O R I O : E s tan conocido su resultado, que no se 
necesita recomendar, pues hace desaparecer por completo h 
raíz del vello, dejando el cutis completamente nacarado y liso, 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : L a m á s pura y eficaz pot 
las pruebas que existen, surge efecto a l instante; hay los co-
lores negros, cas taños , claro y obscuro. 
P í d a s e en p e r f u m e r í a s que le regalarán el c a t á l o g o gra-
tis P E E L E . — M a d r i d . 
A l p o r m a y o r : L A 1 I J E R A 
ü Ü 
Ü 
F í j e s e U d . e n s u l e n g u a 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
Si su lengua está empañada, es señal de que sus vías intestinales 
necesitan una limpieza. 
No espere Ud. hasta que su cerebro esté 
embotado, su apetito desmejorado y todo su 
ser en general miserable, sirvo tome las Pil-
doras de Vida del Dr. Ross en seguida. Por 
el aumento que experimentará en su buen 
humor y ambiciones, comprenderá Ud. por 
qué se llaman "Pildoras de Vid»." 
Consérvese Ud. en buen estado tomando 
este remedio doméstico de norma a interva-
los frecuentes. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
D E L 
r . R o s s 
r t a n t e p a r a l a s D a m a s 
L a B e l l e z a N a t u r a l P e r m a n e n t e 
Esta se consigue positivamente, usando la prodigiosa CUSMA 
MARAVILLOSA, única en su clase, parque progresivamente va au-
mentando la blancura del culis, poniéndolo tan hermosamente blan-
co, suave, terso y fino, que resulta un cutis admirable, y esa blancu-
ra no la pierde nunca, la conserva siempre así, y ya en ese tono de 
blancura, puede suprimirse el uso de la crema, como pueden atesti-
guar la intimidad de señoras y señoritas que la usan. 
Además hace desaparecer manchas, barros, pecas y con mi uso no 
se forman jamás arrugas. 
Es una Crema reírescante y de gran confianza por ser todo natu-
ral en ella, nada es ficticio. 
" C r e m a M a r a v i l l o s a " 
(Marca registrada) , 
Puntos de venta: "La Acacia", San Rafael, 12, Depósito. Central. 
" E l Fénix", "Palais Royale", "La Esmeralda", San Rafael, 1. " E l E n -
canto", "La Casa Grande" y ''Fin de Siglo". 
I n a u g u r a c i ó n 
d e l 
H o t d N i r a m a r 
P R A D O Y M A L E C O N . 
P r i m e r o d e O c -
t u b r e d e 1 9 1 9 . 
S i t i o , e l m á s h e r m o s o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a . 
H a b i t a c i o n e s t o d a s d i s -
t i n t a s , a m u e b l a d a s c o n 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o , y 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
« Í175 3d-6 
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P I P I O L A " 
H o y , M I E R C O L E S 
• ' > 8 » i 
M a ñ a n a , J u e v e s : p o r ú l t i m a v e z y a p e t i -
c i ó n L a C a s a d e l a T r o y a , a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
L u n e s , e s t r e n o d e l a o b r a d e M a e t e r l i n c k 
" E L A L C A L D E D E S T I L M O N D E ' 
E S P E C T A C U L O S 
os atrac-
JÜAXITO MARTINEZ, 
K'i programa tiene mi 
tivcs. 
En la primeva parte figura la zar-
zuela "La Divisa." 
Kn segunda, estreno dü 'La Perla 
del F.-vntóu." 
Y en tercera, "instan»ái'cas", re-
viüta aplaudidísima 
Adenjás, habrá un acto do concier-
to en «i que tomarán parte los prin-
cipales elementos de ia compañía d-i 
Penolia 
• • • 
MARTÍ 
" E l Príncipe Carnaval'", obra ea 
que se laca la compañía d { Velasco, 
ocupa la primera tanda, sencilla., de tífico drama titulado ''Madre_e hija . FORNOS 
ia función de esta noche 
En segunda, doble, " E l Club de las 
Solteras" y "La f"esta á<i San An-
tón 
Para mañana, jueves, se anuncia 
la repulse de la revista "La Señori-
jta 1918." 
Se prepa/a la función de beneficio 
lasnW:iDSpor,a «mfwyp cmfwy 
• • * 
cipe de Cuba, de' que puede decirse 24." Estas cinta sse exhibirán en 
que no tiene rival en los bailes de las tandas de las cinco y de las nue-
salón, con los que logra fascinar a ve y tres cuartos, 
los públicos más inteligentes. En la secunda tanda se anuncia 
E l Príncipe de Cuba ha actuado " E l rey del diamante", ea cinco ac-
en diversas capitales do Europa y tos, por Harry Morey. 
ganado varios premios en concursos En la tanda especial de las siete 
internacionales. ' y media, la creacirn de Jack Pickford 
L a función de esta noche es de titulada "Cuando el oro es impoten-
moda. I te", en cinco actos. 
* ¥ ¥ ! Mañana,, en función de moda, es-
MAXIM ! treno de la fantástica producción de | de los hermanos Quintero, "Chorros 
En la primera parto se exhibirán ia f0X) «La isia Aseada", en cinco de oro." 
películas cómicas, actos, Interpretada por el notable ac- | Para esta función se han señalado 
En segunda estreno de los episo- tor George "Walsh. los siguientes precios 
dios 10 y 11 de la interesante serie j E l sábado. "Carvico de la monta 
" E l mistorio de la doble Cruz." ña", por June Caprice. 
Y en tercera, el drama en seis ac 
tos " E l alquimista 
, Para eso parque vendrán los m á s , Felipe Derblay, por Pina 
Interesantes espectáculos de Coney , chelli. 
Meuj, 
BENEFICIO M5 LOS E M P L E A D O S ; ís land, los que mayor succés han oh- , E l jardín encantado, por Pina Me-
D E L NACIO* AL i tenido en esta temporada. r1^6,111' . . . . 
. E l próximo viernes se celebra?á en 
el Teatro Nacional una función ex-
traordinaria a beneficio de los em-
pleados de dicho coliseo. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos, de don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", y el entremés 
La instalación del "Parque Lumi- Dólares y lichas de la Itala Film. 
noso" se efectuará en lugar céntrico i E l Príncipe de lo Imposible, por 
de esta ciudad y â iluminación qUe | Elena_ Makowska, 
en él se instala'á excederá a toda 
ponderación. 
Se exhibirán magníficos números-
Será uno de ellos The Whip. 
Y obtendrán de seguro un gran 
éxito los aparato;- The Frolic y el 
Derby Races. 
Se exhibirá en dicho parsue una 
colección de fenómenos: los que este 
L a honestidad dei pecado, por Ma. 
ría Jacobini. 
Grilles con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; i año han figurado pe el Dreamland de 
En breve, " E l Chévere de Nueva j iuneta con -entraba, $1.50- butaca' Coney Island, todos desconocidos en 
, íYork"» por Douglas Pairbanks, y ; Con entrada, $1.50- entrada eeneral i Cuba 
"Prisionero en Marruecos". ¡ un peso; d e l L t e ^ de t e r t u ^ S n | esos fenómenos viene la ena-
; entrada, 40 centavos; entrada a ter- i nita que estuvo aquí en la temporada 
tuba, 30 centavos; delantero de pa- ^ 1017 
interpretado por Catalina William. "Pereza", creación de la Bertini, se j raíso con entrada) 33 Cl3ntavos en- d V , , / * ,^AtT,onrt0 fl 
Pronto, " E l Principe de Zilach anuncia en las tandas elegantes de I trada a paraí-o 20 -entavos 1 E n esa coleccl6ri dtí fenómenos fi-
por Elena Mako^/Fka; "Expiación , lag cinco y cuart0 y de ias nueve. 1 * * • ' gura también el Hombre Azul, caso 
por la Robinne, y la serie de Pathé | ..E1 aiquimista" (estreno) en las ' E L PARQUE «SANTOS T ARTIGIS** ' maravilloso, único que se registra 
de " E l sendero del tigre" y el mag- • • • 
Paga a la S I E T E 
tandas de las trei,-, de las siete y de 
las diez. 
, por la Medicina. 
Para los primeros días del próxi- | puede augurase que la inaugura-
E l terror de4l rancho 
* *r • 
HIALTO '^Estreno del octavo episodio de la í110 mes de oNviembre se anuncia la | ci5n"7e"e¡t7 par'qüe "será" un magnífi 
En las tandas de la una y media, serie " E l sendero del tigre" a ias ¡ ^auguración del gran "Parque L u - | co sUCCés> 
de las cinco y cuarto, de las siete y dos- a las cinco y a las ocho. ! nUn0!Ov^e Santos y Artigas", par-
media y de las nueve y tres cuartos,1 La función diurna de una a cinco que debl<io a las iniciativas de Jesús 
' Con óxito espléndido fué interpre 
! tada anoche en el Nacional la gracio-
[ sísima comedia titulada "Bl Orgu-
[ lio de Albacete." 
r Margarita Robles hizo el papel de 
^Flora-Robustiana con gran acierto. 
L a señora Sánchez Alpuente eu-
1 carn óadmirabiemente el tipo de la 
ama do casa y de la esposa ofendida. 
L a señorita Sborel se condujo muy 
bien, 
Paz Robles realizó una loabilísma 
labor. 
L a Riva desempeñó de modo insu-
perable el "role" de Correa. 
Vedia se hizo digno de elogio en 
el Gerardo. 
Los demás arh&tas contribuyeron 
al magnífico succés. 
En el gran coliseo se anuncia para 
'•esta noche la coirjedia en tres actos, 
de los hermanos Quintero, "Pipióla ', 
con el siguiente reparto: 
Pipióla, señorita Margarita Robles; 
"Niña Valdelara, señorita Siria; Mar-
quesa María, señora Sánchez; Ma -
ciana, señora Plana; Otilia, señorita 
Robles (P.); Manolita, señorita Ve-
,iga (R.) ; Alejandro, señor Vedia; 
Don Félix, señor L a Riva; Tío Ró-
mulo, señor Sáez; Jesús, señor Medi-
na; Marianito Aldas, señor Pozan-
cos; Uu criado, señor Argudín. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Y un peso butaca, con entrada y en-
trada general. 
Para el próximo sábado s© anun-
cia "Felino Derb'.aj." 
E n breve, "Tosca" y " E l Alcalde 
de Stilmonde", otia de Maeterlinck. 
* ¥ ¥• 
P A T R E T 
, Función de moda. 
L a compañía de Penella pondrá en 
escena la opereta en tres actos "Fri -
volina" y la aplaudida revista " E l j 
amor de los amores". 
Ultima representación de esta obra ¡ 
•—cuyas bodas de oro se celebran es- [ 
ta noche—anuncian los programas. í 
L a función es corrida. 
Luneta con entrada: un peso cin- j 
cuenta centavos 
E l viernes, matinée. 
E l beneficio del maestro Penella 
se efectuará en fecha próxima. 
Se estrenará la ópera en tres actos, 
" E l Gato Montes." 
-* * * 
CA5IFOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la magnífica cinta "Jugando con ia 
suerte", interpretfda por Harry Ca-
rey. 
En las demás tandas se anuncian 
el cuarto episodio de la interesante 
serlo " E l Guante Rojo", las comedias 
"Los amores de un pelotari" y " E l 
collar ídolo", el drama " E l honor de 
Jos hombres" y "Revista universal 1 
número 76." | 
Mañana, en las tandas de las cin- i « i j ^ 
co y cuarto y de las nueve y media- \ »^,s 
se estrenará la magnífica cinta titu- | »̂ >>s 
lada "Soltera, casada o viuda", por 1 -v̂ v, 
Mary Me Laren. . 
Artigas, el popula:- gerente de la fir-
ma Santos y Artigas de esta capi-
tal. 
E l "Parque Luminoso" ha de cons-
jtt. j¿ K 
CINTAS DE L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
L a Acreditada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
y despedida del maestro Ricardo Es 
Notable primer actor de la Compañía de! tevarena 
Penella, que celebrará E n fe¿ha óxiIDa "Tonadillas y i se exhibirá la cinta "Camino de es-, es corrida 
su runcion de benencio. Cantares." 1 pinas", interpretada por la simpá- i Por la noche, tandas. 
NACIONAL j En ensayo. "Ave César", obra de , tica artista Dorothy Phillips. I Mañana, estreno de la cinta "Madre 
González Pastor con música del I Para las tandas ¿e las doce y cuar- ; e hija", por Catalina William; "Pe- . 
maestro Lleó ', to, de las cuatre y de las ocho y reza", por la Bertini y " E l sendero tltulr un ^ran atractivo durante la guientes estrenos en el Cme Mira- , 
E l lunes 20, se celebrará en él tea-1 media so anuncia la cinta drama- ; del tigre." 1 .temporada Invernal que se 'avecina, i mar 
tro Martí, una gran función extra- tica "La Duquesitp", por la notable! Pronto, " E l Príncipe de Zilach", > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
ordinaria en honor y beneficio de artista Carmel Myers. | por Elena Makowska; "Expiación", 1 
Sergio Acebal, el popular actor de Se completa el programa con la i por la Robinne, y la serie de Pathé j 
Alhambra. comedia en dos actos " E l derecho es j " E l terror del rancho." j 
• A • ¡el derecho", el drama en dos partes • • * • 
COMEDIA 1 "De donde jamás te vuelve" y "Acón- j INGLATERRA 
L a compañía de Garrido pondrá en tecimientos universales." 1 En las tandas óe la una y de las; 
escena esta nocho una de las más \ Mañana, en las» tandas de las , siete se proyectarán películas cómi- j 
aplaudidas obras de su repertorio. ¡ cinco y cuarto y do las nueve y tres ca3. 
* * * 1 cuartos, se exhit'rá «1 drama "La j A las dos, a lar. cinco y media y 
AI HAMBRA Princesa de Bagdad", adaptación de j a ias nueve se anuncian "La mujer 
En primera tanda- "Los cuatro j i - ¡ la obra de Alejandro Dumas. hijo, e 1 salvaje", interpretada por Clara Kim-
H O Y 
G R A N E X I T O D E L 
P R I N C I P E D E C U B A 
LOS MAS NUEVOS BAILES DE SA-
LON DESCONOCIDOS EN CUBA 
Estreno de la hermosa película 
M A D R E S U B L I M E 
Por EHTEL BARRIM0RE. 
29869 31 0 
ball Young. 
E n las tandas de las tres y media, 
de las ocho y de las diez figura el 
netes."' i interpretado por la Hesperia y An-
"¡Agua!" en segunda. | drés Habay. 
Y en tercera, 'Papaíto ." Además se estrenarán los episo-
Se ensaya la obra de Federico Vi- | dios 15 y 16 de la magnífica serio ; estreno de "La mano redentora", por 
Uoch y Jorge Anckermann, "Ponchin- "La bala do bronce", por los notables h a hermosa actriz Ketty Gordon. 
yurria en New York", obra para la artistas Juanita Hansen y Jack Muí- Mañana, estreno de la cinta litu-
que se está confeccionando un mag-,hall . j lada " E l Rey de Copas", por William 
¿íf ico vestuarilo y pintando varias •* • .g^ j jart . 
decoraciones MIRAMAR w * 
* * E n la primera tanda se exhibirán GJ'""•RIA 
MARGOT 1 ios episodios tercero y cuarto de la En la función de hoy presentarán 
Para esta noch^ se anuncia en el 1 serie "Ravengar", titulados " E l in- Santos y Artigas el noveno episodio 
elegante salón Margot el debut de cendio" y " E l teiremoto." i do " E l sendero dtl tigre", "Estrellas 
un artista que cuenta con grandes j f u segunda, " E l rayo", por Elena j del orto" y comedias del gracioso ac-
simpatías en esta capital: el Prín-j Makowska- j tor Max Linder. 
• 1 Maana,. estreno de la cinta titu- | Tandas continuas de seis a once 
9 lada "Sara Felton" interpretada por ¡ p . m. 
la notable actriz Claudia Zambuto. i * * * 
E n breve estrenará la Internacional L A TIENDA NEGRA 
Cinematográf ca " E l testamento de , Para hoy se anuncia "La hiia del 
Maciste", en cuatro episodios, " E l fan policía" o "En poder de los ñáñigos" 
tasma sin nombre", en cuatro episo- y episodios de " E l sendero del ti-
dios, y " E l vértigo", por la Hesperia, .gre." 
Pronto, "Prisionero en Marruecos", | 
por Douglas Fairbanks, y " E l tigre", 1 
pof W. S. Hart. • * * 
N!/A 
Para hoy se anuncian en este con-
:(currido cine cintas de Benitín y 
| Eneas, el drama ' Delirio", por Ruth 
Roland, los episodios séptimo y oc-
tavo de " E l . mifierio de la dóbje 
cruz", "Los hermanos corsos" y cin-
tas cómicas. #* * * 
FAUSTO 
E n la función do esta noche se es-
trenará la interesante cinta de Ha-
rr^- Morey que lleva por título "La 
fuerza del silencio" y además se ex-
hlblfá la ^'Revi^ta Fausto númoxO 
j u e v e s , 9 JOAJ T Q T Y " ! P R O G R A M A 
D I A D E M O D A . A J L K J 1 Z l F O X 11 
G E O R G E W A L S H 
E N 
L A I S L A D E S E A D A 
T a n d a s d e 5 y 9 } í 
M A D L A I N E T R A V E R S E 
E N 
L A Z O N A D E L P E L I G R O 
T a n d a d e S l í 
L I B E R T Y F I L M C o . T E L E F O N O A - 9 9 2 4 A G U I L A 2 4 . 
• PRONTO: " E L V A L L E DE L A MUERTE" Y "LOS M I S E R A B L E S " , POR W I L L I A M FARNUM • 
C 9236 1 d. 8 
T e a t r o ' M a r g o t 
P R O X I M A M E N T E 
D E B U T 
D E L G R A N C U A D R O D E 
C O M E D I A S Y V A -
R I E D A D E S 
L U I S L L A N E Z A 
w^jnv^^&jr^jrjrjr^jr. f ^ M ^ j r * * jrjrrjr M J T W M M ^ ^ r ^ j r j r a j r j r j r ^ * * ^ jr^M-jr^^^jrj,-.w-^*^rjr^^^jr^^^íf^jr M-M-j»-j*̂ **mM 
ind. 8 O 
T e a t r o M A R T I 
M A Ñ A N A , J U E V E S 
R e e s t r e n o d e 
L a S e ñ o r i t a 1 9 1 8 
L u j o s a P r e s e n t a c i ó n 
E L V I E R N E S , 10 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
o 9234 ld-8 
T E A T R O " M A R G O T " 
H o y , M i é r c o l e s . - G r a n R e a p a r i c i ó n d e 
E L P R I N C I P E D E C U B A 
y s u h e r m o s a p a r e j a l a B E L L A L O L O 
s i n r i v a l e n l o s b a i l e s d e S a l ó n . 
P r o c e d e n t e d e l o s m e j o r e s t e a t r o s d e E u r o p a 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
E n la tanda elegantu del sábado, 
la cinta "En pública subasta", por, 
Mae Murray. I 
Pronto, "La llegada de Pershing a i j k s 
New York." \ I jCT • * 
E L B E N E F I C I O D E JUANITO MAR- i Í | t • 
TENEZ : 2 j 
Mañana, jueves, se celebrará, en "C<T 
el teatro de Payret, la función en ] ^ 4 . 4 - 4 - ^ 4 . ^ 4 . 4 , ^ 4 . ^ 4 . 4 . 4 , ^ 4 . ^ 4 . ^ 4 . 4 . ^ 
honor y bentíf,cio del celebrado pri- | ^ M 4 M M M M M 
mer actor de la compañía de Pene-
lia, Juanito Martínez. 
S o l t e r a , C a s a d a o V i u d a " , p o r M a r y M a c L a r e n 
y " L a L l e g a d a d e P e r s i n g a N e w Y o r k . " 
S A B A D O 1 1 , T A N D A E L E G A N T E , l a c i n t a 
E N P U B L I C A S U B A S T A , p o r M e a M u r r a y . 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
ranclón Corrida, de 1 a 5:20 Centavos. 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e . ' ' E p . 1 8 , 
" E l A l q u i s t a ' ' . - E s t r e n o . 
P E R E Z A 
p o r F r a n c i s c a B e r t i n i 
7 C a m i l o d e R i z o 
a n a n a : 
M a d r e e H i j a " E s t r e n o 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
T o n d a E s p e c i a l . - A l a s 5 y a l a s ? 
V I E R N E S 1 0 D E O C T U B R E . - D I A D E L A P A T R I A . 
C o n l a P r i m e r a d e C O R B A C H O . T o c a n d o é l e n p e r s o n a y l a o r q u e s t a d e l T e a t r o A l h a m b r a . 
ANO L X X X V l l 






T R I B U N A L E S 
m B I SÜPKBMO 
Licencia al señor Notoe 
ta. Sala de Gobierno del Tribunal 
e remo acaba de conceder 30 días 
licencia a uno de sus más leales 
í correctos subalternos: a don Gu-
mersindo Novoa, tan bien querido do 
^ b T señor Novoa utiliza los benefi-
cios de la licencia después de muchos 
años de continuos servicios. 
Ultimamente, con motivo de los re-
cientes exámenes de Jueces celebra-
dos ante dicho superior Tribunal, la. 
labor del señor Novoa se multiplicó, 
ocasionando algún resentimiento en 
^Muchas venturas deseárnosle, así 
como su completo restablecimiento. 
m L A AUDIENCIA 
Conclusiones del Ministerio [Fiscal 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado diferentes escritos de con-
clusiones provisionales interacando la 
imposición de las siguientes penas. 
Un año. ocho meses y 21 días de 
prisión correocional para Ar.uro Pé-
rez García en causa por disparo do 
arma de fuego contra determinada 
persona. 
Seis meses de arresto mayer para 
Dimas Fontochozarena por hurto frus 
trado. 
y $100 de multa o 100 días de pri-
sión para Ramón García Barroso en 
causa por defraudación a la Aduana. 
Sentencias 
Se han dictado las siguienies sen-
tencias. 
René Fernández Horta. absuelto de 
rapto, 
Ana Lmlsa Caridad, trescleitos veto 
ticinco pesetas de multa, por tentati-
va de cohecho. 
Ramón Fernández Valerio, tres me-
ses de arresto mayor, por lesiones. 
Valeriano Prieto, cinco afics, cin-
co meses once días de presidio co-
rreocional, por hurto cuaJiflcado. 
'BRONQUITIS 
'TUBERCULOSIS 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
ILAGRIPPE YASMA 
PREPARADO EN LOS 










Santiago Fresneda, absuelto de 
hurto. 
José A. González, multa de $31.00 
o 31 días de prisión por defraudación 
de la Aduana. 
Gumercindo Martínez Suco, trein-
ta y cinco días de arresto, por lesio-
nes. 
Jovino González Alvaroz, íeis me-
ses de arresto, por homicidio por im-
prudencia. 
Félix Cruz Ceballos. absue'.to de in 
fracción del Código Postal. 
Claudio L . Fernández Menéndez, 
multa de $80. por hurto. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Fiandsco 
Gato Pita y otros por hurto. Defen-
sores: Doctores Arcos y Herrera So-
tolongo. 
Contra Urbano Colás y otros por 
robo flagrante. Defensor: Doctor De-
mestre. 
Contra Joaquín Peña García por 
estafa. Defensor: doctor Cabi-llo. 
Contra Jos6 Dolores García por es-
tafa. Defensor: Doctor Césptdes. 
Sala Sepnnda 
Contra María Zuazuavar, p r aten-
tado. Defensor: Doctor José Puig y 
' Ventura. 
Contra Doroteo ñrrufat Díaz por 
infracción postal. Defensor- Doctor 
José Puig y Ventura. 
Contra Inocencio García y ctro por 
estafa. Defensor: Doctor Peiichet. 
Contra Mario R. Barbar, por esta-
fa. Defensor: doctor Jiménez, 
Sala Tercera 
Contra Ijuiciano Zequeira por dis-
paro. Defensor: Doctor Dombard. 
Contra Julio Váidas Franco por es-
tafa. Defensor: Doctor Zavas 
Contra María Rodríguez por lesio-
nes. Defensor- Doctor Sainz 
Contra José Díaz Alonso por lesio-
nes. Defensor: doctor Bonaohea. 
Contra Máximo López por homicl-
dÜo. EJefensor: Doctor Zubizarreita. 
Contra José Pereira y Mauricio Lo-
zano por malversación. Defensores: 
Doctores Méndez Capote y G. Arango. 
Sala de lo Civil 
Vistas señaladas en la Sala Civil pa 
ra el día de hoy: 
Oeste.—Raimundo García Ricalde, 
contra Celestino Alfonso, sobre cum-
plimiento contrato. Mayor cuantía,. 
Ponente Vandama. Letrados Pórtela, 
Ramírez. Mandatarios Acosta Már-
quez. 
Oeste.—Enrique J . Romerc Obre-
gon, contra Manuel Dionisio Díaz y 
otro. Menor cuantía. Ponente Cervan 
tes. Letrados Vidal Fernández. Pro-
curador Barreal. 
fe 
s p e c t á c u l o s 
Viene de la SEIS 
E L F A R O D E 
S A L V A C I O N 
P a r a n a v e g a r s i n n a u f r a -
g a r e n t r e l o s e s c o l l o s , 
q u e p r e s e n t a l a v i d a , h a y 
q u e t o m a r u n p o d e r o s o 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
c o m o l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s 
q u e , e n r i q u e c i e n d o l a 
s a n g r e , h a c e n a l h o m h r e 
f u e r t e #y v a l i e n t e p a r a 
a r r o s t r a r c o n s e r e n i d a d 
l a s b o r r a s c a s d e l a e x i s -
t e n c i a 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
s o n e x c e l e n t e s e n c a s o s d e a n e m i a , d e a g o t a m i e n t o d e 
n e r v i o s , d e d i s p e p s i a , d e c l o r o s i s d e n e u r a s t e n i a , d e 
r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l , p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a s a n g r e y d e l o s n e r v i o s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A B O T I C A f 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
, L a señora de las rosas, por Diana 
Kan'en. 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l dominó negro, de la Itala Film. 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Angelo Viantllo, 
L a señora de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CXT1DEATICO DE L A UJÍIVERSIDA©, OIBUJAKO E S r E C I A U B T l 
D E L HOSPITAL 44 CALIXTO GAECIA" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparaí# Uri-
nario. Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Coasaltas, do 9 a 11 de la mañana, y de 8 y media, a 6 y media de 1* 
cae de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt 
Norte.—Luis Méndez, contra Angel 
Bulnes. Menor cuantía- Ponente 
Cervantes. Letrado Adler. Parte Pro 
curador Espinosa. 
Norte.—Marquetti y Rocaboita con-
tra Brito y hermano en cobro de pe-
sos. Menor cuantía. Ponentes Cervan 
tes. Letrados Solorzano Viondi. Pro-
curadores Pereira Castra. 
Norte.—Testamentaria de Fernan-
do Calves Rodríguez. Ponente Cervan 
i tes. Letrados Alemán Montes. Procu 
j rador Reguera. Parte Estraves. 
Jíotificaciones 
1 Tienen notificaciones en la Safa de 
lo Civil y contencioso-admimstrativo 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda c í a s e de l í q u i d o s y melazas. F u n d i c i ó n 
á t O t m e n t o de Mario Rotllant, Franco y Benjuma-
d a . — T e l é f o n o A-3723. 
R e g a l o . - R e g a l o . 
Por 4 centavos en sellos de correo recibirá, usted una linda fotogra-
fía de W I L L I A M FARNUM, T H E D A EARA. TOM MIX, P E A R L W m -
T E , GEORGE WAL3H, J E W E L CARMEN, MADLAINE T R A V E R S E 
PEGGY HYLAND ó GLADYS B R O C K E L L . Si manda 30 centavos reci-
birá la colección completa. Especifiquese si se desea miniatura o 
tamaño postal. Si quiere paquete certificado 12 sellos extras. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
Aguila, 24, altos.—Teléfono A-»934. 
HABANA. 
Pronto "Romeo y Julieta" y " L o s Miserables" 
O l v i d e l a s C a n a s 
Se prohibe hablar de canas, Be pro-
hibe tenerlas y ee exije deshacerse de 
ellas, empleando Aceite Kabul, grasa de 
tocador que Vigoriza el cabello, lo enne-
grece, lo aumenta, lo vuelve sedoso, fle-
xible y brillante. Aceite Kabul, no es 
pintura, se unta con l*s manos y no las 
moncha, '-'e vende en ^decías y en bo-
ticas ,es tónico vlgoriasador del cabello, 
eme rejnvanece a los que se creen viejos. 
C 8919 alt 4d-2 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Juan Navarro. 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he usado en los niños dé-
biles y enfermizos, como alimen-
to, la leche descremada en polvo 
WAGNER, habiendo obtenido bue-
nos resultados en todos los casos. 
Firmado: Dr. Juan NaTarro. 
Canasí, Matanzas. 
E l envase de la Leche Wagner, 
•y¿ ahora litografiado. 
n 
P L U T O 
£] Purgante de las Américas y Algo M á s . 
R e u m a t i s m o * 
EL veneno de los ín tes t inoa obstruidos le sobrecarga el sistema y le ocasiona 
reumatismo. P L U T O le limpia los intes-
tinos y le pone los ríñones en orden; le 
alivia a usted. T a m b i é n causa beneficio en 
e l tratamiento de los ríñones, h í g a d o y esto-
mago, del dolor de cabeza y nerviosidad. 
DOSIS : Un vaso para vino» bien diluí* 
do en agua, caliente con preferencia. 
Embotellada en French Lick Spring's, Indiana, E.U.A*» 
y de venta en todas las farmacias. 
C9153 alt. 
Adiós, juventud por María Jaco-
bini. 
Las aventuras de Cavichíone, de ¡a 
Itala Film. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Exctílencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Man-
zini. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Maciste, de la Itala Fi lm. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lolita, E l 
estigma rojo, E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. • * • 
I T L T C U L A S D £ SANTOS T A R I I . 
GAS 
Santos y Artigas preparan los «i-
^uienies estreno»: 
"Exriaoión", por la genial artiga 
Gabriela Robinne. 
".TU Iríncipe de Zilach", pov Elena 
Mnkcwska y Giidc Trento. , 
' E l terror iLv- íancho", serie de 
i Patht. por Geor^e Larking. 
"La historia ce un pecado", por 
^oava Gallone. 
j 'Li;nLas del hogar", por Gabri^a 
i Tu binne. 
" E l estigma dtí la sociedad", por 
Vollie King. 
•T.a muier desdeñada", serie d» 
Paíbé 
"La otra',, "La? gaviotas" y " A i -
GtJst'as." 
en el día de hoy, las siguientes par-
sonas. 
Letrados 
León Soublette; Luis A. Martínez; 
Aníbal Romero Jordán; Ramón G. Ba 
rrios; Laureano Fuentes; Isidoro Cor 
zo; Oscar Barcelo; Eulogio Sardiñas 
Alfredo Zayas Alfonso; Pedro Herre-
ra; Nicomedes Adán; FeMpe España; 
Francisco Félix Ledón; Núñe', Gallar 
do; Rafael S. Calzadilla; Julio Deho-
guez; José Valiente (urgente). 
Procuradores 
Teodoro González Velez; Daumy; 
Llanusa; Llama; Pereira; Castro 
Francisco Díaz; A . Sierra; José M 
Leanes; Manuel F . Bilbao; Pablo Oce 
güera; Carrasco; Granados; lilas; V 
Montiel; Saenz Calahorra; Padro Ru-
bido; Sterling; Reguera; Zayas Ra-
zan; Spinola; Cárdenas (urgente); 
Oceguera con urgencia) 
Mandatarios y parte 
Angela Pereda; Octavio Delgado; 
Alfredo Montalvan y Fernando Udae-
ta; Francisco Hevia; Leonor Perreiro 
Eduardo Acosta; Soledad Xiqués; Cíe 
mente F . Garulla; Luis Márquez; Be-
nita I Alvarez; Rita María Huguez. 
I 
G9164 34-5 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pan señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
toanafcicoa, calle Barreto No. 6 1 Informes y consultas: Berna» 32. 
i n -13-Jn, 
S0ÜTH A T L A N T I C M A R I T I W E CORPORATION 
Servicio para el Río de la Plata 
Viaje directo a Montevideo y Bneios Aires 
Se ofrece suficiente cargamento 
V a p o r S . S . S h o o t e r I s l a n d ( 9 , 0 0 0 T o n s ) 
L i s t o p a r a c a r g a r s o b r e O c t u b r e 13 -1919 
N . S. F O L L A R O, 
M e r c a d e r e s 10. A l t o i H a v a n a . C u b a 
C a b l e : N e h p o l a r d T e l é f o n o : A - 6 8 8 9 
A p a r t a d o d e c o r r e o 2 4 9 5 
O t r a s s a l i d a s p a r a R í o d e l a P l a t a y B r a s i l . 
L a E f i c i e n c i a d e L o s 
E q u i p o s d e E m e r -
g e n c i a G o o d y e a r 
£1 uso de los productos Good y e a r para repara-
ciones de gomas neumáticas, tales como protectores in-
teriores, masilla de goma para las cortaduras de la 
banda de rodamiento, parches de espontánea aplicación 
para las cámaras de aire, etc.,Je evitará muchos con-
tratiempos. < 
L a masilla ae goma evitará que las cortaduras 
pequeñas de la banda se ensanchen y que el agua pene-
tre y destruya el armazón de la goma neumática. 
Su uso es muy sencillo—límpiese simplemente la 
cortadura con bencina, apliqúese una pequeña canti-
dad de solución Good y e a r C-35, y un poco de masilla 
de goma y comprímase fuertemente por unos minutos. 
E s una operación sencilla que le agregará un gran 
número de kilómetros a la duración de la cubierta. 
E l comerciante Good y e a r en esta localidad tendrá 
especial placer en darle una explicación más detallada 
sobre la manera de usar estos equipos, que tan eficaz-
mente reducen los gastos de las gomas en general.__í>^— 
ABUNDAN EN TODAS PARTES 
DE CUBA LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO. 
SUCURSAL EN CUBA: 
AMISTAD, NUMERO 96. 
HABANA. 
'M-47-S 
Para jugir con éxito a la IiOTBKlA. 
Kl autor Je este Mb'-o ha sacado 0 vo-
cee el prenio mayor. Tiene combinii-
ciones según ¡a edad nombre' de la 
mrsona. Tiene la il-ita' d? los premios 
desde qne existe la IiOTERIA. No el 
íirsa, es investigación. Devuelvo el di-
nt-ro si no hav óxito. Precio: $1-00. In-
t»rior: $1-1C. certificado. Librería de A. 
de Lorenzo. Xeptuno. 57, Habana. 
C 8680 Ind. 2i! sep. 
R e s i n o l 
P o n d r á t é r m i n o a e s a 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pa-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no haco que des-
aparezca usando la pomada Re-
sinol? 
' IíOs facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de los casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
Ko. 556 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da anetito. 
F O L L E T I N 31 
HEADON H I L L 
S U G U I P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
(fe venta en i» l/brería, de José Albe 
^ BelascOain, 32-B. Telefono A-5893. 
Apartado 511. Habana.) 
(Continúa) 
Par.ene que tiene usted una cara tan 
jovial como de costumbre esta noche. 
. risor de verdad, Judy se puso bas-
cante pálida al darse cuenta exacta de 
4ue estaban completamente a merced de 
os dos invasores. Buscó imUilmente en 
•a cara impasible de Bartlett algún m-
aiclo de piedad o de debilidad humana 
que poder aprovecharse. Con temblor 
nervioso se dió cuenta de toda la ver-
roiri ?UG Reynell le había traído en 
andad de matón, a causa de su estatu-
lA y de su fuerza. 
n^'138 usted un cobarde — dijo. —Su-
. 0 (lue no tuvo usted miedo de que 
lo d alojara al mar si venía usted so-
nñ ,̂11.?8 blen; ¿a»é es lo que usted 
Kro^I6, Le acousejo a usted que sea 
dr« sea lo lúe sea. Espero a mi pa-
lo o al 8efior Voordam de un momen-
m* .T9- Usted sabe lo que va a pa-
sprá „i le encuentran aquí. Esta vez 
n» S'í peor que un bafio de agua fría, 
tteynell descubrió bus blancos dientes 
n H?. «esto malldüHo, 
caii«V faun eBoa dos valientes lióroes me 
do«! rí5n tcr"P esta noche—dijo mofiln-
""e—EBta compafiero mío, que, entre 
paréntesis, es conocido con el nombre | 
de "Tigre de Bengala" en los Círculos, 
que frecuenta, acabaría pronto con Dick 
N negro y con su tosco holandés, seno-
sita Holt, si por casualidad les echara 
la garra encima. Desgraciadamente, ha 
llegado hasta mí un rumor, antes de sa-
llí esta tarde de casa, que liara que el 
pobre "Tigre" tenga que irse con ham-
bre Se decía en Aulton que dos malacon-
sejados tratantes en tabaco de contra- | 
bando han caído en manos de la l o- j 
1ÍC-̂ S1 es así, seguramente será porque' 
usted los ha denunciado—replicó Judy. 
no estimando Itil mantener su altiez. 
lieconoció que la noticia sería probable-
mente cierta, y por el momento la an-
siedad por su padre y por su novio pre-
valeció sobre toda consideración distin-
ta La ira además se apoderó de ella. | 
porque los años de Impunidad en aquel, 
tráfico ilegal habían consolidado la idea 
de que los beneficios del contrabando 
eran emolumentos legítimos una espe-
cie de indemnización que se les concedía 
por vivir en sitio tan apartado de la 
!UeLÍenóle de rabia furiosa el saber que 
'nnnPiln ftiente de vida iba a quedar ce-
, cadf por la traición de aquel bandido 
nresunto asesino, conculcador mucho 
más peligroso de las leyes que su pa-
dre y aue su noto. 
_ S i ellos faltan a las leyes de os 
hombres, usted quebranta las de Dios 
ivrosiffüió iracunda, exasperada por la 
^nrisa trannuila y estudiada, de Rey-
m»!! Y más habría añadido, si por pri-
mera vez no hubiese tomado la palabra 
^ í l y o no vine aquí como si fuese a una 
ercuela dominical—gruñó.—¿No podría-
mos suprimir toda esa charla y poner 
mnnoa a la obra? 
La interrupción impuso instantáneo 
silencio a Judy. Si estaban detenidos su 
padre y Andrés, pensó que podía ên el 
acto tomar enganza contra el instiga-
dor- no imponerle un castigo adecuado 
en manera alguna, sino una enganza que 
echara por tierra y redujera a la nada 
sus artificiosos proyectos. Reprimió el 
flujo de sus invectivas y permaneció en 
silenciosa expectación. 
—Sí, amigo, eso sería lo mejor—sugió 
contestando a su compañero.—Las señó-
las, especialmente si son jóvenes y tie-
nen confianza en sus bíceps, son tan du-
ras de convencer, que no se gana nada 
von hablarlas. ¿Ha traído usted la ba-1 
rra) Yo he traído el escoplo y el marti-
llo. Imagino que esto va a ser Jauja pa-
ra nosotros, según las instrucciones...: 
el último camarote, a la derecha, a po-
pa. 
Pasó delante en dirección al minús-
culo dormitorio, que era de los que se 
destinaban a los pasajeros de primera 
dase en los buques en los primeros tiem-
pos de la reina Victoria—el que usaba 
ahora Judy como alcoba,—el mismo en 
que murió el teniente Mllroy hacía cin-
cuenta años. La joven no hizo la menor 
protesta. Siguió a los dos hombres has-
ta la puerta y se quedó viendo sus ope-
raciones, mientras que Lesbia entraba en 
el camarote de Leonardo. 
CAPITULO XXX 
LOS ARKlSAZOS DEL TORNILLO 
Reynell hizo un examen minucioso del 
camarote, con sus vestigios de estancia 
femenina que se observaban en todos 
los detalles. 
—Yo no ven aquí ningún tabique—di-
jo, sacando del bolsillo las instrucciones 
escritas.—Vamos a leerlas palabra por 
palabra, "Tigre." AUora que estamos so-
pre el terreno, podremos entenderlas me-
jor. 
Bartlett tomó el papel y tradujo len-
tamente: 
"El tesoro, consistente en piedras pre-
closfis desmontadas, se encontrará en el 
camarote en que muero, el más próximo 
a popa y a la banda de estribor del bu-
que. Cuando esté fuera de duda mi fa-
llecimiento, ponga usted algún pretexto 
para pasarse a este camarote desde el 
suyo. Luego, eligiendo una ocasión pro-
picia, levante la cuarta tabla del piso, 
contando desde el costado del buque. 
Encontrará usted poca dificultad, por-
que no está calafateada y está floja; 
por eso se me ocurrió la idea de utili-
zarla como escondrijo, aunque después 
la he asegurado con un tornillo. Hay un 
espacio bajo la tabla, entre ella y una 
división o tabique inferior. En ese es-
pacio está el tesoro. 
—Ya veo; esto está bastante claro. El 
tabique está abajo, en la bodega—una 
f-specie de división, supongo,—no en el 
mismo camarote. Una, dos, tres cuatro. 
Esta es la tabla, y que me peguen un 
tiro si el tornillo no está aquí también 
—dijo Reynell.—No tenemos para qué es-
perar a destornillarlo. Raje usted la ta-
bla con la barra, "Tigre." 
Bartlett sacó la herramienta de un 
oolsillo interior de su gabán, pero en vez 
de ponerse a trabajar él la entregó a 
Uevnell. 
— E l honor le corresponde a usted— 
dijo brevemente. 
Reynell le miró de un modo extraño 
v rió un poco a la vez que tomaba la 
barra. Judy, que seguía observando des-
de In puerta, no compremiió lo que 
significaba aquel Intermedio. ¿Sería que 
nubiera desconfianza entre los dos mal-
hechores y que Bartlett se resistí^ a 
ponerse de rodillas dando la espalda 
a su melifluo consocio? 
—Tiene usted razón si quiere ser pun-
tilloso—dijo Reyuell.—Póngase usted aquí 
con la lámpara y alúmbreme; pero 
tenga cuidado d<» no caer sobre mí si 
las chispas le deslumhran. 
Crujía la tabla al Introducir la ba-
rra, y cargando su peso en el extremo 
opuesto de la palanqueta, Reynell hizo-
la saltar en nsllllns. 
Ambas cabezas se Inclinaron, como 
movidas por el mismo resorte, para aso-
marse a la abertura, dirigiendo Bartlett 
la Iue eléctrica en aquel sentido en 
medio de un silencio absoluto. Finalmen-
te Revnell metió la mano en el hueco, 
recorriéndole en todas direcciones bas-
ta donde pudo alcanzar. 
—No hay aquí nada—dijo al fin, con 
nna voz que parecía extremadamente 
tranquila.—Aquí no hay diamantes, "Ti-
gre.i hijo mío. ^ . , 
Bartlett no contestó; siguió en su si-
tio serio, inmóvil. Impasible, sorpren-
diendo con el rabillo del ojo una leve 
sonrisa burlona en la cara de Judy, 
mientras vigilaba las operaciones de 
Ueynell. , , . . . . . , 
No hay acfd nada—repitió el últi-
mo,—nada más que polvo. Pero se toca 
la parte superior del tabique, y está 
tan podrido, que se desmorona como la 
yesca. En un sitio parece que está re-
compuesto con un pedazo de madera 
nueva clavada para tapar un agujero. 
—En ese caso, las joyas deben de haber 
caído por él a la bodega en época ya 
antigua—dijo Bartlett sin perder de vista 
a Judy. 
Reynell sacó la mano y se quedó sen-
tado en el suelo. 
Siempre pulcro en su indumentaria, se 
puso a limpiar con cuidado la manga, 
llena de polvo, lo cual le Impidió ver el 
gesto de triunfo pintado en la cara a 
que servia de marco la puerta. 
—Eso es extremadamente probable, 
"Tigre"-dijo con el gruñido sordo que 
empleaba en los casos en que más ha-
bía que guardarse de él.—Esta vieja ar-
tesa no ha tenido siempre la estabili-
dad que tiene hoy, recuérdelo usted. En 
tm balanceo rápido pueden haber caldo 
las piedras a la bodega por el agujero 
que hubo en la cabeza del tabique. 
—Y en ese caso, será difícil que estén 
allí ahora—indicó Bartlett.—El buque se 
dedicaba últimamente al transporte de 
carbón. Creo que dijo usted eso. Las jo-
yas pudieron caer en el cargamento o 
"en el lastre, y en cualquiera de estos 
casos pudieron perderse sin que nadie 
las descubriera. 
—De todos modos, voy a bajar a ha-
cer un reconocimiento—dijo Reynoll po-
niéndose en pie.—¡Ah!, diga usted, her-
mosa gruñona—añadió fijándose en la 
sonrisa victoriosa de Judy.—¿Está usted 
riéndose de nuestro desencanto, verdad ? 
Pues tenga usted en cuenta que el úl-
timo que ríe es el que ríe mejor, no lo 
olvide, porque todavía no he perdido yo 
la última esperanza; falta mucho para 
que la pierda. ¿Qu- hay abajo en la bo-
dega? 
—Nada más que lastre de arena y le-
fia, que yo sepa—replicó Judy.—Harían 
ustedes bien en bajar y verlo por si 
mismos. La entrada grande está fuera, 
en la cubierta, pero hay aquí una tram-
pa que es la que usamos siempre. 
Salió del camarote a la sala y desig-
nó una puerta cuadrada que había en el 
suelo. Reynell la miró, y luego dirigió 
la vista hacia la joven con fingida ad-
miración. 
-̂ No, gracias, señorita Holt; no nos 
serviremos de ninguna, al menos en los 
términos exactos de su cortés invita-
ción—dijo riendo francamente.—Usted ha 
hablado en plural, me parece. Su frase 
ha sido bajen "ustedes," ¿ehV Mi queri-
da joven, ¿ nt'S considera usted tan ino-
centes a mi amigo y a mí que nos aven-
turemos a bajar dejándola a usted arri-
ba, sin hablar de nuestra querida Les-
bia, experta de no mediana calidad en 
el manejo de trampas? Entre las dos po-
drían colocar fácil y prontamente esa 
cómoda encima de la portezuela y que-
darse tranquilas hasta que quisieran de-
jarnos salir. 
—Está usted fresco •— replicó Judy 
con un movimiento de cabeza.—Tengo yo 
demasiada prisa porque se largue usted 
de aquí, para hacer semejante cosa. Le 
doy a usted mi palabra de que podrá 
salir cuando le venga en gana. Yo me 
iré al camarote a cuidar al señor Wyn-
ter. 
—Le repito a usted las gracias; pe-
ro yo no me aventuro en riesgos de osa 
especie—dijo Reynell en ese tono habi-
tual Bemicortés y medio burlesco.—"Ti-
gre," compañero, quédese usted aqu! 
naciendo compañía a la señorita mien-
tras yo bajo a hacer la exploración. Gra-
cías; sí, necesitaré con seguridad la lám-
para en esas regiones infernales. 
Tomando el aparato eléctrico, levantí 
la tapa que cerraba la entrada y des-
cubrió un abismo tenebroso del que sa-
lla un fuerte olor a madera podrida, l'oi 
su propia conveniencia, para poder »u-
jar periódicamente a reconocer el esta-
do de los cimientos de su rara habi-
tación, Dick el negro había colocado una 
escalera de cuerda fija al borde de la 
entrada. Agarrándose a esta escala, Uey-
nell empezó a descender columpiándose. 
Un momento después le oyeron andar 
dando tropezones, al mismo tiempo qui 
una débil Iluminación de la boca oscura 
demostró qu-» estaba buscando el sitio de-
bajo del sexto camarote a la luz de It 
bujía eléctrica. 
Judy y Bartlett se mantuvieron uno e 
cada lado de la trampa abierta, vigilán-
dose en silencio a lu luz de la lámpara 
del techo. Que el hombretón de mirada 
contemplativa les era hostil, no sóle 
personalmente a ella, sino a los intere-
ses que se propuso defender, era una 
convicción firme que había arraigado eu 
Va mente de Judy; pero notó que en la.-
filas del enemigo la cohesión no era tai 
inerte como parecía. Sabiendo que Rey-
nell era un bandido traicionero, aprecia-
ba en su Justo valor los "querido ami-
go," los "caro compañero" que prodi-
gaba a su cómpliceÑ y se observaba en 
éséte un indicio sutil de desconfianza 
que su instinto le dijo que no se refe-
ría a ella sola. 
—El mocito que está abajo 1c va i 
vender a usted; no ju^ga limpio—dio ¡ 
quemarropa, movida por un impulso íius 
no pudo dominar, y Jel cual se arrepin-
tió tan pr.mto como en la mlrad-i inex-
presiva fia en ella aptreció un fulgor d< 
. ueligencia 
—No parece que aqui hay%i nada qu» 
jugar, limiüo ni sucio—fu6 la respuesta 
pronunciada en tona de absoluta indi 
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HACE 85 AÑOS 
MIERCOLES 8 OCTUBRE 3834 
En general se supone que ti régi-
men republicano es el que pr.íporoio 
na a los pueblos m^s grados le lioer. 
tal- así come sie supone que vor otr^ 
parte, la mouarquía ahso' jta 'os con 
dena a !a más humillante sorvidum-
bre. República se apellidaba Vonecia 
y sus anales no son m:'is que un teji-
do de crímenes violencias con e/ 
más feroz despotismo Áboslutos eran 
en el ejercicio de su auitoridüd Mar-
co Aurelio y Trajano, '.cmo lo han si-
do en tiempos modernos los grandes 
duques de Toscana y muchos sebera 
nos de Alemania y sus virtudes y 
mando paten»al les granjearon la ben-
dición de sus vasallos y lo< elogios 
de los escritores filósofos. 
HACE 50 AÑOS 
ciudad, con la excepción de una parte 
al sur del río Dvina. 
COBLENZA SERA E L CENTRO CO-
MERC1AL ENTRE! AMERICA Y A L E -
MANIA 
B E R L I N , lunes, Octubre 6. (Por la 
Prensa Asociada) 
Coblenza será el cuartel general de 
todas las operaciones para reanudar 
las relaciones comerciales entre Ale-
mania y los Estados Unidos, después 
que se ponga en v:gor el tratado de 
paz, según informes que el Tageblatt 
dice haber recibido. Los funcionarios 
americanos que se hallan a la cabeza 
de las fuerzas de ocupación en Co-
blenza se proponen, según declara el 
periódico, apoyar sin reservas las le-
yes alemanas y ayudar a los funciona-
rios alemanes en su tarea. 
V I E R N E S 8 D E OCTUPRE 1869 
Hemos recibido una hoja suelta que 
contiene una protesta contra el ar-
tículoi que publicó en Barcelona, el se-
ñor don Juan Mañc y Flaqu^r, acjn-
sejando quie el gobierno esipañol en 
trara ei> trato?) con )os Estados Unidor 
liara venderles la isla de Cuba. Nu-
merosas firmas están al pie dy la pro-
testa y se nos dice en caita particu-
lar que el importe de los ejemplares 
quo se vendan se destinarán al fondo 
de inutilizados en campaña. 
TOBOLSK TOMADA POR LAS TRO-
PAS D E K O L C H A K 
LONDRES, Octubre 7-
L a ciudad siberiana do Tobolsk, en 
•a confluencia de los ríos Irtish y To-
bol, que fué capturad^ por los bolshe-
vlkis cuando terminaba su ofensiva 
liacia el Este cqhtra las fuerzas del 
Almirante Kalchak a principios de 
Septiembre, fué tomada por las tropas 
de Kolchak el día cinco de Octubre, 
según telegrama de Omsk recibido hoy 
en los círculos oficiales. 
L a flotilla naval del gobierno pan-
ruso sobro el Irtish ayudó a la cap-
tura, según dicen las noticias. Muchos 
prisioneros y cantidades de provislo-
j ues cayeron en manos de las tropas de 
I Kolchak junto con la pla/a. 
HACE 25 AÑOS 
LUNES 8 D E OCTUBRE 1894 
E l barítono Lacarra.— Opinión del 
maestro Serafín Ramírez: "Como can-
tante y como actor en lo seno y en 
lo cómico tiene Lacarra brillantes 
cualidades y es seguro quie desde su 
romanza fie salida, en " E l Juramen 
lo," que canta primorosamenite, dome-
ñará al púLlico y arrancará entusias-
tas aplausos. Bien expuesto es soltar 
prendas como estas y dejarse correr 
con alabanzas anticipadas; ptro, una 
de dos, o Lacarra es un maestro en 
la escer.a, o yo quemo mis libros.' 
LAS E L E C C I O N E S FRANCESAS 
PARIS, Octubre 7* 
La-fecha de las elecciones francesas 
50 anunció hoy oficialmente, designán-
dose el 16 de Noviembre. 
E n esta fecha se votará por los can-
didatos a puestos legislativos. 
I n f o r m a c i ó n G n l i l e p f i c a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
OTRA VICTORIA D E D E N I K I N E 
LONDRES, Octubre 7. 
Una comunicación recibida hoy por 
la vía inalámbrica del cualtel general 
anuncia la captura por las tropas del 
general Denikine de quince mil bols-
licvikis durante las operaciones alre-
dedor de Vornezh. 
I AS HOSTILIDADES E N T R E E L 
NORTE Y E L SUR DE CHINA 
AMERICINA, Octubre 7. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Las hostilidades entre los gobiernos 
del Norte y del Sur se han reanudado. 
Numerosas tropas salen de esta ciudad 
para el Sur. L a provisión usual de 
íirroz para este puerto se ha dismi-
iiuido. 
L a delegación china en París reci-
Lió noticias de Pekin el día 28 de agos-
<:v de que Wong-I-Tong, representante 
dei gobierno del Norte había empezado 
Negociaciones con Tangshao Yio, del 
gobierno del Sur con miras a la recon-
ciliación . -E l día 29 de Septiembre otras 
Noticias anunciaban que los represen-
tantes del Sur se habían negado a tra-
tar con Wong-I-Tong, y que se prede-
riai la reanudación de las hostilidades 
entre las dos facciones. 
PROTESTA CONTRA L A RAPACI-
DAD RUMANA 
BUDAPEST, Octubre 6. 
E l arzobispo de Esztergrom y Pri-
Inado de Hungría ka protestado ante 
!a misión militar aliada contra el acto 
de los rumanos al apoderarse de obje • 
tos pertenecientes a la Iglesia Católica 
que se hallaban en el museo nacicnal. 
L a misión aliada ya habia protesta-
tío ante el mando rumano. 
Al enterarse aneche de que los ru-
ínanos iban a remover ciertos artícu-
los de los museos que la misión habia 
decidido que no debían tomar, el ge-
neral Banholtz, el representante ame-
ricano, la misión y el coronel Leopol-
do, procedieron al museo, donde averi-
guaron que el general rumano Serbe-
f.ou había astado allí con 14 baúles, 
lero como quiera que el director del 
museo se había negado a entregarle 
la llave del edificio,, se había retirado, 
diciendo que regresaría por lo mañana 
y entraría a la fuerza si no había otro 
medio. 
E L A U X I L I O D E POLAR LAND 
H A L I F A X , Nueva Escocia, Octubre 7, 
E l vapor Polar Land con una vía de 
agua en medio del Atlántico, con sus 
costados bajo la presión de un carga-
mento de trigo inflado por las aguas 
que entran en el barco, fué llevado a re 
molque hoy por el vapor Bannack, que 
se habían lanzado al socorro del Polar 
Land después de haber este pedido 
inmediata ayuda ayer. Ambos barcos 
son americanos. 
E l Departamento marítimo del Do-
minio, que recibió noticias radiográ-
ficas de que el Bannack había llegado 
al lado del vapor en desgracia, dijo 
que esperaba que éste fuese remolca-
do hasta ti puerto más cercano. De-
cíase que su posición era aproxima-
damente do 1000 millas de Ne-w York, 
Había salido de New York para Gi-
braltar- Creíase que el Bannack habia 
nalido de Baltimora con rumbo a un 
puerto francés^ 
¡NUEVO MINISTERIO TUGO-ESLAVO 
PARIS, Octubre 7. 
, Un nuevo Miniserio para la yugo-
eslavia se ha formado en Belgrado, se-
gún despachos aquí recibidos. 
M. Trikovitch, ha sido nombrado 
primer Ministro, según se dice y M. 
Trumbitch, Ministro de Relaciones Ex-
teriores. 
Los asuntos ministeriales en, la Yu-
po-eslavia han estado muy inseguros 
do -algún tiempo a esta parte. E l Mi-
nisterio de Davidovitch que a media-
dos de Agosto sucedió al gabinete for 
mado por M. Protitch el mes de Di-
ciembre pasado, no encontró muy alla-
nado el camino desda el pricipio, y el' 
día dos de Octubre se decía que había 
gido sucedido por un Ministerio foi*-
mao bajo la Presidente de M. Protitch 
que se había retirado hacía solamente 
poco más de un mes. Resultó en breve, 
pin embargo, que M. Protitch no ha-
bía podido, después de todo organizar 
un Ministerio satisfactorio. 
M. Trumbitch, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores ocupó este puesto 
tanto en el gabinete de Protitch como 
en el de Davidovitch. E l es uno de los 
representantes yugo-eslavos en la con -
ferencia de la paz en París y fué uno 
de los firmantes del tratado de paz 
alemán en nombro del reino Serbio-
Croato-Eslovenio. 
OTRA C R I S I S MINISTERIAL 
PARIS, lunes. Octubre <5. (Servicio ina-
lámbrico francés) 
Noticias de Belgrado Indican que 
hasta el día de hov (lunes) Maree Tr i -
kovith, a quien el príncipe regente ha 
confiado la tarea de formar un nuevo 
gabinete *o io había completado. Pa-
rece que M. Trikovith deseaba formar 
un Ministerio satisfactorio nara los ra-
dicales de manera que pudiese estar 
• seguro de una mayoría en el parla-
mento. 
E L GRAN V I S I R TURCO ABRE NE-
GOCIACIONES CON MUSTAPHA 
K E M A L 
PARIS, Octubre 7. 
E l general Aliriza Bajá, el nuevo 
Gran Visir turco ha abierto negocia 
cienes con Mustapha Kemal, el leader 
nacionalista turco, cuyas tropas re-
cientemente tomaron posesión de la 
ciudad estratégica de Konieh, según 
despachos del corresponsal especial 
de L'information en Const^ntinr^pia. 
LOS B O L S H E V I K I S ABANDONARON 
A D E V I S K • 
ESTOCOLMO, Octubre 7. 
Un mensaje inalámbrico bolsheviki 
interceptado, procedente de Moscow. 
confirma la 'noticia de qu^ los bolshe-
vikis se han visto obligados a abando-
mar la ciudad df3 Divlsk entre la 
antigua Rusia; y Polonia, dice un tüle-
frama recibido aquí de Reval. Las 
tropas rojas evacuaron el lugar des-
pués de haber sido derrotadas en vio-
lentos combates. 
Noticias de Berlín que pasaron por 
Copenhague el día seis de Octubre de-
cían que las fuerzas polacas habían 
tomado las fortificaciones de Dvisk 
después de dos días de recio.V comba-
tes v que tenían en su poder toda la 
LA PROHIBICION EN NORUEGA 
CRISTIANIA, Octubre 7. 
L a prohibición nacional se ha adop-
tado en Noruega por un plebiscito ge-
neral celebrado ayer. 
LOS PRISIONEROS ALEMANES 
COPENHAGUE, Octubre 7. 
Según despachos de Berlín el Tage-
blatt dice que Alemania hn enviado 
una nota a Suiza pidiendo que se me-
joren las condiciones inaceptables ba-
jo las cuales los prisioneros alemanes 
están encerrados en campamentps ame 
ricanos. 
SE P I D E L A E X T R A D I C I O N D E L 
( ONDE 0 T T 0 BISMARCX 
PARTS, Octubre 7. 
La extradición del Conde Otto Bis-
marek, nieto del famoso Canciller ale-
ínán, ha sido pedida al gobierno ale-
mán, a instancias de las autoridadps 
del Consejo de Guerra en Lille, según 
f l corresponsal del Excelslor. Dfcese 
que serán sujetos a extradición tam-
bién ocho alemanes más Acúsase al 
Conde de Bismarck de haber hecho 
fusilar a catorce habitantes do la al-
dea de Vicoigne, "como ejemplo", y de 
haber quemado varias casas allí. Acu-
saciones análogas se presentan contra 
Ivs otro cuya extradición se pide. 
ACUERDO GERMANO POLACO 
VARSOVIA, Octubre 7. 
So ha firmado un acuerdo germano-
polaco por la delegación polaca en 
Berlín para la libertad de los polacos 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N e p t u n o " S . A . 
S E C R E T A R I A 
Hago saber a los señores acclonls--
tas de esta Compañía, que la Junta Di 
rectiva, despoiés de conocar el resul-
tado del Balance General cerr.ido el 
30 del último Septiembre, acordó pa-
gar V E I N T E PESOS moneda oficial 
por cada acción. / 
E l pago quedaVá abier'o el día 15 
15 del mes do la fecha,, en la oficina 
del señor Tesorero, Mural?a ;?9, para 
lo que se rpcomienda la representa--
ción del Título de las acciones y del 
recibo por cobro del dividendo. 
Habana. S de octubre de i910. 
Ramón Ríos y StuiJc. 
Secretario Contador. 
C. 9242 alt, ad.-S 
É N T I E M P O D E 
L L U V I A P R E P A R E S E 
P A R A L A S E C A 
U n a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p o t a b l e e s l a 
d a d m á s i m p e r i o s a d e l a g r i c u l t o r . 
 n e c e s i -
or su sa lud y por su 
ienestar , este abas -
ec imiento debe ser 
lo m á s abundante . 
N o e s p e r e a q u e l e 
escasee e l a g u a para 
pensar en adquirir 
medios d e 
abastecimientc 
E L M O L I N O D E V I E N T O " E S T R E L L A " 
l e o f r e c e l a f u e r z a m á s v e c o n ó m i c a p a r a p r o v e e r s e d e l 
p r e c i o s o l í q u i d o . T r a b a j a d í a y n o c h e s i n m á s 
a t e n c i ó n q u e l a d e a c e i t a r l o u n a v e z a l a ñ o . 
N O T I E N E G A S T O S 
L A HUEL(* V DFX A( KlU) 
CHICAGO 
' CHICAGO. Octubre 7. 
Hoy reinó la tranquilidad en toda 
¡la zona de la huelga del acero/estando 
'a cardo de la situación las tropas dei 
¡Estadoi y federales. En Gary, Indiana, 
i con el general Leonardo Wcod al man 
|;do, se ha establecido el control mili-
tar. 1 
I Los agentes del gobierno han secues 
|trado una cantidad considerable de l i-
teratura radical, como consecuencia 
de varias incursiones v sorpresas y 
varias perfconas han sido conducidas 
ante las autoridades militares e inte-
rrogadas. Posteriormente! fueron pues-
tas en libertad. 
Un esfuerzo de varios centenares de 
simpatizadores con la huelga para ce 
lobrar un meeting en uno de los par-
ques de la ciudad en Gary esta tarde 
fué frustrado por las tropas sin violen • 
cia ni arrestos. 
En South Chicago, donde no hay tro-
pas de servicio, y en donde las proce-
siones y mítines no han fddc prohibi-
dos, varios simpatizadores de los huel-
guistas participaroírhoy en una man', 
/estación. 
Un pelotón de policías marchaba a 
Ja cabeza de la procesión. 
No se hizo esfuerzo ninguno en nin-
gún punto del distrito de Chicago hov 
para estorbar a los hombres que iban 
como muy 
, Imiigi"ar me causó una pavorv. 
ción, y luego el Dios TodcmS f'lao" 
me dió memento de fierra rosoI 
reflexión, y, como rápida vigij ffia| 
.que seria imposible que la J u J . ^ 
jase vivir impugne a los c u l p ^ ^ ¿e . ^ 
crimen de invadir el suelo de "Wiríneas 






E L BARRIDO DE 50.flfto Ml̂ iko * 
E L MAR D E L AíOTJTE ^ 
WASHINGTON, Otubre 7. 
j^ i eliminación de las 
Mar dol Norte colocadas por 
minas del 
riña americana durante la ^e*ri, 
ha completado. Esto se reveló 
Publi cuandlo el Secretario Daniels un cablegrama de felicitación envi -
a l Contralmirante Joseph St.rauSs ai 
mandaba la fuerza que rlesde el ' J " 
de Octubre pasado ha esrtadn 
do a la peligrosa tarea de barrer J?" 
cincluenta mil minas. ñt-
Solo un serio accidente oculri5 
lando uno de lor barredores, con'n¿ 
dida de varias vida. 
M E D I D A S CONTRA LOS EXTRA» 
.TEROS PERNICIOSOS ; 
WASHINGTON, Otubre 7. 
L a continuación de las; ordenanza, 
siobre pasaporten puestas en vigor & 
rante el tiempo de guerra por un -A 
más para impedir la influencia do J . 




\a. trabajar a las íábricas. Decíase por | ¿a anto la comisión de relaciones gT 
Hitares en Gary, quo teriores de la ('amara hoy por el s i jlas autoriddes mili 
jv^ríos ceatenares ínási de hombres se crctario Lansing y 
Ihabían prenentado a trabajar allí Los i Jonhon presidente de 
jefes de la unión, como hasta aquí han 
desmentido las declaraciones de qur3 
haya regresado al trabajo un número 
considerable de obreros. 
ANARQUISTAS ARRESTADOS 
WEIRTON, West Virginia, Octubre 7 
Ciento diez y ocho presuntos miem-
bros d!e los trabajadores industidales 
del mundo, capturados como conse 
Se 
repivsentam(i 
a comisión A . Inmigración de la Cámara y ;'utor ,:. 
un proyecto de ley para dich.i cxien 
s ión . 
T,Ir. Lansing le dijo a la i omisión 
que todos los países e-ytraniovos esta, 
ban adoptando mediidas v 
la afluencia de extranjeros durant* 
la condición perturbada en qiae se en-
ictuentra el mundo. Dijo que el Depar 
PIDA PRESUPUESTO HOY 
< 2 ¿ < 2 0 C 
T O D O P A R A L A A G R I C U L T U R A 
( K P I A 6 1 H A B 
/NUNCIO DE VADlM 
cuencia de una sorpresa aquí l oy, fue | tamento de Estado ejercería la pro-
ron llevados a la plaza pública de, puesta autorización únicamente para 
Weirton. obligados a besar la bandera impedir que extranjeros peligrosos i 
internados en Alemania por su activi-
dad militar, política o nacional. L a re-
vocación de todas las sentencias im-
puestas a los polacos y el libre regre-
so de los refugiados son estipulaciones 
del acuerdo que interesan tanto a la 
Silesia superior como a Polonia. 
E L E X - P R I N C I P E H E R E D E R O A L E -
MAN R E G R E S A A WIERINGEN 
AMERONGEN, Octubre 7. 
E l ex-Príncipe Heredero Federico 
Guillermo, que ha estado visitando a 
su padre, el ex-Emperador alemán, 
ssvlió hoy de Amerongen, según es de 
presumir para regresar a Wieringen. 
Lo acompañaba el Secretario de E s -
tado holandés con varios amigos. 
INGLATERRA T L A CUESTION D E 
^ FIU3IE 
LONDRES, Octubre 7. 
L a Agencia Reuter ha averiguado 
que el Gobierno inglés no ha hecho 
nada separadamente respecto a Fiu-
me. Toda su acción se ha llevado a 
cabo en conjunción con los aliados 
Recientes despachos de Londres a 
una agencia de noticias de Roma 
anunciaban que el Gobierno ingb's 
intentaba actuar oficialmente 30fi 
motivo de la prolongación de la ri-
1 nación en Fiume. Según estas noti-
cias, la Gran Bretaña había determi-
nado advertir al Gobierno italiano 
fue si no se arreglaba la sitirjhión, 
la posición de Italia entre los aliados 
se vería en peligro. 
cambios de notas entre las potencias 
aMadas y Alemania, se ha unido con 
s uestado mayor a los maximalistas 
rusos. 
E S T A D O S UNIDOS 
/ 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo> 
americana y después sacados de la 
ciudlad por la policía y los agentes es 
pedales. 
Siete más. sospechosos de ser los 
leaders, después de besar la bandera 
fueron conducidos a la cárcel del Con 
dado en Ne-w Cumberland, donde es-
tarán detenidos mientras se halla pen 
diente la investigación de laá autori-
dades federales. 
La! sorpresa se llevó a cabo sin nin-
gún serio desordien. 
E L CARDENAL M E R C I E R R E C I B E 
E L ORADO D E DOCTOR EN L E -
Y E S D E LA FNTVERSIDAD 
D E COLUMBIA 
NEW YORK, Octpbre 7. 
L a Universidad de Colnmbia conñ-
rió hoy el grado de doctor en Leyes, 
"honoris causa", la más alta distin-
ctión que está en sus manos conferir, 
al Cardenal Mercier, Primado de Bél-
gica y "héroe espiritual dle la más 
grande las guerras". 
Diez mil miembros de la facultad, 
esitudiantes con sus fami'.ias y amigos 
estuvieron hajo el sol brillante a la 
base de la ancha escalinata de la bi-
blioteca, de pié presenciando y toman 
do narte en la ceremonia. 
E l cardenal, destacándose rm amistfo 
esfuerzo para armonizar las relaciones • ra figura ante la multitud de admira-
escabies entrasen en los Estadoj 
Unidos. 
industriales en estt, país. 
Procediendo a la adopción de reglas, 
la conferencia tropezó con el primer 
escollo en una protesta de John Sapar-
go, de New York, representante del 
público, quien dijex que el informe de 
la comisión de reglas no había tenido 
en cuenta la expresión de las mino 
NO HAY ORDENES PARA QUE SE i ría®' y era una "parodia de la libertad 
de la palabra". 
Una comisión de quince se nombró 
j a r a decidir en pro o en contraj de to-
das las resoluciones presentadas. 
E l grupo de los patronos iué el úni-
co que estaba dispuesto v listo, bajo 
las reglas, a entrar en acción, presen-
tando Frederick P . Fish, de Boston, 
una resolución declarando que la nece-
sidad de la situación industrial era 
•"mayor producción, adecuada compen-
sación para los servicios y justas utili-
dades para el capital y que cada dele-
gado debía guiarse en su conducta por 
el bienestar del país en general antes 
R E T I R E N LOS RARCOS AMERICA-
NOS DE L A COSTA D E DALMACIA 
WASHINGTON, Octubre 7. 
E l contraalmirante Andrews al man-
do de las fuerzas navales americanas 
en el Mar Adriático no ha recibido 
instrucciones de retirar su patrulla de 
la costa de Dalmacia, según dijo hoy 
el Secretario Daniels. Si los barcos 
se han retirado, dijo Mr. Daniels, el 
Almirante Andrew ha obedecido a su 
propia iniciativa, como lo hizo al de-
sembarcar infantería de marina en 
Trau. 
E l Secretario agregó que el Depar-
CLEMENCEAU Y LA HUELGA T E A -
T R A L 
PARIS, Octubre 7. 
E l Primer Ministro Clemenceau re-
cibió a una comisión de huelguistas 
teatrales esta mañana. 
Los leaders de la huelga le .pidie-
ron que interviniese en la situación y 
mis tarde el Primer Ministro llevó el 
asunto a la consideración de M. Lefe-
bre, Ministro de Instrucción Pública,! 
renunciándose que había una posibill 
dad de arreglo en fecha cercana. 
roticias del Almirante sobre el asun-
to. I 
SIGUE MEJORANDO W I L S 0 N 
WASHINGTON, Octubre 7. 
E l Presidente Wilson sigue mejo-
rando, y come y duerme bien, dice un 
boletín expedido hoy por el contraal-
piirante Grayson, médico del Presiden-
te, el contraalmirante Stitt, jefe de 
la Escuela naval de medicina de esta 
capital y el doctor Sterling Ruffin, de 
esta ciudad. 
WASHINGTON, Octubre 7. 
E l estado de salud del 
E L SENADO FRANCES Y E L TRA-
TADO D E PAZ 
PARIS, Octubre 7. 
E l Senado se reúne esta tarde para 
empezar la consideración del tratado 
de paz. 
León Bourgeois, presidente de la 
Comisión de Paz del Senado, entregó 
el Infórrte de la Comisión sobre el 
trotado a l i s senadores esta mañana 
EE1 informe pide la inmediata y ná-
n'me ratificación del tratado. D'ce 
qi.e la cuestión pendiente no consista 
en comparar ventajas que otras na-
ciones aliadas reciben del tratado de 
pa- con las que alcanza Francia, Bf-
fio que el tratado debe considerarse 
desde el punto de vista de la protec-
ción que ría a los intereses franceses. 
E l dictámen arguye además que 
Francia debe ratificar el tratado in-
mediatamente, a fin do ocupar un 
asiento en la comisión organizadorn 
de la Liga de las Naciones, que h i 
comenzado sus labores en Londres. 
V0N T)ER G0LT7 \ 0 E S BOLSHK-
Y I K I 
LONDRES. Octubre 7. 
La noticia de que el general Ven 
Dtr Goltz, gil mando de las fuerza? 
alemanas en las provincias del BálC.-
co. se había unido a la fuerza bolshe-
^ íkl rusa con su Estado Mayor, es 
dosmenuña en un mensaje inalá^i-
*̂*c.o del Gobierno alemán que aq i í 
se ha recibido. 
ALEMANES Ol í SÉ SUMAN A LOS 
MAXIMALISTAS líí'SOS 
COPENHAGUE, Octubre 7. 
Dfcese que el general von Por 
Goltz, jefe de las fuerzas alemarO? 
en las provincias del Báltico y cuyas 
actividades allí provocaron enérgicos 
tamento de Marina no había recibido IQ1^ Por los intereses de su grupo par 
ticular.^ 
Prescindiendo de Has reglas, la con-
ferencia hizo alto en su labor para 
adoptar unánimemente una resolución 
de simptatía hacia el Presidente Wilson 
cu su enfermedad y de esperanza en su 
pronto restablecimiento. 
Los representantes de los patronos 
en una reunión que siguió a la sesión 
general decidieron nombrar un nxime-
rc de peritos en varios ramos de la 
industria como asesores de su grupo. 
Se adoptó una resolución sanclonan-
Ido la política de la conferencia de ce 
'lebrar sesiones públicas y dar entrada 
i a la prensa. Se reveló a este respecto 
Presidente j se debió considerablemente a loa 
Wilson mejoró nuevamente hoy, y ru l(:EfUerzos de los patronos que las de-
apetito, cambió decididamente en di- • liberaciones se abriesen a la prensa. 
rección de la normalidad. Su inape- | 
tencia ha sido uno de los obstáculos LA j j ^ ^ d E L ACERO E N P I T T S -
que se han opuesto a su restablecí- i 
miento. ' BURGH 
Hasta tal punto había mejorado que ¿PITTSBURGH, Octubre 7. 
sus dos hijas casadas, Mrs, William G. i L a situación de la huelga de los 
Me Adoo, de New York y Mrs. Eran- trabajadores del acero en el distrito, 
cis B . Sayre, de Cambridge, Mass., que- de Pittsburgh no presentó hoy ningún 
vinieron hace varios días, regresaron 'cambio marcado. 
a sus casas esta noche después de con- No se decía que hubiesen empezado 
Eultar con los médicos del Presiden- a funcionar nuevas plantas, y los huel-
le. ^ guistas no anunciaron ningún cambio 
En el boletín, del día decían los mé- jmaterial en sus filas en sentido de au-
dicos: i mentó. 
"La mejoría del Presidente ha conti- Todas las grandes plantas de los in-
fiuado. Su apetito es decididamente ,4ereses de la Carnegie Steel Company 
mejor y duerme bien." >flue los huelguistas no pudieron cerrar 
E l contraalmiraníe Grayson, médico ¡están todavía operando. L a compañía 
personal del Presidente expidió esta ¡anuncia que los hombres están vol-
r.oche a las diez el siguiente boletín: i viendo constantemente a renovar sus 
" E l Presidente ha pasado el día con paenas. 
comodidad y se encuentra algo mejor." | 1 
E l doctor Grayson y los demás mé- L A SESION D E A Y E R EN E L SENA-
dicos se mostraraban decididamente DO AMERICANO 
inclinados a estar en guardia contra WASHINGTON, Octubre 7. 
todo optimismo exagerado, porque I E l tratado de| paz fué desviado du-
creen que es posible otra recaída. Con liante tres horas hoy mientras el Sena-
tinuaron persistiendo en que Mi* WU - ¡.do discutía y votaba un proyecto de 
son guardase cama y que no se dedica- ley para conferir al Juez abogado ge-
se a ningún negocio oficial. 'neral Crowder a su retirada del ejér-
dorps, inclinaba su venerable cabeza 
en reconocimiento del tributo, y míen 
tras la suave brisa jugaba con suis ca-
bellos canos, contaba la historia de 
cómo "cuando los alemanes quemaron 
la biblioteca de la Univeísidadi de 
Lovaine, ese acto fué uno de !os que 
más profundo pesar me han caulsado 
en la vida". 
Anteriormente en la misma tarde 
en una comida dada por Jos miembros 
del Consejo de la Asociación ed Co'-
mercianties, onde se reunieron 1,600 
ciudadanos prominentes para tributar 
un homenaje al cardenal. Charles E . 
Hugles le dió la bienvenida como ex-
ponente de la humaniV1^ 
invencible y de una fe inmortal.'' 
E l Cardenal, al contesitar a la ova-
ción habló de la conmoción causada 
por la primera noticia de la ^iolartór 
alemana de la soberanía'belga y de 
su esfuerzo en pro de la Justicia mieu 
tras el enemigo ocupaba a Bruselas. 
Entonces, por primera vez re'ató có^ 
mo el marquA-s Francisco de la Barra, 
MinMro español en Béigica cuando 
esfalló la guerra sugirió a las nuevas 
autoridades alemanas que "enviasen-
ai Cardenal Mercier al Papa" 
iJn barón alemán fué a ver al mar-
ques, dijo el Cardenal y pregumtó: 
";,Qué haremos con el Cardenal Mer-
cier?" 
E l marques contestó: "Pues.. . si 
el príncinie heredero alemán cometió 
se una ofensa oonitra el gobieino alie-
mán en Bélgica, ¿qué harían ustedes0 
¿Le echarían mano y lo encerrarían 
en una prisión ?'' 
"No—dijo el barón alemán Le en-
viaríamos a ver a sm padre el Kaiser 
en Berlín" 
"Pues bien—contestó el marques— 
E L T I A J E D E L R E Y R E 
LOS B E L G ^ 
CHICAGO, Octubre 7. 
E l Rey de los belgas manejó hoy i 
l ícomotora de su propio tren por uiu) 
distanc'|i de diez millas. E l tren es-
pecial en que el Rey y su comitiva es. 
-án viajando hacia el Oeste se detir 
vo en Wauseon, Oblo, mientra Su Jla. 
jp'-tad trepaba a la locomotora y oci 
paba el puesto del maquinista. H 
Roy, conocedor profundo del arte i 
manejar locomotoras, condujo el p' 
sa do tren por una distancia de diez 
millas sin la menor sacudida. 
pues detuvo la máquina y regresó a 
En carro. 
E l Rey, viajando extraoficialmente 
con la Reina y el Duque de Bravant? 
pasó por Obio e indiana hoy en oa 
rr'no para California. E l tren se de 
tuvo durante una hora en Toledo, r 
sidenda de Brand Whitlock. Embaj'. 
dor en Bélgica, donde los viajero? n-
cibieron una entusiasta bienvenida. 
E i Rey se detuvo allí como vmig» 
personal de Mr. Whitlock y no como 
visita oficial. 
E E n su contestación a un discursrt 
do bienvenida en Toledo, el Rey a'a 
bó vehementemente "la gran dip 
d.M y valor espléndido" con que ( 
diplomático americano había dirigida 
los asuntos a su cargo en Bélgica dw 
r:inte la guerra. 
E l tren real llegó a Chicago an^ 
che a una hora, avanzada. Inmediata» 
mente fué desviado a otra vía y rea-
nudó su viaje. 
S E A GR AYA LA HUELGA DE NTW 
Y O R K 
N E W Y O R K , Obtubre 7. 
L a huelga de los trabaja^icres da 
los muelles que ha estadb desarro-
l lándose con varias altemartávas a lo 
L a R e i n a d e l a s T i n t u r a s 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
T i n t u r a " R E G I N A " 
D e j a el pelo suave como la s** 
d a y con su brillo natural, al com 
trario d e las tinturas que contienen 
plata o plomo, que dejan el pe-1 
lo duro , deslustrado y de color me-1 
t á l i c o . 
L a T in tura Regina, la m á s ma"» 
ravi l losa que hasta ahora se ha 
inventado, da a l pelo ese hermoso 
color natural de la juventud que 





































































E l cardenal es miembro de la corte > muy f á c i l a p l i c a c i ó n pues es inS-
de Roma. E s como si fuera un primo 
del Papa. Por lo tanto si el cardenal 
ha hecho algo malo envíenlo al Pa-
pa" 
E l Cardenal entonces cent* la his-
tona del incendio de la biblioteca dle 
la Universidad de Lovaina Que des-
pués repitió a los estiudianites dle Co-
lurubia". 
"Recuerdo el momento más triste 
quizás de mi vida, dijo. Yo h^bía sa-
lido de Bélgica v el Cardenal Vico, el 
ex"Niincio del Papa en Bélgica y yo 
estábamos en el Vaiticano. Estábamos-
allí para asistir al conclave. 
"Leyó un papel y vino donde esta-
ba yo y me i ijo: "La noticia no es 
buena" Yo dije: "Temo que tea ma-
la". 'Oh contestó, muy mala . L a bi-
blioteca de la Universidad de Ixwaina 
E l papel diecía que la biblioteca de Lo 
vaina estaba incendiada. También su-
pe que la catedral de Malmes, mi ca-
tedral, y el Obispado, eran ¡?ombar-
deados. 
t a n t á n e a , no mancha la piel ni el 
cuero cabelludo pudiendo lavarse 
la cabeza , el bigote o la barba des-
p u é s de aplicada. 
L a T in tura "Regina ," regia por 
su nombre y regia por sus efec-
tos, se ofrece en estuches que so-
lo cuestan un peso, al alcance & 
toejas j^s fortunas y se vende en 
las boticas y d r o g u e r í a s . 
Si usted es tá aun en estado vi-
r i l , ¿ p o r q u é ha de peinar canas 
que pregonen una* mentida deca-
d e n c i a ? T í ñ a s e con Tintura "Regi-
n a " que por su p e r f e c c i ó n es in-
imitable. 
•C7283 „ alt. 5t.-7 
Mensajes de simpatía continuaron 
llegando a la Casa Blanca hoy de to ^general 
das partes del mundo. Hoy a una 
hora avanzada llegó el siguiente cable-
grama a la Casa Blanca, trasmitido 
por el Presidente Porras, de Panamá: 
"Cou el mayor placer vemos por los 
cables de hoy que vuestra salud ha 
mejorado. Anhelamos que esto sea el 
preludio de un completo restableci-
miento." 
cito, el rango permanente de tenientt 
L A CONFERENCIA I N P C S T R I A L 
WASHINGTON, Octubre 7. 
Después de perfeccionar una orga-
hización hoy la conferencia industrial 
convocada por el Presidente Wilson 
se enredó en sus propias reglas y pos-
ruso sus tareas hasta mañana. 
E l Secrotario Lañe fué electo Presi-
dente permanente. En su discurso do 
Luego, desipués de un intervalo de 
unos tres minutos surgió el pacto nue-
vamente y durante treinta minutos 
un lector 'Uchaba heroicamente con el 
lexto irapreo hasta llegar a la sección 
relativa a Shantung, acerca de, lo cual 
se emprenderá la lucha. Entonces el 
Senado suspendió sus tareas. 
E l senador Lodge dijo a los miembros 
más tarde sobre la medida de ascenso 
í u é obra del senador Knox, republica-
no, que la presentó y del senador Hitch 
cock a cargo de las fuerzas democrá-
ticas. E l senador Chamberiain, al opo-
fcerse a la medida habló durante dos 
horas y se debatió mucho también an-
afes de llegar a la votación. 
Los servicios del general Crowder 
fueron ensalzados por varios senadores 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e S u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
Por acuerdo de esta Sección, se sa- , Presidente de la Sección de Benefl' 
aceptación provocó gran entusiasmo 'mientras el senador Chamberiain ex-
entre los delegados, representantes del Presidente de la comisión de asuntos 
capital, del trabajo y del público, de- I militares del Senado, aludía a los pro-
clarando que el alto propósito de la I cedimientos del general Crowder en lo 
reunión hacía lmposibla( el fracaso del Irelativo a los Consejo de Guerra. 
i can a P U B L I C A SUBASTA por 
THES MESES prorrogables a otros 
¡ tres, los suministros de PAN, CAR-
NES, AVES, HUEVOS, PESCADO' 
V E R D U R A S , y CARBON MINERAL, 
' para el Sanatorio "La Purísima 
Concepción". 
! Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las ocho de la no-
i che del dia T R E i ^ E del actual. Las 
^ proposiciones serán dirigidas al 
cencía, y expresarán en el sobre el 
suministro a que se refieran. En * 
Secretaría General, en horas háb1' 
les pueden ser examinados los Plie' 
gos de condiciom-s 







AÑO L X X X V l l 1AR10 D E U MAHINA Octubre 8 de 1919 . 
p la rosta del Atlántico dunin 
l8rg0 in« semanas siguió ^urso de 
te v;,arll„«f hcv cuando do 7.000 aoclio 
^ trabajadores de los muelles do 
^ V h e í s a improvement 
> internacirnal Mere 
Cotups»? y 
antile Mari-
uP í whl te l tar , la Red Star y las 
' e u n a í y ^ ; ¿ ! e abandonaron el trabajo. 




r í U E A E R E O TRANSCOJÍTI-
ítmFOLA» New York. Octubre 7. 
comodoro aéreo L . E . O. Char-
n agregado a'ueo de la EmbaJa-
•élesa. en Washington, fué esco-
esta noche como «1 primer avia-
^ ue será enviudo desde aquí ma-
¿0l' ^ ia gran competencia aérea 
gana _J_.„n„t, „ Francisco v de 
tra 
1 vigor dn. 










qin« se ele 





nscontinentl a San Francisco y de 
' ua E l comodoro usará una ma-
— ^ Bristol y turnará como piloto 
* ^ teniente P . E . Traill , también 
Rejado de la Embajada. 
jrtjETO I D í C H A m E N T O 
«apON- Georgia, Octubre 7. 
vncenio Hamllton, negro, senten-
" t ¿ n a diez años de presidio por un 
tado contra ls vida de Charles 
f ^ l i g agricultor del (Condado de 
^ er' fué arrancado de manos del 
JhSP-iíf' Midlebrooks del condado de 
.Snes cerca de aquí hoy y muerto a 
Alazos al amanecer, cerca de Mon-
•Pdllo, en el condado de asper. 
TTna turba de unos sesenta hom-
vrpg detuvo al rberiff del condado 
« Jones que estaba tratando de traer 
Hamilto na Macón para mayor se-
-a iridad, habiendo oído hablar de pla-
es para arrancar al negro de manos 
Je las autoridades, 
, MOTIMIETíTO MARITIMO 
ÍKW YORK. Octubre 7. 
Salió el vapor Lake Govan para la 
'Habana. 
iFlLADELFlA, Ocnibre 7. 
Lleg el vapor Fe.'tore, Daiqulr. 
jl galj5 el vapor Mielero para Matan-
5 BELG AS 
iej6 hoy ¡jj 
m por mi 
H tren es« 
ímitiva es. 
e se detU' 
r a Su Mtu 
ora y oci' 
inista. El 
el arte le 
ujo el po-
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K0RFOLK, Octubre 7. 
Llegaron los vapores Danebrog. da-
hés, de la Habana y el Sofía, inglés, 
fie Sagua. 
NEW ORLEANS, Octubre 7. 
Lleg 6el vapor Imperator, noruego, 
¿e Sagua y Anti lU. 
Salieron los vapores Nelson para 
jíatanzas y el Po^ell para Vita. 
MOBILE, Octubre 7. 
Salió el vapor Paloma para la Ha-
bana. 
DIVERSAS NOTÍCTAS 
C A B L E G R A F 1 C A 3 
/De la Prensa Asociada, por el hilo directa) 
EL E X - P R E S T D W T T l MELEJTDEZ 
ENFERMO 
{¡AN SALVADOR. República del Sa'.-
vador, lunes, Octubre 6. 
Don Carlos Meléndez. ex-Presiden-
*e del Salvador, que estnvo bastancñ 
enfermo en el mes de Agosto pasado. 
*e dice que tstá sufriendo una recat-
r 
C A D I L L A C 
L o q u e m á s a d m i r a e n e l C A D I L L A C s u d u e ñ o e s i n d u d a b l e m e n t e 
s u C O N S T A N C I A . 
E l s a b e q u e p u e d e c o n f i a r e n q u e s u c a r r o h a g a l a s m i s m a s c o s a s , 
d e l a m i s m a m a n e r a , c u a n d o y d o n d e s e l o e x i j a . 
E l C A D I L L A C e s s u e s t a b l e , a d i c t o f i e l a m i g o y é l s a b e q u e n o 
l o a b a n d o n a r á . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
P A G I N A N U E V E . 
ca 3 por 3, y el resultado de esta raul-
tipliación ha de se? virno3 de multipli-
cador. 
¿Se quiere otro número en lugar de 
3? Pued se multiplica ese número por 
9, para tener el multiplicador que ncs 
dará el producto apetecido. 
8E COMPLirA L A SITUACION PO-
L I T I C A HONDURENA 
BAN SALVADOR, lunes. Octubre 6. 
E l general Vicente Tosta, ex-jefs 
Hvolucionario y hoy Ministro de la 
Guerra en Honduras, ha complicado 
knás todavía la situación políti<'i 
tombrar/o al general Rafael Lóp íz 
Gutiérrez candidato para la Presiden 
cía de Honduras, según noticias que 
aouí se recibieron hoy. 
VISIONES Y ALUCINACIONES DE 
HOMBRES C E L E B R E S 
E n 1S08, el general Rapp, de regreso 
del sitio de Dantzig, penetró en el des-
pacho de Napoleón I , a quien encontró 
grandemente ensimiEmado. 
Rapp, suponiéndole indispuesto, ciii-
dó de hacer algún ruido para que el 
tnperador advirtiese su presencia. No 
tardó en levantarse Napoleón, y sin 
decir palabra, tomó del brazo al gene-
ral, condújcla cerca del balcón, y se-
ñalando al cielo, le dijo: 
—¿Qué ves ahí? 
Rapp guardó silencio; mas interro-
gado nuevamente, hubo de contestar: 
—Señor, no veo nada. 
Bonaparte repuso con viveza: 
—¿Nada? ¿No la divisas? E s mi es-
trella, la que no me abandona nunca. 
Ja que veo resplandecer en todas las 
j grande ocasiones... Ese astro mo 
.manda seguir mí camino, y es para mi 
un signo de buena suerte. 
L a facultad de representarse lo ima-
ginado con la más convincente de las 
plasticidades suele ser patrimonio de 
los místicos, de los poetas, de los sa-
bios. 
Pascal y Rousseau, como antes Só-
crates, creían recibir inspiraciones so-
brenaturales, y estos menómenos sub-
jetivos, más allá del campo de Inves-
tigación da la ciencia, abundan en ex-
tremo. Acordémonos me Balzac que 
veía amueblado y alhajado regiamen-
te el.famoso hotelito sin concluir aú'i 
¡por los albañiles, y que por curios.j 
olvido del arquitecto ao tenfa, al prin-
cipio, escalera... 
Leonardo do Vinci, a quien el prior 
del Cconvento de Santa María de Gra-
cia encargó un cuadro de la Cena de 
Jesús con los Apóstoles, pasaba horas 
y horas sin pintar Como el fraile se 
impacientara, el artista le dijo "que 
seguía trabajando y corrigiendo"... 
io que aún no había creada el pincel. 
Martián, famoso pintor inglés, era 
también otro favorecido por la imagi-
i.ación. Un día fué a visitarle a su es-
tudio cierto amigo, y habiéndose colo-
cado distraídamente delante de un lien 
so manchado apenas, le indicó "que se 
quitase de allí, porque uo lo dejaba 
ver el cuadro." 
UN CHISTE 
Juanito está muy disgustado porque 
su mamá, quieras que nó, le obliga 
a llevar unos pantalones que le están 
sumamente estrechos. 
—Mira, mamá—dice,—yo no quiero 
llevar estos calzones, porque son más 
eutrechos que mi piel. 
:—Hijo, ao diga tal cosa—reconviene 
la madre)—¿Cómo pueden ser más es-
trechos qu-a tu piel, si los llevas pues-
tos? 
—Pues sí. señora—replica el mucha-
cho.—Ellos puestos me impiden mover 
:.ne y con la piel sola me muevo holga-
damente. 
Suscnbue al DIARIO D £ L A [VIA-
.UNA y ananc;es2 en el DIARIO DÜ 
L A MARINA 
• • I 
dato a la Presidencia, como el motivo 
eu que se fundaba para no deponer 
las armas. 
PUBL1-
E l general Gutiérrez, según un de s-
paeho del 18 de Septiembre, había en-
trado en la capital hondurena, paro 
se desarrolló mucha oposición contra 
por acusársele de que estaba tra-
tando de establecer una dictadura, y 
ê te hecho fué expuesto por los wr 
cuaces del doctor Alberto Membreno, 
Vicepresidente de Honduras y candi-
F A L L E C I M I E N T O D E UJí 
CISTA 
LIMA, Octubre 7. 
Don Ricardo Palma notable autor 
do las Tradiciones Peruanas, falle 
ció esta mañana. 
De resultas de la huelga de tinó-
Tiafos y linotipistas todos los perió-
dicos de esta capital han suspendido 
sus publicaciones. 
Por haberse arreglado la huelga de 
empleados de la planta eléctrica las 
tranvías han reanudado su circula-
ción, pues el Gobierno ha prometido 
el aumento de salarios. 
E l cadáver del Cónsul de los Esta-
o s Unidos, Mr. Handley, ha sido tr i»* 
ladado del crucero "Balognese", don-
ríe se hallaba tendido, al vapor "San-
ta Ana" que lo conducirá a Nueva 
Ycrk. L a viuda del finado, Mr. Hmi-
dley acompaña el cadáver. 
M I S C E L A N E A 
2 POR QUE MURIO JORGE B I Z E T ? 
Póstuma ha sido la justicia que él 
mundo rindió al exquisito músico. Mu-
rió de pena tres meses desnués del es-
treno de su ópera4 "Carmen", ante el 
fracaso que entonces obtuvo la parti-
tura, reputada hoy tina de las más ori-
ginales e inspiradas del teatro lírico 
moderno. 
L a noche del estreno, una fría noche 
del mes de marzo de 187íj, Bizet se 
-
S a l u d 
3 Beneft* 
ŝobre el 










S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o ! * ; 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
t-aseaba nervioso por una rio las calles 
cercanas a la Opera Cómica. 
De vez en cuando se acercaba a las j 
puertos del teatro y escuchaba lo que ' 
decían aquellosi espectadores comenta-
ristas que salen a tomar1 el aire en lo* 
entreactos. 
L a indiferencia se enseñoreaba del ' 
1 úblico. "Carmen" no era orotestada; I 
pero tampoco obtuvo el menor aplau 
so. Un amigo del autor, y como él mú- j 
tico compositor, Vicente d'indy, salió 
do la sala y fué en busca de Bizet. 
, —Las dos plateas que enviaste a 
César Frank las hemos aprovechádo 
! el maestro y* yo y vengo en ;íu nombre 
Y en el mió a felicitarte por tu obra. 
—Gracias—contestó el autor de " L a 
Arlesiana"—: vuestras felicitaciones 
son las únicas ana recibiré. E l fraca-
so ante el público es innpp-able, y el 
fracaso de "Carmen" es el fracaso de 
'mis más caras ilusiones... 
L a Prensa le maltrató en sus críti-
cas; las más benévolas Jecían que 
Bizet había hecho una labor servil 
wagneriana. No faltando crítico que 
t i jera que el músico que había con-
cebido tal partitura debía estar loco... 
Loco, no; pero cardíaco, sí. 
L a intensa emoción que le produjo 
la actitud del público y de la crítica 
le causó la muerte. Bizet había na 
cido en París el año 1838. Murió a 
los treinta y siete años, en plena eclo 
sión de su genio creador, revelado bri-
llantemente, 
Pero su calvarlo no fu? sólo por 
"Carmen''; "Los pescadores de per-
las", " L a Arlesiana" y " L a bella joven 
cío Pert" tampoco obtuvieron antes l i-
eonjeros éxitos. 
" L a Arlesiana" se conoce tan sólo 
fragmentariamente por audiciones de 
concierto. E n estos tiempos es cuando 
el público reconoce y admira en lo 
que vale la importante y fecunda la-
bor sinfónica del insigne maestro. 
Leonardo Rcsenthal, dice que es falsa 
i la leyenda que supone que Cleopatra, 
j hallándose en un festiín con Marco 
A.ntonío, despojóse de una gruesa per-
la, la diluyó en vinagre y se la tragó; 
h'Or la sencilla razón de que para di-
• solver una perla tan gramlu se requio-
'ren varios días, a menos que no hubie-
se sido puiverizada de antemano o 
macerada en un ácido violento. 
3IALABARISMOS D E L A ARITME-
T I C A 
Con un multiplicando iavariable, elí-
número 12.345.679, se puede hallar un í 
producto en el que sólo figure el 1, o • 
el 2, o el 3, o cualquiera de los nue- ; 
ve dígitos. 
¿Se quiere que el producto se com- j 




" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• 
PSICOLOGIA DB L A P E R L A 
Los sabios modernas han radiogra-
fiado las otras perleras para descubrir 
el origen de la perla, y con este des-
cubrimiento desterraron la bonita le-
yenda persa que atribuía su n acimien-
te a la primera gota de agua despren-
dida del arco iris en donde óste toca 
con el mar. 
L a perla, dicen los sabios, se forma 
a consecuencia de una herida hecha 
al molusco- bien por un animal, bien 
per un grano do arena u otro cuerpo 
extraño. L a ostra, molesta, se apresura 
a encerrar al intruso en una serie de 
envoltorios esféricos que constituyen 
la perla. De modo que esta, obra maes-
tra do la Naturaleza nace del dolor... 
En el Golfo Pérsico milares de indíge-
nas viven de la pesca de las perlas. 
Estos, colgado» de una cuerda, se su-
mergen en el mar durante dos o tres 
minutos con unas pjnzas de hueso pa-
ra comprimirse las narices, y dedales 
de cuero para preservarse de las cor-
taduras. Las sofocaciones y asfixias 
frecuentes; el peligro de los tiburo-
nes y otros grandes anímaies; la de-
bilidad de Ja vista; las heridas incura-
bles y otros muchos daño.- que al fin 
acarrean la muerte, constituyen el pre 
mío de tantos afanos. Un collar de per-
las representa la vida de muchos hom-
bres. 
Las perlas son tan delicadas-, que no 
resisten a los ácidos ni a las grasas.-
Una iluminación intensa o demasiado 
gris y la proximidad de un objeto ver-
de, son funestos a su belleza. Los 
cambios bruscos de teeperatura, lo 
mismo el frío intenso que ol calor ex-
cesivo, las pone enfermas; pero, a 
pesar de la opinión tan generalizada 
ile que mueren, esto no es exacto. La.s 
perlas mal cuidadas como cualquier 
otro objeto, tendrán siempre una apa-
riencia deplorable. 
E l autor de En el reino de las perlas 
i 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a d l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
=¿1 
o c t u b r e 8 d e i 9 i 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c n t a v o a . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
O T E Kli A L I E N T O S 
Los llevados a efecto el día 5 fae-
rLn los siguientes: 
Roberto Lámar y Llano, 7 meses 
«Cuba). 12 número 18 (Vedado ) 
G-astro enteritis. 
Bóveda adquirida por Octavio L a -
mar, número 286. 
—Alfonso Morales y Marill, 16 me-
s^B, (Cuba ) Aguiar 21. Meningitis 
simple. N. E . 24. Bóveda uno, de 
Francisco Marill. 
—Elena Sabatés y Pérer. 20 afios. 
COITO 659. Apendicitis N. O. 6. cam-
po común. 
Bóveda número uno de Concepción 
Pérez, (Habana.) 
—Francisco Fraga y Ora, 43 años 
(Cuba.) Miocarditis aguda. San Lá-
zaro 402. N. E . , 6 campo común, hi-
lera 11, fosa 13. 
—Torlbio García Valladares, 70 
afios (Canarias.) Rodríguez 123. Ar-
t^iio esclorosis. 
N. E . campo común, hilera 11, fosa 
14. 
—Virginia Acorta Oovea. 20 afios. 
Tayo Hueso.) Esperanza 17. Tu-
berculosis. 
N. B. 6, campo común, hilera 11, 
fosa 15. 
—Juana Almanza Almanza, 60 afios 
(Camagüey.) Santa Felicia 3. Tuntor 
del hígado. 
N. B. 6, campo común, hilera 12, 
í<"?a 6. 
—Josefa Tur Fellco, 60 afios (Cu-
ba) Zanja 127. Cáncer del útero. N. 
E 6, campo común; hilera 12. fo-
<-a 7. 
—Juan Morales Martínez, 40 afios 
(Venezuela.) Hospital Calixto Gar-
ofq. Bronquitis crónica. 
N. B. 6, campo común, hilera 12» 
fcsa 8. 
—Justa Toledo y Guerra, 62 afios 
(Habana.) Municipio 4. Fibroma ute-
rino. N. E . 6, campo común, hile-a 
1?, fosa 9. 
j—Dolores Rodríguez, 18 afios (Ha-
bana.) Puerta Cerrada 16. Miocardi-
tis aguda. 
N. E . 6, campo común hilera 12, 
fosa 10. 
—Francisco Alvarez Rodríguez, ?2 
r.fios (Habana.) Hospital Las Anl-
ir&s. Fiebre tifoidea. 
N. B. 6, campo común; hilera 12, 
fosa 11. 
—Dominga Valdés y Valdés, 23 afios 
(Habana.) San Lázaro 402. Sincope 
cardíaco. 
N. E . 6, campo común, hilera 12, 
'osa 12. 
—Eladio Gutiérrez y Flejes , 19 
afos (Habana.) Segunda 1 (Víbora) 
Bronco Neumonía. 
N. B. 6, campo común, hilera 12, to-
sa 13. 
—María Gravel, 84 afios (siria) 
Rfta sin número. Bronquitis crónlc *. 
N. E . 6, campo común, hilera 12. 
fosa 14. 
—Margarita Maclas Morales. 7 me-
ses. (Cuba.) Hospital Mercedes. Sep-
ticemia 
N. E . 5, campo común, hilera 13, 
fosa 5. 
—José Manuel Hernández Rue la 
SO afios. (Habana.) Baluarte y Cárcel. 
Sífilis Laríngea. S. E . 14 campo co-
mún, hilera 8, fosa 18, primero. 
—Candelario Mestre y Bravo. 5^ 
a*íoa. (Habana.) Hospital Calixto Gar-
cía. Nefritis crónica. 
S. E . 14 campo común, hilera 8, fo-
sa 18, segundo. 
—Martín Ramos Sanabrla, 53 afios 
(Habana.) Hospital Calixto Gar^a. 
Traumatismo por aplastamiento. 
S. E . 14 campo cVnún, hilera 8, ro-
sa 19, primero. 
—Mercedes Saldívar Rodríguez, 32 
afios. Güines. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis. 
S. E . 14, campo común, hilera S, 
fosa 19, segundo. 
—Francisco Torres, 19 afios. (Es-
pañol.) Hospital Calixto García. H . -
l etrofia de la Próstata. 
S. E . 14 campo común. Hilera 8, 
fosa 20, primero. 
Total: 1. 
CONTESTACIONES 
Mardal U. T,—Correspondiendo a 
PU carta fecha 2, tengo el gusto cíe 
informarle, que solamente se espera 
una pieza de la máquina trituradora 
de piedra, que recientemente ha aJ 
quirido y montado la Administración 
dtl Cementerio; para inir.iar el arre-
glo de las calles de la Necrópolia 
L a idea que usted apunta para IÍ6' 
v^r a efecto el asfaltado de la ca-
Central, la creo viable, siendo 
í".uy plausible su iniciativa, y nadio 
niejor que usted podrá llevarlo a| 
erecto, dadas sus grandes y buenas 
relaciones sociales; las que segura-
mente secundarán con agrado su al-
truista proyecto. 
He de visitarle, en la primera opor-
tunidad que tenga algunos momen*/-.s 
libres y cambiaremos impresiones 
para ver si llegamos a convertir on 
realidad su hermosa idea. 
José Rodríguez Cala. Cienfuegos.--
Le estoy haciendo une. cuidadosa in-
vestigación. 
Por ahora le adelanto la buena no-
ticia, de que creo, que ninguno de los 
icctos de los cinco notables músicos 
que usted interesa se han perdid . 
Tenga la seguridad de que los trjs 
últimos están en panteones. 
L a información que le he de da'" 
ha de ser amplia y cuidadosa. 
Todo» me honraron en vida con su 
amistad y fui un ferviente y devoto 
admirador de ellos. 
P. B.—Su primera carta no llegó 
a mis manos. 
A los particulares que me consult'i 
cent fs ta: 
Al lo. L a categoría del terreno que 
a usted interesa es de ''primera" zo-
na "de monumentos", siendo el p-e* 
cío del metro cuadrado 3*) pesos. 
Al 2o. Nada le obliga a fabricar en 
el momento, ni en plazo determina-
do; pudiendo usted hacerlo cuando 
lo tenga por conveniente y sus recur-
res se lo permitan. 
Al 3o. L a figura que está sotare 
•.ína urna funeraria en el panteón ouf 
me señala, es el "Angel del Silen-
cio". Su actitud demuestra claramen-
te que Impone el silencio al visitan-
fy para no turbar la pai de los di-
funtos. 
E s una de las composiciones más 
a-tístlcas de la .Necrópolis. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene da la página T R E S ) 
gún artículo sobre el asunto y solo» i 
he sacado en limpio que hay muchas i 
causas, entre grandes y ptqueñas, | 
unas verdaderas, ortras de pura fanta-
sía; y como requieren otrov tantos 
remedios—y para algunas, no se Indi-
ca remedio—el aplicarlos todos sería | 
obra larga; y podría suceder que. ape- i 
ñas comenzada la aplicación, tuviesen 
los precios la humorada de ba^ar por 
alguna causa, no sospAchada por es-
tos peritos do crédito y e^tcs accio-
nados que discurren sobre la materia, i 
Y si viniese ese descenso, habría ! 
tantas lamentaciones como ahora, y. 
además, bastante gente an alnada. I 
Ahora se quejan lo<? consi¡midores 
pobres; no se olvide entol los po-
bres; porque se ha de tener por se-
guro que a Mr. Rockefeller, y acaso, 
al Honorable Hoover. que es hombre 
de buena posición, no los asusta la 
perspectiva del pan a 50 centavos 11-1 
hra—con los precios bajos se queja-
rían los productores, capitalistas u 
obreros. Los precios no sf.rfan remu-
l i n a B r a n O p o r t i m i M 
A C E R C A S E E L D I A D E L O S D I F U N T O S 
A d o r n e V d . e l p a n t e ó n d o n d e d e s c a n s a n s u s s e r e s q u e r i d o s . 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I D U T O E T E R N O 
U n a b e l l a f i g u r a o r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
E s t a t u a s » C o r o n a s , J a r d i n e r a s , 
M a c e t a s , J a r r o n e s . 
E j e c u t a d a s p o r a r t i s t a s i t a l i a n o s e n m á r m o l d e C a r r a r a . 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D É R E C I B I R 
J . P E N N I N O 
M á r m o l e s , B r o n c e s y G r a n i t o s 
( T R E I L L Y 9 Y M E D I O . T e l e f o n o A - 6 2 4 2 . H a b a n a 
S o m o s F a b r i c a n t e » d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H t 
C U B E R T U R A S - C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Oable«ra£Ieno» o escríbanos pidiéndonos precios de exporu. 
eWn y expresando la cantidad Que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permltei, 
atender cnanto se necesite. 
R O C K W O O D > C O M P A N Y 





neradorps; habría que c!i?siK>dlr bra-
ceros y cerrar fábicas; se podría com 
prar muchos artículos muy baratos, 
pero no habría dinero con que com-
prarlos que es lo que su ce Je en los 
períodos llamados de "d^preílón eco-
nómica." 
Será posible que se llegue H uno de 
esos períodos dentr , de albures años, 
Ctiando, terminada la UquiJación de 
la guerra, estén todas las naciones en 
plena produiedón y la competencia 
haga bajar los precios. Y entonces di-
rán los obreros: "Estábamos mejor 
el año 19; el azúcar costaba 11 cen-
tavos libra, pero los jornales eran al-
tos y comprábamos joyería." Cosa que 
en estos días, les ha censii.radu en un 
discurso, otro Honorable. Mr. JíMebu 
Root, ex Secretarlo de Estado y de la 
Guerra, ¿Por qué no ban de darse ? NePtuno esquina a Manrique. Curarse 
gusto mientras dure esta racha? ol asma con. Sanaho&0. fácil, no hay 
X . Y . Z. 
C u r a s u a s m a 
Sanahosro, seguramente curará su as-
rra, porque las primeras cucharadas de 
Sanahogo, alivia, las siguientes mejoran 
y al cabo, Sanahogo cura el asma. Kn 
todas las boticas se vende Sanahogo, 
magnífico preparado contra el terrible 
mal del asma, que se vende en todas las 
, boticas y en s i cLerJÓsito "El Crisol," 
que empezarlo a tomar. 
P i d e n m á s 
N 0 E S E L T R A B A J O - O T R O E S E L M O T I Y 0 ! 
CU A N D O tina persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las pr imeras horas de la mañana , no puede hacer responsable a l trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida m e t ó d i c a . S i n embargo, el trabajar irregular-
mente, falta de descanso, s u e ñ o , distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene a l individuo en un estado de cansancio, 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. L a debilidad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debién-
dose, por tanto retardar e l tratamiento de este mal. 
L a s Pildoras D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s han salvado a 
infinidad de empleados, je fes de oficinas, auditores de ferro-
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habían visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el d e s e m p e ñ o de sus cargos. Estas pildoras son 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por m á s de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas universalmente. Si 
sufre U d . de dolores de espalda, cansancio, u otros s íntomas del 
mal renal, no espere m á s puesto que el retraso puede serle fatal. 
Dir í jase inmediatamente a la primera botica y obtenga un 
frasco de Pildoras D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s . 
D e venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , B U F F A L O , N . Y . . E . U . A. 
(10) 
B l B L I O ü Ü á H á ñU M E O i l O S 
Y A B O G A D O S . 
R E C U E R D E 
T o d o l o q u e n o c u e s t e m á s t r a b a j o q u e e l d e e s c r i b i r u n a c a r t a » m e -
r e c e l a p e n a d e e s c r i b i r l a . 
P í d a n o s q u e l e c o t i c e m o s p o r l o q u e n e c e s i t a . 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a r d e e x i s t e n c i a : 
Z a n j e a d o r a s " A U S T I N " 
Molinos de Viento. 
Trituradores de Granos. 
Hquipos de Bombeo. 
Molinos de maíz, etc. 
Bombas para Pozos. 
Tanques do acero gatr. 
Camiones desde 1-1{2 ton. 
Correa de Cuero y Lona. 
Pintura, Aceites, Grasas. 
Mezcladoras de Concretí» 
Calderas de Vapor. 
Trituradoras de Piedra. 
Motores de Petróleo. 
Efectos Eléctricos. 
Maquinaria de Panadería 
llomanas para caña, 
ferretería. 
Herramientas de Taller. 
C a m i n e r o E n g í n e e r í n g & C o m m e r c i a l C o m p a n y 
O B R A R I A N U M . 1 9 . - H a b a n a 
$3.00 
Aunque parezca mentira, cuando se 
purga a un niño con Bombón Purgante 
i'nl doctor Martí, el nlfio pide más, por-
que cree que es un rico bombón de la 
confitería y le sabe a poco, por eso, las 
rr.adres gozan cuando purgan a sus hi-
jos con Bombón Purgante del doctor 
Martí, que es delicioso, que no sabe a 
medicina y ¿ue se vende en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
$7.00 
$1.00 
C9172 alt 3d -3 
1 1 
ANUNCIO D E VADIA 
E l C i e g o q u e d i ó 
n o m b r e 
a C i e g o d e A v i l a » 
c e g ó p o r q u e 
e n t o n c e s n o h a b í a 
S Y R G 0 S 0 L 
I'R. HC. AUDRY—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente refundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción española de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrí Ro-
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
TRATADO ENCICLOPEDICO DB 
PBDRIATRIA—Higiene, Pato-
logía, Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
| los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direo-
I ción de los Profesores Pfaundler 
| y Schlossmann. 
I Edición española traducida dl-
, rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
1 Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialis-
I listas espafloles. 
4 tomos en 4o., mavor, pasta. . 
MANUAL DE PATOLOGIA IN-
TBRNA, por el doctor F . J . 
Coller, oon un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición e«pafiola tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e ilustrada con 
profuaión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUR NECESITAN 
LOS NIÑOS DE PECHO, por 
J . Tnimpp. Traducción direc-
ta de la seerunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Sufier. 
1 tomo en 8o., tela-. 
OBRAS DE DERECHO 
GAP DE MONTELLA (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el 31 de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela , 
VALVEPvDR Y VALVERDB (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil espafiol. 
5 tomos en 4o., pasta 
LOPEZ DE HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarlas y de ahintestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epílogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo <m 4o., pasta. . 
BAX.LHSTRRO (ANGEL). — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto íntegro del 
Código Penal espaflol y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado $2.00 
RIVERA T PASTOR (P.)—Ló-
gica de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta 
JORRO MIRANDA (JOSE).—La 
suspensión de pagos Estudios 
Jurídicos, con un prólogo de D. 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o.. pasta $2.00 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
jurídicos. Colección de artícu-
los interesantes y de palpitante 
| interés. 
1 tomo en 8o., pasta $1.10 
Pídase el último Catálogo de obras do 
derecho de 1919. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
lo-so. Gallano, 62 .Esquina a Neptuno.) 






L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arroiar todo aquello quo 
sea d a ñ i n o ; és tas son: l a pie l , los 
intestinos, los pulmones y los r iño-
nes. Cerrándose u obs truyéndose 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, l a muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i l e s y gastadas, las que 
son m á s o menos venenosas, y cuan-
do penetran en l a sangre produ-
cen una o m á s enfermedades, tales 
como la Anemia, E s c r ó f u l a , Ago-
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
gas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una s o l u c i ó n 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia a l e s t ó m a g o y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis 
ma c o n d i c i ó n en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han Tisto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x - . 
Médico Municipal y Forense de l a 
ciudad de la Habana, dice: ''Que 
desde que conoce y emplea en su 
práct ica médica la Preparac ión de 
Wampole, j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los e s t ó m a g o s delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-
cioso. D e venta en las Farmacias . 
A V I S O 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S. A. 
Se pone en conocimiento <\t los s e ñ o i e s tenedores de Accio 
nes Preferidas de esta C o m p a ñ í ? , que el D I V I D E N D O No. 6, corres-
pondiente al trimestre que v e n c i ó en 3 0 de S E P T I E M B R E del co-
rriente a ñ o . es tará al pago en las Oficinas de la C o m p a ñ í a , O'Rei-
lly, 6 1 , a partir del d í a 15 de Octubre corriente, todos los días la-
borables de 9 a 11 a. m. p r e v i a presen tac ión de los Certificador 
de Acciones. 
Habana, Octubre 7 de 1 9 1 9 . 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S. K> 
L A U R E A N O R O C A , Presidente. 
C9197 3d.-8 
N . G e l a t s & a a T ' 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de positantes en esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana en núes 
tras Oficinas, Acular, 106 y 108, a partir del J.5 del actual, para abonar-
les los Intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre próximo pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 10d-S 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le otrecemos las últ imas creaciones en Sombreros. Tocas, 1U* 
<r>s para Luto y Aliólo. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
c 8706 tí5d-28 fl«P 
£1 DIAIiíO D £ L A MAJU 
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación. —, ,—, —, 
D 
u u a m 
S E C R E T A R I A 
( D E L C A E N E T D E I D E N T I F I C A C I O N ; 
De orden del señor Presidente de este Centro, de nurvo se anuncia. P"" 
ra conocimiento de los señores socios nnp petá i i ^ ^ „ manen' 
definitiva, el plazo dentro del c u a l ^ k n de p^v^ ?s ca'rnTde V 
tlflcacíón. Dicbo p.'azo termina el día 31 del corriente m s y pasada esa 
fecba ningún soco del Centro Asturiano podrá hacer - so de los derecho^ 
BOClmb¿an0l r C c t u b r ^ d r ^ ^ 1 / 6 ^ 0 ' f d l ^ n í m c a d a n . «anana , i ae uctuore üe 1919 — R . G> MARQUÉS, Secretarlo. 
m 9058—8d-2—7t-2 , 
C E N T R O A N D A L U Z 
• a v i s o 
Habana, 3 de Octubre de 1919. 
C9185 ld -7 
E l Secretario. 
PEDKO ?( AHOT-





A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D e A c t u a l i d a d 
M u n d i a l . 
¡POB E l B E - J . J U S T M F E A X 0 
i R o I s h e v i k i s m o e n A m é r i c a ? 
i 
S í q u e r i d o l e c t o r , e s t e es e l p r o - i 
h 'cma que p r e o c u p a a m u c h o s e n e l i 
s ó l a r de l " T í o S a m " . V e a n lo q u e o i - j 
ce el " E v e n i n g P u b l i c L e d s ' e r " , d e j 
p h i l a d e l f i a . a p r o p ó s i t o de l a h u e l g a 
de p o l i r / a d e c l a r a d a e n B o s t o n : 
" E l b o l s h e v i k i s n o e n l o s E s t a t l o s 
Un idos n o e s y a u n e s p e c t r o , u n a j 
v i s i ó n . E l c a o s de B o s t o n r e v e l a s u 
s u s t a n c i a . s i n i e s t r a . E n s u d e s e n f r e - 1 
nado d e s a f í o a l o s p r i n c i p i o s de la1 
t p r r a l i d a d , e n s u a m e n a z a n t e a f r e n t a 
a la e s t r u c t u r a de l a c i v i l i z a c i ó n , d í -
anos q u i e n p u e d a : ¿ e n q u C d i f i e r a 
¿1 p o l i c í a de l a M e t r ó p o l i de N e w 
r n g l a n d de l a r a b i o s a m i n o r í a QüC 
d e r r o t ó a K e r e n s k y y a r r u i n ó a R u -
s ia? 
P e r o no h a y q u e d e s m a y a r , l a op i -
n i ó n p ú b l i c a a n i m a d a p o r l a a c t i t u d 
re sue l ta y v i r i l de l o s g o b e r n a n t e s 
hace que e s t e p r o b l e m a n o s e a u n 
p?Mgro. C a s i t odos l o s pe ->c i icos s o s -
tteaen l a s i d e a s y d o c t r i n a s d e l go-
l o r n a d o r C a l v i n C o o ü f l g e de M a s a -
cl iusets , que p u e d e s i n t e t i z a r s e e n es-
to f r a s e : "No h a y d e r e c h o p a r a h a c e r 
¡a h u e l g a c o n t r a l a s e g u r i d a d y e l 
orOen p ú b l i c o p o r n a d i e , e n n i n g t i n 
luear , n i e n n i n g ú n t i e m p o . 
A l g u n a c o n s i d e r a c i ó n m e r e c e n , s i n 
e i r b a r g o , l a s o p i n i o n e s de l o s s i m -
p a t i z a d o r e s de l o s p o l i c í a s e n h u e l g a 
oue no s o n p o c o s . P u e d e a f i r m a r s e , 
s i n i n c u r r i r e n e r r o r , que c a s i todo 
el " t r a b a j o o r g a n i z a d o " y s u p r e n !* 
« s t á con e l l o s . L a F e d e r a c i ó n A r n ^ r i 
car.a dol T r a b a j o , q u e t a n b u e n o s 
s e r v i c i o s p r e s t ó a l a c a u s a de l a guo-
«•ra. y q u e c o a d y u v ó c o n s u s o l i d a r i -
dad y p a t r i o t i s m o a l a v i c t o r i a ; e s t a 
l i .rCTia e i n m e n s a e n t i d a d c a s i to^.o-
¿ p d e r o s a se h a p u e s t o e s t a v e z a l l a -
«1? de los p o l i c í a s r e b e l d e s : " ¡ B e n d i -
ta sea l a v a l e n t í a y l a v i r i l i d a d d'-s-
p 'egada ñ o r l o s p o l i c í a s en h u e l g a 
p e r s u s d e r e c h o s n a t a r a l e s y p o r l a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s g a r a n t í a s ! " 
A s í los e n c o m i e n d a e l s e c r e t a r i o 1-3̂  
M r . C o m p e r s en u n a d e c l a r a c i ó n f/U'í 
hizo p ú b l i c a . S u s d e f e n s o r e s l l egr .n 
a ú n m á s l e j o s y a t a c a n a l .f?fe de 
p n l i c í a , q u e l o s d e j ó c e s a n t e s c m 
cr tos r a z o n a m i e n t o s : L o s p o l i c í a s 
a m m e i a r o n l o s l a m e n t a b l e s s u c e s o s 
t o n 15 d í a s de a n t i c i p a c i ó n , sucesor ; 
que p u d i e r o n s e r a c a u s a de l a neerl l -
r ^ n c i a d e l j e f e e n e s c u c h a r a s u s s u -
1 o r d i n a d o s . 
¿ S i u n e s t a d o de i l e g a l i d a d m o n s -
truo e s t a b a d e s t i n a d o p a r a e l l o s , po-
í ^ n n los p o l i c í a s s a b e r l o o a d i v i n a r o 
L o s p o l i c í a s , t i e n e n , p o r c o n s i -
guiente , q u e a f i l i a r s e a l a F e d e r a c i ó n 
de] T r a b a j o p a r a q u e p u e d a n h a c e r l e 
o í - y n feces i taban i r a l a h u e l g a p a r a 
•'ofender l a v i d a , l a e x i s t e n c i a de s u 
o r g a n i z a c i ó n . 
E l i n t e n s o i n t e r é s n o n n l a r e n e-sta 
c o n t r o v e r s i a es a t r i b u í b l e n o s o l í -
d e n t e a q u e l a v i o l e n c i a ' y e l d e s o r -
í e n l a h a y a a c o m p a ñ a d o s i n o t a m b i é n 
á que se r e c o n o c e p o r todos q u e 103 
p r i n c i p i o s q u e s e J u e g a n y q u e n e ü -
g r a n en B o s t o n , p e l i g r a n y se j u e g a n 
en todo e l m u n d o . 
E H h u R o o t — ¿ q n i é n n o lo c o n o c o ? 
^ - s o s t i e n e qxie e n e s t a h u e l g a e s t á e n -
Tnplto e l s i s t e m a de g o b i e r n o de lo~ 
E s t a d o s T 'n idns . L o p r u e b a c o n <m 
prr.n h a h i ' i d a d de J u r i s c o n s u l t o . Y a 
P-bf;iuo'- es e l a b o g a d o m á s CTWV 
d" d" lop E s t a d o s U n i d o s : e l R i c a r -
On D o h de a l l í , p r o m i n e n t í s i m o e n l a 
p o l í t i c a v e n e l foro . O i g a n l o d i s c u -
r r i r : 
"No p o d e m o s m a n t e n e r e s t a C o n a -
t 'nic irtn s i n i n s i s t i r , s i n i m p o n e r q u e 
todo e l m u n d o l a s i g a y l a o b e d e z a 
b e b e m o s d e f e n d e r l a c u a n d o l a d e « -
p-fian, ¡ Y la d e s a f í a n h o y ! A q u í y a l " 
/' en c e n t e n a r e s de f o r m a s y m a n e -
rsp. D e u n a m a n e r a m á s c l a r a : n u e s -
c o n s t i t n n i ^ n e s t á dp n a r t e de l a 
".esairBdn P o l i c í a de B o s t o n . E - t o 
S E G U N D A S E C C I O N 
I I 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
t r a e a d i s c u s i ó n , l a c u e s t i ó n de q u j 
al e l s i s t e m a n u e s t r o de g o b i e r n o r e -
p r e s e n t a d o p o r n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n 
c e b e o no s e r a b a n d o n a d o . E s t a c a r -
tel f u n d a m e n t a l p r o v e e u n g o b i e r n o 
U b r e y p o p u l a r . B a j o e l l a t e n e m o s 
u n a d e m o c r a c i a e n l a q u e t i e n e p.«.r-
t i c i p a c i ó n todo c i u d a d a n o . T o d o f u n -
c i o n a r i o : l e g i s l a t i v o , a d m i n i s t r a t i v o , 
j u d i c i a l o m i l i t a r , s o n l o s s i r v i e n t e s , 
l o s c r i a d o s de todos l o s c i u d a d a n o s ; 
del p u e b l o . 
N o de u n a c l a s e , n o de u n g r u p o , 
n i de u n a p r o f e s i ó n n i de u n a r e l i -
g i ó n , s i n o de todas . Y es to es f u n -
d a m e n t a l p a r a n u e s t r a d e m o c r a c i a . " 
Q a e no se m e o l v i d e d e c i r m i a 
de d e j a r s e g u i r a l R i c a r d o D o l z e s -
t a d o u n i d e n s e que u n a de l a s p e t i c i o -
nea m á s e s p a n t o s a s de l o s p o l i c í a s 
h a s i d o l a de e x i g i r q u e s e l e s reco-
n o z c a s u — d i g á s m o s l o e n e l t é r m i -
no, de E g i d o 1 — " g r e m i o " y t a m b i é a 
s u p e r t ( V e n c i a a l a F e d e r a c i ó n A m e -
r i c a n a de l T r a b a j o E s t o * í es e s p a i -
toso E s t a F e d e r a c i ó n c o n s u s m i e m -
b r o s , u n i f o r m a d o s u n o s y t r a b a j a d o 
g r a n d e s r a s g o s 
p r e n d i m i e n t o . 
de b o n d a d y d e s - j n e s , r e p e r c u t a e n e l c o r a z ó n d e l o s C o m p r o b a r é i s q u e g e n e r a l m e n t e , t a l , 
L a B i b l i o t e c a C i r c u l a n t e do G i -
j ó n , u n a de l a s i n s t i t u c i o n e s q u e 
m á s h o n r a n a l A t e n e o d e d i c h a v i -
I a s t u r i a n o s e x t r a ñ a d o s de l a v i e j a p a - h e c h o c o n s t i t u y o u n m a l p a r a l o s h i -
t r i a y l e s h a g a r e c o r d a r l o s a ñ o s j o s a s í , c o m o t a m b i é n u n p e l i g r o p a -
h e r m o s o s de l a r .n ' ez b e n d i t a . r a l a c o n d u c í a de l o s m a r i d o s de l a í 
i l u s t r e n o v e l i s t a d o n A r m a n d o P a -
l a c i o V a l d é s c o n m o t i v o de h a b e r 
s i d o u n a o b v a d e l a d m i r a b l e m a e s t r o 
a s t u r i a n o l a q u e c o m p l e t ó e l n ú m e -
r o de t r e s m i l v o l ú m e n e s de d i c h a 
B i b l i o t e c a . E l h o m e n a j e c o n s i s t i ó e n 
A b e n e f i c i o d e l n u e v o H o s p i t a l , y 
C a r m e n L o b o y M a r í a d e l V a l l e M o -
r e , c u b a n a g e n t i l í s i m a e s t a ú l t i m a , 
s e c e l e b x ' ó e n u n d e ^ j o s o p r a d o d e 
r e s o t r o s i n s p i r a t e r r o r : r e c u e r d a a M 
C o n s e j o a » S o l d a d o s y O b r e r o s . Y o 
l a B i b l i o t e c a P o p u l a r C i r c u l a n t e , D . 
J u l i á n A y e s t a , l e y é n d o s e a s i m i s m o 
i u n a s p r e c i o s a s c u a r t i l l a s q u e e n v i ó 
.10 veo c o m o se p u e d e c o g e r l e t a n M , e x p r e s a m e n t e e l g l o r i o s o a u t o r de 
r^iedo a e s t a U n i ó n , p e r o d e j e m o s j " M a r t a y M a r í a ' y e n l a s c u a l e s 
s e g u i r y c o n c l u i r a M r . R o o t : i c a m p e a e l d e l i c a d o h u m o r i s m o q u e 
' ¿ Q u é s i g n i f i c a l a h u e l g a de B o s - 1 os l a c u a l i d a d p r e d o m i n a n t e e n e l 
t o n ? S i g n i f i c a que l o s h o m b r e s q u e t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o de P a l a c i o 
f u e r o n e m p l e a d o s , y q u e p r e s t a r o n V a i c é s . 
j u r a m e n t o p a r a m a n t e n e r o r d e n 
p e r s e g u i r e l c r i m e n c o m o c r i a d o s de 
toca e l p u e b l o , se n i e g a n a c u m p l i r 
Ó ; s o l e m n e d e b e r a n o s e r q u e s e l e s 
p e r m i t a q u e se a g r e m i e n ; q u e s e a ? í -
l i e n * q u e se l e s dbje s e r m i e m b r o s 
o s o c i o s d e u n a g r a n o r g a n i z a c i ó n o u e 
h i j a s . 
P o r lo quo a l o s h i j o s s e r e f i e r e , s u 
l i a , h a d e d i c a d o u n h o m e n a j e a l o r g a n i z a d a p o r l a s b e l l a s s e ñ o r i t a s « > n d i c i 6 n e s t á d e s c r i t a e n e l e x t r a c t o I 
d e l " S u n " q u e os h e l e í d o . D . ; o r d i n a - i 
r i o , e l ' ' todopoderoso" d ó i a r . l e g a d o a 
l o s h i j o s o a l a s h i j a s ñ o r m i l l o n e s 
l a " V i d r i e r a d e A v i l e s " u n a ' v e r b e n a , • *sn ™ a v n i ? l l d i C Í 6 ° d O P O < ? e r 0 * f 
q u e e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a y a l a q u é : " ^ . ^ / ^ ^ } U * 
d i ó m u c h o r e a l c e U p r e s e n c i a de m u - ¡ ^ J H / 1 ^ &US1h>í3os' ^ " f 6 . 
^ S l a n o T 1 ^ " \ i ^ — ' ^ ^ ^ - 1 e l e - i S t ^ ^ ^ ^ S a w t t o l V c V t l 
de J o v e l l a n o s , e n e l q u e h a b l ó e l ! g a n c i a se a c r e c e n t a b a c o n l o s p a ñ o - I l o l u e l e i l l d u c e a uf lar dp s u 
i n s i g n e p e n s a d o r c a t a l á n E u g e n i o , i o n e s d e f l e c o s y c o n lo s c l a v e l e s aro- r i q u e z a de m o d o t a n d a ñ o s o , s i n o n u 
D U r s . c u y a s p r o d u c c i o n e s s o n t i m - | Jos a i r o s a m e n t e p i e n d i d o s s o b r e e l a n h e l o de g l o r i f i c a c i ó n i w r s o n a l . S ó l o ; 
b r e de g l o r i a n o s ó l o p a r a l a l i t e - ! p e i n a d o E l a s p e c t o d e l p r a d o a b u n - h a y u n a c o n s i d e r a c i ó n en f a v o r d e e í - I 
r a t u r a r e g i o n a l de C a t a l u ñ a , s i n o d a b a e n a t r a c t i v o u c o n s u i l u m i n a c i ó n t a c o s t u m b r e . l a de q u e es e i m e d i o ¡ 
t a m b i é n p a r a laQ l e t r a s c a s t e l l a n a s , j e l é c t r i c a y a l a v e n e c i a n a , c o n s u s m á s e f i c a z q u e e x i s t e p a r a d i s t r i b u i r 
A d e m á s de X e n h - s , q u e c o m o e s s a - j p i a n o s de m a n u b r i o y l a B a n d a M u - r á p i d a m e n t e l a r i q u e z a , 
b i d o , e s e l p s e u d ó n i m o q u e e m p l e a • n i c i p a l de m ú s i c a , c o n s u s p u e s t o s de l E l s e g u n d o m e d i o de u s a r l a f o r ü r \ 
e h i z o f a m í o s o e l e s c r i t o r c a t a l á n , , f l o r e s y de r e f r e s c o s y c o n t o d o s l o s n a . u i e n o ® c o m ú n q u e el p r i m e r o , n o ! 
h a b l ó e n l a m e n c i o n a d a fiesta c o n s u e l e m e n t o s q u e c o n t r i b u y e n a l m e j o r ! 68 ^ p e r j u d i c i a l p a r a l a s o c i e d a d , 
p e c u l i a r e l o c u e n c i a e l P r e s i d e n t e de é x i t o de u n a v e r b e n a , r e b o s a n t e de ' ^eT0 n o h a c e e r a n h o n o r a l t e s t a d o r . 
s a b o r p o p u l a r : m i l l o n a r i o s q u e l e g a n a i a s i n s -
L o s i n g r e s o s f u e r o n g r a n d e s l l o s ' J ' ^ i e s p ú b l i c a s s u d i n e r o e n e l 
j , , ^ n ^ . ^ í , ^ i T- J i i n s t a n t e e n q u e s e v e n f o r z a d o s a 
r a s g o s de g e n e . o c i d a d d i g n a s d e l o a a b a T l d o n a r ] o . JNo p r o c e d e n a l d i c t a d o 
y l a s s i m p á t i c a s c r g a n i z a d o r a s d e l 
b e n é f i c o f e s t i v a l m u y j u s t a m e n t e e l o -
g i a d a s p o r e l e n t u s i a s m o , e l d e s i n t e -
r é s y e l a c i e r t o c o n q u e lo d i s p u s i e -
r o n todo. 
H u e l g a d e c i r q u e l a J u n t a G e s t o r a 
d e l 
z a d o s y d i s p o n i b l e s " m o r i r á d e s h o n -
r a d o . " 
P o r e l c o n t r a r i o , l a g r a n r i q u e z a 
p u e d e c o n v e r t i r s e e?1 l a v e n t u r a de l a 
c o m u n i d a d Y e n e s t e c a s o , l a o c u p a -
a l ó n d e l h o m b r e de n e g o c i o s q u e a c u -
m u l a riqutízas p u e d e e q u i p a r a r s e a l a 
m á s n o b l e de l a s p r o f e s i o n e s P u * d e 
r i v a l i z a r c o n l a p r o p i a M e d i c i n a , u n a 
de l a s m á s r e ? p e t a b l e s ipr. f e s i o n e s 
de h o y , p o r q u e e l rico s e r á a s í . e n 
O i e r t o s e n t i d o , u n m é d i c o q u e s e o c u -
p a d e loa m a l e s de l a H u m a n i . l a d , no 
p a r a c u r a r l o s , s i n © p a r a p r e v e n i r l o s . 
E l ep i ta f io q u e todo h o m b r e r i c o d e -
b i e r a a m b i c i o n a r y m e r e c e r e s e l q u o 
s e v e s o b r e e l m o n u m e n t o de P i t t : 
' V i v i ó ' s i n o s t e n t a c i ó n , 
y m u r i ó pobre . ' ' 
T a l e s e l h o m b r e q u e e l p o r v e n i r 
l l e n a r á de h o n o r e s . A t r u e q u e , e l que-
m u e r a a u n a e d a d a v a n z a d a , r e t i r a d o 
de l o s negocio1-, e n p o s e s i ó n de m i l l o -
n e s d i s p o n i b l e s , - i o s a p a r e e s r á s i n s e r 
l l o r a d o , n i h o n r a d o , n i c a n t a d o . . . " 
A n d r e u C A R N E G I E . 
^c e s p e r a e l v i e r n e s t r a e lfi41 t o n e l a -
d a s de c a r g a g e n e r a l e n t r e e l l a &*)\> 
i m r r i l e s de p a p a s ; 200 t a m b o r e s d « 
o x i g e n o ; 2733 p i e z a s de m a d e r a ; 464 
p i e z a s d e a c e r o , 15 p i e z a s g r a n d e s d « 
a c e r o y 105 F o r d s ( a u t o m ó v U e s ) , 
E L " C A N A D I A N T R A D E N " 
P r o c e d e n t e de M o n t r e a l , C a ü a d * , l l e -
g ó a y e r t a r d e e l v a p o r i n g l é s " C a n a * 
d i a n T r a d i n " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
E l h o m e n a j e r e s u l t ó d i g n o de l a 
p r r - c n a a q u i e n f u é d e d i c a d o , y p o r • p l e n a m e n t e s a t i s f e c h a d e l r e s u l t a d o 
e ¡ a c i e r t o c o n q u e s u p o o r g a n i z a r l o j de i a f i e s t a , q u e s u m ó u n o s m i l e s de 
r e c i b í ' , e n t u s i a s t a s f e l i c i t a c i o n e s l a i p e s e t a s m á s a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
D r o c t h i * . d e l A t e n e o G i j o n é s . | e n i a p r o g r e s i v a v i l l a y q u e y a a l -
| c a n z a l a r e s p e t a b l e c i b r a d e 86,000 
O v ' ^ d o s e d i s p o n e a c e l e b r a r c o n 
* ° n t I ? e e l ¿ p o r C i e n t 0 | l e l h a a l e g r í a de s i e m p r e l a s t r a d i c i o n a -
p u e b l o . S i e s to s e h í i c e , s e p e r m i t e , ' 
no q u e d a n a d a , e x c e p t o u n a r e v o l u -
c i ó n . 
S e v e c o m o este " h o m b r e c u m b r e " 
« e s i e n t e p e s i m i s t a . N o es ú n l a o . E l 
" W a l l S t r e e t J o u r n a l " lo v e todo ¿ e s -
b o z a d o : c u a n d o e l u n i o n l s m o o s l i i -
' i c a l i s m o « e e x t i e n d e y a b a r c a e l b r a -
zo d e r e c h o de l a l e y , q u e es e l c u e r -
po de P o l i c í a , d a a l t r a s t e c o n todo 
n u e s t r o s i s t e m a de G o b i e r n o . 
T o d o e l m u n d o s a b e lo q u e h a o c u 
r r i d o c o n l a m o r a l y c o n l a d i s c i p l i n a 
c u a n d o ( a f i r m a u n p e r i ó d i c o ) lo? 
c o n s e j o s de s o l d a d o s o m a r i n o s , o s n s 
es f e r i a s y f i e s t a s de S a n M a t e o , 
o r g a n i z a n d o c o m o n ú m e r o s c u l m i -
n a n t » s dos t . r a n d e s c o r r i d a s d e to-
p iese tas . 
de l a g e n e r o s i d a d , y n o s o n d i g n o s de 
g r a t i t u d p o r e l r a s g o do h a c e r u n a 
d á d i v a c o n lo quo UQ p u e d e n c o n s e r -
v a r . N o e s u n d o n , p o r c u a n t o no lo 
h a c e n p e r g r a n d e z a de a l m a , i in .o p o r 
v i r t u d de u n a s e v e r a o r d e n de m u e r -
n u e v o H o s p i t a l a v i l e s i n o q u e d ó t e L a f r e c u e n c i a c o n q u e t a l e s m a n - 1 
d a s s u e l e n s e r d e s v i a d a s de s u fin, l o s ! 
l i t i g i o s a q u e f r e c u e n t e m e n t e d a n h r ! 
g a r , l a f o r m a en q u e m u c h - i s v e c e s 
se d i v i d e n , d a n f e d o q u e e l D e s a i n o 
n o a c o s n i m h r a a v e r l a s c o n m i r a d a I 
b e n e v o l e n t e . 
A .bundan l e c c i o n e s p a r a e n s a ñ a r n o s 
que l a ú n i c a m a n e r a de q u e e l m i l l o -
n a r i o p u e d a h a c e r u n b i e n p e r d u r a b l e 
a l d a r g r a n d e s s u m a s de n i ñ e r o , e s t r i -
D e j o p a r a l a p r ó x i m a c r ó n i c a o t r a s 
m u c h a s n o t i c i a s de i n t e r é s , « n t r e 
e l l a s l a s f i e s t a s de G i j ó n y A v i l é s , y ' i ¿ " e ñ c o n s a ^ a T " m i e n t r a * 
r o s , e n l a p r i m e r a d e l a s c u a l e s r e - i l o s a g a s a j o S t r i b u t a d o s e n C a s t r i l l ó n s o s t e n i d a n t e n c i é n a l a f o r m a d e " i s -
c i b i r a l a a l t e r n a t i v a de m a n o s de | € n y g n i a p a t r i a de l a tía A n . t r i b u i r p 
J o s e l i t o e l G a l l o , e l p o p u l a r n o v i l l e -
r o E r n e s t o P a s t o r , t o v e a n d o t a m b i é n 
o t r o d i e s t r o n o m e n o s c e l e b r a d o , 
D o m i n g u i n , q u e a t a n b u e n a a l t u r a 
d e j ó s u n o m b r e en l a s c o r r i d a s de 
B e g o ñ a de G i j ó n 
O t r o s e s p e c t á c u l o s . y d i v e r s i o n e s 
p r e p a r a O v i e d o p a r a r e c i b i r d i g n a -
m e n t e a l o s f o r a s t e r o s q u e lo v i s i t e n 
e q u i v a l e n t e s h a n s i d o c o n t r o l a d o s p o r e n s u t e m p o r a d a c l á s i c a , y de e l l o s 
C i i e r p o s d e h o m b r e s a r m a d o s . 
C o m o u n a h i p ó t e s i s a b s t r a c t a , u n a 
h u e l g a e n e l c u e r p o de p o l i c í a e q u i -
v a l e a u n a h u e l g a e n e l e j é r c i t o . Y n o 
h a y m e n t e s a n a q u e s e a t r e v i e r a a 
d e c i r q u e u n " e j é r c i t o " e s t á J u s t " ! -
c a d o a h o l g a r p a r a c o n s e g u i r m e j o -
K ' s s u e l d o s a n t e s de e n t r a r e n c o m -
bate ." 
N o , M r . C o m p e r s , g r i t a e l " N e w 
Y o r k E v e n i n g W p r l d " , d i r i g i é n d o s - ? 
a l P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n A m e -
r ' j a n a d e l T r a b a j o : e l r i e s g o de 'in 
c u e r p o de p o l i c í a p r i v i l e g i a d o y p r o -
teg ido p o r l a F e d e r a c i ó n , es d e m a -
s i a d o g r a n d e . 
N o t e m o q u e e s t o s e a b o l s h e v i k i s -
m o a p e s a r q u e s e p a r e z c a . 
H a y o t r o s a t e n t a d o s m u c h o m á s ' 
i m p o r t a n t e s c o n t r a l a c i v i l i z a c i ó n 
m o d e r n a , e n t r e e l l a s l a a b o l i c i ó n de ! 
la p r o p i e d a d , q u e l o s b o l s h e v i k i s f i e - , 
n e n c o m o f u n d a m e n t o s b á s i c o s y q u e | 
n e n c a p o d r á n p r o s p e r a r e n l a c í v i e p . 
y g r a n n a c i ó n v e c i n a . C o n c l u y o : no 
h a y b o l s h e v i k i a m o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
~us d á d i v a s . B i e n r e c l e M e e s t á 
d r e a , a l o s b e n e m é r i t o s a s t u r i a n o s : e l c a s o t í p i c o d>? l o s se i9 o s i e t e m i -
d e n M a n u e l C a r r e ñ o y d o n L a u r e n - i l l e n e s legadios p o r u n n o t a b l e a b o g a -
t i n o G a r c í a , r e s p e t a b l e s h a o e n d a - \ do p a r a f u n d a r u n a b i b l i o t e r a p ú b l l -
dos de l a I s l a de C u b a , d o n d e s e 
c r e a r o n u n a p o s i c i ó n y u n n o m b r e 
c o n s u t r á b a l o , i n i c i a t i v a y l a b o r i o -
s i d a d . 
J u l i á n O R B 0 1 Í . 
A v i l é s , 20 d e S e p t i e m b r e d e 1919. 
C r ó n i c a 
A s t u r i a n a . 
n o s o c u p a r e m o s e n o t r a c r ó n i c a » 
c u a n d o e l p - o g r a m a y a s e h a l l e u í - ¡ 
t i m a d o y p o d a m o s o f r e c e r a l o s l ee - i 
t o r e s u n a i d e a c o m p l e t a d e l m i s m o . 
E n u n a de m i s p a s a d a s c r ó n i c a s 
m e o c u p a b a c o n e log io d e l l a u d a b l e 
p r o y e c t o de l o s p e r i o d i s t a s o v t e n s e s , 
de c o n s t r u i r e n s i t i o p i n t o r e s c o de 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a c i u d a d u n a s e -
r l e de H o t e l e s b a r a t o s c o n e l n o m -
b r e de C o l o n i a de l a P r e n s a . E l 
p r o y e c t o d e l o s p e i i c d i s t a s o v e t e n s e s , 
p e r s e v e r a n t e e s f u e r z o de l o s c o l e -
g a s c a r l n y o n e s y a l a u x i l i o q u e l e s 
p r e s t a r a n , a n t í c i p á n d o d e s c o n u n 
i n t e r é s m o d e s t o e l c a p i t a l n e c e s a r i o , 
l o s B a n c o s H e r r e r o y A s t u r i a n o y 
o t r a s e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s de l a c a -
p i t a l . L o s c u a t r o h o t e l i t o s q u e s e 
c o n s t r u i r á n p r i m e r a m e i n t e , s u p o n e n 
u n d e s e m b o l s o d e c i e n t o c i n e n e n t a 
m i l p e s e t a s y es a u t o r d e l o s p l a n o s 
e l a r q u i t e c t o M u n i c i p a l d o n J u l i o 
G a l á n C a r b a j a l , q u i e n h i z o u n t r a b a 
C o n s e j o s d e 
u n m i l l o n a r i o 
U n d i s c u r s v 
d e C a r n e g i e . 
c a e n N u e v a Y o r k , u n a i n s t i t u c i ó n de 
n e c e s i d a d t a n i m p r e s c i n d i b l e q u o 
c o n s t i t u y e u n a c a l a m i d a d l a no e j e c u -
c i ó n d e l d e s e o d e l t e s t a d o r . 
H a c e d o s a ñ o s q u e Pstr> h a m u e r t o . 
E l t o s t a m e n í o h a s i d o d e c l a r a d o n u l o 
a c a u s a de u n v i c i o de ff r m a pose a 
q u e n o o x i s t » d u d a a l g u n a r e s p e t o a 
l a s I n t e n c i o n e s r'el d o n a n t e . R e s u l t a 
lo o c u r r i d o u n t r i s í e c o m e n t a r i o de l a 
l o c u r a , de l o s h o m b r e s q u e r e t i e n e n e n 
s u p o d e r m i l l o n e s q u e p a r a n a d a l e s 
s i r v e n , h a s t a e l d í a e n q u e se h a l l a r 
en l a i m p o s i b i l i d a d de d a r l e s e l e m -
p leo q u e d e s e a b a n P e t e r C o o p e r . P r a t t 
de B a l t i m o r o , P r a í t de B r o o k l i n y 
o t r o s p o r el e s t i l o s o n lo s t 'poc d e 
h o m b r e n q u e d e b é i s e l e g i r p a n m o d e -
los . P o r q u e h a n d i s t r i b u i d o r e x c e -
d e n t e de s u f o r t u n a d u r a n t e s u v i d a . . . 
E l t e r o o r u s o , e l f í n i c o u s o nob le d e l 
e x c e d e n t e dte l a s r i q e z a s es e l q u e s i -
g i l e : c o n s i d e r a r l o c o m o u n iK p ó s i t o 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
F r a n q u i c i a s p a r a u n C ó n s u l . — L a h u c ! -
K a de C a i b a i l é n t e r m i n ó a y e r . — E l c r u -
c e r o " U r u g u a y " l l e g a r á p r o b a b l e m e n t e 
e l d í a 15. - E l G o b e r n a d o r d o l a s B a -
l i a m a s . — E l s a l v a m í n t o d e u n b a r c o . — 
L o s b a r c o s q u e s e e s i p e r a n 
E L C O N S U L D E L P E R U E N L A 
H A B A N A 
E l i n t r o d u c t o r d e M i n i s t r o s s e ñ o r 
S o l e r , h a p e d i d o a l a A d u a n a f r a n q u i -
c i a s p a r a e l n u e v o c ó n s u l g e n e r a l d e l 
P e r ú e n l a H a b a n a , s e ñ o r W a r r e n 
H a r í a n q u e l l e g a r á e l d i n 14 a e s t e 
p u e r t o , p r o c e d e n t e de s u p a í s . 
L O S Q U E S E E S P F R A N 
L a F l o t a B l a n c a e s p e r a l o i v a p o r o » 
L a k e W e i r , de N u e v a Y o r k e l d í a 9 ; 
e l L i m ó n , d e B o s t o n e l d í a 9; N o r m a n 
ú e N e w O r l e a n s e l d í a 1 1 ; S a r a m a c a , 
de N e w O r l e a n a - e l d í a 1 2 ; T i v i v o s , do 
N e w Y o r k e l d í a 15 y e l T u r r i a l b a , d e 
N e w Y o r k e l d í a 22 . 
T E R M I N O L A H U E L G A 
E n l a O f i c i n a de l a W a r d L i n o de l a 
H a b a n a se r e c i b i ó a y e r t a r d e l a n o t i -
c i a de l a t e r m i n a c i ó n do l a h u e l g a 
de e s t i b a d o r e s ) y j o r n a l e r o s d e l p u e r -
to d e C a i b a r i é n a b a s e d e l a u m e n t o 
d e 50 c e n t a v o s e n e l j o r n a l a l e r o p a r í 
l a c a r g a de m e r c a n c í a s i e n g e n e r a l . 
L o s t i p o s de j o r n a l e s p a r a e l azf l -
c a r s i g u e n i g u a l r e s p e t á n d o s e l o a n . 
t e r i o r m e n t e c a r g a d o b a s t a e l a ñ o p r ó -
x i m o . 
Y a se h a t e l e g r a f i a d o a l o s E s t a d o s 
I ' n i r l o f í p a r a q u e e n v í e n b a r c o s a C a l * 
b a r i é n . 
V A R I O S E N F E R M O S 
A l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " f u e r o n 
r e m i t i d o s d e l v a p o r " V e n e z u e l l a " l o » 
p a s a j e r o s M o d e s t o V i l l a r e l l e y J o s é 
L ó p e z , d e l " A l f o n s o X I I " : T e o d o r o 
K u i z , y d e l i n g l é s " S u l t r e J " e l i n d i o 
A j i n p o r e s t a r e n f e r m o s . 
E L " O T T A R " 
E l v a p o r n o r u e g o " O t t a r " l l e g ó a y e r 
t a r d e de N u e v a Y o r k c o n c a r g a g e n e -
r a l . 
E L " B A R C E L O N A " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " B a r c e l o n a " , de l a 
l i n e a de P i n i l l o s , d e b e de l l e g a r h o y a 
S a n J u a n de\ P u e r t o R i c o , f a r a s e g u i r 
a S a n t i a g o de C u b a y l a H a b a n a . 
S e c a l c u l a q u e e l m e n c i o n a d o b a r c o 
l l e g u e a e s t e p u e r t o s o b r o e l d í a 14 
d e l c o r r i e n t e , c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
E L C L U B P I T T S B U R G H 
P a s a d o m a ñ a n a l l e g a r á n e n e l v a p o r 
" G o v e r n c r C o b b " 14 p l a y e r s d e l C l u b 
de b a s e b a l l " P l t t s b u r g h " q u e v i e n e n 
a j u g a r a e s t a c i u d a d c o n l:rg c l u b s lo 
c a l e s . 
C u a t r o d e e s o s p l a y e r s t r a e n a s u s 
e s p o s a s r e s p e c t i v a s . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l " M i a m i " e m b a r c a r á n J o h n S t o 
j f e r s o n y s e ñ o r a ; R . W . H a y n o r t h ; 
A g u s t í n de J . L e d ó n ; A n t o n i o I r a i z o s 
l y s e ñ o r a ; B e n i t o L a g u e r u e l a ; B e r n a r -
! do R o d r í g u e z ; d o c t o r O s c a r S e i g l i e ; 
• G e r m á n R o d r í g u e z ; R a m ó n P u l g ; B « -
i n i g n o U s a b i a g a ; R o g e l i o R a m o s ; O s -
| c a r R a m o s ; A s u n c i ó n C a s t i l l o ; W I -
j l l i a m H a r r i s o n ; J o h n D y e r ; F r a n k 
K u h l e r y f a m i l i a ; P h i l i p L . W i l s o n 
y o t r o s . 
E n e l " G o v e r n o r C o b b " e m b a r c a r o n 
l o s a l t o s e m p l e a d o s de l a P e n i n s u l a r -
O c c i d e n t a l S . S . C o . M r . P a u l s J . 
S a u n d e r s ; A . M . M i l l e r y W . H . N o r -
m a n . 
B n u n o de l o s cuartro v o l ú m e n e s , 
firmados p o r A n d r e w C a r n e g i e , e l 
i l u s t r e filántropo q u e a c a b a de m o r i r s a g r a d o quo d e b e e n c a u z a r s e p o r e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p u b l i c ó h a c e p o s e e d o r a c u y a s m a n o s f l u y e , e n p r / i ' ; 
u n a q u i n c e n a de a ñ o s u n d i s c u r s o p r o del m a y o r b i e n d e l p u e b l o . N o s ó l o de 
n u n c i a d o po/' é l e n l a " U a i o n C o l l e - i p a n v i v í e l h o m b r e , y quin iento i s q 
ge" d e l q u e t r a d u c i m o s l o s s i g u i e n t e s s e i s c i e n í o a d ó l a r e s p o r d í a , r e p a r t i d o s 
i n t e r e s a n t í s i m o s p á r r a f o s : i e n i r e g e n t e s q u e l o s m e r e c i e s e n , p r o 
' C u a n d o s e a c u m u l a n riqwzas s u d u c i r í a n p o c o b i e n o a c a s o nfngftp 
p e r f l u a s e n l a s m a r o s de a l g u n o s h o m b ^ n - A c a m u i a d o s e n i m a g r u e s a c a n -
b r e s ¿ c u á l e s el d e b e r de teles h o m - t i d a d . p u e d e n , en c a m b i o , s e r v i r p a r a 
j o d i g n o d e t o d a l o a . a j u s t á n d o s e c o n ! b r e s ? ¿ C ó m o p u e d e s e r e l e v a d a l a l u - « r ^ r x l a l s o ( l u e s u b s i s t a d u r a n t e i n -
s u m í h a b i l i d a a l a m o d e s t i a d e l p r e - c h a e n p r o de l o s d ó l a r e s p o r e n c i m a e n t a b l e s g e n e r a c i o n e s A s í se p o d r á 
: de l a a t m ó s f e r a s ó r d i d a que r o d e a lo s P r o p e n d e r a l a e d e a c a o n dJel c e r e b r o . 
de l a p a r t e e s p i r i t u a l d e l b o m b r e . 
p o r m e d i o de 
e s t á 
U N A G U I A 
A y e r t a r d e y p o r d i s p o s i c i ó n de l a 
I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e l P u e r t o e l b a -
l a n d r o " A l m e n d a r e s " quo c a r g a d o d e 
c a r b ó n v e g e t a l so e n c o n t r a b a en e l 
r í o A l m e n d a r e s f u é t r a í d o a l a H a b a 
n a , p o r d i f i c u l t a d e s c o n l a g u í a f o r e s ' 
t a l 
E L " B U E N O S A I R E S " 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z se e s p e r a en 
w a m a ñ a n a de h o y e l v a p o r e s p a ñ o l 
i " B u e n o s A i r e s " q u e t r a e c a r g a g e n e -
| r a l y 3T p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
| 4& d e t r á n s i t o p a r a N u e v a Y o r k y E s -
p a ñ a . 
s u p u e s t o . 
m e n t e „ v - « ^ „ „ ^ " ' . " I T * i P a l c o n s i s t e e n l e g a r l a p o r t e s t a m e n t o 
de l a D i ó c e s i s , c o n c u r r i e n d o a l a c t o ^ lja f a m i l j a p e r 0 i a p a r t 9 de l o quo 
l a s a u t o r i d a d e s . L a s o b r a s c o m e n - ' s e debe d e j a r a ]oa d c s c e n d i e n t e s p a -
z a r o n i n m e d i a t a m e n t e y se p r o s i - 1 ^ a s e g u r a r l o s u n a m o d e s t a v i d a de 
g u e n c o n g r a n a c i i v i d a d , c o n f i á n d o l | in ( j epen( i enc i0 f ¿ e s j u s t 0 y c^blo s e -
' s e e n q u e e n p l a 2 0 b r e v e p o d r á n s e r ¡ m o j a n t e u s o de l a riqueza? O s r u e g o 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
L a s m e d i c i n a s n o p u e d e n 
m b s t i t u i r n i £^ l o s a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
fof s 11 timen Los proclu(-«»n sangi-D. 
m u os lu ¡e:.- de la Naluraleza. No 
E i otr:t " ^ n e r a de sostener lu v i -
h r / e arv'iir fuerzas. SI usted de-
• •iiu ne al imentarse, m o r i r í a . No hay 
K ? » ? l ú e pueda subst i tuir a los a l i -
Ita i <Sl ,lsted s,? llbre unil A n ' -
U vida se le escapai-íí en unos 
TOCOS mlmitos. No hay medicina que 
P"eda subst i tuir a la fianjíre. 
i-ios al imentos producen sangre y 
tro 1>"i1k'r'' "nPol sa el c o r r a n y nu-
«n '1 -<?robro y los pu'.nones. I^os 
•inmentns y ln sanjrre son vida, ener-
Ma viSor , bel leuL 
tf~J*** drogas, por poderosas ipr 
,p ' 'n ' . 1 ° logran darle vital idad al 
r^nninmo. L a \ i fa l idad es producl-
u por lu naturaleza en el Interiot1 
C r$Uerpo> I ,"r rnedio del estrtmnpn, 
uas personas déb i l e s , agótitetas 
s í l i as y rn,t:»- do en-vtríu. deber 
^ KT q.),. no jPS es pOSjhi,; recuperé) 
' v,S'or nervioso y mis fuerzas en 
te ] . s'no llsitnil)míl<» correctamer.-
ios . i l lmentos v fomentando, MSÍ 
5 rica !"'C"'''ri 'le s:,nsrt! -i''"11*5"111 
«-nÜ t"nl00 Ti'e necesitan tales p T -
J, "s wue obre de a.-uerdo cor 
a nafuraler.x 
i - * L A r a < l r í r o T í n i c o de Murray nyu-
'•iw^. ilicrn>nte 1 ll1 naturaleza en su 
pi!. ',a ü h r a r al s istema de los no-
tirn8 ,,vsi'1',"s delndos por la áX?™-
nw'.,. "olaes a l teran é s t a frruve-
tre i' .!mni'lpn la formac'.On de san-
een , ,J,11t-ln e! org-anlsmo y p r ó d o -
fr2.-i ,oriis dfi cabeza y eí-paldns. es-
lori i nt:'- h i l les ldad, v^-tlffos, do-
"a i los miembros , m a l sabor en 
f ')n<'"]; lencrna sal>nrros;i. suefío In-
amrf,-Ml0 y tw- manchada, sucia r 
de ie V"1'00 cr',a fu»™**, vifirorirun-
^^-y1 sistema dlcrcr.Hvo v contrlbti-
'tr* enriqiifyimlento de la san-
doe ' v í l x fni"niaci.'>n de nuevos l ^ i i -
IP». 0 " r i t1* aroprdo COTÍ la nntnra-
ftr.r"i r,',^:, p1 fortalecimiento de ios 
r ' 0 3 v la c r e a c i ó n de e-erjrfa vital . 
Personas d é b i l e s ^ aprotatlafl 
tUi 11ri» " i p ' T hov mi'^mo el uso 
' Am:,r"'> Tftnic-. de M u r r a y U n 
r sen ¡j^nrtp cuesta muy poco J 
' "^Tprnrwj en cualonter dro-
V l a j e r o I l u s t r e * — I l o m e n a J © a P a l a d o 
V a l d é s e n G i j ó n . — L a s p r ó x i m a s 
f i e s t a s d e O r l e M — L a C o l o n i a de 
l a P r e n s a © T é t e n s e : c o l o c a c i ó n so -
l e m n e de l a p r i m e r a p i e d r a . — E l 
d i n e r o de* l o s A m e r i c a n o s " ; r e -
i n a u g u r a d a s . 
L a e s p l e n d i d e z d e l t i e m p o q u e d i s -
f r u t a m o s h a c o n t r i b u i d o a p r e s t a r 
! v e a l c e a l a s r o m e r í a s v e r a n i e g a s , 
i q u e ae h a n c e l e b r a d o e s t e a ñ o e n 
I A s t u r i a s c o n u n r u m b o y u n a p r o d i -
| g a l i d a d q u e s o b r e p u j a r o n a los d e 
1 a ñ o s a n t e r i o r e s . E l l l a m a d o e l e m e n -
to a m e r i c a n o c o o p e r ó e n f o r m a ge -
n e r o s í s i m a a l a m a g n i f i c e n c i a de 
m e r í a s , p r o c e s i o n e s y v e r b e n a s ^ | egtas { i e s t a s e s t i v a l e s , q u e a s í en l a s 
a l d e a s c o m o e n l a s p o b l a c i o n e s c o n -
g r e g a a l a g e n t e m o z a e n c a m p o s y 
p l a z a s p a r a d i s f r u t a r do l a s d e l i c i a s 
d e l b a i l e o d e l b u l l i c i o de l a s v e r b e -
n a s , q u e a l e g r a n y a m e n i z a n l a s 
m ú s i c a s c i u d a d a n a s o l o s i n t r u m e n -
q u e r e f l e x i o n é i s s o b r e l a s c o n s e c u e n -
gente s q u e n o se a y u d a n a s í m l s t r . a í i 
No p o d r é i s I z a r a ninginrio p: r m e d i o 
de u n a e s c a l a s i n o í e a v i e n e a s u -
b i r a l g o 61 m i s m - j . C u a n d o d e j é i s de 
e m p u j a r l o c a o r á y s e h e r i r á . Y o r e -
c u e r d o h a b e r d i c h o , y l o r e p i t o a q u - , 
E L C A D A V E R D E A M A D O Ñ E R V O 
A m e d i a d o s d e l p r e s e n t e m e s l l e g a r ? , 
u e s t e p u e r t o el c r u c e r o " U r u g u a y " ' 
q u e t r a e a b o r d o de r a s o p a r a M é x i c o , 
t i c a d á v e r d e l q u e f u é m i n i s t r o do 
d i c h a R e p ú b l i c a en l a A r g e n t i n a y 
U r u g u a y , s e ñ o r A m a d o Ñ e r v o . 
C o n e l " U r u g u a y " v i e n e e l a c o r a z a -
do a r g e n t i n o "9 de J u l i o " y a e s t o s 
b a r c o s se l e u n i r á en l a H a b a n a e l c a -
f i o n e r o m e j i c a n o " Z a r a g o z a " . 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o , p e ñ o r C a r n -
e a r t e , h a d i s p u e s t o q u e l e s e a n d e s t i -
n a d o s f o n d e a d e r o s a p r o p i a d o s a l a s 
m e n c i o n a d a r, u n i d a d e s de g u e r r a . 
E L " M E X I C O " 
, E l v a p o r " M é x i c o " de l a W a r d L i n . 
q ü e ' v i e n e d i r e c t o d é N u e v a Y o r k se 
e s p e r a t a m b i é n h o y p o r l a m a f i a n a . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
O t r o b a r c o q u e s e e s p e r a h o y d© 
p u e r t o s de M é x i c o es e l a m e r i c a n o Mo-
r r o C a s t l e , q u o t r a e c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y p a r a N u e -
v a Y o r k . 
O t r a s n o t i c i a s . 
G i j ó n h a r e c i b i d o e n l o s p a s a d o s 
d í a s c o n s i n c e r a s d e m o s t r a c i o n e s de 
a f ec to p o p u l a r a s u i l u s t r e h i j o a d o p -
t ivo D . M a g n o s B i ' s k t a d , D i r e c t o r G e -
n e r a l de l a p o d e i o s a C o m p a ñ í a do 
M a d e r a s q u e t i e n e i m p o r t a n t e s f á -
b r i c a s e n l a p a t r i i do J o v e l l a n o s , e n 
S a n J u a n de N i e v a ( A v i l e s ) y e n 
o t r o s p u n t o s de E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
B l i s k t a d , n o r u e g o de n a c i m i e n t o , r e -
t o s t í p i c o s de1 p a í s . L a s f i e s t a s s a -
c r a m e n t a l e s , q u e s o n a l g o c a s t i z o y 
c l á s i c o d e n t r o de l o s s e n t i m i e n t o s 
c a t ó l i c o s de l a g e n t e c a m p e s i n a , p a -
r a l a c u a l no h a y d í a m á s g r a n d e 
n i m á s s o n a d o q u e e l que c o n s a -
c i a s q u e de o r d i n a r i o a c a r r e a e l h e - I Qno e s t á p r ó x i m o e l d í a , q u e v e r e m o s 
c h o d e d e j a r m i l l o n e s a j ó v t - n e s de ¡ a l b o r e a r , e n q u e e l h o m b r e q u e m u e -
a m b o s s e x o s , h i j o s de m i l l o n a r i o » , r a e n p o s e s i ó n de m i l l o n e s i n u t l l l -
g i d i ó b a s t a n t e s a ñ o s e n G i j ó n , d o n d e I g r a n a l S e ñ o r , h a n s i d o e n e l p r e -
a d q u i r i ó g r a n d e s p r e s t i g i o s p o r c u s e n t é v e r a n o c o n m o v e d o r a s e x p l o -
sionvjs d e l a fe r e l i g i o s a h a s t a e l j 
p u n t o d e q u e p u e d e a f i r m a r s e q u e 
n o f a l t ó l a M i s a s o l e m n e n i e n l a s 
p a r r o q u i a s m á s a p a r t a d a s , f i g u r a n -
do e n í a s p r o c e s i o n e s , l l e v a n d o a 
h o m b r o s l a s l m á T i n e s q u e m á s h o n -
d a m e n t e i n s p i r a n l a d e v o c i ó n p o p u -
e s p í r i t u e m p r e n d e d o r y p o r los n o -
b l e s r a s g o s de g e n e r o s i d a d q u e 
o f r e c i ó a l a g r a t i t u d p ú b l i c a e n d i v e -
s a s o c a s i o n e s . R e c i e n t e m e n t e c o n -
t r i b u y ó c o n c i n e n e n t a m i l p e s e t a s 
p a r a e l p r o y e c t a d o e d i f i c i o d e l A t e -
n e o - C a s i n o O b r e r a y p o r é s t e y o t r o s 
d o n a t i v o s de no m e n o r c u a n t í a , e l l a r , j ó v e n e s q u e t r a s de a l g u n o s a ñ o s 
A y u n t a m i e n t o g i j o n é s p u s o e l n o m b r e de b r e g a r e n C u b v v u e l v e n a l a v i e j a 
d e l b e n e m é r i t o c i u d a d a n o a u n a de ¡ c a s a de l o s p a d r e s c o n e l c o r a z ó n i n -
l a s p r i n c i p a l e s c a l es . f l u i d o t o d a v í a p o r l a s s a n t a s d o c t r l -
A p r o v e c h a n d o a h o r a s u v i s i t a a | ñ a s q u e se l e s I n c u l c ó d e n i ñ o s . 
A s t u r i a s , d e s p u é s d e l a r g o s a ñ o s de M u c h o se a l a r g a i í a e s t a c r ó n i c a s í 
a u s e n c i a , e l p u e b l o de G i j ó n , p o r i n i - , m e p r o p u s i e s e d e b c r i b l r t o d a s l a s r o -
c i a t i v a d e l A t e n e o , l e d i s p e n s ó u n a ! m e r í a s y v e r b e n a s c e l e b r a d a s d u r a n -
r e c e p c i ó n c a l u r o s í s i m a , a c c e d i e n d o a j t e e l m e s de A g o s t o e n l o s p u e b l o s 
d a r l e l a b i e n v e n i d a a l a e s t a c i ó n r e - i y a l d e a s de e s t a s o ñ a d o r a y b u l l e n t a 
p r e s e n t a c i o n e s do! A y u n t a m i e n t o , de I A s r í u r i a s , c u y o s h i í o s , e n a b i e r t o c e ñ -
i o s G r e m i o s , C á m a r a de C o m e r c i o , ' t r a s t e c o n l a m e k n c o l i a de s u c i e l o , 
D u p i t a d o a C o r t e s p o r e l D i s t r i t o , ¡ de s u s m o n t a ñ a s y s u s v a l l e s , p a r e c e n 
t o d a s l a s p e r s o n a l i d a d e s de a l g u n a | e s t a r s i e m p r e d i s p u e s t o s p a r a l a e x -
s i g n i f i c a c l ó n e n l a v i d a l o c a l y l a D i - | p a n s l ó n y e l r e g o c i j o E l d i n e r o d e l 
I n d i a n o s e s u m ó ."in m e d i d a a l de s u s 
h e r m a n o s de a q u e n d e y e n m u c h o s 
l u g a r e s é l s o l o f u é e l q u e c o s t e ó l a 
í i e s t a , y n o s o l o l a S a c r a m e n t a l , s i -
n o t a m b i é n l a d e l S a n t o P a t r ó n de l a 
P a r r o q u i a o l a de a q u e l l a I m a g e n 
r e c t i v a e n p l e n o d e l A t e n e o - C a s i n o 
O b r e r o . 
D u r a n t e l a c o r t a e s t a n c i a d e l s e ñ o r 
B l i s k t a d e n ia i m p o r t a n t e v i l l a 
a s t u r i a n a , f u é oDjeto de s e ñ a l a d o s 
a g a s a j o s , s o b r e s a l i e n d o e n t r e é s t o s 
u n a f u n c i ó n de g a l a e n e l T e a t r o p r e f e r i d a p o r l a d e v o c i ó n de l a m a -
D i n d u r r a y l a I n a u g u r a c i ó n de u n a d r e , c u y o s r e z o s t a n t a s v e c e s se h a -
a r t í s t i c a l á p i d a e n l a c a l l e q u e l l e v a < b í a n e l e v a d o p o r l o s s e r e s a u s e n t e s 
e l n o m b r e d e l I l u s t r e f i l á n t r o p o , a c t o e n l e j a n a s t i e r r a s , a n t e l o s v e t u s t o s 
q u e r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i - \ a l t a r e s d e l v e n e r a b l e t e m p l o p a r r o -
d a d y a l q u e c o n c u r r i e r o n l a s a u t o - q u i a l . 
r i d a d a s 7 n u m e r o s o p ú b l i c o . N o t a s V e r a n o é s t e q u e d e j a r á h u e i l a a 
s a l i e n t e s de l a v i s i t a d e l s i m p á t i c o p r o f u n d a s e n todo. . los a m a n t e s d e !o 
n o r u e g o a G i j ó n , f u e r o n s u s e n t r e v l b - c a s t i z o y lo c l á s i c o , y q u e l a p l u m a 
t a s c o n a l g u n o s dd lo s m á s v e t e r a n o s d e l c r o n i s t a s e c o m p l a c e e n r e c o g e r 
o b r e r o s de s u s f á b r i c a s e n l a s c u a - e n e s t a s p á g i n a s p a r a q u e e l eeo d e 
l e e l c o r a z ó n h i d a l g o y g e n e r o s o d e l l a s r o m e r í a s y de l o s b a i l e s y v e r b e -
p a t r o n o m o d e l o , s e m o s t r ó c o n t o d a ñ a s . y l a f r a g a n c i a de l a s p l e g a r i a s , 
l a g r a n d e z a de q u e n o s h a b l a n s u s y l a s e n c i l l e z t í p ' c a d e l a s p r o c e s i o -
¡ O H , Q U E D E L I C I A , 
J É V O L U P T U O S I D A D . . 
E L G O B E R N A D O R D E L A S B \ 
H A M A S 
A y e r e m b a r c a r o n e n e l p u e r t o de 
M a t a n z a s p a r a N a s s a u e n e l v a p o r a m e 
i l c a n o " W a c o u t a " e l G o b e n - a d o r G e n e -
r a l de l a s I s l a s B a h a m a s S i r W i l l l a m 
A l l a r d y l l c o n s u f a m i l i a y s u a y u d a n 
t e e l c a p i t á n S a u n d e r s . 
E l s e ñ o r M o r a l e s d e l o s R í o s , s u b 
a g e n t e de ';a W a r d L i n e e*. l a H a b a i m , 
a t e n d i ó a l m e n c i o n a d o G o b e r n a d o r , 
q u i e n h i / i e l o g i o s de e s t a c i u d a d . 
E L S A L V A M E N T O D E L ' H I L S B O -
R O U G H C O N T Y ' ' 
A y e r d i e r o n c o m i e n z o a l o s t r a b a j o s 
t'r s a l v a m e n t o d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" H i l l s b o r o H g h C o n t v " v a r a d o en P u n -
t a M a y a , c e r c a de ' / ' r d e n a s . 
D i c h o s i r a b a j o s F»1 e s t á n r e a l i z a n d o 
p o r o r d e n d»-l S c h i p p i n g B o a r d de l o s 
E s t a d o s 1 /p idos . 
E L " R O G B R D E L L U R I A " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " R o g e r d e L l u r i a ' ' 
de l a l í n e a de T a y a , e s e s r e r a d o t a m -
b i é n h o y d e B a r c e l o n a v í a C a n a r i a s 
c o n c a r g a , g e n e r a ! y 700 pasa jero )? . 
I n c e n d i o e n 
f f o f g u l n . 
H o l g u l n , O c t u b r e 7. 9.30 a . m. 
D I A R I O M A R I N A — H a b a n a . 
E n l a m a d r u g a b a de h o y d e s a r r o -
l l ó s e u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n l a c a s a 
d e p ó s i t o de t e j i d o s de R i c a r d o C a -
m a y d , q u e se e n c u e n t r a a u s e n t e , p o r 
e s t a r e n f e r m o e n F .ant iago . N a d i e h a -
^ h i t a b a l a c a s a d e s d e h a c i a d í a s . B l 
¡ h e c h o r e s u l t a m i s t e r i o s o . L a s p u e r t a s 
• y v e n t a n a s e s t a b a n c o m p l e t a m e n t a 
¡ c e r r a d a s y n o h a d a m a t e r i a s I n f l a -
m a b l e s . 
E l J u z g a d o a c t ú a . L a s p é r d i d a s « 9 
c a l c u l a n e n d o c s m i l p e s o s . 
E i C o r r e s p o n s a l 
E L " J C S E P H R . P A R R O T T " 
P r o c e d e n t e de K e / W e s t h a l l e g a d o 
a y e r t a r d e t i v a p o r a m e r i c a r o " J o s e p h 
R . P a r r o t t , q u e t r a i o 2f> w a g o n e s c o n 
c a r g a g e n o r a l y p a s a j e r o ? . 
E L " A L F O N S O X I I * 
P a r a V e r a c r u z z a r p a r á e s t a t a r d e 
e l v a p o r t o r r e o e s p a ñ o l "Alfo .>s> X I l " 
o u e l l e v a ; r g a g e n e r a l y p a - - a j e r o s . 
E L ' ' B U E N O S A I R E S 
T a m b i é n s a l e h o y p a r a N e w Y o r k 
e l v a p o r v jo ireo e s p a ñ o l " B u e n o s A l -
- e s " q u e ' K v a c a r g a g e n e \ i i y p a s a -
j e r o s . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p t j z , z a r 
p a r á m a ñ a ' i a p a r a C e n t r o A m ó r i c a c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a l e r o s . 
— M e t e r los pies cansados , ardientes y sudorosos e n u n 
b a ñ o de " T I Z , " m e proporc iona u n a infinita volup-
tuosidad. P a r e c e q u e no s ó l o mis pies sino toda m i 
cuerpo d e s c a n s a y se re fresca . E s t a s incomparables 
past i l las son e l ú n i c o medio de tonif icar los m ú s c u l o s 
de los pies, de l impiar los poros debidamente y de 
regu lar i zar l a c i r c u l a c i ó n . Desde que las uso, tengo 
la p ie l de los pies t a n suave y f ina como l a de l a s m a -
nos. Y a los cal los n o m e atormentan; y a n o exper i -
mento e s a angustiosa s e n s a c i ó n de ardor y cansanc io 
que m e h a c í a a n d a r cojeando r idiculamente por e l 
empedrado d e las cal les; y a puedo usar los elegantes 
zapatos de punta angosta y t a c ó n alto. P o r eso 
n u n c a dejo n i d e j a r é de u s a r " T I Z ; " por eso consi-
dero que es indispensable e n m i tocador, y p o r eso 
aconsejo s iempre a mis amigas q u e disfruten a diario 
de l a voluptuosidad que este b a ñ o proporciona. 
E L " A L F O N S O X T U " 
P r a N u e v a Y o r k y V i g o - a r p a r á t a m -
b i é n m a ñ a n a e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
•"Al fonso X I I I " . 
E L " M O N T E R E Y * 
n p s ^ l l e g a r a d e N m 
p r r a s e g u i r a M é x i c o e l v a p o r a m c r l -
c a n o " M o n t c r e y " q u e t r a e c a r g a ge-
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " M E X I C O * * 
P o r s e r e l dífV 10 f i e s t a n a c i o n a l , e l 
v a p o r " M é x i c o " en l u g a r de s a l i r e l 
? á b a d o p o i l a t a r d e , p a r a N e w "York, 
lo v e r i f i c a r á e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a -
n a . 
E L " C A R T A G O -
E l v a p o r a m e r i c a n o " C a r t a g o " s a l i ó 
a y e r t a r d e p a r a N e w O r l e a n c , c o n c a r 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n l r a e s t o s 
l o s s e ñ o r e s R a f a e l J i m é n e z , F r a n c i s c o 
M o r á n , M a n u e l d e D i e g o P e t e r C o r -
t e n 
E L ' " P L A N F I E L D " 
1 E l v a p o r a m e r i c a n o " P l a n f i e l d " q u e 
NO e s p o s i b l e h a c e r e l t r a b a j o d e u n a h o r a e n 45 m i n u t o s ; p e r o 
s i p o d e m o s p r o l o n g a r l a s 
h o r a s d e o f i c i n a t e r m i -
n a n d o e l t r a b a j o e n l a c a -
s a e n f o r m a c o m e r c i a l y 
c l a r a . . 
E s t o e s p o s i b l e s o l a m e n -
t e c o n L a CORONA, l a m á -
q u i n a p l e g a d i z a q u e p e s a 
3 k i l o s y p u e d e l l e v a r s e a 
t o d a s p a r t e s y u s a r s e s o -
b r e c u a l q u i e r m u e b l e . 
T i e n e l o s a d e l a n t a s d e 
l a s m á q u i n a s d e m a y o r 
p r e c i o . S u e s c r i t u r a e s 
v i s i b l e y a d m i t e p a p e l t a -
m a ñ o c a r t a . 
C o r o n a 
ihtóquinA de Escribir'fbrt&il 
Fabricada por ta 
CORONA T Y P E W R I T E R C o . , I N C . 
GSOTO.V, t í . Y . , E . ü . DB A. 
Repreicntantes exclusivos para I* Isla de Cubn 
L A C A S A D E S W A N 
Obispo K o . 56. T e l é f o n o A - 2 2 0 6 
H A B A N A 
U I A I U U U E L A n i A i u n A uciuore o ae 
AWU LAAAV 
L o s c a m i n o s de!., . 
•VIENE D E I A PRIMERA) 
terrenlr el « jércño . . . En Alabama 
y en ümoha la muchedumbre ha im-
puesto su soberana voluntad. Cuan- I 
do el ' socialismo" invada los Inatitu-
tM aanados de eŝ e país—y la infec- i 
ción "bolsuviqui" progresa acelerada-
mente—¿qué ocurrirá en estas gran-
des, inmensas y populosas ciudades? 
L a policía de Boston ¡en huelga! Es 
un síntoma fatal. Roat hr\ dicho qiw 
esta huelga st ha.Ia en pugna con la 
Constitución. Y es un respetable mo-
do de opinar. Pero, ¿qué importan, 
en este caso, las pajabras? Los hechos 
materiales tienen una fuerza dema-
siado contundente Ese "paro" de la 
policía de Boston es de un matiz ver-
daderamente alarmante. 
nece a la "Morth West Unlversity" 
de Chicago. 
Y añadu 61 muy poéticamente:— 
"No hay ni un solo rayo de luz en el 
cielo negro..." 
La infección invade poco a poco 
los órganos motores de la sociedad. 
E l malestar colectivo no cesa. De 
una huelga pasamos delicadamente a 
otra. L a de los forjadorus de acero 
es gravísima Estos proletarios "de-
jan de ganar"—po:- el forzoso paro— 
un millón de peso" al día. Es la su-
ma total de sus Jornales. ¡Un millón 
de pesos al día! 
Las clasus trabajadoras persiguen 
ostensibleemnte un ideal doble. Pri-
mero:—"Ocho horas de trabajo. Och î 
pesos de soldada. (Este debe ser el 
mínimo sueldo que ieven^u^n).— 
"Sgundo: Seis ho'as de labor, sába-
dos y domingos libres. Peso y medio 
la hora. 
Son ya muchas las "federaciones 
obreras" que cotizan ese primer tipo 
de jornal. Las grandes imprentas es-
tablecidas de antemano en New York 
están liando precipitadamente, por 
i sa causa, sus petates. Se mudan de 
ciudad. Piensan obtener operarios me-
nos costosos en otras foblaciones. 
¡Vana quimeral! 
Los "grabadores" dti Chicago lo-
graron ayer—tras una simple huel-
ga de ocho horas—un salario sema-
nal de treinta y cinco pesos como 
mínimum. ¡Devengado en cuarenta 
horas de labor! 
E l obrero 'gana mucho". Se nota 
esto en la enseñanza. Las eacaefoa 
públicas que funcionan de noche há- ' 
llanse faltas de educandos: Los tra-
bajadores no desean aprender nada 
más Obtienen pinpües rendimientos 
con su actual cultura. Les basta— j 
dice el "Herald and Evaminev"—"sa- i 
ber" declarar una huelga a tiempo... i 
"Nuestro banderón—acaba de anun- '< 
ciar un socialista francés—debe ser, | 
por ahora, este programa: Cinco días ; 
de labor a la semtna.. . Cuatro horas i 
de trabajo en el día. Y una partici- i 
pación en las utilidades dt? las em- j 
presas.. ." 
¡Es un prog/amita bastante acep- ! 
table! 
— " L a solución de estos problemas 
terribles no se visuumbra todavía,— 
dice hoy por otra parto un catedrá-
tico de Derecho Público que perte-
C u r a l a S a o ^ e 
Las afecciones de la sangre que ponen 
en el rostro colores subidos, cetrinos, 
que producen manchas, grnnos, eczemas, 
erisipelas y todo genero de descomposi-
ciones de la sangre, se curan cuando se 
toma Puriflcador San Díizaro. 
No es otra cosa este puriflcador, que 
la reuniOn do los zumos de varias rían-
las medicinales, de cualidades singulares 
en la moiiifi.*aci6n de los malos elemen-
tos que se albergan en la sangre y que 
descomponiéndola, peligran la salud 
Puriflcador San Lázaro, se vende en 
tedas las boticas y en las droguerías, su 
laboratorio está en Colón y Consulado, 
Habana. Desde 1881, que fué combinada 
]j> fórmula, Purificador San Lázaro ha 
íecho curas asombrosas en múltiple*) 
casos. 
Para purificar la sangre, hacer impo-
sible la alteración de ella, nada es pre-
ferible a Purificador San Lázaro, por-
que sus «romponentes suatancias vegeta-
les exclusivamente, a ello propenden rá-
T idamente y lo hacen con toda seguri-
ddC 9086 olt 4d-3 
Afirma un ref'-án de nuestra ha-
bla que "la> luz viene por oriente... " 
Y es ahora el lejano Japón quien 
en efecto nos la m v í a . 
E n el Japón—lectores—so ha cons-
tituido, recientemente, — (el día 26 
del pasado mes de Agosto)—una "So-
ciedad cooperativa para «suprimir" 
de raíz las huplga^'. Se titula así es-
ta novel empresa: The Capital 
and Labor Co-operative. society".Son 
sus "Seadtírs" a^os personajes d3| 
Tokio: el primer ministro Hará, el 
Príncipe Takugawa, el Vizconde K i -
youra, el Barón Shibusawa y otros 
muchos más . Lon capitalistas han 
"invertido" cinco millones de pesos 
tn esta operacirtií mercantil. Los 
obreros de la inmensa fábrica coope-
ran con su "trabajo" personal. Diri-
gen, ellos junto con los "capitalis-
tas", el magno negocio. Capital 
trabajo "retiran" una suma alzada 
para viáticos. Las utilidades se re-
parten por igual. Las liquidaciones 
se efectúan cada seis meses, previo 
balanco. 
¿Es esto un indicio de aurora o de 
ocaso? 
E l senador James Hamilton Le-
wis—"speaker" do la Cámara de Co-
mercio—anunció per último, haco 
muy pocos días que el Presidente 
Wilson se "propone" "socializar" el 
"carbón", los "aceites", ios ferroca-
rriles, los tranvías, los buques de 
carga, y las plantan e léc tr icas . . . 
E l mundo está, pues, en marcha. 
Pero . ¡hagamos aquí nosotros 
una pavadita...! 
L . Frau MÍarSáL 
Chicago, Septiembre, 1919. 
S O C B A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
14 UTOON Km/WWA T S4T.CFOO 
A contiguación me es muy grato 
enumerar los nombres de la.-*, reñoras 
y beñoritas que han asistido ? la Ma 
tinée que es^a Sociedad ha celebrado 
en los Jardines ele L a Poiar, ' l último 
domingo: 
Señoras: E . Alvarez de García; S 
de Alvarez; M. Menérdez d'» Prt-ide 
C. P. de A. Alvaró; señora Ermiuifi 
de Arango; Generosa B. de Lo;>ez; So 
ledad de Alvarez; Carmela Pcdrtíguez 
Dominica P de Lorenzo y otr;<s máá. 
Además la señora Floren ina Ro-
dríguez de González. 
Señoritas; L a muy en^ar.tnc'oria y 
siempre bellísima Olvido Blanc y las 
no menos elegantes que form iban uu 
delicioso bnî quet las señoritas Del li-
na Lópf.z, J'jarita LÓTH^Z. Margarita 
LÓDPZ, las tres lindas herma^itas hi-
jas de Jiuesíro muy querido compa-
triota don Alvaro Lówz , dueño del 
Hotel Isla de Cuba, y ;as no inenov 
enoantaduras y siempre lindas Du'ce 
María Namaces» Luisa Cayado, Fla-
men Rodríguez, Rosa Menrndoz, Sera-
fina González, Josefina Tgleá.'as, Ce-
lestina Rcdrígmez, Ofelia y Julia Se-
cades. Vener.iortó Méndez, María Fer-
nández, Georgína Forjón, Lej-'W Cla-
vijo, Carmen y María MnSo?, Fmi'ina 
Muñoz, GeL-arita López V Blanco, Ma-
ría y Josefina Marneda, María N. de 
Rivero, Adela Mesa, Perfecta Fernán-
dez e inanidad de cubanitas más yuo 
sería imposible añorar por s?r muchí-
sima la concurrencia. 
Se componía la Comisión de Fies-
tas por los señores Marcelino G. Mas-
tache, Presidente general; José Aran-
go, tesorero; Amador Alvure:. secre-
tario contador y el st-ñor Feinández 
Miranda, tdnos han cumplido estricta-
mente con sus deberea y la íiesta re-
sultó muy lucida dpbido a la concu-
rrencia de las bellas srfñorhas eos 
las que tuvimos la suerte de rer hon-
rados. Ya sabíamos que los mucha-
chos de Miranda y Salcedo t i íne mu-
chas y buenas amistades entre el gé-
N e u m á t i c o s 
t l r e t t o n e 
i 
C ó m o O D t ü i c r I n s t a n i á n c a m c n t t u n ^ 
C u t í s B l a n c o 
Yo lo recomicíndo especlalnieiua 
pecas, nuomaduras del sol V,,, 
tos, paltdez, cutis Aspero ó & 
gas y en una palabra para todos ^ ;lrru« 
porfectoB propios de la caru. cuJi08 
nos y braz-os SI su cuelU estrt ' K' 
una aplicación de Compuostr V ^ ' r o 
hcrA parear tan blanco cemo ^ülux 
Es absolutimente Inofenslv > v „ n ''rio 
ce ni estimula el crecimiento HliProd|J* 
lio. No importa cudn áspuas T (1»be« 
tadnn se encuentron las manos v Ií!nltrit-
o quié abiiaoa se han terldo l*. 
por trabajo fuerte o expobiclAn °V ellos 
« k. •'Vw. un deacubrimlciito 
ecn8aJo,, w1"" „ n̂rin loven o mu-
nos v brazos. A menos que ustea 
Sñ!ebe, no podrá formarse una Idea del 
cíimblo maravillo!» qu eproduclrfl. La «SSr que usted puede P^parar en su 
Propia ¿asa. como slyuc: W • » 
botica v obtenga una onza de OoWpnMtO 
Knlnv ' ••'onírix esto en ur.a botella ue 
S onza» de capacidad, « ^ u e »n 
cuarto Je onza de Hamamelis (WWCB 
Insel) v 'lene la botella con agua. Mez-
cle es J en su casa, r.sí estará segura de 
tenor el artíc ilo genuino, quese de 
«cuerdo a las instri'cclonss que 
frnrá en cada paquete de Compuesto Ku-
lux La primera aplicación sorprenderá 
¿ ustod. )Iaoe al cutis aparecer blan-
eo, transparente. BMave y aterciopelado. 
r̂ .-nte del Central Caracas" y hermano 
político de la novia. 
Lindo "bouiuet" portaba la novia. 
Terminada la ceremonia, pasó la nu-
merosa concurrencia, donde se celebro ei 
matrimonio civil ante el Juez Municipal, 
señor Adolfo Pérez y su secretario, seüor 
Eugenio Sotolengx». 
Citaré algunos de los nombres de la 
distinguida concurrencia: 
I Señoras: Cristina Alvarez de Gamlo, 
I Aurelia González vlnda de Villadonlca, 
María A. Manuel de Echuvarrla, Perse-
, veranda G. de Tavares, Caridad U. ue 
I Buterrlos, Carmen Navarro de Campos, 
I Teresa Prieto de Berat. Edelmlra V . de 
: Escudero, María M. Gutiérrez de Vllia 
y Angela M. de Cortés. 
I Señoritas: Carmen Julia Gómez, Ma-
¡ría N. Gil, Panchita León. Inés y Zoina 
Moneo. Laura Fleltns, María y Evange-
llna Ramírez, Ada Tavares, Silvia Pozo, 
Marianita Ros, Eívarista Ros, Mercedes 
González, Africa C. Tavares y la herma-
_ ^ —« inaiiUB 
0 quié abusos se han terldo ,., 
por trabajo fuerte o expobf(.it')n °V eUo» 
al vlenro, esta receta pfcducirA nr, 801 • 
1 rendente transformación en Y> y. 1,0I'-
lr más. Miles que la han usad., v,0̂ " d 
nido los mismos rebultados oí,» n tes 
tenido. que yo h» 
XOTA:—Hará obtener ...^^ 
efectos, esté f-egura de sotuir ni ni ^ 
la letra las direcciones "i-mnlots. ' 
lleva cada paquete de Corppnesto I1119 
Usted tiene que onseg-ilr (ioin̂ 11'̂ . 
C( mpue»to Kulux. un cuarto dn on?,*"1* 
HamamelU (witeh hazol) y una ^ ^ 
vacia de dos onzas de capacidad v 
necesita mAs y es tan slmpif. (,u ' 'N' 
uniera puede usarlo y tan barato n 
cualquier muchacha o sefiora puede onn 
l.rarlo. En las droguerías y tiendas i 
rantizan que üespués de la primera'ni.ii" 
cación habrá una mejoría aperciblble I 2 
de lo contraiio devuelven el dinero 
esta ciudad se vende en todos los (U. 
partamentos ce artículos de tocador n,,. 
todas las tiendas y droguerías, bajo i» 
carantía de devolver el dinero. * 
nlta de la novia Micaela Gutiérrez n,,.. 
humosa. ' nu» 
Más tardo acompafiados por toda i 
concurrencia, te dirigieron los nuev, 
esposos a la Estación, donde tonvir » 
el tren cen dirección n la capital ñ.,!? 
instalarse en el hotel "Plaza." par* 
Allí pasarAn la luna do miel que lo. 
deseo eterna. 1 
P. A. 
E l DIARIO DE 14 MAK1 
JíA io encuenlra ütí, en to-
das las puDiaclon^h de b 
República. — — — — 
F u e r z a y R e s i s t e n c i a 
N a t i v a s 
Aquí, en este "Tropical Special" la CompaBíít 
Firestone presenta un neumático que satisface todaa 
nuestras necesidades. E s de especial calidad parai 
resistir tanto la humedad como el calor excesivo; 
conserva siempre su elasticidad, su "vida" y todas 
las cualidades que han hecho famoso al Firestone. 
Usted puede comprar hoy estos Firestone tropicales 
que le darán mejor servicio y más satisfacción qu» 
los neumáticos construidos para países fríos. 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
Depós i to y Venta: 
Aramburo 8 y 10, Habana. 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
/epartamento Extranjero: 1871 Brotdway. Nutra York, E. U. !• S« . 
Fabrica: Akros. Oblo. E . U, de A. 
' E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1S55. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
"•ue resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor reS|ponsab1(e de las ptopiedaeds aseguradas. . . $70.817.046.50 
Siniestros pagados hasta la fecha 1.806.641.93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
l í a n t e de los años 1914 a 1917. . • 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Raiiway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec 
tivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Andrés üopico y Gacio. 




ñero bello de este hospitalario pads, 
Entre lo§ invitados estaban el seño' 
J . Luostalot, Presidente de \'x Socie-
dad Francesi, el ex Secretario y ac-
tual secretario contador del Club Bel-
montino, señor Bernardino PVrtz, muy 
querido y honorable Eelmontinc. 
D e P a l a c i o 
ASCENSO 
Por decreto presidencial se a s c i o 
de al sVior José Rodríguez Capote al 
fargo de Jefe de Administración de 
íiuinta clase del Negociado de Asuu-
tos. Generales y Contabilidad. 
Se le ha asignado el haber anual de 
$?.400. 
E l señor Rodríguez Capote ascim-
cie al cargo que desempeñaba el so-
fior Manuel Loret de Mola, nombrado 
I *3 ra la Administración de Rentas del 
distrito oriental de la Habana. 
Para ocupar la vacante del señoí 
Capote, ha sido nombrado el señor 
Enrique Niesse. 
CONSUL D E MEJICO 
Ha sido autorizado por la Secreta-
ría de Estado para ejercer las fun-
riones de Cónsul General de Mélico 
en Cuba, el señor Jlanuel García Ju-
rado. 
E L R E G R E S O D E L A NUEZ 
Está a la firma del Jefe del Estado 
i?i decreto por el cual será autorí-
rado el señor L a Nuez para regresar 
a Cuba. 
N . G E L A T S & C o . 
¿ t a m A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B f l L K O U E R O S . H A B A N A 
V i r e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Raolblmo* dapée i lo s «n este S e c c i ó n , 
- pagando intaro«»s al 9 % anual, — 
•«ta» oparaaionaa puedan afeatMarao también por correo 
D e S a n t a I s a b e l 
d e ias L a j a s 
—— 
• Septiembre, 30. 
SIMPATICA BOU A . 
Se celebró el día ̂ 9, a las 3 de la tar-
de, en la Iglesia San Antonio de Padua, 
acornada <on profusión de flores para 
recibir a los enamorados. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Paiicceu de ÍJIUIU^IH Lucu. JCata coa 
el cortejo de sud icuo.̂ cuua, aroa:liai^ 
i cAlcuios rcuuies, C^ÜOJH iieiriticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumausuio, etc., 
IUP es mas Î UCÍ la ueteuuuii de ia nu-
trición; lurmuudcse a<cct>o de ácidos un-
¡ eos cu lugar ue urea, i¿uti es ÍULOIKIO 
: uormul do ia allmeuuiciOu orgúinca. K\ 
aciUu liruo ya solo, ya coii.u.i..^; , coa 
i-iras sales msoiubies se dapoalUUi ua 
ei rlüóu y dau iugar a ia areuida. Es-
! lu arenilla ai pasar a ia rejigu prudued 
¡ ei cólico ucxrluco y por uiiuao aiil ea 
' ia vejiga umouionáudoae coa otras are-
; Lillas aaúJuijas tormaa ia piedra. Utras 
I veces ea iu^ar de realizarse este dipósi-
, tu en el naca se venuca cu ias arucuia-
| clones y Ue aUÍ ei ongea de esos LÚIICOO, 
' i,».ta, reumatismo y otros muitipii's do-
: Xiues, ciática, iumbago, jaquecas, etc., 
! etcétera 
i¿i BENZOATO DE LITIGA BOSQUE 
I ea un remedio indicado eu estas aiec-
i clones, pues haciendo solubles a ese ácl-
I do úrico y uratos, hace que fácilmente 
' salgan de nuestro organismo slu dejar 
liuellas y efitar así que lleguen u de-
| vositarse ea nuestros ríñones, articula» 
I :loaes u otros órganos, productos asU 
i uüación incompleta. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
liBANA, 49, esq. a TEJiOIUH CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p e b r a a i d o S y m o d i a • 4 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
D3, i,0^ HOSPiTAEEB L)K NE'Y f'JUK. 
jí iLADKLFIA t •'^KUCKJOBS. ' 
EnteruK-oade« de la p!ei y avarloíia 
Eirerme-dadra venéreas. Trntamieutos uoz 
los K&yos Z. Inyecciones de Salvar»án. 
Pr«do. 27 Telo A-TO«5; ¿'-352*. De 2 a i, 
La novia, Armantlna Gutiérrez, hija 
de mi estimado amigo don Isidoro Gu-
tiérrez, colono de este término, es muy 
culta y muy simpática. 
El novio, es Ricardo Causo, joven co-
rrecto y alto empleado del Banco Nacio-
nal de Sagua. 
Muy bella lucía Armantlna con BU tra-
je de desposada. 
Una niña encantadora, Margot Gutié-
rrez, hermanlta de la novia, recogía la 
cola del vestido. 
Fueron padrinos, los padres de la no-
via, señora Micaela B. de Gutiérrez y 
don Isidoro iutiérrez. firmando el acta 
como testigos; por ella, los señores doc-
tor José Manuel M&chín, Santiago Mo-
ra, tesorero del Ayuntamiento v Luis Al-
varez, alto comerciante de esta plaza; y 
por él, los señores Horacio 11. Pavares, 
Germán Cortés y Adolfo Villa, comer-
E L E V A D O R E S 
laspocci/in—Reparf-.olón—Montaje. 
Por un experto de largos años de ex-
periencia en «.1 ramo. Pida pmlos y 
( etalles por ''orreo o vkíteme. 
rj. E DUÍfCAN. 
Marina e IÍI-.HM. . 
Edificio HABANA AUTO COMPANY 
Teléfonos: F-ia28; A-4331 y A-201Ü 
287U alt. Td-̂ íí a. 
A N U N C I O o c 
V A O I A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F i L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
AQUI A f "D 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s un d e s v e n t u r a d o , a todo teme. 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b i 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se v e n d e e n 
t o d a s l a s boticas . 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " . 
N e p t u n o y Manrique . 
" E L S O L D 
COMPAÑIAS DE S E G U R S O B R E LA "VIDA 
Unos cuantos detalles «uo ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Corapafua hasta el 31 d_ 
Diciembre de 19i¿, hemos pagado a nuestros clientes 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y pólizas vencidatí, etc., la importantísima cantidad de $ 78.862.S8U° 
Activo en 31 de Diciembre de 1913. 97.620.378.*' 
Acüvo al crédi to y efectivo pagado a ios asegurados. . . $176.483.260.0" 
Importe recibido de suteriptorea de pfllizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Diciembre de 1918 $169.89Í.4l5A'<' 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
•u crédito en exceso de las primas recibidas de ellos. % 6.591.845ü0 
Es decir, la Compañía de Seguros " E l Sol del C a n a d A h a pagado 0 
acreditado a sus favorecedores $6.091.846.00 más de lo QUO ha perclbiJ0 
de aquéllos. 
En el período de seis meses, entre el primero de Noviembre de l»18 
y el primero de Mayo de 1919. hemos pagado en Cuba solamente reclam»" 
cJones de siniestros por el vaiqr de $130.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las pólizas de 
Sol del Canadá." son las más fáciles de vender. Quedan vacantes alguno* 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de 14 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 934. 
DR. LÜTHER 8. HARVEY 
Geiente, 
DOCTOR I G N A C I O P L A , j# ^ ^oMEB^' 
Administrador. Secreiário Eestfení* 
)l20. ^ 
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ganizacióu efectiva de las huestes unió teiiendo a la vez la respectiva infor 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R . DE A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado, 18; de 12 a 5. 
n r T o m á s Servando G u t i é r r e z 
AJBOGAUO 
Al f r edo Sierra F e r n á n d e z 
PBOCUBADOK 
TestaiqeiiUrUa y Ltivorcios. 
CelélonoB A-3741 y A-Oia2. Apartado 6L 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
JOSE L R I V E R O 
ABOGADOS 
Afoiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
ESTEBAN M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: d e 8 a l l a . m - y l a B p . 
Edificio t!^Maiizan» de Gómez." De-
partaraeP*- ^ 
2510Í , * a 
^ O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
¿bcsradoB. Am*rgura, 11. Habana. Cabl* 
y Telégrafo; "Godeinte." Teléfono A-2t}6a. 




Dr . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
de6 U v ^ ? * , K, i^üadelphia. Ayudante 
de 8 « lo v11!! d? ^dlcina. Consultas: 
h«in« > y de 1 a 6. San Miguel, 134 
C V B * ^ 4 A 1LKob*t' Xelétouq A-Ü54L 
oud-
Dr . ANTONIO R1VA 
DSÓ^T?i„l>(ulmout;3 y ü'>f«'-iuedades del 
iJl o 
Dr . E M 1 U O J A N E 
u le^a^H^t 611 ^ enfermedades de la 
iluis y venéreas del Hospital San 
hn£?L ^ ParlB- C^sultas, de 1 a 4. otra.i 
^ oi o 
T r , GONZALO P E D R O S O 
Clrujauo del Hospital de Kmergsnclas T 
Cls?n^^^1,U, y eofermedadea venéreas. 
«Tu r^t,, ^ .̂"-ensmo de ioa uréteres y 
examen ^el riuCn yor ios Bayos X. ln -
ftf « ?oea ue ^eosaivarsán. Consulus de 
callo de Cuba, número uy «=" •* 
Tobacco and sugar lands 
Hcraa de oficina para el publico: De 11 
f ¿ Manzana de Gómez. (Dto. 306). Te-
léfono A-48&J. Apartado de Correos 2426. 
—Habana. 
GEORGE B . HAYES 
ABOGADO 
Oñclnas: New l o r k ; 42 Broadway. Ha-
oana: Edificio Bobina. Teléfono M-22C9 
Departamento número 500. El bottoraWe 
William H. Jackson, ex-Juez del U S 
District Court de la Zona del Canal de 
Panamá se baila al frente del bufete en 
la Ha^ax»*-
1991 *1 31 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Mídlclua y cirugía. Con preferencia par-
tos. enfermedades de nito», dtl pei.no j 
wu^re. consultas Ue 2 a 4. Jet-ii*. Mana. 
114. altos. Xaléíono A-Ü ŜÜ ^ 
31 o 
D r . E N K i Q U E D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
iwu-. ' iuuxermtíuauea ae tteuoiraa y cixa-
gia en general. cousuiLaa; ue i a a. ¿an 
0 osé. 4é. leiciono A-ÍW«¿, 
D r a . M A R I A GOYIN DE PEREZ 
MeOtLina y Cirugía ue la i ucauau uu la 
üaüana y pracucas ue rans. Jühpeciaiia-
ta en enxermeaauco ao Beuuraa y Kartos. 
conaultua de » a 11 a. m. ^ de 1 a 
¿ p. m. Zanja, ¿¿ y meólo. 
-¿Kü v i e 
D r . S. P I C A Z A 
iGnfermedaOüo uei ui^Lomitgo, Hígado « 
intestmos, fiauaivamente. conauitas: de 
1 a 4. Xeiétouo M-ib»^. jSepiuuo. 4» a -
108. 
29637 ai o 
Dr . R E G I J E Y R A 
Iratamiento curativo del artritlsmo. piel, 
i1l1t*í,mu,1- tJurro>- «"•'•). reuuiaiiHmu. uu-
uetes. dispepsias, hiperclorhldria, cnte-
¡Mn0 i .8' J!Hlu«OMI, iifUiaiKia», uíUr^Lc-
^"ferismo. p;irulisU y demáa eu-
lermeuades uerviosaa. Coasalus: de 3 a 
o. ««CObar, H£¿, autijj-uo. bajos, .No bace 
visitas a Uomiciilo. 
29034 31 o 
D r . GARCIA RIOS 
f** ^ " . ^ ^ u l t a d e » Baruv-i* j Ua-
Oaua. Enfermedades de loé ojo», *ia.-
ganu, Nariz y (.ndos. Especia.i^u de ta 
Asociación Cubana. Coiisultas particuid-
ios üe 3 a, 5. Para pobrea üe tí a 't* m. 
uu peso al mta por la inscripción. Car-
ios 111, 45, moderno, altos Xel^luno 
f f?* '* Clínica de opera^o-et; cario» 
111. número ^23. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
nistas 
En toda esta semana seguirá el doo 
tor Varona celebrando entrevistas con 
los más significados miembros de los 
Comités de barrios. Eu í r e estos ha 
causado excelente impresión la acti-
; vidad con que el doctor Varona ha 
comenzado la labor de la cual se pro-
meten los unionistas muy provecho-
sos resultados. 
Dr . V I E T A FERRO 
UENT18TA 
Empastes invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras posti/.as. 
Curación de la t'lorrea. Turnas a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero 
número L Departamento, 221. Teléfono 
A-&373. 
IGNACIO B . PLASENCiA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "Ea Balear," Cirujano del liespitai 
Número i . E¿ /vciaiista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
ConsuKad: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. ó0. Teléfono A-2&K1 
D R CHINER 
C1BUJANÜ DENTISTA 
Tresidente de la Sección de Odontología 
del ¡segundo Congreso Médico Nacional 
¡san líaiaei, 9y, entre Escobar y Cerva-
bio. operatorio Trotasis y Tratamientos 
modernos. 
C-1:030 30d. 24 .a 
Dr . E. R 0 M A G 0 S A 
L a s u p r e s i ó n d e l . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
han cesado las causas que dieron mo-
tivo a la promulgación de dicho De-
creto . 
A prepuesta del señor Secretario 
de Gobernación y oído el paiecer do 
la Dirección General de Comunica-
ciones . 
ResuclTO: 
maclón para nuestros lectores. 
El doctor Oliveros embarcó anoche 
¡.0.ra Oriente. 
D e P a l a c i o 
r L EDIFICIO DE LA TERCEIU ES-
TACION 
— 
. E l Secretario de Gobernación ha 
resuelto definitivamente que el edifi-
cio construido en la esquina de Zu-
]ueta y Dragones sea destinado a la j 
tercera estación de policía, como se 
pensó en un principio. 
El edificio que ocupa en la actuali-
dad esa estación será destinado a a 
primera, en tanto se fabrique otro 
nuevo para esta en el parque Sevilla 
EL DOCTOR S A X H E Z BUSTA-
El delegado de Cuba en las Confe-
rencias de la Paz se entrevistó ayer 
en "E l Chico*' con el Jefe del Estado, 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
D r . J . D1AG0 
movibles. Consultas de u a Eí y de 2 a 
ó. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^j 
Afecciones de la.» vías urinarias. Enfe»- 1 l,ar* ^-Vf.8- *-,on!^do, iu, bajos. Telé-
medades de laa señoras. Empedrado, 1». , tono A-uy-
Oe 2 a 4. | Zbb'J-i so s 
Especialista de la Cniversidau de Pem-1 excepto la Zona del Canal, a VJ Agen-
^ ^ w ^ i ^ n ^ ^ r ^ n r n n ! . 1 1 incru"^ione31 cía Postal de los Estados Unidos en de porcelana, oroj coronas y puentes re-
Primero:—Poner de nuevo en v i 
gor las tarifas de franqueo -le la co- p£:-ra darle cuenta de su actuación en 
rrospondencia de primera clase en el i citadas Conferencias, 
servicio inferior, así como la dirigida [ TROPAS CUBANAS A CATO HUES"» 
a los Estados Unidos y sus posesiones l E1 Ministro de Cuba en Washington 
Sanghay (China) y a México que re-
gían hasta la promulgación del c i -
tado Decreto número 1.fi95 que por el 
presente se deroga. 
Segundo:—Las mencicnadíis tari-
S a n a t ü r i o del D r . M A L B E R T Í ' Dr , JOSE DE J . Y A R I N I ^ ^ franqueo de la correspondencia 
Establecimiento dedicado al iralamiento1 Cirujano Dentista. Consultas de lü a «2 de primera clase que se moaitcan, re-
y curación de las entermedades mentales I X de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen- girán en la forma siguiente: 
y nerviosas. (Cnico eu su clase). Cria-! to de las euformeuades de las encías. (a)—Líu? cartas V demás envíos ce-! (IP lac, hanrtac militnrpa ño Woohit, ^ 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa partlcmar: I UJiorrea alveolar) previo examea r a d i o - L ^ V 1 ~ ~ : ^ f „ ^ J ™ B ^ 1 U 8 CB , "e ias oanaas militares úe Washin^ , 
San Eazaro, ^ E Teléfono A-40U3. gráfico y bacteriológico. Hora fija para ^ d 0 3 devengaran dos céntimos por [ ton. 
cada cüente. Precio por consulta: ?¿a I on?a o fracción de es¿e neso. \ CESANTIA. Y "VO^rB^Í OÍTFMTf 
Avenida de Italia. o2. Teléfono A-3S43. (b )_Las tarjetas llevenga. presidencial" an s i^ - | 
Dr V Í E T A FFRRO I ran un centavo. i declarados terminados 1os servic;o:^ 
T . Í T V ^ Í > T e r c e r o : - ^ l derecho de certifica- | del señor Manuel Díaz Pérez, alto em-
ición para toda clase de corresponden j pigado de la Aduana de Cienfuegos. 
comunicó ayer a la Secretar ía de Es-
tado que el Gobierno americano ha 
concedido el permiso necesario pava 
e3 desembarque en Cayo Hueso de 'aS 
fuerzas cubanas que serán enviad?s 
con motivo de las fiestas organi7.' 
í a s en aquella ciudad para celebrar 
la fecha patriótica del próximo ÉUi 
diez. 
También asis t i rá a esas fiestas una 
Dr . RAMOS ÍVIAKIWÜN 
MEDICO C1BÜJANO 
ne laa Facultades de Barcelooa ? Ha 
uaná. Ex-médico pensionado por opoaiciou 
de los Hospitales de París. 
Vías urmu.rius, piel, sangre > coferme-
'".uaes seclclao. Curación lapiaa por me-
LOUOS inuderui^in.os. Aplicación de inyec-
ciones iuu'a\eL.osas. CunauiLas particula-
res, ue .U a >. Para pourea, ue y a lo a. ui. 
Aminas, 11/, anos, xel A.-1U00. 
c &u¿4 ÍH n 
D r . R O B E U N 
BUFETES 
d t 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
¿anco de Canadá . Woolworth Buildlng. 
Habana- New York. 
29822 SI o 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogado». Obspo, número 59, altoa. Telé-
fono A-2432 tí» fl a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
un gener"1. Consultas diarias U a 4>. 
u Keiuy, número iú, altos. Domicilio i 
Patrocinio, z. Telefono 1-1197. 
'¿iWl 31 a 
D r . JOSE A . P K E 5 N 0 
Catedrático por oposición ue ai Eacultad 
de Medicina, cirujano uel Hospital nú-
mero Cno. Consultas: ue 1 a J Consu-
lado, número oy. Teléfono A-451Í 
D r . F E L I X PAGES 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4, Teléfo-
no M-246L Domicilio: Baños, entre 21 T 
23, Vedado. Teléfono F-1483. 
— D r . J U L I O CE5AR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-42ti5. 
29636 81 • 
D r . A D O L F O T É Y E S -
Be regreso de los Estados Cuidos, con-
sulta de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
27V15 16 o 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e ' intestinos exclusivamente. 
D r . G a b r i e l m . l a n d a 
Etpeciaiidau. Aanz, Caíganla y Oídos. 
C'uusunaa; de ^ a 4 p. ui. Tejadillo, 53, 
¿utos. a.eiéíouo A-üylii. u'-li-CL 
m 2u m 
Piel, p-mgre y enlerjueuaues secretas. Cu 
ración rápida p.>r sistema mo^erniaimo. 
Consultas: uu U a 4. loores, ^i'aiis. C* 
lio de Jesús Mana. 9JU Telefuuu A 133» 
g S S a . ^ ^ ^ ^ ^ é S S : ] ^ ^ en la Cantidad de C C h 0 | ^ d mismo decreto se nombra para 
do y Domingo. Eu^ Mo-Ca Cubana." Tro- ut;'1L<lvUb- . Uus t i tu i r lo al señor Bernardo Al'-d-
cadero, número, Dê  artamenlo uúmero Las modificaciones que anteceden ! ^ar 
2?:. Teléfono A-83T3. I empezarán a surtir sus efectos a par-
t i r del día once del actual. C 6798 31d 1 a 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. La 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no impulsados por el verda-
dero deseo. 
El comer ha perdido todos sus 
encantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase de males Inciertos 
es que la Peruna ac túa muy bene-
ficiosamente. 
Después do haber tomado Peru-
na, Interés en el alimento renace. 
Si usted comienza á, tomar una 
cucharadlta de Peruna antes de 
cada comida, ello contribuirá, á 
aumentar rápidamente el apetito y 
ayudará, la digestión. 
Miles de personas así lo testifi-
can. Han sido librados de una es-
clavitud que es casi Insoportable. 
L a esclavitud de no mostrar In-
terés eu lo que en esta vida ocurre. 
Salud quebrantada. Sinembargo 
nadie sabe la causa exacta Tomad 
Peruna antes de cada comida. Todo 
en nuestro derredor tomará, color 
de rosa. El verdor reaparecerá, eu 
las campiñas y la vida será, un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá á la felicidad de loa que 
le rodean. Peruna hará todo ésto. 
No como estimulante artificial. 
Simplemente un tónico que le es-
timulará el apetito por medios 
naturales. 
CALLISTAS 
D r . JOSE A L E M A N 
Oargauta, narut y UIUUB. .Especialista del 
"Centro Asturiano." De ^ a 4 eu Virtu-
des, 3i>. Telélono A-toUv». Domicil»o: Con-
cordia, número lüo, bajos, derecba. Tele-
tono A-4¿3U. 
29639 ' 31 o 
A L F A R 0 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas Infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina).. Garantizo laa 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29522 15 11 
ASCENSOS 
El señor José Rodríguez Capote .̂a 
Secretario de Gobernación queda sido ascendido a Jefe sde Ad J n i s t r a . I 
ción de quinta clase de la Secretaría | 
d* Hacienda, con el haber anual dT! 
D r . F i Ü B E K l O K l V E K Ü 
Espcciaaista. en «mlermedaaea del pecbo. 
instituto de Bauiologia y Electricidad 
Medica. Ex-interno dei Sanatorio de Aew 
iorK y ex-oirector del Sanatorio "i.a Es-
peranza." Berna, i^í ; de 1 a 4 p, m. Te-
letoncs l-¿á*2 y A-2ó&¿, 
D r . A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
Bayos X Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo .Neosalvarsuu para inyecciones. Du 
I a ¿ p. m. Telefono uk-odot. oan ¿uguel, 
náa\eru Bn. Habana. 
Dr . M I G U E L V i E i A 
Homeópata. Cura ei estreúmuenio y to-
das las eulermeuaUes dei estomago e in-
lestiuos y eiuermedadea sectetus. Con-
sultas por correo y ue ü a 4, en Carlos 
111, número üvw. 
D r . L N K i Q ü E i 'EKNAI^DEZ S Ü Í O 
Eufermedaues de uiuos, .saru y caigaa-
ta. Consultas: Cunes. Martes, Jueves y 
bañados, de 1 a 4. MalecOo, El, altos. 
Teieluno A-44tiñ. 
29941 6 n 
Doctor A l b e r t o S. de Bustamante 
Méaico Cirujauo. Catedrático por oposi-
ción, Jefe de la Clínica de Partos de 
la Facultad de Medlcuto. Cousultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 71). Domicilio 
calle 15, entre J y K, Vedado. Tel. E-l6ti2. 
28309 29 o. 
Dr . M A N U E L V . BANGO Y LEON 
MEDICO CIBUJAJSO 
Prado, 34 y medio, estiuina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde ( 
todos los días, menos los Domingos.. Bn 
Arroyo Naranjo Calzada, 3o, recibirá asi-
mismo a los clientes (iue quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 1<J 
y media, todos los días. 
C 84yy 6üd-17 a 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico, de Tuberculosos y de Enfermos del 
peeño. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
2&131 ¿0 S. 
d T m L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecne, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4e la mujer. Consuitas 
de 1 a 3. Gratis los MAUTES y ViEB-
KES. Lealtad, ti-a3. Habana. Teléfono 
A-trZie. 
25300 30 s 
Dr . A B R A K A M PEREZ M I R O 
tatedraucc de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Plei y enfer-
medades secretan. Teléfoau A -.t-03. San 
Allguel. 156, altos*. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media P 4. 
9 s r s . í 
L o s m o v i m i e n t o s . . . . 
D r . M A Í I U E L DELFÍN 
Médico de niños. Cousultas: ae 12 G 
JiiacOn, 31, caí 
clono A-2ñó4. 
EampañUa, 74 Diagnostico y tratamlen- f ^ " : " ^L0 ,e8um^ a A.aacata. na 
to transduodenaL Procedimiento de los CñacOn, 31, .casi esquina a Aguacate. ,e-
doctores Jutte y Basslor, de New i'ork, 
en sus respectivos hospitales y Policlí-
nicas. Diagnostico completo: $25; de 8 
a 10 a. m. Consulta simple: $10; de 1 
a 3 p 
D r . J . B . R U I Z 
D r . F . H . B U S Q U E T 
consultas y trabamientos do Vías Urina-
rias y Blectriciaad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en .Uanriqu^ 
50; de 12 a 4. Telétono A-4474. 
C 0191 IB 31 ag j 
D r . N . G O M í ^ u T r O S A Í " 
Clrt'jía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, lilgado, riñón, etc.), enterme-
disdes de señoras. Inyecciones en serie d»!' 
914 para la sífilis. D* - «- 4. Bmpedra-1 
do. 62. 
29631 SI e 
" D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
F. T E L L E Z 
QUIEOPEPISTA CIENTIFICO 
encargado del cumplimiento del pre 
senté Decreto. 
Dado en la finca "El Chico" Maria-
nao, a los cuatro días del raes de 
Octubre de mi l nowecientos diez y 
nueve.—M. C. ÍTenoral, T'residf-nte.— 
Juan L . Montalvo, Secretario de Go-
bernación. 
L a f i e s t a d e l 1 0 d e 
S2 400. 
Igualmente ha ssido ascendido a. 
Inspector de segunda clase, auxili).r 
' 'el Jefe del Negociado de Inspect':-! 
: es de la Dirección General de Comu-, 
nicaciones, el señor Garcilaso de la 
Vega. 
D e A g u a c a t e 
Octubre, 5. 
IMA C O L O N I A E S P A S O I I A 
Con motivo de celebrarse «̂1 12 del mes 
Medicina General. Especialidad: Enferme- * 
Jadea del i'ecño. Casos incipientes y a van- j no M-1390. 
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Mcolás, ¡W, de 2 a 4. 
Especialista en caBos, uñas, exotosls, 
cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
CUBA RADICAL Y SEGUBA DE LA 
DIAEKTES, POB EL 
D r . M A R T I N E Z CASTKÍLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
luJaléelo, Jesús del Monte 'Ittefuno. 
De los hospitales de Piiadeitia, New T-jrk 
y Mercedes. Bspecialisia en enfermedades 
secretas. Bxanicnes urotruscópicos y .la-
loscopicos. iuA.uint-n uel nuOn por loa Ba-
yos A. inyecciuues uel fiüu y Ui.4. «an Ba-
xaei, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-uoól. 
C 8828 31d-l 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, tpa-
gas; Manrique, 107. Tel. M-2068. 
29S02 31 o 
~ e l d r T c e u o ^ r . L E ^ l D Í A i T 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-267E Consultas todos ios días bá-
blles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialm^ntu del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
¡WSOO 31 o 
Dr . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Agullc. .6. 
altos. Teléfono A-1238. Habann. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinai. Inyec-
ciones de Neo^alvarsán. 
iMWlilIMnilff ITll'lt1lil>ítilttâ ÉaatfMMMMMMaBSSByMSSMWMfc 
L A b U K A l U i a O a 
C A L U S T A REY 
Neptuno, 5 Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Uay servicio de nete o 
manicure. 
F. SUAREZ 
íVien¿ de la PRIMERA) 
1 • -v 
será entregado diploma en que 
consta su nombramiento de ' 'Hijo 
adoptivo de Bayamo". cuyo acuer-jo 
• té tomado por unanimidad, en agrt- 'w» curso la Fiesta de la Raza esta so-
decimipntn a «SIIQ pqfiiPr^n.j nnr rps-1 e5ed!ld 86 i>roPone t,ar nna velada en •IP( iraiemo a sus esmeraos por res- iconmemonicií)n de esa fecha. 
tr^urar la iglesia de Bayamo, por ho-j Componen el cuadro artístico, los se-
ber hermoseado la mancana donde se ift'•es Litis Errasti. Director de Escena; 
halla enclavada la casa cural y em- T :'m6n Torres' DIre, tor del <*****' J>* 
•iPllecido lós jardines circundantes. 
Entre los elementos populares, y 
nr.pecialmente los supervivientes del 
in-.endio de Bayamo y su iglesia, se¡fi«sta es extraordinaria 
prepara un magnífico recibimiento a 
Monseñor Guerra. 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA ha sido invitado especial-
mente, figurando entre los padrinos 
'lií la fiesta patr iót ico rsligiosa del 
templo restaurado. 
E l Corresponsal. 
Pobau de Tamayo, María Padilla de Bo-
la u, Ernesta Pfrez de Marrero. 
Señoritas: Beatriz, María y Josefa Ma-
cVndo, gr.icivsas hermanas de la novia 
Ai;gela, Estéx'ez, hermana del novio; Ire-
rn' MarlJna y Nicolasa Feries; Estelí 
Guerra; Cesarla; Bamona y Juana Ko-
b:.u; María, Alejandrina y ¿fargartta 
Mcriiles; Angelita EHttévez: Salustluni 
M' i te l l ; Alíjela y María Medcro; Cari-
rtud, Consuelo y Tomasa Alberdl; LnlW 
y Celia Barrera; Carmen Itubio y la; 
htrmanltis Pura, María Josefa, Concep-
ción, Emilio y Georgina Bojaños. 
Después del acto, partieron los nue-
ves esposos para su hogar. 
Deseamos a la simpíltica pareja todc 
gér.ero -Je dichas en su nuevo estado. 
EL CORRESPONSAL. ' 
Qulropedlsta del "Centrs Asturiano." Ora 
duado en Illinois College, Cbicago. Con- i ^^¡ j 
sullas y operaciones. Manzana de Gómez- i 1 
Departamento 2()3. l'iso lo. De 8 a 11 y da 
l a t í . Teléfono A-tiOló. 
29632 31 0 
N. de la R.—Impedido de asistir a 
'AS fiestas del 10 de Octubre en a 
histórica ciudad de Bayamo, nuestro 
Director ha designado a nuestro com-
pañero de redacción dootor Ramó.i 
L. Oliveros para que le represente 
asista a dichas solemnes fiestas, ob 
ñores Félix Orubeondo .Bernardo Men-
rt'zabal, Luis Alvarez, Luciano Iplesias, 
1 uis Cervera, Fernando Expósito, Eduar-
do Fernández y Alfredo Garnll, artistas. 
La animación que existe para esta 
BODA 
RECLAMADO 
Aniceto Agpálar y Valdes, vecino d€ 
Peña'.ver 3, se presentó ayer en las 
oficinas de la policía secreta, por ha-
berse enterado que se encontraba re-
clamado por el Juzgado Comíccional 
de la sección tercera, por infracció'i 
municipal. Acuilar quedó fm libertad 
mediante fianza. 
El 27 dol próximo pasado mos de sep-
tiembre, tuvo efecto en la finca "Maja-
na," Ubicada en el término de Madruga, 
l:i unión de dos distinguidos jóvenes, la 
Bimpiltica y agraciaba señorita Prancsca 
Machado v el correcto y apreciable se-
r.(;r Estanislao Sstévez. 
Fueron testigos, los señores Pascasio 
friiírez y Secrando Estévez. 
La numorisa concurrencia fué galan-
temente obsequiadn con dulces y licores. 
Citaré ihínnos nombres. 
Señoras: Petrona Marino, madre de la 
dt!:posada. Andrea Sstévez viuda de Es-
tcvez, madre del novio; Cecilia Acosta de 
Flores, C.lndlda Estévez de Estévez, Ame-
lia Estéví/5 de Medoro, Teresa Martínez 
v:nda de Morales, Caridad Hasallo de For-
tí.L', Modesta Marino de Gut-rra, Vicenta 
A I 1 p o r 1 0 0 s o j r e s i o y » i S y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e ' * 
mKPTÜNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 é 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i ñ k y ^núnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
GiKOS DE L E T R A S 
Dr . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Cirujano del l iosplui de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. JL 
rugía aüdomiuai. 'Iratamiento médico y 
quirúrgico de las alecciones especiales 
oe la mujer. Climca para operuüionis Je- ' 
bús del Monte, 300. Toléíono l-2K¿ik Ga-
oinete de consultas: Keina, 08. Teléfo-
no A-9E¿E 
Dr . A . GONZALEZ D E L V A U E 
Vías Digestivas. Travtimienco moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación espedí U F-xa-
men del azúcar de la sangre y del i-re 
expirado. Consultas: martes, jueves v -á-
bados; de 1 a 2 p. Galiauo, ó.. T«-
léíono 1-7101. A-3Í*' . ,. i • 
C Xül Ind 27 ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doc'or Emiliano Delicado. 
Salud, 00, bajos: Teléfono A-3022. Se ^MO> 
tican análisis químicos en general. 
Dra . A M A D O R 
Especialista eu laa enfermedades dsl ea 
tómago. Trata por un p.oc-jdlmiento es-
pecial las uiepepsias, úlcecas del esU)-. 
uiago y la enieritis crónica, nb-ogurando 
la cura. Conhultas: de 1 a ¿. Beina, 90, 
Teléfono A-tí,,5o. Gratii a los pobres. Lu-
nes. Miércoles y Viernea. . 
" D r Í A G T 
Enfermedades secretas; cratamlentoi •é-
i.ecialea; nin emplear iayeccioDes ner-
cur ales, de tslvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 7l-
6ito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 • ln ^ d 
d T f r a n c i s c o J . DE V E 1 A S C 0 
Enfermedades del Corazón l'ulraones. 
Nerviosas, l'iel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días; laborables. 
Salud, número 34. Telefono A-641S. 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran 
perlencla en abonos. 
$2 C o m p k t o s de orinas $2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1568. 
2(>Ü85 30 a 
O C U L I S T A S 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3- Pra-
do, 195, entre Teniente Bey y Drago-
nas. 
27209 15 o 
Dr . M H . D E L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para loa 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 49 
Teléfono A-tfiOL 
29329 Sí o 
Dv. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, lloras de 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Maz6n. Teléfo-
no A-23á2. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
ílacen pa^oa por el cable y giran letras ' 
a corta y larga vista sobre Aew lorlt, i 
l-ondres. l'ans y soore todas laa capi-
tales y pue JS de España e Islas ba-
leares y Canarias. Afceutes de la Com-
pañía da ¡Seguros contra inceudios ''Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba, Nos. 76 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, firan letras a 
corta y iaiga vista y dan cartas dd cré-
dito sobre: ijonüieb, l'ans, iUaunu, Bar-
celona, New loiü, New Orleans, íi^adel-
lia, y dwnáa capitales y ciudades de 
ios Estados Lnidoa, Alejico y ijuropu, asi 
como sobre touos los pueblos de iijpuuB 
y sus pertenencias. Sie leciuen deyosuos 
'-u cuenta comenta. 
CAJAb RESERVADAS 
Las .eneuios ea nuestra bov.>da constra'.-
Uas con todos los adelantos inuuernos y 
„ÍS alqüiiauioá para guardar va.T'ures (.e 
todas claoes bajo la propia custodia úe 
los interesados. En esta oficina daremos 
t'jdos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y CGÍVIF. 
BAiNQULROo 
C 381 la w « 
N . GELATS Y C O M P A Ñ Í A 
JOS. Agular, 108. esquina a Amargura. I 
Hacen pagos por el cable, fat.Zigin car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl 
ran letras h corta y larga vista sobre 
todas las capitale-i y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Bu-
lopa. asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New Vork, Fiiiídeifia, New Urieans, San 
Krancisco, Londres, París, Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
I A l propio tiempo el general San 
! chez Agramonte ha dispuesto que el 
señor Pérez Zayas, cite al Gremio de 
. if'errocarrilfK ünli 
para tratar de las peticiones que tie-• VIENE DE L A PRI^PiRA' 
* 1 , J. .X J „ I nen presenUdas a la E m p r e » 
que los obreros de la fundición de * 
don Eduardo Helis, el haber insistido; obrerOS fotojrráfos 
nuevamente sobre las peüciones do, - comisión de obreros fo:ográfos 
mejoras que tenían presentadas ante- egtuV() a-^K en la secretarla de Agri-
normente. cultura, haciendo entrega al Subse 
iíl señor Secretario de Agricultura, cretari0 ae dicho Departamento señoi 
dispuso que el señor Pérez Zayas je- Carios Armemeros de un escrito en 
fe de la sección de Colonización y el ^ daI1 CUenta de las páticiones 
Trabajo actué al momento, t n este tienen presentadas a los patro-
asunto a fin de buscar una folmción nog para qUe se implanten las ocho 
al mismo. 
l o s paileros de los T 
E l doctor Armenteros. ofreció a lo^ 
comisionados estudien su petición, pa 
ra resolver en justicia. 
E L P A R T I D O UNION L I B E R A L 
A C T U A C I O N D E L D O C T O R V A R Q -
La huelga de Calbarién N A S U A R J E Z 
He aquí los telegramas '-ecibidoi 
ayer en la Secretaría de Agricultura: | ^ 7 a 7os \ r a V a l o r e n cambados 
'•Caibanen Octubre 6 a las p. m ^ lasfuerzas del 
Secretario Agricultura, Habana. 
"Huelga solucionada estos momen-
toa firmando acuerdo mañana se rea-
rindan trabajos. i Ayer reunió el doctor Varona en el 
(f) ReifiiejraL, Insp. relegado' Círculo de dicho Partido a los prin-
"Caibarién, Octuore 6 a las 10 p. m.1 cipales elementes de los bai ríos de 
Secretario Agricultura, Habana. ¡ Arroyo Naranjo. Arroyo Apolo, Jesús 
Huelga soluciouada mediante buena! del Monte, Manuel de la Cruz y Luya-
hnra* d« trabajo o por lo mei 'os^qu¡ actuación Delegado Imparcial esa Se-1 «ó cambiando impresiones con ellos 
Í les c o n S f e ? ^scanso domUn cre tar ía detalles por « ) r r e o . - ( f ) e indicándoles los procedimm.-.tos -que 
se les conceaa ei ues ^ sánchea , Presidente Gremio" l deben realizarse para llegar a la reor 
cal. • 
El doctor Varona Suársz ha comen-
a 
preparar las fuerzas rtel Partido 
Unión Liberal de este Municipio pa-
ra la próxima campaña electoral. 
L L E V E S U 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n 
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A N U «-AAAVU 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
O E CEDIO UNA CASA DE DOS PLAN-
M tas moderna, cpn contrato o sin con-
trato, compuesta ae once posesiones, al-
tas, sus servicios indilundientes y nueve 
bajas con sus respectivos servicios sa-
nitario en la Calzada de Vives. Trato di_ 
recto con eu dueño, Maloja, 174, antiguo. 
£ s propiQ para cualquier industria o es-
tablecimiento. 
29900 11 o. 
C R I A D O S D E MANO 
A T E N C I O N 
DESEA COLOCARSE UN BCEN CRIA-do de mano con corto familia, no 
«ale del Vedado, tiene buenos informes. 
Sabe bien su obligación. No gana menos 
de 40 pesos. Informan, Teléfono F-1809 
-wm 11 o. 
C O C I N E R A S 
BUENA COCrNERA PENINSULAR, SA-be cumpir con su obllgacón, desea 
colocarse en casa acomodada. Informan 
industria 130 baos, entre an llafael y 
&>an José. 
29988 lio. 
ALMACEN Y OFICINA. CIEN PESOS pagaremos a quien nos busque un lo-
cal' propio para almacén de maquinaria 
y una oficina de 8 a 10 cuartos, en casa 
moderna. Preferimos en el radio Empe-
clrado_Muralla y Monserrate-Oficios. In-
formes por teléfono M-2311. 
30020 11 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AN-geles 82. Razón eu los bajos. 
1)0021 lloc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS con frente a la calle para oficina, 
trescos y ventilados, con todo servicio, 
alquiler módico. Notarla de Muñoz, Ha-
bana, 51. 
30000 15 o. 
riTuQUILA SALA GRANDE CON BAL-
jtj^ cón a Ta calle ye luz pura un matri-
monio. También dos departamentos con 
luz, único inquilino. Alcantarilla 28, altos. 
299979 ll_o-
MARGURA 4 (ALTOS) SE ALQUI. 
la una amplia habitación a hombres 
«oíos. 
30019 Ha. 
SE OFRECE COCINERA ESPOSOLA para cocinar o para criada de mano. 
Amistad 136, cuarto núr. 9, con cama 
ti dentro. 
29971 Ho. 
DESEA COUOCARSE UNA SEÑORA DE moralidad para cocinar u otros tra-
bajos ; puede dormir en su casa; también 
tiene una muchachita de doce años. In. 
forman. Vives. 142, altos, entrada por 
la fábrica y al fondo está la escalera. 
30007 11 o. 
Soy el primer corredor en bodegas y ca-
lés de todos precios y sin sobre-precio, 
'•orne hacen otros y se garantizan por 
práctica los negocios. Informes, Zanja y 
Belascoain, café, de 7 a 4. Adolfo Car-
neado. 
20Ü22 15 o. 
RGENTE VENTA DE UN CAFE POR 
la mitjtd de su precio. Buan contra-
to y no paga alquiler, con casa para fa-
milia, $13.000, digo, $12.000 al año. Apro-
vechen la oportunidad. Se quiere persona 
perla. Informan, Zanja y Belascoain, ca^ 
íé, de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
29021 15 o.__ 
VENDO UN ALMACEN DE VIVERES, con carro y muías, de primera, seis 
años de contrato, en 4.500 pesos. El ne-
gocio es grande y vale para un amigo. 
Informes, Zanja y Belascoain, café, de 
7 a 4. Adolfo Carneado. 
29920 15 O. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A peninsular para casa de familia o 
comercio, sueldo, 35 pesos para arriba, 
•¿mistad 136. 
29993 11 o. 
P A K A L A S D A M A S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA de mediana edad de cocinera. Duer_ 
me en la colocación. Aguiar 42. 
29968 11 o. 
UNA JOVEN SE DESEA COLOCAR DE cocinera. Para informes, diríjase a la 
calle Crespo, 48, cuarto 25. 
29970 11 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE cocinera, tiene buenas referencias, no 
se coloca menos de 30 pesos. Informes, 
Sol nrtmero 2. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿de-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a 
plazos? Llame al Teléfono A-7159. 
Agente de Singer. Ramón Fernández. 
80028 15 oc. 
29098 11 o. 
C H A U F F E U R S 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación con todos sus servicios sa-
nitarios de los más moderno: En Monte 
€7 altos. 
30017 lloc. 
" " " s e n e c e s i t a n ^ 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O medor, tiuc sepa su obligación, en Lí-
nea, 113, entre J y K, Vedado. 
30002 H 0-
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO, carse de chauffeur, en casa particu-
lar , sin pretensiopes; tiene buenas refe-
i nencias. Teléfono A-6040, va al campo si 
(es necesario. 
29944 11 o 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO, chauffeur, tiene referencias, con 7 
años de experiencia, para casa particu. 
lar o de comercio. Calle 13, esquina 4. 
Teléfono F-1765. Vedado. 
29954 11 o 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
'i aiMu iiiiiiiiiMajmiiMaiMiiiniiiiwiitiiiJMuiWMiyiiiii'i 
SE VENDE UN ESCRITORIO FRANCES ' de nogal para señora, tres sillas, tam, l 
bién de nogal, escultadas, muy finas, va- ; 
ilos espejos con su consola de mármol, un ; 
vestidor, un lavabo, una cortina, una di- ( 
\isión de cedro con dos pares de mampa-
ras con cristal mide cinco metros 50 de | 
largo, un vis-a-vis de mimbre y varias 
cosas más. O'Keilly 53, altos. Departa-
mento 10. 
30008 11 o. 
VENDO SEPARADOS O JUNTOS MIS ¡ muebles. Hay escaparate, camas, jue-
go de sala, de comedor, buró, adornos, | 
mesa, sillas, sillones, rajillero, gran pía 
no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro 
cadero. 
29087 19 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
O criada de mano. Ha de ser formal y 
trabajadora de lo contrario que no se 
presente. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
Jesús Maria 67. altos. 
25)995 11 o-
CONTADOR EXPERTO, LLEVA LIBROS por horas. Cualquier clase de conta-
bilidad. Escribir C. G., Espada, 8, cer-
ca de Habana. Teíf. A-4380. * 
29989 11 o. 
V A R I O S 
COMPRO MUEBLES DE USO PAGAN- ! do buen precio. No quiero vejetorios. 
Llámeme y estaré en su casa ensegui-
da para pagárselos en el acto. Rodríguez. 
Teléfono M-2578. 
29986 19 o. 
U M E N T O S 
D E M U S I O A 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
O lor «nte sepa coafir para las habitacio-
nes. Tulipán 20. Tel. A-4319. 
29991 H o. 
C¡E SOLICITA EN VIRTUDES 144 Y 
IO medio, bajos, una criada de mano que 
quiera cumplir y esa trabajadora, pre-
cio convencional, que tenga referencias, 
si no sabe su obligación que no se pre-
sente. 
30013 ^ Ho-
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA l NA COCINERA QUE 
^"sepa cocinar y que haga plaza para 
un matrimonio solo. Sueldo, $30. Male, 
cón. 356, primer piso. 
29992 11 o-
SOLICITA UNA JOVEN ESPADOLA 
Q para cocinar y ayudar algo en la lim-
pieza en familia de tres personas. Suel-
do $25. Es prefcible que duerma fuera. 
i:n'.H:.-) 12 o-
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
KJ que sepa su obligación, eu Línea 113, 
casi esquina a K, al lado de Puerto Ar_ 
thur, Vedado. 
30001 11 o-
1 TV MATIUMONIO, PENINSULAR, DE. I 
O sea colocarse en una finca de campo, ' 
entiende de siembras de todas clases y 
lo mismo de animales, habiendo estado 
ya en finca, no manden por correo. In-
formes : 22 y 15, solar, preguntar por 
Flora. 
•.".nm 11 o 
ATENCION, SESORAS V SEÑORITAS: un joven blanco (español) soltero, 
de 28 años de edad, instruido en el co- i 
mercio y con referencias y garantías per-
sonales e indefinidas en esta plaza, soli- * 
cita relaciones íntimas y fieles verdad, 
para casarse, de una mujer honrada que 
desee tomar nuevo estado de vida. No 
repara en edad: desde 18 años a 50. Será 
distinguida la que tenga clinero o algün , 
negocio. Informarán en el Hospital de 
San Francisco d* Paula Arroyo Apolo, 
Habana. Sr. Florencio Lizasoain. 
29970 11 o. 
OF F R E SERVICES A MAISON FRAN-caise comme chef de comptabilité tc-
j nue des livres ou autre emploi. Bonnes 
i references. Sais rediger correctement le 
íiancaís. Ecrire C. G. Espada, 8, entre 
I Cuarteles y Chacón. Tel. A-4380. 
1 20985 11 o. 
DOS PIANOS BUENOS PARA E8TU-diar; otro casi nuevo al contado, a 
plazos o se alquilan. Una magnífica pia-
nola nueva. Otra eléctrica, propia para 
cine. Lealtad 30. 
29973 17 o. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE TUBERIA DE USO DE 4 pulgadas a seis pesos quintal, un don-
Uey Worthinton de 6 x 5 en $400; un 
tanque de 40 pipas en $400 de 1 de 2 pul- | 
gadas basta diez pulgadas. Informa su, 
dueño, finca Leona, en Santiago de las 
Vegas y a dos cuadras del paradero.— ¡ 
Francisco Real. También arriendo tres i 
caballerías de tierra en $300 propia para 
taquería, rentas adelantadas. 
29978 11 •. 
A U T O M O V I L E S 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN APRENDIZ PENIN-sular, de 15 a 18 años de edad, en la 
pastelería calle Aguila 145, entre San Jo-
sé y Barcelona. Preséntense de 1 a 3 de 
la "tarde. 
300O3 U o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
L U J O S A C A S A 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA lavar en la casa y se lo paga buen 
eneldo, en Real 81, Quemados de Maria-
nao. 
29984 11 o. 
ELECTRICISTA, SE SOLICITA UNO. sueldo $150, en Zulueta, entre Monte 
y Corrales. 
' :y -0 11 ol 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
kJ hacer mandados en casa de comercio; 
Belisario La&tra, Salud 12, Teléfono 
A-8147. 
30005 11 o-
NA MUCHACHA PENINSULUAR DE-
sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar a corta familia entiende de 
lepoatería. Informan: Compostela 68 casi 
esquina a Teniente Bey. 
30015 lloc. 
de cantería, dos plantas, moderna, «a 
todo lujo y confort, 7X33 metros, en 
Manrique, a la brisa y cerca de Zanja. 
Puede rentar $250. Precio: $28.000. Su 
dueño: Empedrado, 17. 
29908 11 o 
E N D O U N A C A S A M O D E R N A , E N L A 
* Avenida de Serrano, una ganga; y 
dos solares en el reparto Almendares, 
a media cuadra de los carritos de la 
Playa. Para más informes: Francisco 
Pascual. Estrada Palma, 107, Víbora. 
29901 15 o 
DODGE BRODER, SE VENDE O CAM-bia por un Ford del 17 o 19. Está en 
buén estado de uso. Tiene cinco ruedas de 
alambre y buenas gomas. Puede verse 
en Sta. Marta y Lindero, garage "Ame-
ricano", por la mañana hasta las 9 y 
por la tarde de 1 a 6. 
80009 lio. 
(HAMION FORD. SE DESEA ALQUILAR 
KJ uno para entregas diarias de mer-
cancías en la Habana. Proposiciones, al 
apartado 2588. 
30004 11 o.^ 
SE VENDE UN FORD DEL 17 EN MUT buenas condiciones. Puede verse a to-
das horas ea Corrales 96 y medio, ga-
rage. 
30011 l io. 
Cédula número 79-474, entregada a 
Jesús FVanco, J . del Monte 244. 
Pedro Delgado, Santo Tomás 23. 
Cédula número 98 601, entregada a 
Luisa Gelabert, Smto Tomás 23. 
Domingo Acosta, Santo Tomás 23. 
Cédula número 98 603. entregada a 
Flora Acosta, Santo Tomás 23. 
Francisco Lar l* Santo Tomás 23. 
Cédula número 98,604, entregada a 
Concepción Pérez. Santo Tomás 23. 
Serafín Martínez, Santo Tomás 23. 
Cédula número fíii.606, entregadt a 
Manuela Alvarez. '̂ anto Tomás 23. 
Carlos Martínez, Santo Tomás 23. 
Cédula número 9S.607, entregada a 
Manuela Alvarez, Santo Tomás 23. 
Jaime Fernández Infanta 48. Cédu-
la número 98-610, entregada a Evan-
gelina Delgado, lufanta 48. 
Manuel Martínej, Infanta 46, Cédu-
la número 98,611, entregada a Berta 
Arias, Infanta 4G. 
José Martínez, infanta 46. Cédula 
número 98-614, ir.tregada a María 
Martínez, Infanta 46. 
Lino Jiménez, Santa Rosalía 2. Cé-
dula número 102,154, entregada a a 
María Jiménez, Santa Rosalía 2. 
Orfilio Quintero Universidad 17. 
Cédula número 92,268, entregada a 
Manuela Martínez Universidad 17. 
José Ferrer. Universidad 82, Cédu-
la número 92,270 entregada a Rami-
ro Sánchez, Universidad 32. 
Manuel Martíne;, Manrique 110. Cé-
dula número 90,55'». entregada a María 
Vago Pedroso, Manrique 110. 
Mario Alfonso, f'anrique 220. Cédu-
la número 90-559. «ntvegada a Julio 
Moreno, Manrique 220. 
Pedro Lejardl, Manrique 232, Cédu-
la número 90,571, entregado a Enri -
que Lejardi, Manrique 222. 
Francisco Garca , Manrique 222. 
Cédula número 30,574, entregada a 
L . Corré- Manrique 222. 
Antonio Girar, Manrique 222. Cé-
dula número 90,676, entregada a L . 
Carre, Manrique 21.2. 
Guillermo Betancourt, Manrique 
230. Cédula n ú m e x 90,680, entregada 
a Isab«l Menéndez, Manrique 230. 
Manuel Barrote, Lealtad 151. Cédu-
la número 74,269. entregada a Emilio 
Barrote, Lealtad l.M. 
José L a Guardia, Lealtad 147. Cédu-
la número 74,271, entregada a Espe-
ranza García, Lealtad 147. 
Calixto Núñez. I/ealtad 145. Cédula 
número 74,273, entregada a Luis del í 
Collado, Lealtad 145. A 
Juan Suárez, Lealtad 145 A. Cédu-
la número 74 275. entregada a Con- i 
suelo Nieto, Lealtad 145 A 
Juan Argudin, Lealtad 145. Cédula ! 
número 74-276, entregada a Consuelo 
Ni«to, Lealtad 14JÍ A. 
Arturo Caracena Lealtad 145. Cé-
dula número 74,277, entregada a Cola-
suelo Nieto, Lealtad 145. 
Rafael Caracena, Lealtad 145. Cédu-
la número 74,278. entregada a Consue-
lo Nieto. Lealtad 145. 
Ramón Márquez, Lealtad 145. Cé-
dula número 74,286 entregada a Luís 
del Collazo, Lealtad 145. 
Antonio Barrelro, Gáblz 6. Cédula 
número 50,659, entregada a Emilio 
Visozo, Gámiz 6 
Benjamín SoteLi. Gámlz 6. Cédula 
número 50,66?, entregada a Concep-
ción Peña, Gámiz 6. 
Pablo E . Santos, 27 número 307. Cé-
dula númesro 95,852, entregada a 
Carlota V. de Santos, 27 núm, 307. 
Francisco Cárdenas. 27 número 
308. Cédula número 95,857, entregada 
a Narcisa Miguel 27 número 308. 
Manuel Gonzále", 27 y B. Cédula 
número 125,812, entregada a Juan 
Marriso, 27 y E . 
Sixto Merrico, 27 y R Cédula nú-
mero 125-614, entregada a Juan Me-
rrico, 27 y E . 
Conrado Martíntr, 27 número 74. 
Cédula número 125.619, entregada a 
Blanca G. dt» Martmez, 27 número 76. 
Julián de Solerasm, 15 número 
205. Cédula número 112,061, entregada 
a Francisco Rensu- 15 núfero 205. 
Ricardo N. Rivero, 9 y 21, Cédula 
número 118,061, enregada a Antonia 
López, 9 y 21 
Joaquín Barraqué, 6 y 23, Cédula 
número 113,062, sutregada a Gloria 
Zayaa, G y 23. 
Juan A. Gómez. 6 y 23. Cédula nú-
mero 113,062, entiegada a Eduviges 
G. Duplessis. 6 y 25. 
Guillermo García, G y 15. Cédula 
número 113,054, 'i^tregada a Aurelia 
Rodríguez, G y 10 
Pablo Medias, 6 y 15. Cédula núme-
ro 113-061, «ntregr-da a Dolores Ra-
mos, G y 15 
Adolfo Diez, 27 número 322. Cédu-
la número 64,255, entregada a Anto-
nia Veitia, 27 núíero 322. 
Miguel Coyula, calle 27. Cédula 
número 64-256, entregada a M. Coyu-
la, Calle 27." 
Eduardo Fernández de Lara, calle 
27, Cédula número 64,257, entregada 
a M. Coyula, Callo 27. 
Francisco Ferrer del Rio, calle 
27. Cédula número 44,258, entregada 
a Josefa Mandueño, Calle 27. 
Ezrc&iel Torres, calle 27. Cédula 
número 64,259, entregada a L . D. 
Ton es. Calle 27. 
Alberto C.'uz, Calle 27. Cédula nú 
mero 64,261, entregada a Alberto 
Cruz. Calle 27. 
Rafael Peña, Baños y 27. Cédula 
número 64-262, entregada a May G. 
de la Peña. Baños y 27. 
José Sánchez, Baños y 27. Cédula 
número 64,262, «ntregada a José 
Sánchez, Baños y 27. 
José Reyes, G número 256,,Cédula 
número 64,264, entregada a Pastora 
Febles, G númerj 256. 
Manuel Flguerca. Waslta 28. Cé-
dula número 107,456, entregada a 
Rufina Suárez, Waslta 28. 
Alfredo Meld'ído, L . A "Waslta. 
Wasita. Cédula número 107,457, en-
tregada a Concepción Waslta, L . A. 
Wasita. 
Jordán Nimor, Wasita 26 A. Cédu-
la número 107.458, entregada a Gui-
llernima Rodríguez, Wasita 26 A. 
Amado Prieto. Waslta 26 A. Cédu-
la número 107,460 entregada a Ma-
ria Senion Wasita 26 A. 
Ramón Vázquez, Wasita 26 A Cé-
dula número 107,461, entregada a An-
tonio Vázquez, Wasita 26 A. 
Diego Vázquez. Wasita 26 A. Cé-
dula número 107,462, entregada a 
Antonio Vázquez, Wasita 26 A. 
Vicente Betancdurt, Wasita 26 A. 
Cédula número 107,463, entregada a 
Antonio Vázquez, Wasita 26 A. 
Ramón García, infanta 18. Cédula 
número 98-109, entregada a Celia do 
la Ci*uz, Infanta 18. 
Enrique Valdés infanta 18. Cédu-
la número 98,110 entregada a Celia 
de la Cruz, Ingania 18. 
Abelardo Justi'!, Infanta 18. Cédula 
número 98,111, entregada a Merce-
des Hernández. Ir^fanto 18. 
Florentino Suárez, Infanta 18. Cé-
dula número 98,1^3, entregada a Na-
tividad de Suárez, Infanta 18. 
Gonzalo Rubier, Infanta 18. Cédu-
la número 98,114, entregada a Filo-
mena Chavez, Infanta 18. 
Antonio Lorenzo Montes de Oca, 
Infanta 18. Cédula número 98,118, 
entregada a Maria Lorenzo, Infanta 
18. 
Francisco Loren-zo, infanta 18. Cé-
dula número 98117, entregada a Ma-
ría Lorenzo, Infanta 18. 
i xlcación el menn Paulino Castillo 
¡ Fernández, do cinco años de edad y 
¡vecino de la calle de Soledad núme-
; ro 11, que se produjo al ingerir sal-
fumán en un descuido de sus fami-
liares. 
ROBO 
Isabel Ruiz Beiancourt, vecina de 
la calle de Desagüu número 21, de-
nunció ayer que está al cuidado de 
I la casa Oquendo número 26, domici-
lio de su hija Evangelina Salazar, 
, que se encuentra de paseo en Ca-
¡ majuaní. y que en esa casa han pe-
I netrado ladrones, violentando un es-
' caparate y un escritorio. Ignora si 
i se han llevado alguna prenda o di-
j ñero. 
F R A C T U R A 
Al darle cranque a su automóvil se 
fracturó el brazo derecho Manuel 
Flores García, natural de la .Habana 
; y vecino de Habana 220. Fué asis-
tido en el segunde centro de soco-
i rros. 
yor, que se encuentra recluido en , 
casa de salud Covadonga. por teñí 
trastornadas sus facultaden I ^ T Z 
les, entregó la cuUidad de 900 püs^ 
a Vicente Barbas, vecino de la Ca,, 
| de Baratillo número 3, dinero desti 
nado a la estanci:-. «n la qu¡nta 
I enfermo, y como al reclamarle • 
'Barba esa cantidad se la niega J 
tima que ha sido víctima de una es 
A T E N T A D O 
¡ E J I vigilante 1,577. de la onceaa 
estación, L u i s A Farrero, acusó a 
fcésar de los Reyea Martínez, natUra, 
de la Habana, S O I K T O , de veinte año. 
¡ de edad y vecino de Santa Rosa 77, 
! de que al pedirle la licencia de una 
1 reunión que efectuaba en su domici-
I lio le hizo agresión, causándole le. 
sienes leves. E l acusado se encon-
traba en estado de embriaguez. Fué 
al Vivac. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO G R A V E 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer de una grave ínto-
OTRO ROBO 
i E l doctor Joaquín R. Betancourt 
! y González, vecino de la calle B. nú-
mero 177, en e. Vedado, denunció 
ayer ante la policía qüe de su domi-
! cilio le han sustraído prendas y di-
nero ascendentes 9 trescientos pesos. 
1 ignorando quién sea el autor del 
hurto. 
LESIONADO 
E n el Hospital Mercedes ingresó 
1 ?>ver para ser asistido de la fractura 
) \ ) la clavícula izquierda, Manuel 
Marlfio Vázquez, de nueve años de 
: edad y vecino de â calle de San Jo-
sé número 113. Se causó dicha lesión 
I en su domicilio al caerse casual-
mente. 
ROBO 
E l vigilante 476 acudió ayer por la 
mañana a unas caballerizas que exis-
\ ten en el Caserío de Luyanó- al íon-
[ do de la panadería de Blas Gonzá-
lez, donde fué informado por Ramón 
Díaz Maclas, que reside en las mis-
mas, de que en }:> madrugada ante-
rior sintió un ruido extraño y al 
abandonar el lecho oyó que un hom-
bre que le decía a otro: "¡Huye!"; 
viendo a dos individuos correr. 
Cuando salió, ya habían desapareci-
do, encontrando abandonado en el 
patio un baúl de su propiedad en 
que guardaba repas y objetos, el 
cual había sido violentado, estando 
en desorden el contenido y sin que 
le faltara objeto alguno. 
OLVIDO 
E l señor C . K . Brunt. vecino de 
Luz Caballero esquina a Patrocinio, 
en la Víbora, denunció ayer ante la 
policía nacional que al abandonar un 
automóvil en la LonJa del Comercio, 
y cuando ya el chauffeur se había 
marchado, notó que había dejado en 
el interior de la máquina una libreta 
en la que guardaba un giro contra 
el Banco del Canadá, por valor de 
quinientos pesos. 
Q U E R E L L A 
E l doctor Viurrún, por su propio 
derecho, ha presentado en el juzgado 
\ de instrucción de la sección primera 
, una querella, como cesionario de la 
| compañía americana H. B. Verrán, 
! cuyas oficinas radican en la ciudad 
•jde Nueva York, contra el señor Hugh 
Grosvenor, a quien acusa de un de-
lito de estafa, por habe/ hecho efec-
tivos dos créditos por valor, cada uno 
de ellos, de $333.?3 y $99.99, apro-
piándose del importe de los mismos. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
A la secreta denunció R-'ifael del Va-
lle y Mtdina, vecino, del cemtral "Hei-
sey," ubicado en Santa Cruz del Ñor 
te," que el día del pasado me?, el 
pagador de dicho central señor I.nis 
. Campillo, extrajo de la cuenta núme-
j ro 13, del señor Juan Espinosa, la 
suma de trescientos noventa y siete 
1 pesos, firmando un chock con el nom-
j bre del s e ñ o r Espinosa, notando esa 
falta después de haberse embarcado 
Campillo para esta capital, diciendo 
que venfa a colocarse en el Banco dei 
Canadá, lo aue resultó .'ucierto. 
DENUNCIA 
Alfonso R Gavilán, vecino del ba-
rrio de la Víbora, calle do Concepción 
número 118, denunció ayer que su 
padre político Eduardo Acosta Ma-
P R E S O Q U E DENUNCIA 
E l preso on la Cárcel Enrique Al-
fonso y Ricet, denunció por escrito al 
Jefe de la Secreta, que tiene una ha-
bitación alquilada en sociedfjd con un, 
tal Angelito (a) " E l Moro,'' en San 
Nicolás eT-vre Diaria y Puprta Cerni-
da, donde dejó al ser detenido varias 
ropas y dinero, y como quiera que cu 
las repetidas veces que ha reclamado 
para que se las llevaran a la prisión 
no lo ha logrado, estima que el "Mo-
ro" baya hecho uso Indebidamente da 
ellas. 
CONTRA DOS INSPECTORES 
E l empleado de la Capitanía de! 
Puerto Aurelio Dírmó y Casella, do-
miciliado en Picota 56, formuló aywr 
una denuncia por detención arbitra-
ria, contra dos vlgilantfs esrtciales 
de la Aduana, combrades Armanda 
Villa y Jes^s ViUalcbcí. 
Refirió Dirmé que en su domicilio 
se le presentaren los referidos agen-
tes con el propósito de h'ícer investi-
gaciones sobre los robes comandos en 
los muielles y que después de hacer utt 
registro !o llevaron a los altes de h» 
fonda L a Machina, y 1UCP:O a Córrale» 
5, donde pretendieron que uu Indivi-
duo que all í se encontraba lo reco-
nociera como el mismo que *e había 
propuesto una pkza de ceda proceden-
te de un robo, 7 terminado p«e reco-
nocimiento, le dijeron qtjie podía mar-
charse. Es t in .a Dirmé oue eans a;iea-
tea han cometido una dét^ndón arM' 
traria, pueslo que lo tuvieron deteni-
i do más de tres horas. 
ÍJE VENDE EN MODICO PRECIO LA 
K J üenuosa cami Jesús del Monte '¿'20, 
'. cerca de la iglesia, compuesta de portal, 
I zaguán, sala, recibidor, cinco hermosos 
¡ cuartos, saleta de comer al fondo y buen 
I patio. En la misma informan a todas ho¿ 
ras. 
299073 11 o. 
S E O F R E C E N 
C K I A D A S Ü t MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
K J lar en casa particular. Informan. Si-
tios, 53, altos. 
29994 11 o- . 
C I E D K S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O para criada d« mano, para poca faml, 
lia; no sale do la Uabana. Cuatro Cami-
nos y Moutc, 323. 
•-'1.I0,S3 11_ O. 
JO V E N P E M N S U E A R , D E S T A C O L O -carsc de criada do manos o para lia-
bitaciones, en casa de moralidad. Unión 
y Ahorros, 50. Teléfono A-8885). 
29981 11 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
de criada de manos; tiene buenas re-
comendaciones y ffana buen sueldo. In-
forman calle P, nfimero 8, encargada, de 
8 a (í de la tarde. 
30022 11 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O U E N E s -pañola, de criada de manos, no sale 
de la Habana. Informan en la calle Com-
postela entr»! Luz y Acosta, la antigua 
casa de baños. 
•J'.'TT 11 o. 
QB D E S E A N OOLOCAB D O S M Ü C H A -
ÍO chas para manejadoras o criadas de 
jnauos. Oquendo y San llafael, por Oquen-
do, 141. 
2'X<l)fí 11 o. 
UN M E C A N O G R A F O O M E C A N O O R A -fa se solicita para un bufete de abo, 
ado que sea bién entendida «n asuntos 
judciales. Pl y Margall 83 (altos de Le 
Printemps). 
_ 30014 lloc. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A N I S A D E 
13 años para cuidar un nifio y ayudar 
h la limpieza do una casa chica. Sueldo 
15 pesos, no se admiten tarjetas. Paula 
52, altos. 
3010 lio. 
R E D A D O ; EN JA CALLE 11, ANTES 
t del paradero, vendo gran casa mo-
derna, esquina de brisa, solar comple-
to, con garage Jr demás comodidades, en 
¡¡•47.000, Demás informes, en Monte 2, 1), 
de 1 a 3. Francisco Fernández. 
•\REDADO; EN LA CALLE 16, PUNTO 
T alto, vendo gran casa, bien construi-
da, $22.000. Demás informes, en Monte, 
2. D, de 1 a 3. Fernandez. 
TJROXLMO AL PARQUE DE TRILLO, 
X vendo casa antigua, con 035 metros, 
buen frente y buena renta. Demás infor-
mes, en Monte, 2, D, de 1 a 3. Fernández, i 
29951 13 o. 
\7'EDAI>0, CALLE, 4, PROXIMO A LA 
V de 23, vendo una casa moderna, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, comedor corrida al 
fondo, cuarto para criados, patio y tras-
patio, toda de azotea y sus medidas son 
7 x 50, y su precio $15.000. B. Montells, 
Habana, 80, de 3 a 5, frente al Parque 
de San Juan de Dios. 
29990 15 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA pennsular, rocín lleuda, de erada de 
mano, prefero sea en el Cerro. Informan 
y .fa"ref eren cas en Monto OT al tos. 
- " l IHMI LL0C' 
f i U ADAS P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E O F R E C E C N A P E N I N S U L A R P A R A 
K J limpieza de cuartos o criada de ma-
ao para corta familia; no sale de la ila-
"̂ •oo1"1011111111: Estrella 115, altos. 
11 o. 
T^EPAKTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
í \ i varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada Recio, 
280 varas, calle Núflez, entre Mlramar y 
Primeries. Otro calle Miramar, entro 
Díaz y O'Farrill, a una cuadra del carri-
to, mide 500 varas. Precio, 266 vara. In-
forman, 23 y 10, Vedado, jardín La Ifa* 
ilposa. Telf. F-1027. 
i".)', 100-61 22 o. 
TT^N LA CALLE 15, VEDADO, VENDO 
1 J un stilar do esquina, a 14 pesos me-
tro, si no quisieran fabricarlo. Renta SO 
pesos, de 1 a 3, en Monte, 2, D. Fernán-
dez. 
29951 13 o. 
R U S T I C A S 
f fÑÁ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U se para la limpieza do habitaciones 
F coser. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 5íL y Al bodega La Marina. 
29909 11 o. 
boacríbaie a, DiARIO D E LA MA-
RÍNA y anórdese en el DIARIO DE 
LA MARIN» 
A V I S O I M P O R T A N T E 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
caballería basta 150, a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
29942 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N $3.500: otra en 6.400; otra en $6.000: un café 
en $7.000; otro en $11.000; una fonda en 
$2.000; una vidriera de tabacos, un quios-
co de bebidas en Monte y Cárdenas. In-
forma, li&7.iTnguez, en el café. 
30006 15 0. 
/^ ¡_RAN N E G O C I O . E N U N P U E R T O C E R . 
vX ca de la llábana, vendo un gran ho-
tel, todo el mueblapje nuevo, la finca 
Igual, de tres plantas, deja libres de 7 
a 8 mil pesos anuales, reonocen una 
parte del importe sobre la casa y se da 
barato. Demás Informes, en Monte, 2. D, 
de 1 a 3. Francisco Fernáhdez. 
29951 13 o. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
Cándida Rizo- Finca Buenavista, 
Cédula núnitiro 4.í,465, entregada a 
Felicia Rico, Finca Buenavista. 
Edulfo Martíner. San Lula 48. Cé-
dula 72,256, entregada a Julia Diaz, 
San Luís 48. 
Antonio López, 21 número 456. Cé-
dula número 46-403 entregada a Mer-
cedes Lelmacudiz. 21 número 456. 
Bienvenido Galban, 21 númerro 456 
Cédula número 64,865, entregada a 
Felicia Mendive, 21 número 456. 
Angel Navíirrtto, 21 número 456. 
Cédula número 54,666, entregada a 
Luisa Navarrete 21 número 456. 
Lorenzo Navarrete- 21 número 456. 
Cédula número 6t>667, entregada a 
Luisa Navarrete, ?1 núm. 456. 
Narciso Gonzál-^, 21 número 450. 
Cédula número 64,658, entregada a 
Pilar Rodríguez, 21 número 450. 
Francisco Monee, 21 número 450. 
Cédula númwo 6 i 669, entregada a 
Pilar Rodríguez, 21 número 450. 
Francisco Sotolongo, infanta 114. 
Cédula número 117,861, entregada a 
Juana García infanta 114. 
Angel González infanta 114. Cédu-
la número 117,862 entregada a Josó 
Casal, infanta 114 
Julio Hernández, Infanta 114. Cé-
dula número 11 i,865, entregada a 
Mercedes Valdés, infanta 114. 
Ricardo López, infanta 114. Cédu-
la número 117,86^ entregada a Feli-
cia Gómez, infanta 114. 
Antonio Ramiz- Infanta 114. Cédu-
la número 117,867, entregada a Maria 
Valdés, Infanta 1.i4. 
Ricardo P/itíto, infanta 114. Cédu-
la número 117,802 entregada a An-
tonio Ramiz, Infanta 114. 
Juan Arango, Y rtudes 164. Cédula 
número 318.653, entregada a Rita 
Maria Bustamant ». Virtudes 164. 
Rafael Arango, Virtudes 164. Cédu-
la número 118 654, entregada a Rita 
María Bustamantc, Virtudes 164. 
JOS^Í Ruiz, Animas 173. Cédula 
nOmero 118,664, entregada a Teresa 
Ruiz. Animas 173. 
Leopoldo Ruiz, Animas 173. Cédula 
número 118,665, eutregada a Twesa 
Ruiz, Animas 17?.. 
Tomás Rodríguez, J . del Monte 
230. C'dula número 79,466, entrega-
da a Alberto Baireras, J . del Mon-
te 230. 
Manuel Gómez J del Monte 230. 
Cédula número 79 471, entregada a 
Pedro Gómez, San Indalecio 54. 
Martín Núñez, J ael Monte 244. Cé-
dula núm«ro 79,473. entregada a Je-
sús Franco, J ds! Monte 244. 
Mamerto Rivero, J . del Monte 244. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
8© garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. La enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en loa bajos. 
29S92 15 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y demás 
labores. Se da título y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Kefugio, 30, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
28191 g o 
rpAQUIG R A F I A P I T M A N , P R E P A K A -
X toria. Comercio y Primera Enseñanza. 
Clases a domicH'io por experto profssor 
titular. Enseñanza garantizada, üida In-
formes de 11 a 4 al Profesor liego. A-e5C8. 
Ueina, 78. 
29828 10 o. 
Un joven americano graduado de Uni-
versidad, con excelentes referencias, 
desea enseñar inglés correctamente ea 
cambio de una habitación, con una 
comida. Dirigirse a "Profesor". DIA-
RIO D E L A MARINA. 
29386 10 o. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en eapa-
bol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que tu-
uemoa 26U alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocbo de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitn^an y Orellaî a, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je nicrcantll, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pro-
cios bajísitnos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique de Lira." Consulado, 130. Te-
léfono M-27(J6. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
i erizamos a los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señauza. Consulado, 130. 
28144 31 o 
AC A D E M I A D E S O L F E O Y P I A N O , ba-jo la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombi-
ilo, 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
(COLEGIO DE NISAS Y SEÑORITAS. J Además de las materias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Kosa Ro-
ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 B n 
UNA SEJfORA, INGLESA, DE LON-dres, desea dar clases de inglés, a 
personas mayores y niños. Buenas re 
ferencias. Diríjanse: Villegas, 58. Te-
léfono A-6S78. 
29536 8 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría ále Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, co npráethas 
Igual que en un escritorio. Informes: Cu-
La, KO, altes. 
28308 8 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43. altos. 
20088 9 o 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
LAS NVEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA PR1M&KO DE OCTUBRE. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. «i mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
¡ ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
apreuder pronto y bien el idioma Inglés í 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
. B U B E R X S , reconocido unlversalmente co* 
I mo el mejor de los métodos hasta la íe-
i cha publicados. Ka el único racional, a 
, la par senelllo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
I tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
' hoy día en esta República, 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $ L 
28830 22 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clascal de Cálculos y Teneauria do Libres, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes d«l 
comercio, por la doche. cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo i-, v 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
20014 n. • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
ceiascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo 2« 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; <jn 
la Academia diurna y nocturna. S« en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. So 
venden los útiletf. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Mlss 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-4759. 
20525 9 o 
PROFESORA DE PIANO, SE OFRECE para dar clases de Piano y Solfeo en 
su domicilio. Adelantos rápidos, precios 
convencionales. San Lázaro, 182. 
28917 9 o. 
" ? A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad eD 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
c-ai3 in. 
rpAQUIGRAFLV ~ EN DIEZ DIAS. JO* 
JL ven taquígrafo, desea dar varias cía-
ses ih domicilio. Enseñanza garantizada 
5"}. lecciones. Sistema Slchtentag. 
. palabras por minuto. Curso comple-
to, sao. Inforjnes: Acosta y Curazao, Jo* 
yerla. 
__29«^ s o. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y on el mejor pun-
Í?„i,araU "V-.61"1108- General Lee, 2L Que-
m%á?£ de ^^anao. Tel. 1-7420. 
H á g a s e Comadrona Facultativa 
La Academia "El Saber" la prepara en 
poco tiempo para el examen de ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
lenzu. Zanja, 73 (por Chávez.) 
283:̂  9 o. 
V TENEDURIA DE LIHROH, 
J incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
"La Comercial." Reina, 3, altos. 
26832 11 o 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros j C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente vln.le a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dlnloma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y fierres de modista. 
Sra . R . Gíral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas, de Inglés, Gramática, 
Aritmética y Mecanografía. Preparat^fla 
para Ingreso en la Escuela de Comadro-
nas. Zanja, 73 (por Chávez ) Habana. 
28-Í23 9 o. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
29437 SI o 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, puea « 
toma verdadero interés por sus dtsclpu-
lü&¿o-Ii«abana' líi3' baJo8. 
MIÓLO 2 n. 
T I N A SESOKITA AMERICANA QCK EA 
y sido algunos años profesora de la» 
clases en Jas escuelas públicas de los Es-
taao Lmdos, quiere algunas clases P^-
que tiene algunas horas desocupadas. W* 
rlfc™0u Mlss U. Línea 40. 
-j.>o_ 17o. 
T OGICA, MATEMATICAS. LITERATC-
J-i ra. Historia Natural y Física exp.'1' 
™ unD Profesor experimentado y P ^ ' 
^ H r , re^u?te P01" Profesor Normal ar-
1 ^"íl?,0- ^ aJsirdo. Teléfono M.132Ü. , 
P R O F E S O R DIS MATEMATICAS. & 
iLin» a trabajar por horas en <* 
* vmi-13868. a «omiciho y particulares. 
.a £ga¿' 46- departamento, número 7. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo da Tárrega. Da tía. 
•es a domicilio. Angeles, 82. Habana Loa 
encargo» en la guitarrería dn fcuivadur 
iglesias. Compostela. 4S. 
29734 31 o 
29415 31 o 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
76. Teléfono A-5880. f 
28230 8 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taqulgra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
n.ocanograíia. 2 al mes. Concordia. DL ba-
jos. 
266«0 • « 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Mart-
{ 'anilla- Clases diurnas y nocturnas. Al 
| público en general y a los comercian-
I tes en particular. Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se Ies dará 
por el día lecciones de ese idioma 
puramente prácticas. 
29395 17 o-
Academia de Corte y Costura 
"Parlslén-M.'.rtí." Bajo la dirección de la 
I señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Academia 
de Corte y Costura. Apodaca, .32. altos 
i 26045 io 
3 « 
A V I S O S 
A OomC^AH CÜMERCIAL DE CCBA-
d^" cn^radores' embarcadores y agen"» 
flor ^ Z10 .y lHS Industrias del l^* 
íón;!£rnnr.?,?eptan bertas, comisiones ' 
naoi, n S 0 n e 3 de venta de mercand»» 
saldn^ J-oL ? extranjeras. Se compra» 
irarios. L)iriglr iaH ofertas por escrit* • 
S ^ & í ^ 0 - Ad*lni8tradorS Apartado^* 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " ^ 
C A R D E N A S da 
méd1cose?ntran acantea dos plazf f . % 
í-uuu y $800. casa y comida. Los ^ ¿i. 
r ^ H 6 la8 ̂ eseen puedan solicitarla- d. 
tado al l e c t o r del Hospital. /g, 
Uot Dfet'o* ^ Cárdenas. Doctor ^ 
C 7757 ^ . «od^OJ^ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S . 
di .11 let0 d0 Instrucción gratis, ¿^B-
m,™ - MUoa de a 2 centaTO», P«r* ¡Lro, 
' ^ T H a b a i a . ^ ^ ' 5 ^ Kel1'- L ' 
HURTO 
Baltasar Sáez Barrio-Canal, natu-
ral de España, de veinticinco años de 
I edad, práct ico de farmacia y vecino ' 
! de la Calzada de Jesús del Monte nü-
| mero 19, participó ayer a la policía 
i que al dirigirse a la easa de salud 
| L a Pur í s ima Coutepción, Untrodujo 
; en el bolsillo dei saco el carm;t do 
i identif icación, en el que guardaba 
ciento diez pesos en efectivo y cuen. 
tas por valor de cincuenta y cinco 
pesos, s i é n d o l j hurtado todo el 
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M A T A P E I I O INJÜSTRZAIi t̂flUÓ lá «me a loa Bijrulentea •5 deen moneda oficial: P '̂lf.no a 44. 45 y 47 centavos. Vacuno, » - 70 
Cerda. de ^ centavos. 




I 0 N T R 4 L ) A » DE GANADO l -in tren do ganado vacuno de ,„.£¡ev con diez curros ] ^vfrS También vinieron vivare/» para 
rr0S X, esta pií̂ i- Ambas expediciones "̂rnn ̂ eP>irtidas en plaza y se vendie í" 1̂ pra'lo de trece centavos. 
EL BANQUETE ROTARIO 
p n S S ? ? ^ 105 Rotari08 C01» ^an 
prtusl-.smo preparando la comida a 
los Generales de las Guerras de In-
dependencia, con que conmemorarán 
el próximo 10 de Octubre 
So celebrará ésta en el Roof Gar-
den del Hotel Plaza, y la amenizarán 
una orquesta de cuerda y una banda 
de música. 
Los Rotarlos Martin, Cape y Spaul-L SLv con diez curros para llelarmino Vo^hiín vinie on otros ocho cu —' — ' «*«wwr 
para la ca-sa Likes aing se proponen hacer primores en 
el arreglo de aquel delicioso lugar 
que ofrecerá; un aspecto fantástico. 
Entre los invitados la idea ha sido 
acogida con extr?ordinario agrado. 
La primera respuesta fué la del 
general Menocal aceptando la invi-
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VA.ÍIIAS C O T I Z A C I O N E S CRINES 
cotizan de 10 a 18 pes»4 el QulntaL 
h * muy Poca ex̂ tencU. 
* «nden de ¡ ^ v ^ o n U tonela^ | por 7u ^ ^ " ^ 
Lope Recio, Demetrio »T.« nocas existencias. Hay Poc" SEB0 K E F I N O 
c» naca en plaza el quintal de sebo «fino entre 14 a 16 pesos y el corrlentí i da secunda, de 12 a 14 peso.. • úd 8 * IIUICSOS Cotízase la tonelada de huesos corrten-te. de 16 a 17 pesos^^ 
ftn oaira la tonelada de tancaje coneen̂  
•r.do entre 80 y 100 pesos, riay buenas 
'rf'rta8 de los vendedores en plaza. i\a tonelada de sangre concentrada se en ¿ste Marcado de 100 a 120 pesos eotlza en PEZUÑAS 
Se pasan oor tonelada de 14 a 16 peso». 
Castillo, 
Juan Lorente, Antonio Varona, Sal-
vador Ríos, Francisco Estrada, Ra-
fael Montalvo. Pedro Betancourt, Fe-
derico Mendizábul, Alfredo Regó, 
Víctor Ramos, han contestado ya 
aceptando la invitación y celebrando 
con frases encom.1sticas la iniciativa 
del Club. 
El general Milanés no podrá asis-
tir, pero hace constar en expíesivo 
telegrama "su profundo reconocimien 
to al Club Rotarlo por su acto cari-
ñoso para el Ejército Libertador." 
Un luto reciente impide al general 
Rojas sumarse a tus compañeros en 
Vapor inglés la fraternal comida, "sintiendo un 
Mutan^a'ŝ 'co^na'dJfl̂ 501" ^ocijo porque ese acto pa-
1 triótico se celebre." 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 076. • 
T T H R B N F E L D S , capitán te de Cárdenas y * Lambord y Co. 
Con azúcar en tránsito para Europa. 
MANIFIESTO C77.—Vapor americano 
TJiPE* GALERA, capitán Gamble, proce-
¿Tnte de Filadelfia, consignado a la Au-
tiliar Marítima. He W. Diamond: 8 cajas periódlcoe. E A. López: 2 ĉ las mangueras. Proveedora Cubana: 256 cajas macarrón j . H. Suris: 16 cajas añil. o' B. Cintas: 85 cilindros amoniaco. S, We3t: 40 sacos harina. F'. Lluasa: 2 cajas muestras, 2 Id con-fituras. J. Pérez: 43 cajas botellas. E* Lecours: 500 cajas lejía. Havana Marine R.: 580 ángulos. 185 rianchas. 
B. Lanzagorta y Co: 294 id, 20 fardos dffperdidos de algodón. M. Caparó: 5 Oíd id, 2 cajas muestr̂ p, 23 barriles aceite y grasa. 
Trocha Hno: 2 cajas bonetería. Comp. Lltográflca: 55 id papeL Ador y Co: 3 id tejidos. J, Mercadal: 9 cajas maletas. 
Cuba E. Supply y Co: 4 cajas molinos / accesorios. N. M.: 95 cajas, 2 barriles, 3 cilin-dros aceite. 
I . Bailcy: 3 cajas sillas. 
1-1 
MiA-NIFlESTO 679. — Vapor francés VENEZIA, capitán Bonifacio, procedente de Veracruz, consignado a E. Gayé. 
B. R. 
Huda. Margarlt: 530 sacos frijol, 9 en 
I 
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MANIFIESTO 680.—Vapor americano J R. PARROTT, capitán Harrington, procedente de Key West, consignado a K. i,. Branner. HISCELANBAS 
Tropical: 172.800 botella». Tívoli: 100,̂ 00 id. Key y Co 271 huacal Id. General Mach Trading: 10,000 ladrl-lo?, 20 sacos barro. Vallejo Steol W. 552 rollos alambre. Armour Co 41,521 kilos abono. Mtrate Agoncy y Co 45,00? id id. ; J. Salles: 295 cajas vidrio. i , R. Om 7 Co: 1,575 piezas techado. 
V. G. Mendoza: 10 ángulos, 514 atados, láñales. Á., M. Puente y Co: 10,000 ladrillosa Central Jatlbonico; 26 tubos. Station: 9 bultos maquinaria. \\r. A, Campbell: 4 autjs. Lange y Co: 3 id, 6 bultos accesorloa | Brouwers Co: 8 autos, 36 bultos acce- i torios. 
Su mal estado de salud impide al 
general Cardoso samarse a sus com-
pañeros en el patriótico acto, lamen-
tándolo mucho, dice, "porque tiene la 
seguridad de que su asistencia a él 
aliviaría sus pesares." 
La comida empezará a las ocho en 
punto, hora rotaría, según reza en 
elegante menú litografiado por el 
señor Avelino Pé.ez, y "queda su-
primida toda etiqueta en el traje." 
También se han recibido telegra-
mas avisando que asistirán, del ge-
neral Carlos Agüero, general Braulio» 
Peña, general Francisco Estrada, ge-
neral Víctor Ramos, general Hugo 
Roberts y general R. Castillo. 
El Mayor Gene:al José M. Capote 
se excusa por medio del siguiente te-
telegrama: "Agradezco su atenta y 
cariñosa invitación para 10 de Octu-
bre, día de la Patria, cuyas fechas 
gloriosas el Club Rotarlo quiere no 
se olviden y busca confraternidad en 
sus días. Motivos de salud me im-
pidem acompañarlos. Excúsenme." 
Para evitar dificultades a última 
hora, todos los Retarlos deben sepa-
rar con tiempo sa cubierta-
COMPRIMIDO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche José González Manzano, 
vecino de Someruelos 19, de una grave 
contusión en el pecho, con hematoma, y 
otras lesiones de carácter grave, las que 
se produjo casualmente al caerse a la 
vía pública desde un balcón que se des 
prendió de su base, en la casa Lucena 
6, donde en unión de otro individuo es, 
taba subiendo un buró. 
El herido quedó en el Hospital para 
BU asistencia. 
La policía dló cuenta del caso al Jtu;~ 
I gado de guardia y el arquitecto muni-
A©OiAR no 
un 
L I C O R B A L S A M I C O 
píeparabo por el D r . tonjaUj 
'í* Botica de SAN JOSE, HABJüUH 
•"• ;"; ; i- :: R m •jop**p ec't o f- a'f iJUt**1»0 
conocido hsata «1 áiA 
•» «ftcazmeñte las cnfcrmeáaíei 
Wtoi de la piel y de los orgaw» 
urinario». 
^ íe Brea se vende en toda» trt & 
*«*«<ÍÍJ ¿e ras Istj» de Cuba,y Pu***1" 
y de 1« República de Mejice 
*i. POR M A Y O R ee VENOC 
DE SAN JOSE, CALLE PEUHASiü̂  
Arlado 331, HABANA, CUBA 
i 
I P 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
U C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a J G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
D E S D E 1871, E S U N A E F I C A Z R E C E T A 
DK VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A B A R R E R A , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
JUZGADO DE GUARDIA 
SE CAYO DE UN POSTE 
El menor Abraham Hernández y Fer-
• ciudad en la Casa del Ayuntamiento; 3 I otra, quizás menos brillante, pero má» 'honrosa, por el Gobernador Smith y la I legislatura del Estado, en la capital, 1» I ciudad de Albany. 
•ández, vecino de Caimito García io, rué | Siguiendo .os planes que previament» 
asistido anoche en el centro de Socorro • hi bfa ammcudo, salió su Eminencia d* 
. „ . . h-.i,!- -„ f. ra. i Nueva York para Halnmore por la tard» 
de Regla de una grave herida en la ca- ¡ *d 10( Ueedndo ant.e£j del anochecer. Un 
beza de quince centímetros de exten. talles desde la estación del ferrocarril 
üión y de forma semi-clrcular, lesión que hasta el Arzobispado estaban llenas de 
, , , ,„„ •„ J„ tente horas antes de la llegada del trer 
se produjo al caerse desde lo alto de Jg la estJi.rjn el primero .1Ue le felicití 
un poste eléctrico en la calle Calixto ^ ^¿ ei venerable octogenario. Su Enu García y 27 de Noviembre, en aquel pue- i nencla el Cardenal Gibbons, Ansobispi ., d.? Baltlmore. Un numeroso coro c an tí D10- 4 ha bienvenida, y mientras el Cárdena) i Mercler salud iba a los Prelados» y a lo.» de! miembros de la comisión de recepción Laterías le cámaras y mSQumas de ci-
rematógrafo trabajaban con rapidez in-creíble, sacando fotograbas de todos los í'itipos. El ;Jobierno envió una compa-i¡íu de infintería del Campamento Mea-de para escoltar a Sus Eminencias loi dos Principia de la Iglesia. El automó-
QUEMADURAS 
Anoche fué asistido en el Centro 
Socorro del segundo distrito Manuel' Ga-
1 rrido y Bolívar, de 17 años y vecina de 
' Pereira 4, en Luyanó de quemaduras di-
j seminadas por el pecho, vientre, cuello 
j y ambos brazos, de carácter grave las que 
! sufrió al incendiársele los vestidos con I vil" que ios ,levaba, caminó literalment» 
[ la llama de un papel que arrojó al suelo.! *™ :Ílfô b ¿1™^™°,̂ 8 T » .»r îv-.r,« 'e&iación hasta el Arzobispado. LA AMENAZO E1 domingo, 14 de Septiembre, hube 
I Encarnación Argis y García, domiciliada I i.r;: fundón folemnislma en la catedral 
|en Salud 38. acusó a un individuo co-i** Baltimore a 
' " . , Cardenales y muchos señores Arzobispos • nocido por Montesino, ponqué la ríe- y (_.bispoí. El venerable 
ne amenazando para que retire la acu_ b« r s ocupJ su 
saclón que contra él tiene establecida, i cantó la Misa 
ARROLLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
Constantino Torres y Santos, de 5 años 
de edad y vecino de San José 42, fué asis-
tido anoche en el segundo Centro de So-
corro de una herida en la cabeza y múl-
tiples contusiones diseminadas por el 
cuerpo y fenómenos de conmoción 
rebral. ce-
Cardenal Gib-trono en el presbiterio, el Cardenal Mercier, j ñrtdicó el Cardenal O'Connell de Boston A la ausencia de Mr. Wllson se debiO que el ilustre Purpurado Lelga no visi-tara la ••apltal antes de ir a Baltimore. El Presidenti Wllson durante su estan-cia en Europa mostró su aprecio ai Car-c'fnal Mercier visitándole en su ciudac arcjulepiscopal. 
iDe la Revista Católica-£1 Paso.— Tei:aá.) 
R. P. ANTONIO MELO, O. F. M. 
"Alíonso XII," A bordo del vapor ha 
, regresado do España a su amada patria. 
El referido menor fué arrollado en la 61 Joven franciscano, R. P. Antonio Me-
esquina de San J.osé y Campanario Por 1lo E1hî /̂ Meil0 las Ordenes del 
el automóvil 62S5, que guiaba tí chau- • Presbiterado en España, celebrando su 
ffeur Manuel Carreras y Ballester, domi-1 pi mera Mis-i en la iglesia del Convento 
ciliado en Marqués González y San ^ S & ^ ' r i g t v í i ^ U S o 
El chauffeur fué presentado ante el: x>inigo do CuOa, el M. R. P. Fray Da-
Juez de guardia, quedando en libertad por niel Ibarrv Ejerció tn esta Isla ios pues-
j., , x. x. 1 1 tos de Guardián de los Conventos de la 
estimarse el hecho casual, y el menor | llílbana ;l G,wnnabllcoai y ei carg0 fle Vi-
quedó en el Hospital de Emergencias pa_ cario Provim.ial, dejando imborrables re-
ra atender a su curación. cuerdos, como Apóstol y caballero. Para el viejo amigo un saludo afet-tmso y para el P. Alelo, juntamente con nvestro abrazo cariñoso, mi cordialísi-
Suscríbase ai DIARIO JfA | o?b?e^lt^^aP0^tíS?reone8iraiobte 
RIÑA y anUQCiese en el DIARIO DE ¡dignidad d-i Ministro del Altísimo e hl-
cipal. 
LA MARINA jo del Serafín de Abís. T)f» RII ÁitfjKM̂a <»n T<!s 
E s t a d o s U n i d o s 
ikcidlsimo. "En todas partes' hallé, no I extraños, sino hermanos muy queridos, 'a tal extremo, que el dign'.simo Alcalde 1 do Olite y su amada esposa, me apadrl-. luron en mi primera Misa, como un ho-menaje a mi patria, Cuba, en este su 1 humilde »hiJo. 
j Distinción de la que siempre guarda-1 ré imborrable uemoria. I Hoy que estoy ya en mi ratria envióle con mi público saludo eterna gratitud. El pásalo lunes celebró su primera Mi-sa en Cuba, a la cual concurrieron sus , I uislianos padres y hermanos, recibiendo Cardenal dt» sus manos el Pan de loe Angeles. 1 Acto muy conmovedor sobre todo pa-1 ra los autores de sus días. El martes, 9 de septiembre, al caer de ¡Padre Meló!, que vuestro apostodo sea la tarde, llegó al puerto de Nseva York a mayor gloria de Dios, y salvación de ol Ilustre Cardenal belga, con objeto de las almas de vuestros conciudadanos, y dar rendidas gracias al pueblo america- de cuantos con ellos conviven, para que nc en nftnbre del pueblo belga por la Juntos cantemos las misicordlas del Se-ayuda constante, eficaz y oportuna qire Ocr en la patria celestial. 
recibió éste de América, ayuda sin la < 
cual ni Bélgica sería hoy nación inde- ROSARIO PERPETUO DE LA H A B A N A jendiente y soberana, ni las armas alia-
Visita de Sa Eminencia Mercier. el 
das hubieran triunfado. Al momento en qre pisó suelo americano, alguien le pi-dió un mensaje para el pueblo de la na-
En el templo parroquial del Espíritu Santo donde se halla establecido, el Ro-sario Perpetuo de la Habana, celebró la ción que venía a visitar, a lo que con- tiesta anual, conformo al siguiente pro-testó con voz henchida do emoción: grama: "¿Qué otra cosa puedo decirle sino gra-cias, mil gracias?" 
El Inmenso coneuiso de gente que es-peraba la llegada de. Cardenal prorrum-pió en vivas cuando le vló sobre cubier-ta, y en aquel momento también, la ban-
Día 4.—A las ocho. Misa solemne de Ministros. A las cinco de la tarde, rc-zcs piadosos, cánticos por el profesor se-Pc- Pedro Aranda, sermón, bendición y 
rtFerva. 
Se vió bastante concurrido el acto pof 
da de música qpe tocaba aires popula- los Guardias de Honor de María. Así se denominan ;08 que forman la Asociación del Rosario Perpetuo. Día 5.—A las siete y media tuvo lu-gar la Comunión general. Comulgaron más do ochocientos co-frades. Revistió mucha grandiosidad. A las nueve se celebró solemnemente 
res para dar la bienvenida a los sol-dados que -'egresaban, interrumpió uno estos a 'n»dio tocar, siguieron unos momentos de silencio, y comenzó el him-no belga. Qué sentirla e] venerable an-ciano en ¡iquel momento? 
Una comisión de cien caballeros de lo» más distinguidos de Nueva York salló a recibirle, abordando el transporte antes el Santo Sacrificio de la Misa, i!» que éste fondeara en el muelle de Ho- Las glorias del Rosarlo en general y boken, y se encargó de las fiestas con del Perpetuo en particular, constituyeron que las autoridades federales, las del la primera parte del sermón. La se-E< tado y las del municipio oficialmente gunda la formó la explicación de las gm-obsequiaron a Su Eminencia durante su cias y privilegios de que goza el que permanencia breve en la metrópoli. Tin r<ia el Rosarlo, y las especiales que al-Nueva York el ilustre purpurado se alo- canza el que además es asociado al Ro-ló en el palacio dei Excmo. señor Arzo- snrio Perpetuo ,el cual consiste en obsc-blspo Hayes. Los festejos Incluyen una qmar a María con el Rosarlo completo lucidísima recepción por el Alcalde, los durante una hora del mes, en un día del Concejales y demás autoridades de la mismo 
A L Q U I L E R E 
mm C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
"DASADO B E L A S C O A I N , P R O X I M O A JL Reina, alquílase casa. 500 metros, pro Ha industria, garaje, etc. Precio: pesos. Informes: de 12 a J. Lmpcdra úo, 40, bajos. 29881 
00 
16 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a eus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un proc«dimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; ilc s a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-5417. 
" f̂lí O I A N T E U N A R E G A L I A ; S E A L -ITX quilan dos casas para comercio, in-L - " _ J . 1CA n4.an. dustnu o deiósito, una en Obrapía, cerca 
proporcione buena casa de I O U pesos | de Habanai d0 ait0 y bapo, con ir. varas 
do frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Gaiiano y Prado, con l'¿ varas de frente por 45 de fondo. Infor-man : Obispo, ¿5, tabaquería. _27291> 1° o. _ 
OB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N D U S -kJ tria 118, propios para cualquier cía-be do comercio e industria. Informan en el 124. 2yíî i 10 o-
Daré regalía a la persona que mej 
de alquiler o más, y que tenga no 
menos de 10 habitaciones, en buen 
imnto de la Habana- La gratifica-
ción se dará según sea la casa. Pa' 
ra informes: Aguila, 8, altos. 
20914 13 o 
A L Q U I L O UNA NAVE DE SOLIOA construcción, en la calle Benjume-?a esquina Franco. Informara: Alano «olían i. 
15 o 
DESEO ALQUILAR UNA CASA GRAN-de. mif. tenga buenas habitaciones, buena regalía, según punto. 
10 o 
«e Paga «uorman 29748 Aguila, 112. 
EN MONTE, ENTRE AGUILA Y ANGB-les, so aiquila, para establecimiento, un amplio local, propio para cualquier gi-'o- Informes: BU dueño. Monte, KM. 2̂0779 1- 0__ 
PAKA. EL 10 DE OCTUBRE ESTARA , . lista una bonita casa, a dos cuadras 0el paseo de Carlos 111. compuesta de íala. 4 habitaciones, baño, comedor y «ciña, propia para una famUia de gus--̂ Informan en la calle de Hospital, nu-m!£0 29: de 0 a 11 de la mañans. 29528 12 o 
SE ALQUILA, l'ARA MEDIADOS Noviembre, treUnoa'R"rifynTEmredS ¡ Vendaje francés sin muelle m aro que 
la planta baja propia pata exposición de'moleste garantizo la contención de lo mercancías y almacén y los altos para escritorios. Informan: Neptuno, núme-ro 164. Teléfono M-1530. 29781 10 • 
EST0RAGE DE CAMIONES 
Tenso local para varios camiones, 20 pe-
sos inensual. San Rafael y San Francisco. 
Tel. A-9846. 
29840 g 0-
O F R E C E N $25 D E R E G A L I A A "quien facilite una casa que tenga tres habitaciones, que esté comprendida en el vadlo de Belascoaín y Manrique o Drago-nes y Malo ja, do 50 a 60 pesos de alqui-ler. Y .además se desea alquilar en casa de famiiiia una habitación grande para raatrmonio o dos chicas comprendidas en el radio anterior. Informes en Escobar, 170, bajos. De no encontrarse ambas ca-sas la regalía será a proporción. Se dan toda clase de informes y garantías. 28767 18 o. 




O E A L Q U I L A U N A C A S A E N 7a., nú-K J mero 94, en la Luna, Vedado, en $40 
28058 11 o 
ÍJE ALQUILA, PARA ESTABLECER U N u 1 * «V:il Vi restaurant, la planta baja de un edi- I fce alquila el bonito Chalet VUIa r l 
f¿loiujeon fór^m^a^ "n K | lar," acabado de reedificar. Compues 
sulado, lo0, altos. 
294C2-03 
(COMERCIANTES J traspasa contrato 
i to de sala, hall, hermoso comedor, cua-
D U E N L O C A U S E tro cuartos, buena cocina con su co-
mes : Empedrado, 43, altos 
28805 8 o. 
y ag& 'dd *te: 
laiones ' mercanci»» j compra1; 
r escrito • 
r t a d ^ 
BEL" & 
„ da 




Para primero de Noviembre un 
Wen local en punto comercial 
céntrico, donde haya mucho trán-
sito de público, preferentemente 
las calles de Obispo, O'Reiüy, 
San Rafael o Neptuno, en el tramo 
comprendido desde la calle de 
Aguacate hasta la calle de Galia-
*o. Dirigirse por escrito expresan-
la situación del local, dimen-
siones y precio, a A. Gómez. Apar-
tado 2149. Trato directo. 
. 20r)53 19 o 
. de un gran esta- i ixesponáiente despensa, buen baño, 
^'ruen-punt^'su'^eürrstrtifu!:; cuarto y seryicio de criados. Situado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ " • « " f f ^ í " * M!i3 'ien la calle 16, entre A y B, repa.to 
de Almendares. Informa: Germán Ro-




TEJADILLO. No. 1 y 
5AN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26 
Teléfono A-6818. 
columna vertebral: el corsé de aluna 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sin 
que se uote. VifcmRÜ ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origma 
graves males: con nuestra íaja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviiiza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sutra el paciente, io que nun.-.a 
ocurre con la antigua faja renal. Pie-s 
y piernas torcidos y toda clase de in-
periecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIEKNAS AliTIFIClALES UK ALUMINIO, PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
29630 31 o 
U'Farill, 51, Víbora. 
C 8711 10d-28 
CERRO 
C1 A K A J E , P A R A T alquila, con SE R E S M A Q U I N A S , una habitación si se desea. Informes: San Cristóbal y Re-creo, bodega, .Cerro. 29<Sq 10 o 
Gran casa para lanillas. Se ceden gantes cuartas, con vistas a la calle, léfono A-4S73. Prado, 19, altos. gggOfl 15 
Se alquila en el "Palacio Torregrosa",; y ' ; 
Compórtela 65, un departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda la noche. 
29S24 * 10 o. 
H A K I T A C I O J S ' E S 
HABANA 
IÚfATBXHOmO: E L L A , P E N I N S U L A R , »x con seis años en Cuba, joven y tra_ bajadora, y él, cubano y empleado en una gran Compañía, desean habitación a cambio de la limpieza o cuidar una ca-sa, etc. Inmejorables Recomendaciones. Cárdenas, 5S. 
29913 11 o 
" T T E D A D O : 6 E A L Q U I L A L A C A S A C A -V lie Once, entre J y K. Informan en Linea, número 127. La llave en la bode-ga de K y Once. 
29753 10 o 
JtbUb DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-bitaciones, con lavabos de agua corrien-te; para las personas y familias esta,, bies, precios económllcos. Se admiten abonados a la mesa, a peso diario; la cocina a cargo de su propietaria; co-mida excelente. Teléfono A-4873. Prado, 19, altos. 
29907 IB • 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-afios. Comidas sin horas fijas. 
Vi K R C E D , 86, A L T O S , C A S A M O D E R -iXL na, a una cuadra de la Terminal. So alquilan frescas y ventiladas habitaciones a personas de moralidad. 29537 9 o 
PE N S I O N ^ L O R E S • ^ C O M O D A S Y V E N -tilHdas habitaciones con desayuno, al. muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Keiily, 116, altos. 29203 10 o. 
C J E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, O Vedado, dos espléndidas habitaciones de esquina, muy frescas y si lo desean pueden comer en la casa. TeL F-2.'j9S. 2̂ 975 30 o. 
HOTEL HABANA 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-léfono A-8S25. Este hotel está rodeado <le todas las lineas de los tranvías de la ciudad. Habitaciones mdy ventiladas baratas, con todo su servicio. 
31 o. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Cousulado, construcción nueva, a prueba de Cuess. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, a;ua calieiite (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-9700. 
26370 11 oc 
HOTEL ROMA 
"EL CRISOL' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas lai liubitaciones con servicio adentro, timbres, teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a Sao Ra-fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 29747 6 n 
Este hermoso y untiguo edificio ha «Ida completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicio! privados. Todas las habitaciones tienen ¡«Tabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Sucarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-926& Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida; y A-Lr»3«. Prado. 101. 
C U P O B O N I T A C A S A E N A G U A D U L -
C 8820 ^a-1 OF ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
S elegantes altos San ^ i l V & J S , tntn 
Monte 9 ümoa, precio muy módico. In-
K e s yen los bajos. Sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. 
29200 • COMERCIANTES, G R A N L O C A L 
^«traspasa contrato de un amplio local; lATAI PARA Al MAfFN lie ^V^^ri iB, en lo mejor de la ca- ( J R ^ LÜ .̂AL rARA ''e ae O'Uelll I,» cnsa nr-ta noca renta, I w ^ ' d a d í o i o ' m e ^ Opor ge alquila un gran 
cuartos, comedor, patio, cocina y servi-cio. Renta $33. Cambiaría por otra en el Vedado, en parecidas condiciones, aun pagando más renta, debe estar próxima a 39, número 89, entre b y 10, donde in-lorman. 
21M:J6 8 o. 
TTN L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -i'j dado: se alquila un hermoso chalet, de esquina, con portal a todo alrededor. Jardín, sala, hall, S amplias habitaciones, espléndido comedor, gran cocina de gas y jalentador, magnífico cuarto de baño y servicios, todo decurado, garaje, pro-pio para familia de gusto. luforma: Al-varo Caldevllla. Aguiar, 64, esquina Te-jadillo. 
29611 19 O 
O E D E S E A UNA C A S A O P I S O E N E L 
O Vedado, cerca del Colegio "La Salle," 
T 7 I B 0 R A . C A L Z A D A 723, E S Q U I N A A hace 33 _ V - hermosísima casa, la más j Electricidad, timbres, dudias, teléfono toda I Casa recomendada por vanos Consulados. 
Abonos de comida. 
29933 
V Josefina, her osísi a s , ventilada, cuatro grandes cuartos, de cielo rasos. La llave en el 719. In-formes: Zulueta, 22. Teléfonos A-4455 y A-5004. 
29868 *? _0-_ 
BE S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C A S A , olanta baja, en la Calzada «le Jesús, ^ aelMonfe, di'Santos Suárez al Puente | donde inforarán de Agua Dulce. Avisar por el' Telefono 1-27ÜO. „ 29559 » O 
15 o 
T T ' N C A S A P A R T I C U L A R , S B A L Q U I L A i j una habitación, con balcón a la ca-lle, amdebladu, a hombre solo, que sea persona de orden y moralidad. Aguila, 23, esquina a Trocadero. 29!S05 12 o 
HABITACION GRANDE 
con tres balcones, luz eléctrica y telé fono, 35 pesos. Monte, 224. Namius. Te-lefono A-y!S46. 29790 10 o 
X>ARA E L P R O X I M O D I A 10, A L Q U I L O 
, . . . A un amplio departamento, compuesto 
^ ^ ^ ^ ^ . ^ F . Q ^ D̂̂ ân̂ nĴ '̂yropJog )̂a- i ^ 8ara' un cuartü ^ recibidor, con luz, 
lidad. En la misma existen ya oficinas """ í̂? w' DnJ0S 
11 o. 
/ ^ L A R O , V E N T I L A D O , I D E A L : S E A L -quila, en $30, precioso departamento alto, con balcón a la calle. Milagros y | Príncipe de Asturias; es propio para se-ñora, caballero o matrimonio sin niños. En casa do corta y honrada familia; no se admiten enfermos. 29526 12 o 
Ü E A L Q U I L A , E N $28, C O N F I A D O R , a una corta familia, dos habitaciones con su servicio, no hay más inquilinos informan: Monserrate, 137. 
29047 10 o 
29795 10 o 
ATATRIMONIO HONORABLE, DESEA JLTX encontrar habitación sin muebles, en ¡ casa particular y de respeto. Avisar al A-S45tt. Sr. Alejandro. 29604 9 o. 
 ,  a i col i  î  o n , i . . „ ~ i,. i _ ' 
que esté de la Calzada a la calle 23, y portal, zaglPin, COIl escalera de mai 
OE ALQUILAN EN ARSENAL 2 Y 4, O frente a la Terminal, grandes depar-tamentos y habitaciones altas a familias o caballeros de moralidad. Informan en la misma, a todas horas. 
Se desean cambiar unos altos situados; 
en lo meior y más alegre del Vedado,! ¿ ^ R A N C A S A D E H U E S P E D E S R O O M 
„ . . . «V ~ I VJT Toilet. Lugar más fresco de la II a-Calle J, Casi esquina a Linea, con gran baña, en la misma manzana del Hotel Plâ o. Monserrate, número 2-A, esquina teléfono A-3463. Tranvías en 
U I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , IN-j-J dustria, 124, esquina a San Rafael Hermosas y ventiladas habitaciones, mas- i :ilf ica terftza con Jardín. So admiten abo-' nados a la mesa a $20 mensuales. ^ 29654 3 n. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incoado. To-nas tas habitaciones tienen baño «iriva do y agua caliente a todas hcias. Ele-vador día y noche, hu propietario: An tonio Vlllanueva. acaba de adquirir e. gran Café y Restaurant que ocupa h planta baja, y ha puesto al frente ae ¡H cocina a uno de ios mejores maestros cocineros de ia Habana, donde eucoutra-ían las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. San Lázaro y Belascualn. frant<« ^ parque de Maceo. Teléfonos A-d393 y A-490r7. 29*42 31 o 
\ U N P E S O V E I N T E C E N T A V O S D I A . ríos por casa y comida, y con vists al Parque de la India y de Colón, alqui-lan en Prado 123 y las interiores a ur peso diez centavos. 29502 9 0. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-Uoy. Espléndidas habitaciones. Kien amue-
_2970O 
informes: Empedrado, 43, altos. 





COMERCIANTES, BUEN LOCAL 
mews!.pa8a contrato de un local en lo contri Neptuno, hace esquina: tiene 
Prestu 0 y no Paga alquiler. El local se en i.-a Pa/a cualquier giro. Más informes ^mpedrado, 43. altos. ^ o 
B A R ] 
cerci de los muelles 
del DIARIO DE LA MARI, 
a 6 i). 
• i , ^ E S T A B L E C I M I E N T O : ALQUILO .una casa acondicionada para café, _u otro establecimiento cualquiera. n̂di, 
ú" r¡}U8ar de gran "porvenir. Monserra-31. 2Doü7 8 o 
VICTOR M. PEREA 
• nformes de casas vacías y próximas a 
desocuparse casas de huespedes y depar-
tamentos. Rayo, número 3<, entre Reina 
v Estrella, Habana. 
i 29518 13 0-
T T Í T L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I L L Y Üi se cede un local para establecimiento de sedería, quincalla, barbería o cosa aná-loga, con estantes* y vidrieras de cahe. Concordia, 171, moderno. 
29482 S O. 
Ammas, 
ra familias. Teléfono A-2998. 2:'450 
29540 
dad y de alquiler $100, por una casa, j por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
SE ALQUIL V EN LINEA, 140 Y 14, UN D()C0 más 0 menos de las mismas CDa- 110 de agu,il fVía y, caliente. las habitado-departamento compuesto de dos habí- : u , ,7,, —«mo» , nes von iavpb0( luz eléctrica, agua fil-taciones de esquina y baño, muy frescas ; dlClones en la Víbora, que este Simada irada en las comidas. Precios especiales con jardín. Se da comida si lo desean. Te- -.. 1 p^i, ,J_ J _ 1--,'.. J - i MnnLn ¡para iss personas y familias estables, con léfono F-259S. | tíI1 la WIBÉMla de Jesús del I»!ortc,'des.iynno a la habitación. Entrada á to-
desde la Iglesia hasta una cuadra ró» :»G63 
GAj?sA^En8SaS^TLnYmeDrr4l5AVe:!^nte pasado el paradero de la Vi 
dado. Precio ?17. ai mes, cada uno. in-¡ bora, dando todas las garantías. Pa(a 
íeroTo^Síe81 nÜmer0 7Ü• 3er- PÍS0- Te'¡ informes Uamar al Tel. F-5386. 
29026 '<» o ) 29675 o o. 
las las horas, un llavín. 
2?r»9e 
sujeto a condiciones 
11 
do 
INDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN HABI-. 1 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0ÜS?. Este gran botel se encuentra situado en i j más céntricíi de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-pariamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa tacviones desde 30 pesos en adelante, eléctrica y teléfono. Precios especiales con tod̂ t asistencia. para los huéspedes estables. 
-^i) 3 n. I 20Ó47 «i 0 
a ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda aílatencia. Zulueta 31 
esquina a Teniente Rey, TeL A-162ií 
29766 31 o 
HOTEL RESTAURANT BlSCüñí 
Propletarlop: Carballosa y Hermano l're-l arado para familias. Hbaitaciones a la brisa, agua corriente. Safios callentes ^ fríos. Prado, a Teléfono A-5390. 9 
ÜIARIU ü ¿ L A M A K I ? * * Octubre 8 de 1 9 1 9 . Aí íO L X X X V l l 
I-.xhorf̂  a ios asociadon p.lK present*» 
« Pippagar uno y otro, laborando así por 
*ji conversión de las alma». El cristia-
no uebe no sólo procurar su salvación, 
Bino la «le los demás. 
Onijuesta y voces bajo la dirección 
fle; profesor Leíior Aranda, Interpretaron 
U parte mmi.-al. 
E l desfile de la muchedumbre de de-
votos del Rosario, fué brillantísimo. 
A las cuatro y media de la tarde, ex-
puesto el Santísimo Saciv monto, fueron 
cantados la estación, y el Santo Rosarlo, 
por el Colegio de San Francisco de Sa-
Jf's, y los Guardias de Honor de la Rei-
na Celestial. Bellísimo el canto. 
El Director, I I . P. Fray Mariano He. 
rn-ro, volvió i predicar en la fiesta ve«-
pcrtina. 
Concluido el sermón y reservado el 
S.'.ntfslmo Sacramento, tuvo lugar la 
procesión del Kosurio por el templo. 
S'u orden fué: Cruz y cíñales; quince 
alumnas portando artísticos estandartes, 
representando los Quince Misterios del 
Unfiario; -isociados del Rosario Perpetuo 
abimbrando; artística imagen de la Rei-
na del Rosarlo, portada per Jóvenes aso-
ciados; Preste y Diáconos, y finalmente 
<l<'\otos del Rosario. 
Resultó un acto a la par sencillo y 
coiimoved jr. 
Fué unánimemente celebrado. 
El R. P. Fray Mariano Herrero, vino 
a sustituir al P. Domingo Pérez, hoy 
Párroco del Vedado. 
El P. Herrero es un infatigable após-
tol del Rosario Perpetuo. 
Toda Asociación de e<íta índole que hi 
dirigido, la hi elevado y engrandecido. 
Es un dignísimo sucesor del 1'. Do-
mingo. 
La Directiva, Celadoras y asociados de-
L<II secundar su labor a fin de que ca-
da día sea mayor el auge de la Asocia-
ción del Rosario Perpetuo en la ciudad de 
la Habana. 
Su debat en la fiesta anual ha sido 
acertadísimo. 
Knhorabueni! 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
i lESTA A NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD 
El día 10 del presente mes se cele-
brará con una Misa solemne, a las 8 
v media a. m., en la que oficiará el 
R. P. Fray Mario Cuende, O. M. y pre-
dicará el R. P. Fray Juan Antonio Ses-
ma, O. M. 
20877 10 o 
ROSARIO PERPETUO DEL VEDADO 
C>n gran esplendor celebró también sus-
cultos mensuales, el Rosario Perpetuo 
del Vedado. 
Esta solemne función es objeto de 
ruestra atención, en nuestrn especial Sec-
ción "Eos del Vedado." 
Lorenzo RLANCO. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
PROGRAMA 
de las fiestas que en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, se han 
de celebrar en la Parroquia de Mon-
serrate. 
DIA 6 DE OCTUBRE 
A las cinco y media de la tarde se 
'zará la bandera, la que será saludada 
con salvas de voladores. 
DIAS 7. 8 Y 9 
A las ocho y media de la mañana, 
misa de Ministros, acompañada de or-
questa y veces; manifestando después 
de la misa el Santísimo, rezándose el 
rosarlo y triduo. 
DIA 10 
A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 9, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces; el sermón estará a cargo 
del M. I. C. Penitenciario doctor Santia-
feo G. Amigó. 
NOTA.—La persona que voluntariamen-
te desee hacer alguna limosna para la 
fiesta puede enviarla a Animas 88, bajos, 
domicilio de la camarera. 
29455 10 o. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese «cu el DIARIO DE 
L A MARINA 
DIA 8 DE OCTUPRE 
Este mes tstá consagrado a Nuestra' 
Siíicra leí Rosarlo. 
.(ubilea Circular.—Su Divina Maieaitad; 
csifi de manifiesto en la Iglesia del Es- I 
liritu Santo. 
Suntos Simeón el viejo y Evodio, con- | 
federes; Demotrio y Néstor, mártires; 
sartas Birgita, viuda; Pelagia y Thais, 
penitentes; Benedicta y Lorenza, vírge-j 
lU.s y mártires. 
San Simeón, confesor. Vivía este santo 
en .lerusilén, Justo y temeroso de Dios, | 
«s-perando la llegada del Salvador de Is- l 
rael. I 
El Espíritu Santo moraba en él. Y ¡ 
el mismo Espíritu Santo le había revela- | 
(i'- fine no había de morir sin ver antea | 
ai Cristo del Señor. Pasaba la mayor | 
parte del tiempo en el templo que es-
tuba en él cuando fué presentado .Vesu- j 
cristo. San Simeón recibió a Jesús en- | 
i i i sus brazos, y lleno de contento por 
vn beneficio tan singular manifestó su 
ree(>nocimiento por medio de un cánti-
co en el que expresa la venida del Hi-
jo de Dios a la tierra, y los beneficios 
que haban de experimentar los pueblos 
de sn venida. 
Algunoé creen que San Simeón era 
gran sacerdote del pueblo hebreo. 
Esto es lo único que se sabe de San 
Simeón; pero ê cree que moriría en Je-
rosalén muy lu*go de este suceso. 
f-an Erodio, obispo y confesor; el cual 
trabajó mudo por la fe ele Jesucristo, y 
lleno de virtudes murió en Jfoan, su pa-
trla. Sus reliquia? fueron trasladadas a 
la diócesis do Soisson, donde se conser-
van. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Cátedra} la de 
Tercia y en las demás Iglesias la» de 
cestumbré. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O , S. A . 
La Junta de Gobierno de esta Com-
jiañía, visto el resultado de las operado 
nes efectuadas hasta el 30 de Septiembre 
pasado, acordó el pago de un dividen-
do de $1.75 por acción, preferidas y co-
munes, correspondiente dicho dividendo 
al trimestre de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. 
Dicho dividendo lo pagará el Banco 
Español de la Isla de Cuba, Lamparilla 
y Aguiar, a partir del día 'JO del corrien-
te mes, en ñoras hábiles, y previa pre-
sentación de los títulos correspondien-
tes. 
Hr.bana, Octubre 3 de 1919. 
José Triay León, 
Secretario, p. s. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
C U T A M A ü i ^ E K A U t Í R A N -
S A T U N T I Q U E 
Vai>ore«i Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Franc^v 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
ioiara para Veracruz sobre ei 
5 DE O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire subre el 
15 D E O C T U B R E 
LINLA DE NUEVA Y O R K AL HA. 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co* 
neo* ' T R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
nélices); L A S A V O I E . L A L O R R A l -
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





Admite carga, pasaje y la corre*-
pendencia pública. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADÜY 
San Ignacio. 72, alto». TeL A.7901) 
9X S U B I O DE I.A MARI 
'̂A es el periódico de ma. 
ror circulación. 
C O S T K K O R 
r ^ i t ' t í t ó A W A V U K A Ü £ C U B A 
S. A . 
AVTSO A L C O M E R C I O 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio era. 
barcador, a ÍOJ carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que i'üeda tomar en sus bodegas, a 
vez que la aglomeración de cancto 
u^s, sufriendo éstos largas demora», se 
lia dispuerto lo siguiente: 
lo. Que al embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO ÜE F L E T E S de e»k 
¿mpresa para que en ellos se Íes pon 
ga el sello de 'ADMITIDO." 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimierto que ci Departamento de FlC' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle par A 
que la reciba el Sobrecarjo del tiu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seí'.i 
do pagará el flete que corresponde a. 
la mercancía en él mauitestada. sea 
o no embarcada. 
«io. Que solo se recibirá cargft h«*-
t¿ las tres de ÍA tarúc. <* cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de loi 
almacenas de lor espigone» de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que Uc 
gue ai mur.'le swi el conocimtinlo se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. ¿6 Abril de 1916. 
P E R D I D A S 
L L A V E R O EXTRAVIADO 
Se gratificará a la persona que de-
vuelva un llavero de oro con varias 
llaves, una cuchillita y un corta peri-
llas, también de oro. Dirigirse a Juan 
Villares. Departamento 412. Edificio 
Quiñones. Empedrado y Aguiar, cuar-
to piso. 
29867 10 o. 
H A L L A Z G O 
Ayer, a las cinco de la tarde, encontré „ 
llavero con múltiples llaves, en la j . u 
na de Villegas y Lamparilla. El OIIA11 
dueño puede pasar a recog.-rlo "? n.e« 
niente Key, O-'-A, piso primero. 
20007 
P E R D I D A 
De un llavero conteniendo varias llavo. 
Se gratificara a ia persona que las eil. 
trecue cu Angeles, ¿tí, joyería. cu 
29583 R a 
«*=! 
D E B i U D A N Z i ^ 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 9íi. TeL A-3076 y A-iaw 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de lulia. 119. Teléfono A-SIKMI 
Estas tres agencias, propiedad de j v 
López y Co., ofrecen al público en" 
neral un servicio no mejorado por ni„ 
«una otra agencia, dispouiendu para elU 
Se completo material de tracción y ^ 
Bonal idóneo. 
29549 31 o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 9157 5d-5 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
S e r m o n e s 
Q U E SE H A N D E P R E D I C A R , D. M -
E N LA S A N T A IGLESIA C A T E -
UKAXi D S XiA H A B A N A , D U -
R A aTE El i S E G U N D O S E -
M E S T R E U E L F R E S E N -
T E ASO 
Octubre 19, III Dominica de mes; M. L 
•enor C. Magistral 
Noviembre lo., b\ de Todos los San-
tos; M. 1. señor C. Penitenciario. 
NoviemOre 1(5, 1*'. da tían Cristóbal; 
lltm... señor Deán. 
Noviembre o0, J Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre s. La I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. Lectorai. 
Diciembre 14, 111 Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre lü. Jubileu Circular; M. X. 
«cfior C. Magistral. 
Diciembre 21, IV ominlca ae Adviento; 
M. I . señor D. de Arcedlpno. 
Diclembn. 25. La Natividad del Se-
ñor; M. í. jei/or C. Lectural. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei iCvangeilo a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, TVJ, 8^, 10 y 11 a. 
ai. La Misa de las 8^ es la capitular, 
a con asistencia del iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. 80 de Junio de 1919. 
Vista <a distribución de Ion sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aptobí.mo9, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los tieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., -|- El 
Obtapoi 
Por mandato de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
V A P O R E S T A Y A 
A V I S O S -
R E L I G Í O S O S 
' G L E S I A D E N U E S T R A SJEflORA 
D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
ÍU día 11, sábado segundo, a las ocho 
u. m., hab-á misa con cánticos, plática 
j comunión general, con que acostum-
oran honrar mensuaimente u su Madre 
Inmaculada. 
29059 11 o. 
El rápido vapor español um de u n 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 de Octubre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a.. 3a. preferente y T E R C E R A OK 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C 
Oficios, 33, aJtot. 
Teléfono A-251&, 
L D Í E A 
W A R D 
CJE VENDE UN JUEGO DE CAOBA PA-
kj ra sala, compuesto de -7 piezas. Ma-
loja. 12, bajos; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
xf.'SM i i o 
X)OR A U S E N T A R S E P A K A E L E X -
A tranjero. se venden lujosos muebles 
de poco uso, en San Rafael, Ü2-B, al, 
tos. 
ĴS78 11 o 
i M A Q U I N A S " S I N G E R " 
i Para talleres y casas de familia. ¿Desea 
usted compnr, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos V Lla-
me al Teléfono M-liiiX!. Agente de Singer. 
Ramón Fernández, 
-'yiuu 8 o. 
L a Ruta Preferida 
SERVÍC10 H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
OCASION: SE VENDE UNA MAQUINA 
\ J de, escribir marca "Remigtou," nú-
mero 11, con un solo mes de uso, va-
tios espejos, sillas, lámparas, una má-
quina de coser "Singer" y otros ense, 
res. Informes: de 8 a 11 a. m., en Ave-
nida de Italia, 124, altos. 








$57 a $73 
57 a B2 
62 a 68 














S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SMITH. Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfoip» 
A-6154. Prado. 118. 
Se arreglan muebles. £1 Arte , ta-
ller de reparac ión para muebles 
en general. Nos hacemos cargo de 
toda clase de trabajos, por dif í-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. T a m b i é n envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059 . 
Manrique, 122. 
2Ü4'J5 2 n 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Piníl ios, izquierdo f C * . 
mmsm 
V A P O R E S C 0 R P J E 0 S 
de fe 
Conpafiit Trasatlántica Eípaeoia 
aaies & 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de ia Telegrafía s u hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con *sta Compañía, dirigirse a 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, aito«. TeL A-ISOO. 
AVISO 
5e pone en conocmüento St los se* 
ñores pasajeros, tanto españole» como 
extiaujeros, que esta Compañía tío 
despachará ningúr pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
EJ Consignatario. Manuel Otadoy. 
FJ vapor 
C E VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-
KJ bir Underwood, número 5. Se vende 
b.iruta. Apartado 2277. 
29809 11 o 
X^N *250 SE VENDE, rROPIO PARA 
JLJ capilla o iglesia, o para familia re-
ligiosa, un magnífico cuadro de histo-
ria sagrada representando a "Jesús Muer-
to." Copia del original de Van Dicks. 
Mide 2 metros 25 centímetros por 1 me-
tro .30 centímetros. Puede verse en Vi-
Uegas, 127, antiguo. 
20930-ai 11 o 
M U E B L E S EN G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
> Gervasio. Teléfono A-7a20. 
Vendemos con un 5o por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
i escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lánparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mácelas mayólicas, figuras elcc-
, tricas, sillas, butacas y esquines dora-
í dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entiemeres cheriones, adornoa 
I y uguras de todas clases, mesas correde-
1 ras redundas y cuadradas, relojes de pa-
1 red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, nüteros, sillas giratorias, neve-
I ias, aparadores, para vanes y sillería del 
| pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," iNeptuuo, 159, y seráu 
bien servidos. No confundir. iNeptuno, 
.!59. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de couer al contado o a plazos) Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
28095 5 n-
/^ASI REGALADO, JUEGO SALA, CO-
V> lor caramelo, modernista, escapara-
le lunas bistJadas, lavabo rosa y camas 
de hierro, nuevo, 4 días de uso, solo a 
particulares. Apodaca, 57, esquina Kevi-
.•lagigedo. 
20;ilG 17 o 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezao, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos lapizados, un gran es. 
pejo dorado, un juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luis 
XIV e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-
no, 235-A. 
20122 20 0. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A J C I O N DF: N L K S T U A S E Ñ O R A 
D E LOURDES 
K! sábado, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
b. D. M., dándose al final la bendfción 
con el Santísimo. Terminada la misa 
cantada, tendrá luar la junta de Pro-
motoras y directiva de la Congregación. 
La Secretarla. 20072 i i o. 
VÍ4JES TtAFlDUS A ESPAÑA 
El vapor español C A D I Z 
Capitán: J . V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto durante la 
regunda decena de Octubre, admi-





Saldrá de la Habana sobre el día 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 




Admitiendo para los citados ^Uír-
tos carga, pasaje y correspondeucn. 
Para más informes dirigirse a r j 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
" I G L E S I A S " 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí , es la l eg í t ima que llevan las 
hevillas de oro. Si a l comprarla no 
veis por detrás esta marca , es im 
e n g a ñ o . 
L a cuadradita y la larga, $ 6 . 9 5 . 
L a grande. $ 8 . 9 5 . 
Se remite, puesto en su casri, 
Übre de gasto. 
Pida c a t á l o g o (gra t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Plater ía , R e l o j e r í a , Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angele?. 
H A B A N A 
Í L N U £ V ü K A b l K O CUtfANO 
úiL A N G E L f E K H Ü i K O 
M O N T E . NÜM. 9 
Compra toda ciase de mueblas que s« la 
propongan. Esia caaa paga un cincuenta 
por ciento unís que las de su giro. Tam-
bién compra preutla» y ropa, por lo qut 
deben hacer una visita a la misma ante* 
de Ir a otra, en la segundad que encon-
trarán todo lo que deseen y seráu serví-
aos bie» y a satiitacclOn. Teléfono A-itíUi. 
29548 31 o 
Cajas contadoras " N A T I O N A L " ' 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por cien tu de 
su valor. Las hay de todos los eatilos, 
en la calle de Barcelona, número ¿, im-
prenta. .Nota Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
2822» 8 •. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de Muebles. 
L E C T O R I A , 9. 
Se compran muebles de todas cla-
ses. Damos dinero con m ó d i c o in-
terés sobre joyas , muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios e c o n ó m i c o s . Te lé -
tono M - Í 9 8 8 
VENDO MAGNIFICA VIDRIERA, CO« tres puertas correderas, propia pará 
casa de modas o cualquier otro giro Sol 
118, bajos. 
28078 8 o 
ÍJE VENDEN DOS ALFOMBRAS, |W 
¡O juego de sala, muy bonito, una 14̂ . 
para de comedor y un espojo. Su duefii 
La marchado al extranjero. Ü'Keilly, g 
pueden verse. 
C 8718 8d-28 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía ch 
oro, 18 k y reloj e« marca Ar 
gentina, de superior calidad, ga. 
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos grar^surtido de joyer ía d< 
todas clases, as í como cubiértoi 
de plata y toda clase de objeto! 
de fantas ía . Penabad Hermanos 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4955 
C 89(59 81d 1 
EN AMISTAD, 46, SE VENDEN VAR1AJ cajas para caudales, a precios módl 
eos. 
28328 18 L 
26773 10 oc 
296*5 SI o 
Ei vapor 
Capitán: F- M O R E T 
Saldrá para 
NcW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 4 de Octubre. 
C 9173 
S I L L O N E S , 





P . V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 . 
13d-5 
" L A P E R L A " 
Animan, número 84, casi eannlna a Ca-
llano. Nadie que vele por ¡us Inteiese» 
debe de comprar sus mmebles sin ver lo» 
precloíi de esta caba. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clasei 
a precios de tigulriaciún. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rctf:au<*n«. 
D I N E R O 
Damos dinero tobre alüajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés. 
29543 si 0 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L % Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. T e l é f o n o A-8054 . 
JUEGO DE CUARTO, MODERNO, OTRO blanco, un juego acojinado, tres mesl-
tas. Un aparador moderno caota, vitrina, 
una sombrerera. Un juego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-
colás. 64, altos. 
28769 10 o. 
Rea l i zac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
£ n Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La Lsi»eciai," vende por la mitad ue 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
silionua Ce portad camas de hierro, caini-
tas de niño, clierlones cliiienieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinaa, aparadores, escri-
torios d^ señora, peinadores, lavabas, co-
Quetas, burós, mesas planas, cuauros, má-
cela», columnas relojes, mesas de cc-re-
Oeras redondas y cuadradas, juegos ie 
j sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
' alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
1 tas para el campo son libre envase y 
I puestas en ia estación o muelle, 
j No confundirse: "La Especial" queda 
1 en Neptuno, número 153, entre Bscobar 
y Gervasio. 
Necesito comprar muebles ei 
abundancia. Llame a Losada. Te 
l é í o n o A-8054 . 
C-3357 '.nd 17 aH. 
M O S Q U I T E R O S 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños . 
E l Encanto 
Galiano-San Rafael ' 
San Miguel. 
C 9080 Ind 2 s 
C-33B8 
P U L S O S N E N E T T E 
U L T I M A N 0 V E D A L 
Enchape garantizado 
Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B 0 R N N B R O T H E R S 
Muralla, 20. Habana. 
C 9121 lüd-4 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafae l , 111. T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, Tea el grande 
y variatlo suítldo y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; liay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
ton bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, do esuinte, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2: también ñay Jue-
gos completos y toda clase de pieuas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencerá. 
ÜE COMPRA Y CAMBIAN MUKBLKS. VI-
JESK UIKN; E L 111. 
20544 31 o 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usado*, de to-
das ciases, pagándolos más que nia-
guu otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame a! 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Si desea vender bien sus muebles, se com-
pran en todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nas de coser: máquinas de escribir; gra-
iY)fnnos; vlc> rolas. Llame al Teléfono 
A-7440, en la seguridad de que será aten-
dido en el Luomento, pagando un 20 por 
100 más que nadie. La Marina. Neptu-
no, 235-A. 
2S623 28 o 
29646 31 o 
\ TENCION; SE VENDE UNA VIDR1E-
JCX. ra eu buenas condiciones, propia pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, infor-
mes: Calzada del Cerro, número 626, ca-
lé. 
20442 8 o 
Máquinas de Singer al contado y 
a plazos, se cambian, se arreglan 
y se compran. Agente vendedor 
de la C o m p a ñ í a Singer. Teléfono 
M-1603 . Sol, 101 . C . Cernuda. 
29163 16 o 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con tedog sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .J. Forteza. Amargura, 43. 
Telt-fono A-6030. 
29641 81 o 
SE VENDE UN JUEGO DE CAOBA PA-ra sala, compueüto de 27 piezas, Ma-
ioja, 12, bajos; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
293Ó6 10 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR: SE VENDE una, L. C. Smitli y Bros, completa» 
mente nueva; ae da con ventaja ¡ no se 
quema, lloyucla, de 9 a 11. Teléfono 
A-0585. 
295097 8 o 
MAQUINAS "SINGER" 
Compro y vendo y cambio máquinas 
de coser, a plazos y al contado. Tam-
bién las arreglo y garantizando las 
composiciones. Llame a los teléfonos: 
A-7159 o M-1603. Agente de Singer. 
Ramón Fernández. 
2910o 8 o. 
Se vende urgentemente, por lo que 
ofrezcan a causa de falta de local, ur 
juego de cuarto de cedro, completa-
| mente nuevo y sin cama, un piano 
¡ americano nuevo, un reloj francés de 
! nogal y una jardinera color caoba. Ca-
lle Paseo, número 276, entre 27 y 
29, Vedado, 
29624 8 o. 
SE DE8EA VENDER TN JUEGO DE . ruarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosta, 
25, altos; de la una en adelante. 
29272 lo o 
Compre muebles, pianos, vitrolas, fo-
nógrafos, discos, prendas de oro y 
brillantes; los pago mejor que nadie. 
También me hago cargo de prendas 
empeñadas. Llamen al teléfono ¡-7105 
a Mastache y serán bien atenditloj. 
29101 11 o. 
SE VENDEN JUEGOfi DE CUARTO í de comedor, finos, estilo Luis XVI, 
marquetería, bien terminados en blanco, 
también st barniza en la misma a gusto 
del comprador, si lo desea. Véalos, com-
pare precios, no se trata con mueblistas, 
solo con particulares y familias de gus* 
to. Ebanisterfa do F. Muñiz. Picota, 63. 
29562 12 o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ANALES DE L A FUNDACION OH 
L A HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial d< 
ia Secretaría de Gobernación. De ve»-
ta a $2 ejemplar en las principal^ 
librerías. 
26653 8 o 
m m 
COMPRA YIVENTAIDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
A M I S T A D r a s " 
6o compran dos casas que no sean de 
mucho precio, en Luyanó y si es posi-
ble que ñstén cerca una do la otra, por 
Justicia, también compro una que sea de 
cch-uta mil en el centro de la llabiinu. 
29969 9 U O 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, pagando lo 
que valgan sin que paguen corretaje. Fi-
guras, (8, cerca de Monte. Tel. A-6021; 
de 11 a 9. Manuel Llenin 
C O M P R O FIÑCAS R U S T I C A S 
para repartos frente a la carretera de 
tacil comunicación; no muy lejos de la 
Habana, dando una parto al contado. Fi-
guras, 78. Teléfono A-0 21¡ de 11 a 0. Ma-
buel Llen'n. 
28022. 0 o. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, 81-tuada en cualquiera de las calles tra-
viesas, desde el Parque Central hasta 
Galiano, tramo comprendido entre la 
calle de San Josó a la calle de Neptu-
no. El comprador desea tratar directa-
mente con el dueño. Solo las cartas que 
expresen la situación de la finca y su 
txtensión superficial serán tomadas en 
consideración. Dirigirse por correo a: A. 
de Ascárate. Man¿ana de Gómez, 453, 
Llábana. 
295.-' 12 o 
C O M P R O 
Una esquina de una sola planta, adaptable 
a establecimiento o con establecimiento 
en el perímetro comprendido entre las 
calles de Vives a Malecón y de Balas-
coa ín a los Muelles. Cuba, 2o, altos. Ca-
rrión. 
UNA FINCA EN EU WAJAY, DE DOS O más caballerías, con casa de vivien-
da, frente a la carretera y buen agua. 
Cuba, 25, altos. Carridn. 
UNA FINCA PROXIMA A LA HABANA, de terreno arcilloso o barro, propio 
para Tejar. Cuba, 25. altos. Carrlón. 
V E N D O 
Una finco de cinco caballerías en el Ga-
briel, a 200 metros de carretera, con ca-
mino de palmas basta la cana y a I**© 
metros del ferrocarril, un kilómetro del 
pueblo, dos son de monte, pozo fértil 
dos casas de vivienda, tres de tabaco, tie-
rra colorada. Precio: $26.000. Cuba, 25, 
altos. Carrlón. 
UNA FINCA Er* CL> COTORRO, DE cinco caballerías, cuatro bateyes, agua 
oa natural fértil, cuatro pozos, frente a 
carretera Managua, arboledas de frutales 
y palmas, a 800 metros de la Estación, 
0̂ minutos de la , Habana en automóvil' 
Precio: .$58.000, mágníficos terrenos. Cua-
tro casas. Renta, 50 onzas. Cuba, 25 ai-
loa, Carrión. 
K CUARTO CABALLERIA, CON CN 
magnífico chalet de dos plantas, con U 
lili lililí I I I I I I I I I I I I W B W B M ^ I ^ 
instalación para teléfono, cocina de gas, ¡ 
terraza al frente y al fondo, tres cuar-1 
tos bajos y tres altos, sala y saleta, jar-' 
din frente a carretera. Garaje aparte, to-
co de manipostería de la mejor construc-
ción, donkey de mano y motor, frutales 
y terreno mulato, una casa de campo. 
Todo por solo .$15.000, a ta salida del Co-
torro. Cuba, 25, altos. Carrión. 
CASA EN JjA VIBORA, CALLE DE L.A-gneruela de seis y medio metros frente 
por 38 y tres cuartos metros de fondo, 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, cielos rasos, patio y 
traspatio con árboles frutales. Fabrica-
ción de primera. Esquina. Precio: $12.500. 
Cuba, 25, altos, Carrión. 
EN LA VIBORA, CASA DE SEIS ME-tros de frente por 38 con 75 de fondo. 
Portal, sala, recibidor, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicios sanitarios, cie-
lo raso, patio, traspatio con frutales, fa-
bricación de primera, en la calle de La-
gueruela. Precio: $11.500. Cuba, 25, altos. 
Carrión. 
DINERO EN HIPOTECA. TOMO Y DOY dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Del 6 por 100 en adelante. Cuba, 25, 
altos. Carrlón. 
29810 lo o. 
COMPRO EV E L RADIO DE GALIANO, Reina y Muralla, hasta Empedrado, 
una casa de 12 a 14 mil pesos y que no 
tensa un trente menor de seis metros, 
informan en Muralla, lOT, casa de Gu-
tiérrez Cano y Co. 
29807 U o 
C O M P R O | 
« n a casa en punto comercial cén- j 
trico pues se trata de un negocio | 
que debe situarse en lugar conci!- | 
rrido. Prefiero las dos primeras! 
cuadras de Obispo o la primera: 
cuadra de O'ReüIy a partir de i 
Monserrate, o las tres primeras! 
cuadras de San Rafae l a partir del 
Parque Central. Dirigirse expre-j 
sando precisamente a l local que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a : A . G ó m e z . Apartado 
2149 . No soy corredor. Trato d:" 
recto. / 
i 10MPRO t> ( AKK O l>ODE<iA, EN 
cualquier pueblo de las Provim-jas 
Habana. Matanzas o Santa Clara. También 
tomaría fn alquiler una casa en lAie-
blo próximo a ia Habana. Den infor-
mes: M. V C. Apartado 523:i Habana. 
20751 11 o 
ESEO COMPRAR UNA CASA CON 
zaguán, cinc'o cuartos bajos y dos 
altos, sala, saleta, comedor al fondo, etc. 
Que esté en la zona comprendida de Ga-
liano a Bélaécoafn y de Neptuno a Rei-
na. Señor M Apartado 825. Habana. 
8d-4 
L I N D A C A S I T A 
' Al fondo da la iKlesia de la Merced, 
. de cantería, dos ventanas, dos plantas, 
a todo lujo. Puede rentar 100 pesos. Pre-
cio $11.000. Su dueño: lOmpndrado, 17. 
20008 H o 
20552 19 o 
SE COMPRA UNA CASIA EN JESUS del Monte. Víbora, Luynnó o la Ha-
bana, que no pase de 35.000 pesos Di-
tlglrse a calle Chacón, 34, Interior, depar-
tamento 17. Pregunten por R. Silva y tam-
bién se desea una casa inquilinato. Se da 
regalía. No se trata con corredores. 
2080 10 o. 
V E N T A Ü t KIMCAS U R B A N A S 
C E VENDE l"N VERDADERO PALACIO, 
kJ Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número tí2, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, em el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartoa, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su dueña señora Loul-
sa Bohn. To-. ando a la cochera. 
275tJU 17 o 
E S Q U I N A B A R A T A 
Con 135 metros, a nna cuadra del Cani-
i po Marte, para fabricar. Está rentando 
00 pesos. Precio $14.500. Su dueño: Em, 
pedrado, 17. 
2) (908 1J o 
A' U N C I O N : V E N D O U N A C A S A , E X el Cerro, 6X50, portal, sala, saleta y 3 cuartos, patio y traspatio. rrecio: 
S1.500. Informes: Zanja y Beiascoafn, ca-
fé; de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
29923 15 o 
vJE VENDE UNA GRAN CASA, 
O va. de planta alta, en Composte"». 
r-roduce buen interés, en $19.o00. 1%°, 
mes: Factoría, número 1-D; de 12 a ^ ' 
de tí a & 
28204 8 ° 
iptASITA EN MARIANAO: EN L A C A L L B 
XU San José entre Paseo y Torree 
pe vende la bonita y bien construida c» 
sita muy ventilada y fresca por su con 
trucción separada de las colindantes, 
portal, sala, hall, tres cuartos 
íorr 
< omedor. buen servicio sanitario, -
doble, amplio colgadizo en el 'on<10' ii/. 
queño jardín al frente y fondo, P»" * 
pisos de mosaicos. Para tratar únlf. Ha-
te con su dueño. Teléfono M-lo*»- 0 
baña. ^ 0 
B U E N O P A R A G A R A J E 
Vendo casa vieja, con 1.000 metros de 
superficie en la calzada de J . del Monte, 
tiene salida u dos calles, próxima al 
Puente de Agua Dulce. Se da barato; el 
punto es envidiable. Véame y se con-
vencerá. Para informes: Miguel Belaunde 
(Jr.) Cuba, CG, esquina a CRel l ly; de 
0 a 11 y 2 a 4. 
29377 « o. 
V E N D O Ct'ATRO CASAS, A TRES caá-
V dras de Belascr-^ín, con sala, saleta, 
tres cuartos modernos, a 5 mil pesos, 
ganan $40 y vendo 4 casas, con sala, co-
medor, tres cuartos, todas de cemento ar-
mado, a 4 mil 500 pesos. Julio Cu. üquen-
do, 114. 
29318 12 
SE VENDE UNA CASA, PROXIMA A los muelles, propia para comercio, 
Mn intervencidn de corredor. Informan: 
Suárez, número 20; de 8 a 5. 
intm-ii' i i o 
GANO A: EN §10,000 SE VENDE LA CA-sa Aguila. 295, de dos pisos, buena 
renta y en $5.800. Velázquez, número ÍJ 
de dos pisos. San Lázaro, 2̂ 8; de 0 
a 11 a. m. 
-•9750 
EN E L V E D A D O 
Calle 10, esquina a 21, se venden dos áe 
ras flamantes, están vacías. ' ...n:»-
cada una $10.000, se entregan desotu^ 
das; tengo muchísimos inquilinos i , 
ellas que hacen contratos por a"""; vi-
rando hasta $100 una mensual Pa™.ndi-
vlilas; no hay cosa mejor por sus ^ (.ofl 
clones. Urge su venta directamerm ^ 
su dueño en la calle 10, n""1" h0ra. 
Vedado. Se pueden ver a cualquier 
No corredores. o o. 
29650 
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ANO LXXXVI! DIARIO DE LA MARINA Octubre 8 de 1919. P A G I N A D I E C I S I E T E 
en T e . / - . 
V i e n e d e l f r e n t e "LA HONRADEZ 
^ ^ ' " " ' , : r a r i o f i c i n a de C o m p r a y V e n t a de c u - ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * \ U S , M l a r M y . e s t ab l ec imien to s . D i n e r o 
S O U R E S Y E R M O S 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 8 E 
i casas grandes en calles c 
d n a de ^ l i g u c l F . M á r q u e z . ( u-
P ^ ^ e n ^ a r g r a n ^ r e r c a l l e s comer- \ * - ™ } ™ ^ y , de h a 3 y" do 5 a 
§ ven 
i-lales. 0£l ' 
E í 2 : de 3 a 5. 
^ r r n ^ D O , C A S A D E E S Q U I N A E N B , 
V 770 c e t r o s cuadrados » cua r os 
i n s t r u c c i ó n de l u j o y gara je , en loO.OOO. 
i V E N I D A D E A G O S T A , D O S S O L A R E S 
\ de cen t ro , a dos cuadras de la Ca lza -
do, a $7 m e t r o . 
T oMA D B L M A Z O , F R E N T E A L P A R -
Jj (iue. SW) m e t r o s , a $14. 
•í T F D VDO, F R E N T E A t P A R Q U E " í f A I -
V ue". 741 m e t r o s a p rec io razonable . 
^IAÍÍA Q U I N T A E Ñ ~ G E R T R U D I S , C O N 
í / . f ru ín p o r t a l , c inco c u a r t o s , c ie los r a -
6V8, ^ i1--000" 
^ i r i r i N A D E M I G U E L _ r . M A R Q U E Z , 
0 Cuba. 32: de 3 
en h ipo teca F i g u r a s . 78. cerca de M o n 
l>21; « 
M a n u e l L l e n l n . ' C o r r e d o r 9 de la noche 
t o n l i cenc ia . 
( J K V E N D E L A A C C I O N A L C O N T R A - I V U N I T E I I 1 P N I N 
O to de una esquina, en el mejor p u n - I T l A l l U t L L L L r ü l l 
M ^so^ esíbm"y S d ^ 6 t f l a m M ¿ n l í a ^ C o m P r a ^ veilde ca8a" y esUblec lmlentos . 
?m n L ^ i o de c n f l ' p i ^ n Be Tiene la oficina bien l í i o n t a d a en su es-
^"^eg°nCÍrt ^ Z l l t ' ^ l ^ l . ™ ? ™ ? ' Pacioso domici l io donde at iende a sus 
tecas 
D i n e r o en h l p o -
u r t l p o ' m á s bajo de plaza . _ • 
T T v N G A : S E V E N D E N E N P A L A T I N O , 
B T Cerro, c u a t r o cas i tas y u n so la r y e r -
r n esauiua. Se da todo b a r a t o . I n -
fnrman o'i M o n a s t e r i o 7. Ce r ro , s i n i n -
t e r v e n c i ó n de cor redores . 
29816-17 __, ; *^ 0-
T^F V E N D E UÑ H E R M O S O C H A L E T D E 
S dos p lan tas , de m a d e r a , en lo m á s 
i to de la V í b o r a , s i t uado en l a cal le de 
San Mar iano y A 
'.nina, v m i d e 1 
' 32." M a r í a R o d r í g u e z . 
 i  0 p o r 20. I n f o r m a n : B l a n -
co. 29848 14 o. 
rr¡¡r"vKN»EN ^ \ A R I A S C A S A S E N L A 




7 7 ^ C O R R E D O R E S V E N D O D O S C A -
L ) sas p r ó x i m o a l c ampo M a r t e , c o m -
imesias de sala, comedor , dos c u a r t o s ex-
i i a de a l tos , ( lu le ro $lC.r>ÜO; e l d u e ñ o en 
Viú N i c o l á s . 1/0, a l t o s ; de 12 a 2 y de 
MANUEL LLENIN 
E n $9.500, esquina, con bodega y casa a l 
indo, azotea, portal , renta $»0. contrato 
8 a ñ o s . V í b o r a . F i g u r a s , 7 a L l e n l n . 
EN $10.500 Y R E C O N O C E R E N H I P O T E -ca $5.250 a l 6-l|2, casa dos pisos, 6 
por 23 metros. B a r r i o Co lón , cerca de 
San L á z a r o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 
L l e n l n . 
HECHOS, N0PALABRAS 
Mis clientes que real izaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y agra -
decidos r e c o m e n d á n d o m e mucho a sus 
amigos. F i g u r a s . 78. cerca de Monte; de 
.11 a 3. Manue l L l e n í n . 
V N $8.000 C A S A , S A L A , S A L E T A , S E I S 
J L i cuartos , pisos finos. 187 metros ; el 
terreno vale m á s . Tenerife , cerca de A n -
t ó n Keclo . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021-
j j l en ln . 
1 7 N $1.700, D O S C A S A S , U N I D A S , B 8 -
JLJ quina, madera, 345 metros terreno. 
C a l l e s , agua, aceras, gas. electricidad, pa -
sando Vedado, cerquita t r a n v í a . K e n t a n 
C20. F i g u r a s , 78. L l e n l n . 
1 7 N $1.000, C A S A M A D E R A , 124 M E T R O S 
i terreno, calle, acera, a-^fm, gas, elec-
t r i c i d a d ; renta $10, pasado Vedado, cer-
«luita t r a n v í a F i g u r a s , 78; de 11 a 9. 
L l e n í n . 
A $3.70 V A R A , S O L A R E S Q U I N A , L L A -
ÍTJL. no, 10 por 38. Ca lzada Ueal, pegado 
a l Puente L a L i s a , ( i r á n punto de M a -
rianao. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. L l e -
n í n . 
E n el Vedado, s i n intervención de co-
rredores, se vende una manzana f ^ ^ ^ r ^ V ^ ^ ' ¿ S t t ? u 
terreno, con una esquina de fraÜc, i S ^ n V 1 k 3-
FERRETERIA Y LOCERIA 
• E n la H a b a n a vendo una, con poco ca-
T > E P A R T O A X M E N D A R E S , V E N D O u n a uital , a t a s a c i ó n y una p e q u e ñ a r e g a l í a . 
JLV gran esquina, en la calle 14, m u y E s q u i n a , gran local, punto Inmejorable , 
cerca del cruce y con dos l í n e a s de t r a n - " 
v í a s por s u frente y a la br isa , 1.112 va -
r a s a 7 pesos. P a r a t r a t a r : BU duefio. 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E tabacos, c igarros y quincal la , con con-
irato y propiedad, por ausentarse su due-
ñ o . I n f o r m a n en la m i s m a . D a m a s , W>, 
bodega. „ 
2"jr,oi 8 o. 
TERRENOS 
Vendo en In fanta lotes de esquina y entre 
J'Clascoaín e Infanta .Tnlin n n do, 114. 
29861 16 o. 
q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
solar, a ulazos, por la m i s m a can-
t idad que hay dada, en el reparto M i -
raflores, a l lado de L o s P inos , es de 
esquina, a la br i sa , lo que fa l ta por 
pagar es a r a z ó n de diez pesos men-
suales, sin I n t e r é s , mide 15 metros de 
trente por 40 de fondo. I n f o r m a n en 
Galiano, 92, altos. T e l é f o n o A-7353. 
29i38 j e o 
H a b a n a 
29574 8 o 
i-i i — J .iiiiui meo ti» ^* »v,^^v.ctv, uc uaie ei A n - i 
ubre de todo gravamen, de lo bueno ItÍKU0 de la P u n t a ' Por Monte, n ú m e r o i 
mejor, por su situación inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la Cal-
cada y otro a la calle Quinta, su pre-
cio 30 pesos el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su dueño: en H, 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 o 
de 7 a 9. 
29917 oo „ 
Santa Clara . 41, altos , esquina a Cuba 
Modesto. 
29432 & o 
GRAN TERRENO 
para indus tr ia , se vende. 2.000 metros de 
terr%no yermo, con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir . E s t á en Calzada , cer-
ca de Puente de A g u a Dulce, dos l í n e a s 
de carro y cerca de l í n e a de f errocarr i l . 
E s un buen negocio. P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 43, altos. , 
29701 15 o. 
RUSTICAS 
DOS H E R M O S A S F I N C A S 
F i g u r a s , 78; de 11 a 
Manuel L l e n í n . 
3. T e l é f o n o A-6021. 
B O D E G A B A R A T A 
E n $1.500 sola en esquina, casa y a r m a -
tostes modernos, a lqui ler b a r a t í s i m o , c i n -
co a ñ o s contrato, con $750 contado, 
el resto plazos c ó m o d o s , en J e s ú s del 
Monte. F i g u r a s , 78. 
B O D E G A M O N T E 
E n $2.600. cant inera , a lqui ler barato, con-
trato 4 afios- F i g u r a s , 78; de 11 a 9 
L l e n l n . 
B A R R I O W L C O L O N 
E n $2.750, bodega sola en esquina, a lqu i -
ler barato, contrato. F i g u r a s , 78; cerca de 
Monte. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M a -
nuel L l e n í n . Corredor con l icencia . 
Una a 10 metros de Belascoaln, de alto 29532 8 o 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000. 
renta 28i» pesos mensuales . .Otra acabada I A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S : S E V E N -
de f a b r i c a r ; t a m b i é n a ui ia cuadra de' den 2 puesto de frutas y un carro. 
B e l a s c o a í n , de alto y bajo en $17.000. Su i ?on venta en la calle, se da todo m u y 
ú u e i l o en Be lascoa ln , ¿6 , t e r c e r piso , 
entrada por l^an Miguel . H i p ó l i t o S u á r e z . 
29275 1 n. 
C a 8. 
2<J51X> 7 0. 
O E V E N D E , A C U A D R A Y M E D I A D E 
K in Calzada, una he rmosa casa, con 
uor ta l . sala , saleta , t r e s g randes cuar-
tos un buen serv ic io s a n i t a r i o , una es-
p l é n d i d a cocina, p a t i o y t r a s p a t i o , con su 
í a r d i n , t i ene seis de f r e n t e p o r t r e i n t a 
í ochó de fondo , r e n t a se t en ta y c inco 
« e s o s ; no t r a t a con cor redores . P r e c i o 
s&OOO. i n f o r m a : I n f a n t a . 18, e n t r e Pe-
luela y Santa Teresa, Cer ro . L a s Ca-
lías, j , ^ 
29177 ; M O 
T^Ñ M A K 1 A N A O S E V E N D E N D O S 1 I E R -
X J mosas cas i tas . unidas , p o n a ! , sala, 
cuarto, comedor y coc ina cada una, l o -
do de azotea y 6 c u a r t o s , un ido a unu 
casita, todo c^u p iso d emosaico, s e r v i -
cio s a n i t a r i o y el p a t i o de cemento . Ca-
lle de .Mar t í , n ú m e r o 63, mide 13X44 de 
lomlo. I n f o r m f f h en la m i s m a tasa , uu 
(toefio; Z. V a l d é s . Prec io $8.700. 
2W94 8 _ o _ 
l ^ X ^3 ,000 V R E C O N O C E R $5.000 E N 
i i hipoteca, se vende u n a casa en la 
calle Octava, 10, en t r e D o l o r e s y Concep-
c ión; m i d e 0 p o r 40; sala, saleta, c inco 
cuartos, dos serv ic ios s a n i t a r i o s . R e n t a 
tó pesos. S e ñ o r F e l i p e M o n t e . 1-1410. Pa-
san los carros do San F ranc i s co p o r l a 
puerta, en J e s ú s del M o n t e . 
29662 _ 12 o. 
\ ^ E N D O " E N ^ T T K S U S D E L M O N T E , U N A 
l » casa con m á s de 400 m e t r o s . E s t á 
frente a l P a r q u e de Santos S u á r e z y r e n -
ta $125. P r e c i o : $i ; i .500. I n f o r m a n on 
San K a í a e l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a 
Moda." 
29207 9 o. 
O E V K N D E U N T E R R E N O D E 1.826 M E 
\3 tros cuadrados, con un frente en la | 
Calzada de L u y a n ó y otro a la l í n e a , v n A r t e m i s a C a n r l p l a r í a H i i i r a <1qTI 
del f e rrocarr i l . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n ' J"n , ' ^ a n Q e i a n a , U U i r a , & a n 
para indus tr ia . Sanatorio, etc. I n f o r m a n d a g O de las Vegas, R i n c Ó I L Mana. 
en J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 10. T e l é f o n o 
M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m . 
29744 21 o 
A $3 V A R A , D O S S O L A R E S , U N O E s -quina, unidos, 539 varas, total calles 
y aceras, reparto Torrec i l las . cerquita , - a s I n f o r m a v 41WR 
del F r o n t ó n . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-602L 
L l e n í n . . L i 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E C O -l u m b i a esquina a T r o p i c a l . 1.406 va-
EN $250 S O L A R 5X30 M E T R O S , R E -parto Toledo Mant i l la , tengo plano • 
e s t á pagado. F i g u r a s . 78. cerca de Mon-
te. T e l é f o n o A-ti021. Manuel L l e n í n . 
29531 8 o 
" D A R A I N V E R T I R E L D I N E R O A L 9 
X. por 100. se venden, baratas , en San 
Franc i sco y L a w t o n , pegado a la l í n e a 
de los carritos , 6 cas i tas modernas, 4 
de ladril lo, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos y b a ñ o , 1 de c a n t e r í a , con los 
mismos departamentos , menos portal v 
sa leta; y otra, t a m b i é n de c a n t e r í a , de 
esquina, ;on establecimiento. I n f o r m a r á n 
en Bernaza, 19, café. 
29481 13 o 
VENDEMOS 
u n el Vedado, casas de 
$50.000 a $275.000. 
CARRILLO Y F0RCADE 
OBISPO. 36. 
81 o 
|DE ESQUINA CON TRES CASAS: 
$3-300 
TARNV1AS Y PARQUES 
Prolongación del Vendado, vendo to-
lar 469 metros, co ntres casas ma-
dera, que rentan $30 mensuales, pro-
pio para establecimiento, punto co-
mercial o para "chalet," con vista mar, 
próximo al tranvía y a los parquea 
"Japonés" y al de "Piedra." Agua 
Vento, aceras, servicio sanitario, piso 
cemento. M. Aranda. Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
29162 i 8 o 
barato, por no poderlos atender su due-
ño . D a n r a z ó n : Cueto y S a n t a F e l i c i a , 
L u y a n ó . en l a c a r n i c e r í a . 
29936 17 o 
CO M P R A D O R E S . O C A S I O N . E N L O mejor de la calzada se vende una 
m í a R a n c h o B o v e r o s t e n e m o s f i n ^ a « T ldr lera de tabacos, c igarros y quincal la , gua, I V i U i u i u D u y c r u s , tenemos lincas y una p e g u e ñ a t ienda de q u i n c a l l a ; es 
de distintos tamaños y precios. Cór- ne^ocl0 urgente. R a z ó n : Bernaza . 47. al 
j r c v, I • ^ m " . l0S- D e 7 a S y de 12 a 2. B. Lizondo. 
dova y to. ban Ignacio y Obispo. 
C 8443 3 0 d - U • 
29&19 14 o. 




C 9203 3d-7 LEA ESTAS OFERTAS 
1 ^ 1 ) C A L L E A O L A C A T E , E S Q U I N A X T I B O Í U L A 30 M E T R O S D E L A C i 
j de fraile, r o n e s t a b l e c i m i e n t o s i t i o y zada. vendo elegante chalet, con Í 




comedor, elegante b a ñ o , garaje , tres p a -
t ios; otra muy l inda , en $12.000. D u e ñ o : 
P r i m e r a , 18; de 9 a 1 y de 4 a 0. 
29776 12 o 
•8.000. 
/ \ T K A E S U I I N A D E 7.10 P O R 22, C O N 
\ j c s l a b l e c l m i e n t o de dos p l an t a s , r e n t a 
¡¡.Uo mensuales . P r e c i o : $10.000. 
V N L A C A L L E A G U A C A T E , C A S A D E 
cerca de M u r a l l a , en 1-'| Vendo UIia buena Casa, en la Víbo 
i / N O B I S P O ) ( \s v D E P L A N T A B A J A , j o te i lg0 otras en construcción, doy 
X-i p r l m e r u m a d r a , buena r en t a y s i n ' . i . j j » i » 
Lontiato, precio p r o p o r c i o n a l . f acilidad para el pago y cambio por 
"fcj'.N ( í A L l A N O , 313 M E T R O S D E S U P E R - 1 4 _ _ ' r + „ 0 L , ,QT, lllnr__ Tro*»» 
L f íele , p lan ta baja, en $3C.ooo. I terrenos, estos en buen lugar, irato 
t^N L A C A L L E I>J: J K A D O , D O S C A - ¡ con el dueño: Infante y Har-
sus para í a m i l i a s con toda clase del „ T. 1 n i « o n 
t o n i o r t , precio a t r a c t i v o . | mano. Muagros y »a. ieletono l - Z b J 9 -
V N L A C A L L E D E V I R T U D E S , C A S A I 29749 10 O 
l - i moderna , de dos p l a n t a s , cerca de1 - — 
bal la i íO, en S24.00O. I / ^ A S A S G R A N D E S , C O N E S T A B L E C I -
1." N SAN L A Z A R O , C A S A D E D O S ^ miento, vendo dentro de la H a b a n a ; 
i - J p lan tas , cerca del Paseo del Prado . ; calle comercia l , una casa de 500 metros 
V N E C C O B A R , C A S A M O D E R N A , D E ' en $00,000: otra de 620 metros, en $75.000; 
JLJ dos p l an t a s , r e n t a $155. P r e c i o : 19 otra de 750 metros, en $120.000. Una de 
ellas sin contrato. I n f o r m a n : San Rafae l , 
mil pesos. 
V O T A — M u n i A S M A S E N 
yue so d a n los de ta l l e s 
iesadus. 
C A R T E R A 
1 los l a t e -
VEDADO 
/ T A S A S , C H A L E T S V S O L A R E S E N L O S 
s i t i o s m ú s c ó n t r i c o s , antes de c o m -
prar p ida m i s no tas p a r a su i n f o r m a 
y Agui la . S o m b r e r e r í a 
29207 
' L a Moda." 
9 o. 
1 7 N $14,000 V E N D O UN G R A N C H A L E T 
JLJ en Mariana, carr i tos de Z a n j a , L u i s a 
yu i jano , acabado de fabricar , mide 2.000 
metros, garaje , todos los servicios mo-
dernos; otro en 13.000, moderno, no es-
prar piaa is notas para su mror a-¡ tíl j 'uiladog Informa. señor Fe,ipe No. 
cióu. compre hoy yue mauana será t" ' I guaira/ en el teatro del Reparto Noguei-
" 1-7014 o Camilo C o n ra, Marianao T e l . 
zúlez . A-8611. 
29090 8 o 
tle 
DINERO 
1 ? N T O D A S C A N T I D A D E S A L T I P O 
I l i m á s m ó d i c o s i e m p r e que l a g a r a n t í a I K A N C A S A E N L O M E J O R D E L A V i -
tea buena, lo m i s m o p a r a la c i u d a d que vJT bora , con j a r d í n , portal , sala, saleta. 
Para el campo. 1 t res cua r to s , b a ñ o s , cocina, cuarto de 
I N F O R M A : D A V I D P O L H A M U S , HABA-1 c r i ados , garaje y h a l l y patio. P r e c i o : 
A n a , 95, a l t o s . T e l é f o n o A-3Ü95, todo e l ^15 .500 . " L a Casa E c h e m e n d í a ' V Merced, 
««a- 47. T e l é f o n o M-1S72. 
29499 8 o. 28SC5 8 o. 
V N L A C A L L E B O L S E V E N D E l N A y j ¡ V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , C O N 
gran casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, portal , sa la , saleta y tres cuartos y 
con sala , saleta, tres habitaciones, b a ñ o s «u cocina, servicio sanitario , patio y t r a s -
>' cocina en las dos p lantas y a d e m á s ; n a t í o , con cinco metros y medio de f r e n -
an gran patio. Prec io : $18.500. "'La Casa te por treinta y cinco de fondo, en $4.800. 
E c b e m e n d í a . " Merced. 47. T e l . M-1872. \ informes en Infauta . n ú m e r o 18. entre 
^ 2SMH 8 o. ' Pezuela y S a n t a Teresa . S in corredor. 
C Í T V E N D E . E N J E S U S D E L " M O N Í É ' C e " ^ s L a 8 CafiaS- U „ 
una cas i ta con portal , sala, saleta, dos 
fuarios de cielo raso, $4.000, frente al T T K N D O C A S A S P A R A V I V I R . C O M E R -
1 ar-jue. y o tra en el Reparto de Men- V *lar .. a lmacenar y solares en la 
"oza. con porta l , sa la , saleta, tres cuar- T, . y Repartos . Guanabacoa y M a -
jus. comedor a l fondo, patio y t r a s p a - ".nnao P u l g a r ó n . Aguiar . 72. T e l é f o n o 
"0. de cielo raso, 8:34, $8.000. In forman H g j u ' b 
«•n M a r q u é s de la T o r r e . 30 o 38 mo- i . K ^ Í 8 o 
«'erno. Sánchez . 
l'OOi;.-) S o. C A S A C A L L E A G U I L A , N U E -
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; Dlfl l « 4 
\ nBNDOi , va, dos plantas, sa la , saleta. 3 cuar-
tos, etc., gana $90. Precio $12.500. O t r a 
on Damas , nueva, dos plantas , gana $80. 
Precio $10.000 Manrique, 78; de 12 a 2. 
PJBKJDZ i E K K Z i " O E V I L L A G I G E D O , E S Q U I N A C O N E S - J 
P K R t í Z J - t tablecimiento. Mide 235 metros. G a -
JQuiét vende c a s a s ? P E R E Z ' in forman. 
l y u i é n compra c a s a s ? , . . . 
t y u í é n vende s o l a r e s ? . . . . 
S S S c o r p k ' f S t CÍS^OI P B R ¡ £ mi $90; Precios 
iQulCn t o m á dinero en hipoteca? P B H E Z | 'le ^ Salud, n Q e T ¿ l . ^ « ^ . J ^ ^ y S S . 
negocios de . . t a c a s » « o a ^ r l o . y . f 1 * ™ ' lntoTm&n' Man 
Z ^ I E R C A D E M O N T E Y C A M P A N A R I O , 
Kj cuatro casas , de 2 p lantas , una^ es de 
m i l 
contado, y e l resto en hipoteca a l se i s 
por ciento, por cuatro auos. i'uede verla 
ui l legar a loa Cuatro Caminos de E l C h i -
co, pregunte por l a f inca Santo .Domingo 
y a l l í se la e n s e ñ a r a n . E s la m a r c a d a 
con e l n ú m e r o ü. P a r a m á s m í o r m e s : H a -
uana, 82. T e l é f o n o A-24íií4. 
PARA ELVERAN0 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de re-
creo, a media hora de l a Habana . T iene 
iodo lo que us ted puede desear para m u -
darse en seguida y pasar el verano. G r a n 
C E V E N D E L A E S Q U I N A D E F R A I L E , 1 casa de mamposter la , luz e l é c t i i c a y a g u a . 
k J de 1.505 varas , en S a n Benigno y l io - I Muchos á r b o l e s f ruta les y rodeada de í l n -
cas cuyos p iopletar ioa son personhs co-
nocidas. A d e m á s eue carretera s e r á la 
ún ica en la I s l a de C u b a que e s t a r á as-
la l tada . Puede usted a d q u i r i r l a dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
FRENTE A CARRETERA r Se vende en m a g n í f l c a 8 condiciones, bien 
Muy barata, se ven^o una f inquita de 48" sur t ida , una v idr iera , por tenerse que 
m i l metros, con á r b o l e s frutales y m u y e m b a r c a r antes del d ía diez su due.o D r a -
buena t ierra colorada. T iene luz e l é c t r i c a goiies, uno. H o t e l A u r o r a , i n f o r m a r á n , 
y m u y pronto lo p a s a r á por el f rente ! 29138 9 o. 
una c a ñ e r í a de agua del acueducto de l — " 
Calabazar . E s t á s i tuada en l a c a r r e t e r a : T ? : E P A R T O A L M E N D A R E 8 . S E T R A S -
Uel Cano a l W a j a y , frente a l a g r a n f inca pasa e l contrato de una h e r m o s a es-
E i Chico, del seuor Pres idente de la i<e- uu ina en la Manzana de uo g r a n parque, 
p ú b l i c a . T iene muchas faci l idades de co-1 I n f o r m a n : Neptuno 127. 
muuicuclonea, t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas | 29350 10 o. 
autoraovues. A d e m á s l a c a r r e t e r a . s e r a as- , " O E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E T R A S -
la l tada . be vende a r a z ó n de centavos ; . T i , pasa el contrato de una g r a n e s q u í 
el metro, y se aceptan i i pesos de n a en lo mejor de este reparto. I n f o r m e s : 
Neptuno, 127 
29351 10 o. 
V I C T O R M. P E R E A 
Consultor ia L e g a l de Comerciantes . C o m -
pro y vendo bodegas, c a f é s , v i d r i e r a s de 
tabacos y c igarros y d e m á s es tablec imien-
tos mercant i les . I n f o r m e s de casas v a c í a s 
y p r ó x i m a s a desocuparse casas de h u é s -
pedes y departamentos. R a y o n ú m e r o 37, 
entre R e i n a y E s t r e l l a . H a b a n a . 
29401 17 o. 
d r í g u e z , J e s ú s del Monte. S i n interven 
c i ó u de corredores. I n f o r m a n : I n q u i s i 
dor, 46, escritorio. 
297(57 18 o 
VENDEMOS 
lerrenos para industria* 
con ferrocarril en su 
frente, algunos con dos 
chuchos. 
CARRILLO Y F0RCADE 
OBISPO, 36. 
| A-2707 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
P o r ret irarse s u d u e ñ o , se vende una sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , m u y acredi tada y 
con buena cl ientela , en una de las ca-
.'les pr inc ipa les del centro de la H a 
resto "quedará impuesto en hipoteca 'a l 0 • l>ana ' en el b a r n o m á 8 comercial . T a m -
por ciento. Se puede e n s e ñ a r las fotogra- I b i é n 80 admi ten proposicloues por l a 
f í a s y mos trando e l gran arbolado y a c c i ó n al local , con sus armatostes , pues 
la casa. I n f o r m a n en Habana . 62. Te le - 63 de esquina y se p r e s t a para toda 
fono A-2474. 
20886 12 o 
Teléf o n o s 
j A-4983 
C 9203 3d-7 
reservadoB. 
Empedrado. nCmero 47. De I a t 
p N L A A M P L I A C I O N D E L V E D A D O , 
Z-i. Ueparto L a Sierra . Se vende un m a g -
niritu cuale t , en l a ca l le Seis, e s q u i n a 
primera, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y con 
jodas comod idades y con un m a g -
'• i i lco pa rque con dos m i l doscientas 
Quince varus de t e r r eno , es de lo me-
Jor <iue se conoce. I n f o r m a n : Salud, 2, 
tasa de modas . 
^g9147 9 o 
W E V E N D E ~ E N E L R E P A R T O A L M E N - 1 
esquina, todas de c a n t e r í a , modernas. 
G a n a n $295. Precio $40.000. I n f o r m a n : 
Manriiiue, 78; de 12 a 2. 
i ^ R A N C H A L E T E N L A V I B O R A , L O 
>jr m á s moderno, or ig inal y c ó m o d o . 
S27 000. Otro , cerca de Candle College, 
con 1.400 metros de terreno y todas las 
comodidades. Prec io l$lbV)W. Manrique , 
78; de 12 a 2. 
dare8,""un " í n d o % h a T e c i t o , i c o n " J J a r d f n , | c ¡ A N F R A N C I S C O , P A R T E A L T A , V I -
vortal, sala, comedor, dos habitaciones,1 o bora, casa con portal , sa la , saleta co-
Patlo y serv ido completo. E s t á muy cer-1 rr lda , 4 cuartos, de 4X4. dos bafios. etc. 
de la l inea. H a y que entregar poca $7.000. Otro, a una cuadra de E s t r a d a 
ido y el resto en pe<iue- : a l m a y dos de Calzada. $8.250. Manrique. 
_ /npnnnn 1 AG Infnvrnca » n Acrili- 1 — U • o '' 
7»), altos. 
28W9 
L A O P O R T U N I D A D ES 
UNA 
SI usted la pierde, t a l vea 
no vuelva a encontrar la . 
D e n t r o de m u y poco t i em-
po, c o m e n z a r á n m a g n í f i c a s 
construcciones en el C o u n -
t r y Club P a r k y esto, des-
de luego, a u m e n t a r á mucho 
e l valor de los terrenos. 
E s la ú l t i m a oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense s i le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas án la 
C o m p a ñ í a . 
COUNTRY CLU PARK 
INVESTMENA COM-
PANY. 
Edificio de The Trust 





C-8S97 9d 1 
Q O L A R ; A N T E S D E C O M P R A R E L S U -
O yo o de c o n s t r u i r su casa, v é a n o s ; ven-
demos y fabricamos a plazos c ó m o d o s y 
al contado. L a C a s a E c h e m e n d í a . Merced, 
í í . T e l é f o n o M-1872. 
29681 20 o 
1 7 N M E L E N A D E L S U R , C E R C A D E L 
JLJ Ingenio San J o s é , vendo dos f i n c a s ; 
de 11 v 12 c a b a l l e r í a s a $1.000 cabal le -
r ía . P u l g a r ó n . A c u l a r . 72. T e l é f o n o A-58W. 
29564 8 o 
clase de establecimiento. I n S o r m a n : H a 
b a ñ a . 111 y 113. A l m a c é n de p a ñ o s L a 
D i a n a . 
29277 17 • 
CARNEADO 
Vende por no entender de! giro una 
CO L O N I A H E CAÍÍA S E V E N D E U N A , bodega mixta en una buena esquina, -míe l e 3.-K».000 arrobas , dan 5 a r r o - ^ ven<lido SClS mil pCSOS mensuales. 
A V I S O : S E V E N D E N I>08 U T E N S I -
£3. l í o s completos de café , fonda, con su 
c a j a de caudales y su buena v i d r i e r a de 
c igarros , todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca n ú m e r o 58. U n 
espejo luna biselada. 
¿93599 17 0. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
X J I P O T E C A S : D O Y D I N E R O C O N B U E -
X X na g a r a n t í a , desde e l 6 por 100 en 
adelante, s e g ú n lugar. T o m o v a r i a s par-
tidas de diez, dieciseis , ve inte y ve in-
ticinco m i l pesos a l 10 por 100. M a n r i -
que, 78; de 12 a 2. 
29720 10 o 
Para invertir en h i p o t v 
cas exclusivamente: 
$300.000. 





C 9203 3d-7 
Q E O F R E C E . E N P R I M E R A H I P O T E -
O ca, sobre f inca urbanas , de 3 a $4.000. 
con un i n t e r é s convencional I n f o r m a r á n 
en B e r n a z a , 19, c a f é ; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
29738 16 o 
^ O N E L 8 P O R 100, Y E N P R I M E R A 
hipoteca, sobre buena propiedad, to-
m a r é 25 ó 30 000 pesos, a d m i t i r ; propo-
biciones de corredor, pero s in a d q u i r i r 
compromiso con n inguno. D i r i g i r s e al 
t e l é f o n o A-5328. 
29772 12 o 
X J I P O T E C A : B E D E S E A N C O L O C A R , 
X X directamente , dos m i l trescientos 
pesos en hipoteca, sobre f inca urbana, 
i n f o r m a n : calle Diez, n ú m e r o 18, esqui-
na a 1 L 
29595 8 o 
C O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S C A N T I -
KJ dades. una de $25.000. a l 8 por 100; 
o tra de $23090. a l 8 por 100; otra de $0.400, 
a l 10 por 100; o tra de $40.000, a l 7 por 
100. Todas en p r i m e r a hipoteca. Antonio 
E s t e v a . E m p e d r a d o , n ú m e r o 22. T e L A-5097. 
29090 10 o. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
Tin nuena e x p r e s i ó n de sn rostro <!•• 
perde de que sus lentes e s t é n correcta-
mente elegidos por un ó p t i c o competen-
te y que sean de l a mejor cal idad. 
L o s ojos son muy delicados y no A»* 
ben confiarse a cua lquiera que diga qlle 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l annqne sea de b u e n a cali» 
dad s i no e s t á bien elegido es tan p«r« 
j u d i c i a l como e l de m a l a ca l idad. 
Pruebe su v i s t a g r a t i s en m i gabinete, 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
4 P O R 100 
De i n t e r é s anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu e l Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan ceu todos ios bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 8 L P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 
6 p. m. 7 a 9 do la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in IS a 
has . C e n t r a l S tewart , buen batey, potre-
ro, etc. Prec io $1(5.000. a i contado $80.000. 
M á s informes, d i r í j a s e Garc ía y Co. 
Apartado , 42. P lacetas . Santa C i a r a 
28'78 VL o 
Se da en $3,000; de 12 a 1 y 5 en 
adelante, en 4, número 2, esquina p. 
3a., Vedado. Tel. F^343. 
29365 12 o. 
X T E G O C I O T J E O C A S I O N S E V E A D E 
una bodr:iía en un barrio de la H a -
a c c i ó n de buen lote de terreno con ü u e - b a ñ a . Hace buena venta; no f ía nada. Se 
n a casa para g r a n j a a v í c o l a , ambas Un- da niUy b a r a t a . P a r a m á s In formes : d i r l -
dan con Calzada, con cuatro afios contra- glr8C a G a r c í a y R o d r í g u e z . San Ignacio. 
U N A P I N C A Y U N A G R A N J A , V E N D O a c c i ó n una c a b a l l e r í a t ierra con g r a n 
divers idad de cultivos, arboleda, guayabal , 
buenas aguas y casa . T a m b i é n vendo 
to y $30 renta mensua l . D í a z Muchero 
Guanabacoa. G r a n j a L o s Cocos. V i l l a Ma 
ría . 
29195 9 o. 
65. Habana . 
29066-67 8 o. 
ES i ABLKC IMiEM í US VAHÍOS 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café , res taurant , de esqui-
na , calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alqui ler , t a m b i é n 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
2S069 . 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O 1 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , « 
propietarios y comerciantes , en pagar i, 
pignoraciones de valores cotizables, (.Se-
riedad y reserva en l a s operaciones.! 
tmpediado . 47. de 1 a 4. J u a n Pérex. 
T J K : E N N E U O C I O : S E V E N D E A P E R - t l e n e u n o s ^ ^ ^ h a b i t ^ c m e s M á s 
informes: E m p e d r a d o , 43, a l to s ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
28998 10 
X J s o n a que sepa t r a b a j a r en el comer 
c i ó . No a d m i t i m o s corredores, i n f o r m e s : 
San C r i s t ó b a l y Recreo, bodega. Cerro . 
28394 T n 
V I C T O R M I R A N D A 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos , f incas u r -
banas y r ú s t i c a s , faci l i to dinero en h l - ^ , 
potecu, e l que desee hacer una o p e r a c i ó n . „ „ £ ' r « r » » l « . k n J n „ ~ . „ 
no deje de v i s i t a r es ta oficina de 8 a inquilinato, cates, tondas, bodegas y 
i i y de i a 4; ios negocios se ha^en con guajes. Oficina: Empedrado, 43, a'.-
Centro General d Neegocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
tos. Teléfono A 9165. Alberto. 
28990 . 18 
g a r a n t í a s . A m i s t a d . 35. T e l . M-1862. 
C A S A S DE I N Q U I L I N A T O 
Tengo cuatro con buenos contratos , de - \ i i s o i i \ \ r w 
nn mismo duefio « n d e por r e t l ^ S u ü S ^ S S ^ C o S t S i 
P«Isl ,B0S^nntiza. ^1 negocio. A m i s t a d , I ^ buena venta, se vende en poco dlne-
y se de ja parte a pagar. I n f o r m a 
F e r n á n d e z . Corro . 537; de 10 a 12 y de 
0 en adelante, 
28980 8 O 
SE V E N D E U N A B O D E G A , P O R NO P o -derla a tender s u duefio, s e garant iza 
u n a venta de 65 a 70 pesos diarios. I n -
i'orman en A n i m a s , 171, de diez a once y 
de cinco a seis. Ba ldomcro Quiroga. 
29756 10 o 
oo. T e l . M-1SÜ2. 
CASAS DE HÜESPERES 
T r e s con buenos contratos y la que me-
nos de ja es ciento veinte pesos, en m u y 
m ó d i c o s precios, en este anuncio lo que 
usted lee es l a v e r d a d ; una v i s i t a a 
A m i s t a d . 35. T e l . M-1862. V í c t o r Miranda . 
HOTELES 
H a y tres que se venden y se pueden que-
c a r a l frente de él h a s t a que vea e l ne-
gocio que se le hace es bueno; al m á s 
p e q u e ñ o se le garant iza una ut i l idad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales . 
A j n l s t a d , 35. T e l . M-1S62. V . Miranda . 
C A F E S 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
m i l pesos hasta c incuenta m i l ; los due-
ñ o s cuando ce c a n s a n de hacer dinero Se t raspasa una de esquina, con 30 hab l -
se r e t i r a n ; otros que les gus tan v a r i a r taciones, la casa se pres ta para h u é s p e -
todos los d í a s , quieren cosas nuevas . A m i s - i Oes; tiene parte de habitaciones amue-
" I T ' O T O G R A E O S : P O R T E N E R Q U E E M -
JC barcarme cedo l a f o t o g r a f í a m e j o r 
s i tuada de la calle Cuba, n ú m e r o 24. I n -
formes su d u e ñ o , en la m i s m a . 
29758 10 o 
c Á s r i D j r i Ñ Q ü n m T ó ~ ~ 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Flan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£i 
Boulevard." Aguiar y Empedrad », 
Habana. 
C-7632 80d ' S 
V N j f K I M E R A H I P O T E C A D O Y C I N -
X J co m i l pesos a l ocho por ciento sobre 
t inca urbana en la l l á b a n a . Vedado o 
J e s ú s del Monte. T e l . A-9720. Monte, 2-D, 
t i t o s . 
29513 8 o. 
La mejor inversión: ur 
•olar en ia 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evita» 
reparaciones y conservar limpias lai 
calderas; debe asarse "Anti incrus-




Superior calidad para ia fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencia* de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
26970 l i o 
SE V E N D E T O D O E X , D E S B A R A T E D H la casa L í n e a , n ú m e r o 131, entre 1C 
y 18. I n f o r m a n : v idr i era tabacos, c a í í 
C a r m e l o . 
29475-76 15 o 
A T E N C I O N 
Se compran latas vac ias de t in ta de Ini-
prenta, pagando buen precio. In formes ; 
H a b a n a , 39. 
C-8635 80d 24 s. 
D E M U S I C A 
^ T B N D O U N E S P L E N D I D O P I A N O , < V, 
V si nníSVo, lo doy barato. C a r m e n , fo* 
t r a U , bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l -
tad. 
29908 11 o 
1 7 N $150 S E V E N D E U N P I A N O E V E -
X J r a r d , f r a n c é s , de cuerdas cruzadas, 
candeleroa dobles, l i r a doble, de acero. I n -
dustr ia , 94. 
29648 8 o. 
Q E V E N D E N A P R E C I O S S U M A M E N -
k J te baratos i n s t r u m e n t o s completamen-
te nuevos, un viol in, una g u i t a r r a y una 
mandol ina , y t a m b i é n un plano a l e m á n 
de m u y poco uso en $100. Calzada da 
T e s ú s del Monte, 99. 
29048 9 o 
PI A N O S . A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y composiciones. Vendo dos m a g -
n í f i c o s pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo s i n roturas 
ni c o m e j é n y e s t á n cas i nuevos. Blanco 
V a l d é s . P e ñ a P o b r e , 34, entre Monserrate 
y U a b a n a . T e l é f o n o A-520L 
2iif-S'J 11 o. 
c i o s n m s i a 
cantidad al conta  c 1 ¿  , ; 
ü -.Plaz08 mensuales . In formes en A g u í - 1 7 8 ; de 2 a 2. 
**• "b. l . i 
/ ^ l A L I . E D E OMOA, CASA D E T E J A D O , 8 o. 
Q B A N N E G O C I O E N G U A N A B A C O A . ^ o r ^ ^ ^ r a n ^ X v ^ a ? ^ í l e " 
T i t r o 61 t i f í e l o donde e s t á el I I; 8 0 ^ e r ^ d o ^ ^ 
«eT'sit .l11^01^8' ¿onJ°á™ ^ r ? * *: 1 b r a n l gana $30, $4^00. Manrique, 
alo situado en la cal le de Pepe A u t o - , ttn * , i e l mpJor punto de l pueblo, con l ü e 0 ¿ r a -
£Lrntc '," -:{ metros por 49 de fondo, I 297-0 
re» » pormenores, d ir ig irse a V. M. P é -
8; 
10 o 
l a l Para„L 
•nente c 
291G8 d ' CÁRDENAST 7-
CASAS EN VENTA 
9 o 
VE N D O , P R O X I M A A L P R A D O I N A m a g n í f i c a casa, planta baja, prepa 
rada para altos, y para fami l ia acomo-
dada o para una Indus tr ia o comercio, 
;)or su ampl i tud y s i t u a c i ó n ; t iene sala, 
dos ventanas, sa leta , nueve ampl ias ha-
«n RT ^ r e s P1808 en la calle de Aguiar , i uitaclones y d e m á s comodidades. Su pre 
toPtr^T00., pesos: otra en A n i m a s con 500 l c io : $31.000. Urge su venta. Ju l io C . Pe-
con , ' de plantas en $50.000; otra I ra l ta . Trocadero. 40; de 9 a 2. 
H t Á . i r 8 A p a r t a m e n t o s Independientes! 29599 
b l t ° M . ^ establecimientos y cuarenta ha b'taclot S , T „ i » ' ; V E N D O E N « j u m ^ n M * 
$10.500. Una « a s a cerca de 
I ^ O R E M B A R C A R S E S E V E N D E N 3.000 
X metros de terreno, en L a L i s a , Ma-
rianao. I n f o r m a n en la t e n e r í a de L a 
L i s a ; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
29008 10 o 
SI U S T E D T I E N E C O M P R A D O U N s O -lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a p í a o s R e a l 
S ta te . M . T . C a n o s s a . H a b a n a , 39. T e -
l é f o n o M-2273. 
0-8652 30d 25 s. 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S : E N Infanta , entre S a n M a r t í n y 
tad, 35. T e l . M-lStí2. V í c t o r Miranda . 
FRUTERIAS 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local p a r a f a m i l i a y s in él, a gusto 
oel comprador. A m i s t a d , 35. T e l . M-1S62. 
V. Miranda . 
GARAJES 
Tengo dos con accesorios y sin e l los ; el 
que lo desee t iene que s e r cuanto antes 
pues hoj no hay donde guardar las m á -
quinas . A m i s t a d , 35. T e l . M-1862. V í c t o r 
Miranda. 
BODEGAS 
Desde dos m i l pesos en adelante l a s 
tengo a l contado y a plazos, todo es 
que le gus te a l comprador, una v i s i t a ; 
el negocio se hace y q u e d a r á satisfecho. 
A m i s t a d , 35. T e l . M-1&62. 
H a d a s , poco a lqui ler y buen contrato. I n 
f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 8 a 10. 
De 12 a 2. 
29709 15 o-
C ; E V E N D E D E P O C O D I N E R O , C E R C A 
(O de é s t a , a prueba, un c a f é cant ina , y 
lunch, con contrato y con una venta de 
m á s de $60 diarlos . I n f o r m a r á n en B e r -
naza, 19. c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
29076 15 o. 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincar 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
AGUACATE, 53. TeL A-9Z25 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
29546 81 o 
Se vende por lo que ofrezcan, mag-
nífico piano americano, casi nuevo, 
color caoba, cuerdas cruzadas, 88 no-
tas. Paseo, 276, entre 27 y 29, Ve-
dado. 
.,9C24 8 o. 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , E N 250 pesos. Puede verse eu Campanar io , 
o ú m e r o 219, i n f o r m a r á n . 
29533 14 o 
CHALETS 
P u e n t e 
de Vi í la .r ln , se venden juntos o separa-
dos, var ios lotes de terreno de m i l me- _ 
tros cada uno; los hay con frente a las1 a l contado o dejando dinero en la pro 
E n eso puedo garant i zar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gusto, y que deseen v i v i r ro-
deados de comodidades a precio m ó d i c o , \ Q J . V E N D E U N 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -
¡75 ra de tabacos, c igarros y quinca l la , 
en punto c é n t r i c o , 5 a ñ o s de contrato y 
m u y poco alqui ler . T a m b i é n un c a f é en 
i n m e j o r a b l e s condiciones. I n f o r m a : M . 
Junquera , en el cafó P u e r t a de T i e r r a , 
Mural la . 
29618 8 O 
C ) E V E N D E U N A T I E N D A C O N S A S T R E -
O ría y c a m i s e r í a , s i t u a d a en buen p u n -
to oor encontrarse el duefio enfermo. Su 
\a'lor S3-000. I n f o r m a r á n : calle Vi l l egas , 
76, altos, pregunten por A r t u r o . 
29331 10 o 
M I S C E L A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
i de café y fonda, en punto c é n t r i c o y 
dos calles. Se d e j a parte en hipoteca, piedad el que desee verlos puede p a s a r romercjai Con contrato y vende men 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A-6710; A-6156 y por es ta Ofic ina, A m i s t a d , 35. T e l é f o n o 
A-4939. T a v e L M-1802. V í c t o r M i r a n d a ; de 8 a 11 y de 
27103 13 o I 1 a 4, s e r á n atendidos. 
11 o 
SO L A R D E E S Q U I N A E N E L R E P A R T O Mendoza, V í b o r a , calle Milagros y L u z 
Cabal lero , con 1113 varas, terreno l lano, 
l ibre de e m s o ; se vende barato; para i n -
formes: Dragones, 13, b a r b e r í a . De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
L:lJ909 
T I A L L E R D E L A V A D O : P A R A A T E N -
X der otro negocio, se vende un m a g n l -
í i c o tal ler de lavado, excelente cl ientela 
v c a s a garant izada. Informes en F a c -
tor ía , 44. 
29722 12 O 
«ran A e3,iC,on 087 metros, slt 
milSP«nIenl^a de e8ta capital, , 
mid« £ Darna8, a pasos del tranvía, acto, m 
Wvez R?Zf Por trece' a í60 el metro; E s - mera, en 
- - - T l V . S ^na^e'Sln^'e'n6 I ^ " r e r l t a s 
ilOO 'rr,¿??• ¡ " J ^ u a , con 630 metros, a 
EN E L R E P A R T O - L O S P I N O S , " ven-do una magni f i ca parcela de terreno, 
de 4.000 varas cuadradas , a ($1) un pe-
so vara cuadrada, a l contado. L a C o m -
p a ñ í a vende a l l í a dos pesos. L u z e l é c -
-.rica, agua de j P / ^ ^ l f ^ ^ " . ¡ G r a n negocio: Se vende una bodeg 
" l / ' E N D O E L P U E S T O D E F R U T A S , E N 
T buenas condiciones, se da barato, tie-
ne local p a r a v iv ir . San Miguel y A g u i -
la , a l lado de l a c a r n i c e r í a . 
29119 9 o 
rndt'üda 
i mll^ metros fabricados, | ^ g ° r ' 8 ¿ n o C ° y a pintoresco. Su d u e ñ o hvlmbcta, a ^Oña. distancia de la Haha-
ílOO metro 
Muralla G r a n casa en la calle de tres nT '̂.. " metros , agua redimida y 
*n i á o ¿Sí d e s p u é s de la pr imera l í n e a ; 
*10.(5x) T , ; . se descuenta un censo de 
mi mt; ton. niVrt7^3°9a .,ca8a en la calle de L a w -
aúmero ^ #)>or c™ ouent?adra áel t r a n v í a , mide ocho 
K l e r hor*. * cha a t ^ ; ^ ? ' ^ 8ran1ga' ^ í 0 0 ' ca8n8 
* fios. Oh?™" eíadn a los mejores pre-
8 0- 5»803 ro ' Maz6n. A-0275. 
Monte l enta S130, en ?14.000. Otra en ¡ d de la E s c u e l a P ú b l i c a , chalet de m a m 
8 o. 
rVtre l ia en $6.000. Otra frente a un p a r -
que en J e s ú s del Monte, renta $130, en 
«XfiOO G r a n chalet V íbora , que mide lo 
ñ o r « l en $24.000. Otra casa para fa-
mi l ia con v a r i a s habitaciones en $13.000. 
U n solar eu el Cerro, que renta $30, en 
t a M Í I n f o r m a : R o d r í g u e z , S a n t a T e -
resa le tra K , entre Cerro y C a ñ e n g o ; de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
29623 8 o-
posterla. S e ñ o r U o s s l é . 
8 o 
sualmente m á s de $3.000. I n f o r m a r á en 
B e r n a z a , 19, café . De 8 a 10 y de 2 a 4. 
29480 13 o 
A 
T E N C I O N : N O S E Q U I E R E N " C o -
rredores : Se, vende u n a v i d r i e r a taba-
cos, c igarros , qu inca l la y bil letes, en 
una esquina de m á s t r á f i c o en esta c i u -
dad, que vende de veinte y cinco a trein_ 
ta pesos, t iene contrato y m ó d i c o a lqui -
ler , en l a m i t a d de su valor, se vende 
por asunlfcs que se le d i r á n a l compra-
do'r. D a r á n r a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 58, 
a l t o s ; de 7 a 9 a. m . y de 1 a 3 o. m . 
J s o é Garc ía . 
29433 11 o 
V E N D E U N A F O N D A , E N B U E N 
punto, por ausentarse su duefio. I n -
f o r m a r á n : R a s t r o , n ú m e r o 8. 
292S0 1 n 
SE V E N D E N L O S D O S M E J O R E S so-lares dei country c l u b , con frente a i | £ g negocio de ocasión. Para más 
lago, a $4.75 metro; dentro de 6 meses , , r i» i . 
v a l d r á n el doble. 11nforman e n Crespo, formes:: dirigirse a (jarcia y Rodri-
l \ S a ^ ' T ^ df?ectyo. media 11 S«ez. San Ignacio, 65- Habana. 
¿9612 12 f l 29120 9 o. 
na, incluso con algunas representa-
ciones de artículos de lujo, sin dispo- Buen negocio. Vendo un magnífico 
ner de mucho capital, macha utilidad, café y restaurant con vida propia, 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
años de cortrato. Trato directo con 
el comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
29512 M o 
KBammmmmBmmmmsaammmBaammmamammm 
A L O S C A R B O N E R O S : V E N D O 800 sacos reglamento, buen c a r b ó n , Juntos 
o separados. Av i se enseguida o venga a 
verme. C á r d e n a s , 15, a l tos . T e l é f o n o 
A-6616. 
29727 10 o 
r N D U S T B L \ L E 8 : S E V E N D E N L O S 
X aparatos necesarios p a r a . una indus-
t r i a productiva, por tener su d u e ñ o que 
atender a otros asuntos . E s t á n I n s t á l a -
los y en perfecto estado de funciona-
miento. H a y u n carro de reparto y una 
m a g n í f i c a muia. I n f o r m a n e n Gervasio, 
n ú m e r o 85, bajos . 
29786-87 11 o 
\ ^ I C T K O L A G A B I N E T E C O L U M B I A , m u y bonita, se vende con 50 discos, 
cas i nueva, de mucho gusto, se da ba-
r a t a . Feñiapobre , 10, encargada. 
29050 8 e 
I A N O , C U E R D A S C R U Z A D A S , T B E K 
pedales, nuevo y todos los muebles 
de una casa. Se venden por ausentarse 
S a n N i c o l á s , 64, altos 
28769 10 o. 
Q E C O M P R A N P I A N O S , M U E B L E S D E 
IO todas clases, a u t o p í a n o s , g r a f ó f o n o s , 
m á q u i n a s de e scr ib i r y coser. T e l . M-1642, 
García . 
28769 10 o. 
ESTABLO D E BURRA» 
EN I . A C A L L E D E T U L I P A N 8, C E R R O , existe gran cant idad de escombros 
nara relleno y se fac i l i tan dos operarlos 
p a r a cargar. Todo grat is . 




Al comercio y a los consumidorc-í 
anunciamos que lo* frontiles, de todas 
clases, que se fabrican en los talleres 
del Presidio Nacional se encuentran 
a la venta. Ordenes: a Eduardo Mon-
talvo. 0'Reilly, 52. Edifio Rniz. 
29314 12 o. 
SE V E N D E N E N S A N I G N A C I O , E s -quina a Sol , doce pares de persianas 
superiores , t a m b i é n se venden cr is ta les 
blancos y de colores. E n l a m i s m a "o ne-
cesita un carpintero. I n f o r m a el encarga-
do de la obra. 
28373 12 o. 
Monte, 240. Telefono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
Dio y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir si» 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al» 
quilan y venden burras paridas. 
28642 « « 
f A ^ t N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 1 » . 
A Ñ O L X X X V i ! 
E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
k J mediana edad, blanca. S a n L á z a r o , 336 
E n L í n e a , e s q u i n a a K , V e d a d o , s e 
s o l i c i t a u n a c i l i a d a p a r a e l s e r v i 
c i ó d e c o m e d o r ; q u e t e n g a r e f e -
i e n c i a s . 
28765 
I V / T A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , 
en E n c a r n a c i ó n , 4, J e s ú s del Monte, 
i e l é t o n o 1-11,76. Sueldo $30. 
> SAN R A F A E L , 101, A L T O S , B E S O -
. E J l i c i ta una cr iada, peninsular , que se-
pa serv ir la mesa y l impieza de casa, 
que t enj ía referencias, se paga buen 
sueldo. 
i;'J,-vs3 13 o ^ 
S e n e c e s i t a u n a m u j e r , b l a n c a , i n -
t e l i g e n t e , j o v e n y f u e r t e , p a r a c u i d a r 
d e u n a s e ñ o r i t a e n a g e n a d a . B u e n s u e l -
d o . P a r a t r a t a r : V i r t u d e s , 1 5 5 , b a -
j o s . 
29945 18 0 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P B N I N -
K J suiar, que sea Joven, para muy c o r , 
ta l a m i l i a , que t ra iga r e í e r e u c l a s . S u e l -
do í -O y ropa l i n i p l á . Ca l l e J , n ú m e r o 
31, entre 9 y 11. Teléfono F-3223. Se pa-
yan los viajes . 
y a w i B ^ i - 0 — 
¿ ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J no, para s e r v i r a un matr imonio s in 
hijos. T u l i p á n , n ú m e r o 1, Cerro . 
29910 l 1 0 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N . 
<j sular , que entienda algo de cocina y 
buenas referencias, buen sueldo. T e n i e n -
te Uey, ÜÜ, altos. 
29925 11 o _ 
¿ ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R L A D i 
de mano, en Consulado, 130, altos. Se 
da gran sueldo. 
I1 0 
O E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
K J no, una para l a V í b o r a , G e r t r u d i s le-
tra K , se le abona v iaje para t r a t a r co-
i o c a c i ó n . Y la o tra para Vedado, calle 15, 
n ú m e r o '255 (entre F y B a ñ o s ) , bajos . T i e -
nen que presentar referencias. 
^1)808 10 o-
4 J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O en Cerro , 809, entre Zaragoza y S a n t a 
Teresa . 
298tí4 1° 0 L _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular , que sepa au o b l i g a c i ó n 
para corta fami l ia . Sueldo: $25 y ropa 
l impia ' e" « « c o b u r . 3». bajos. 
• 29847 10 0-
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J e s p a ñ o l a , que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias p a r a un matr imonio s i n 
n i ñ o s . Se da buen sueldo. C u b a , 14. 
1^846 10 o-
Q B S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , P E N I N -
K J su lares , fue sepan c u m p l i r con su 
« b l i j í a c i ó n . Se prefieren que no sean 
muy J ó v e n e s Sueldo 25 pesos y ropa 
l impia . H , 118, esquina a 13, altos, Ve-
Oádo. Se pagan los viajes. 
•MJ712 10 o 
C j B S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R A 
KJ ia l impieza de una casa. Puede i r a 
d o r m i r a su casa. L a g u n a s , 14. 
l,9720 10 o 
S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S , 
Ü5 que sepan su o b l i g a c i ó n , han de t raer 
referencias. I n f o r m e s : L i m a , 47, Vedado. 
Vi l ia Mari»* 
29730 10 0 
C J B N E C E S I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
O f ina , en l inea e I , Vedado. S e ñ o r a 
do G ó m e * AL-nu. Sueldo $30 y ropa l i m -
P1i)736 12 o 
T ^ N P R A D O , 56-D, B A J O S , S E N E C E -
JLJ s i t a una muchacha, peninsular, que 
sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , de los 
cuartos. 
29761 10 O 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E duer-
K J m a en el acomodo. Sueldo $20. De-
l ic ias , 70, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2973. 
29775 10_o _ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
K J 17 a 17 a ñ o s , blanca o de color, s i n 
pretensiones , para m a n e j a r una n i ñ a de 
un a ñ o . S a n Rafae l , 152-M, altos, esquina 
uquend\) . 
29778 « M 
^ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A 
O l impieza de unas habitaciones y cu i -
dar una n i ñ a , que ya camina . H a de 
traer referencias y hacer a l g ú n t iempo 
que e s t é en el p a í s . Sueldo ^5 pesos y 
ropa l impia . Ca l l e 23, e squina a 2. 
29780 " ) <> 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
k j habitaciones, tiene yue traer referen-
cias . Sueldo $20 y ropa l i m p i a . Se le 
dan uniformes pero s i no se los quiere 
poner que no se presente. Morro, 3-A. 
29746 10 o 
£ ¡ E D E S E A U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
en casa de corta fami l i a . P a r a l i m -
piar y cocinar. Sueldo 30 a 35 pesos. I n -
i o r m e s : Maloja , n ú m e r o 112; de 11 a 
5 p. m. 
_29798 1 0 _ o _ 
O B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
K J para habitaciones. 15, entre J y K , 
Vedado. 
29792 10 o 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a , j o v e n , l i m -
p i a y q u e s e p a a y u d a r a l a c o c i n a , 
d e l h o t e l M i r a m a r . P r a d o y M a -
l e c ó n . 
C 9199 4d.7 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
ex tran iera , necesito una c r i a d a para cuar -
tos, sueldo $30; un criado de mano, $50; 
uiíti cocinera, $40 y un chauffeur e s p a ñ o l 
Í00. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
29691 0 o-
Se n e c e s i t a u n j o v e n p a r a l a l i m p i e 
z a d e u n a c a s a d u r a n t e l a s h o r a s de 
l a m a ñ a n a . P a s e o , e n t r e 2 7 y 2 9 , 
V e d a d o . 
29624 S o. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
k J cuartos y atender a dos n i ñ o s g r a n -
des «u Calzada e I ; si no t iene buena 
r e c o m e n d a c i ó n no se presente, $25 y ropa 
l i m p i a . 
29628 S o. 
C J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P A R A 
» i m a u e j a r un n i ñ o . E s t r e l l a , 35, altos. 
29593 8 O 
t J E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
k J e s t é acos tumbrada a cuidar n i ñ o s , es 
para una sola n i ñ a . SI no tiene m u y 
buen c a r á c t e r y no es m u y aseada que 
no se presente. No I m p o r t a sea blanca 
o de color. B u e n sueldo, ropa l i m p i a y 
uniformes. Cal le G , esquina a 19, n ú m e r o 
175, Vedado. 
29524 8 O 
10 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
T ? N I N D U S T K I A , M M K K O 133, S E S O -
J - J l ic i ta un criado, que sepa t rabajar y 
traiga referencias . 
29870 n o 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A E L 
k J comedor y l i m p i a r una m á q u i n a , que 
tenga buenas referencias . Se paga buen 
sueldo. Cal le 21, esquina a G , Vedado, 
l e l é f o n o F-1313. 
29964 n o 
SO L I C I T O U N C R I A D O D E M A N O Q U E sepa s e r v i r l a mesa y tenga referen-
cias. Ca lzada de la V í b o r a , 596. 
. 29818 i© o. 
SE S O L I C I T A C N C R I A D O D E M A N O . Sueldo $35. F i n de Siglo. 
29815 B i© o 
SO L I C I T U D : E N L A C A L L E 17, E s -quina a C , se sol ic i ta un criado que 
sepa serv ir l a mesa y tenga referencias . 
Sueldo: 33 pesos, frente a la tienda L a 
Prosper idad. T e l . F-4062. 
29651 g o. 
»^ 
N C A L Z A D A E I . S E S O L I C I T A U N 
buen criado de mano, que sepa a ten-
der bien la mesa y tenga buena reco-
m e n d a c i ó n . $50. 
29629 8 o. 
C J E S O L I C I T A UN C R I A D O D E C O M E -
k J dor, que tenga referencias . Sueldo 
$35. T u l i p á n , n ú m e r o 16; d e s p u é s de 
las 11 a. m. 
29535 g o 
C B S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
kJ> lar p a r a criado de mano, que tra iga 
recomendaciones y que sea persona de mo-
ra l idad . I n f o r m e s : San Rafae l , 36. T e l é -
fono M-1223. 
29074 8 9. 
C O C I N E R A S 
E N P R A D O , 1 8 
a l t o s , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . 
29865 10 o. 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A , Q U E S B -
k J pa cocinar, para corta fami l ia , en 
Concordia, 271, altos. 
29876 18 o 
O C I Ñ E R A Y C R I A D A D E C O M E D O R , 
se sol ic i tan en la casa calle 4, entre 
Calzada y L í n e a . T e l é f o n o F_1237. De 1 
a 4 todos los d í a s . Buen sueldo y m e -
j o r trato. 
29884 12 o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
k J p a í s , en C á r d e n a s , 14, altos, que s e a 
m u y l impia , p a r a cocinar a un m a t r i -
monio solo, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $1:0. S i vive fuera de la H a -
bana se le paan los v ia jes . 
29882 11 © 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A matr imonio solo, ha de a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Banco Nacional , 
517. 
_2808 11 o 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J y que sea repostera, ha de traer re-
ferencias . H , esquina a 21, Vedado. 
29825 10 o. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J ra para corta fami l ia . R e i n a , 129, a l -
tos. > 
29S50 10 o. 
O E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J que entienda de r e p o s t e r í a , y que h a -
ga plaza, buen sueldo. I n f o r m a n en Sol, 
4b, bajos. 
29836 10 o. 
C E S O L I C I T A U N A C O O I N E R A , E S -
k J p a ñ o l a , de mediana edad, p a r a coci-
n a r para corta fami l ia y a y u d a r a los 
quehaceres de la casa, tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. Merced, 38, 
bajos. 
28879 12 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E 8 P A -ñola , a seada y que sepa guisar a la 
criol la . H a de t raer referencias y dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n , para a y u d a r algo 
en la l impieza temprano. Sueldo $30 y 
lopa l impia . Cal le C , esquina a 27, a l -
tos. 
29740 10 o 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J sepa cocinar a la francesa . Sueldo 25 
pesos. Damas , 56. 
29807 10 o 
T I N A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 
i j Monte, 60, q u i n c a l l e r í a "Venus Sa-
l ó n , " para un matr imonio solo. Sueldo 
$25. Que duerma en su casa. 
02800 12 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J del p a í s , en la H a b a n a $25. fuera $30. 
I n f o r m a r á n : Vi l legas , 64. 
29784 10 o 
C h a u f f e u r : se s o l i c i t a u n o , q u e t t n -
<ra p o r lo m e n o s u n a ñ o d e p r á c t i c a 
y r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n q u e h a -
y a e s t a d o . S u e l d o 6 0 pesos , c a s a , c o -
m i d a y u n i f o r m e s . L í n e a , 5 4 , e n t r e 
E y D . 
29713 11 o 
N E C E S I T O U N C H A Ü U F E U R S 
penisnular , con referencias de casa par -
t i cu lar donde t r a b a j ó . Sueldo: $70, casa 
y comida. I n f o r m a r á n a todas horas. H a -
bana, 126. 
29691 ^ 9 o. 
SE S O L I C I T A U N M E N I O R E P E N N 1 E N -te de farmacia , p a r a l a provincia de 
Orlente. Se in forma en D a m a s , n ú m e -
ro 6, bajos. 
29741 11 o 
O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro personas e n é r g i c a s , que 
g a n a r á n $60 semanales . Un icamente s e r á 1 
este empleo para e l que preste garan- '< 
t í a s de $100 efectivos. D e 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. Z a l d í v a r . A m i s t a d , 152. 
29814 10 o 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Í E N F D O R E S D E L I B R O S 
N e c e s i t a m o s u n j o v e n , d e 2 2 a 2 8 
a ñ o s , q u e s e p a l l e v a r l o s l i b r o s d e 
u n a c a s a d e c o m e r c i o , P r o v i n c i a H a -
b a n a . S u e l d o s e g ú n s u c a p a c i d a d y 
c o m p o r t a m i e n t o ; t i e n e q u e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e 
y C o . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a . 
S e s o l i c i t a u n e s t e n ó g r a f o , i n g l é s - e s -
p a ñ o l , se p r e f i e r e a m e r i c a n o , p e r o 
q u e s e p a b i e n e l e s p a ñ o l . S u e l d o : ! 
$ 1 7 5 m e s . C o n t e s t e n c o n r e f e r e n c i a s : 
A p a r t a d o 2 0 0 9 . | 
14 o i 
29952 11 O 
C O U I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S C O N 
O conocimientos de i n g l é s . Sue ldo: $100 
a $125. V a r i o s vendedores v í v e r e s finos y 
l icores, ¿ e l a s y f e r r e t e r í a . Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones. Ü b r a p í a , 
98, departamento n ú m e r o 21, altos. 
28971 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
k J Ensebio D í a z de Car los Cabal lero. C o n s -
tanc ia D í a z ; fonda " L a Paloma' , calle de 
S a n t a C l a r a , H a b a n a . 
296C8 9 o. 
T a q u í g r a f a o t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , 
se n e c e s i t a . B u e n s u e l d o . A m a r g u t e , 
1 1 , d e p a r t a m e n t o 9 . 
29673 9 o. 
C E S O L I C I T A N C A M A R E R A S Q U E 
O sean buenas para el' s a l ó n del ca fé H o -
tel H abana . \ 
2967!) 15 o. 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A R E -
kJ pasar ropa y l avar a l g u n a en el ho-
le l H a b a n a . Vives y B e l a s c o a í n . 
_ 296S0 _ / n 0. 
C E N E C E S I T A l N D E l ' E N D I E N T E P A -
k J ra mostrador, que sea entendido en 
la venta de accesorios para a u t o m ó v i l . 
L a H í s p a n o - C u b a n a . Monserrate , 127. 
29687 9 o. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E S A 8 -tre, peninsular . S u e l d o : lo que merez-
ca. R e a l , 57, Quemados de Marianao. 
29706 9 o. 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
k J Antonio R o d r í g u e z Q u í n t e l a , n a t u r a l i 
de Polo, provincia de Orente. L o busca 
su pr imo J u a n Q u í n t e l a R o d r í g u e z , que 
vive en Casa B lanca . I n f o r m a n : c a f é " L a 
M a r i n a . " 
29600 8 o. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D B I N -
k J g l é s , que tenga p r á c t i c a , en Maceo, 
n ú m e r o 3. Marianao. 
29887 15 o 
N E C E S I T O U N P O R T E R O 
Sueldo: $30. T a m b i é n necesito un criado, 
$50; un fregador p a r a garaje , $60; un 
vaquero, $70; un fregador para c l í n i c a , 
$30; dos dependientes y tres camareros , 
$30. H a b a n a , 126. 
29691 9 9o. 
S e n e c e s i t e : e x p e r t o e n a u t o m ó v i -
l e s , t i e n e q u e s e r e x p e r t o v e r d a d , 
t a n t o e n e l m e c a n i s m o c o m o , e n e l 
m a n e j o d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó -
v i l e s . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s ^ 
r i g i r s e p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Se gana mejor sueldo, cuu meaos traba-
JO que en u l u g ú u otro oficio. 
MR. K . B L L Y le ensena a m a n e j a r y tode 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. En corto tiempo uvted puede obte-
ner el t itulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a en 
su clase en la Ueo^blica de C u b a 
M R . A L 6 E R T C . K E L I Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocluo en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los ducuinentos y tí-
tulos expueHLos Í. la vista de cuantos nos 
Visiten y unieran vc iuprubar sus m é r i t o s . 
M R m u 
le aconseja a ueied que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
rú no se deje eiigiutara no d é ni un cea-
lavo bas ta no v is i tar nuestra Escue la . 
Venga boy mismo o e scr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t i a u v i a » del Vedado pasan per 
F R I T N T E A L l ' A K Q U b - DE M A C E O 
C E N E C E S I T A U N C O R R E D O R D E 
k J Aduana , que sea intel igente y activo, 
p a r a despachar buques y toda clase de 
m e r c a n c í a s . Que conozca I n l é s y espa-
ñ o l . D i r í j a s e a : L . R . A. D I A R I O D E 
L A M A K I N A 
29895-86 15 o 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 
kJ a 17 a ñ o s , p a r a la l i m p i e z a de una 
casa chiquita . Sueldo de $10 a $15, s e g ú n 
comportamiento . F . P a s c u a l . E s t r a d a 
P a l m a , 107, V í b o r a . 
29900 15 O 
X T N F A C T O R I A , N U M E R O 9, S E S O L I -
JLJ c i tan carpinteros . $3.60 ocho horas. 
Pregunten por E m i l i o . 
29926 15 o 
N e c e s i t a r l o s 2 d e p e n d i e n t e s d e b o -
d e g a , $ 3 5 ; t i e n d a m i x t a d e I n g e n i o , 
P r o v i n c i a M a t a n z a s , 1 d e p e n d i e n t e 
de r o p a , $ 3 5 ; u n d e p e n d i e n t e de 
p e l e t e r í a , $ 3 5 ; u n c o c i n e r o , $ 5 0 ; e n 
2 o . c o c i n e r o , $ 3 5 á ^ $ 4 0 ; v i a j e s p a -
gos a todos- I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C o . O ' R e i l l y . 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a 
2í»952 11 o 
AG E N T E S . A G E N T E S . S E S O L I C I T A N agentes p a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas p a r t é s , es de g r a n utilielad, 
basta e n s e ñ a r l o para que se venda, fá -
ci les ventas , grandes ganancias. P a r a 
detalles escr ib ir a : J . A. D. Ca l l e 5, n ú -
mero 270, Vedado, H a b a n a . 
29927 15 o 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
kJ> repostera, en 15, entre J y K , V e -
dado. 
29793 10 o 
C E N E C E S I T A U N A J O V E N , P A R A C O -
KD cinar y servir dos personas, que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n , se le t r a t a r á como 
s i l u e r a de la fami l ia . Merced , n ú -
mero 90, bajos. 
29796 10 o 
T T ^ A C O C I N E R A Q U E S E A L I M P I A Y 
formal . Monte, 201, s o m b r e r e r í a . 
29704 9 o. 
X P N L E A L T A D , 93, A L T O S , S E S O L I C I -
XLi tan una cocinera y una cr iada de 
mano que sepan su oficio. Se le da buen 
eneldo. 
29656 8 o. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
k J sular, o del p a í s , para cocinar para 
cuatro de t a m i l i a y que haga ia l i m -
pieza. Se da h a b i t a c i ó n y $25 de sueldo. 
Correa , 44, altos. 
29607 8 o. 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N T R O C A -
\ J dero 55, e squ ina a Crespo. Se piden 
referencias. Sueldo: 25 pesos. 
29627 8 o! 
C E S O L I C I T A , P A R A C O C I N A R Y L A -
KJ var a dos s e ñ o r a s , una que tenga bue-
na r e c o m e n d a c i ó n y una c r i a d a que sepa 
coser algo. Se paga el viaje. Paseo, n ú -
mero 20, Vedado. 
29582 8 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J cocinar y hacer la l impieza, en P a u -
la, 24, bajos, que sepa cocinar y c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n Sueldo 30 pesos. 
29575 8 o 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , M U Y l i m p i a y que sepa guisar, para corta 
f a m i l i a , en Chaple , 13, L a b r a d o r , una 
cuadra antes de E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . 
21)573 8 o 
C O L I C U O A G E N T E S A C T I V O S E N T O -
k J dos los puntos del interior , para d a r -
les la r e p i e s e n t a c i ó n exclus iva de a r t í c u l o 
de mucho margen. Muestras g r a t i s para 
dus clientes, con m á s de 100 por 100 de 
ut i l idad para el agente. E s c r i b a hoy m i s -
mo pidiendo detalles y muestra gratis . 
V . Ba lbuena . Monserrate , 133. H a b a n a . 
29355S 20 o 
SE N E C E S I T A A Y U D A N T E D E C A R P E -ta, para t i enda m i x t a en general , 
cerca de la H a b a n a . Se prefiere uno que 
sea m e c a n ó g r a f o y tenga nociones de 
i n g l é s . E s c r i b a dando referencias y pre-
tensiones. Apartado n ú m e r o 1231. 
_29947 11 o 
SE N E C E S I T A N B U E N O S D E P E N D I E N , tes de bodega y de ropa, p a r a t i en -
da mixta en Central , cerca de la H a -
bana. Sueldo para empezar, $35, casa y 
comida. E s c r i b a dando referencias. A p a r -
tado n ú m e r o 1231. 
29948 11 o 
C E S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , P A -
k J ra criado de oficina, s i no tiene re-
ferencias que no se presente. Habana , 
188. 
29955 11 o 
C E S O L I C I T A N U N A C R I A D A Q U B S I R -
k J va para lavar a lgunos d í a s y una co-1 
c i ñ e r a prefiriendo peninsulares , para i r 
pueblo cercano a Nueva Y o r k , sueldo 40 i 
pesos mensuales , comida , c a s a y ropa l l m - . 
p í a ; se les paga e l v ia je . I n f o r m a r á n en 
Agui la , 131, ba jos ; de 8 a 10 de la m a -
c a n a y de dos a cinco de la tarde. 
__29696 10 o. 
SÉ S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A T R A -bajos de j a r d í n . Sue ldo: $36, casa y ! 
comida. No se presente sino tiene buenas ! 
referencias. Cal le L , n ú m e r o 150, entre 15 
.v 17. Vedado 
29686 9 o. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A Ü S -tablecer una agencia de representa-
ciones de c a s a s norte -amer icanas . E s t a -
bleceremos a lgunas personas en un co-
mercio m u y lucrat ivo : no se neces i ta ca-
p i t a l n i experiencia . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t iona l T r a d i n g Company . B o x 2118. B o s -
ton, E B . U U . 
P . 25(1 20 s. 
L a C i n e S w c e t s C o i p o r a t i o n s o l i c i t a 
v e n d e d o r e s e n C i n e s , t e a t r o s , p a r q n e s 
y p a s e o s p a r a l a s b o l s i t a s p r e m i a d a s 
d e e x q u i s i t o s c a r a m e l o s y o t r a s c o u 
f e c c i o n e s . D i r í j a n s e a O b r a p í a , 7 9 , 
e s q u i n a a V i U e g a s . B u e n a p r o p o s i -
c i ó n . 
29586 8 0 _ 
SB S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , que sea f o r m a l , p a r a l a v a r en casa par -
l i c u l a r . S a n I g n a c i o , 59. 
29594 
C A B A L L O S D E T I R O 
So venden varios caballos de t i ^ 
te y media cuartas de alzada 1 ú* si», 
maestros . Var ios arreos nuev™ SanoB » 
eos de parejas , todo b a r a t í s i m o -r7 tron. 
tenemos una hernioRa pareja ñ 
bbahe de ocho cuartos de aWnH*1"4 aía 
p a r a tren funerario. Colón i ' propl« 
Hab an a . 1 ^ eatabf 
29837 
21 — 7 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c U 
Tenemos el lote m á s bonito <!• J ^ ' 
de paso de K o n t u c k y , que se fm al10» 
hoy en l a Habana , sanos, ac l lm.f^entr» 
finos en sus andares. Colón i aaos » 
H a b a n a . ' • atablo . 
29838 
V T B N D O U N P O T R O D E S I E T T Í ^ T " 
V tas, tre inta meses, color alazán n V 
8 O 
A G E N C I A C O I O C A C Í O N E S 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
±J l ino M e n é n d e z , f a c i l i t a todo el per-
sonal , con buenas re ferenc ias , para den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
29774 I4 o 
iuo, i i r i i i u i ui n s, Color l z  i 
caminador y s in una vejiguita ii i 
Oquendo, 114. 
29861 . 
16 0. f 
O E V E N D E N U N O S P E R R I T O S ^ ^ 
O blancos, muy lanudos, pura raza vi0' 
tel. Y se venden en el mismo luí-ír at-
pareja canar ios . Gal iano , 127 « u l uni 
29728 ' 'Ul10ft8-, 10 o 
VE N D O , P A R A P E R S O N A S R I C A S ^ rro cachorro "Scoth Collie." W(,'i£*" 
A g u i l a , 115, altos. ie8ltimo, 
20771 10 o 
M U L O S " 
E n C r i s t i n a , 00, se venden mulos * ^ 
tama.ños . T e l A-6423. Tuero 0(lo« 
2YL08 30 o, 
B U R E A Ü D E S E R V I C I O S 
P U B U C O S 
C o l o c a m o s . N o e n g a ñ a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A O S G O . 
H A B A N A 
SB N E C E S I T A N I N M E D I A T A M E N T E 50 [ peones para Ingenio , ganando $2.501 
en adelante; 30 cr iadas y cocineras, $25 y I 
¡ji30; un muchacho a y u d a n t e chauffeur. 
•piü y manten ido; 10 operar las sombreros 
y otro. L a C a s a E c h e m e n d í a . Merced, 47. 
fe l . M-1872. 
29685 9 o. 1 
A g e n t e v e n d e d o r : s e s o i c i t a e n l a 
f á b r i c a d e t a b a c o s " E l A l m í b a r / ' C e -
r r o , 8 2 1 , q u e s e a c h a u f f e u r y c o n o z -
c a e l c o m e r c i o . T i e n e q u e p r e s t a r g a -
r a n t í a s . S i n e s t o s r e q u i s i t o s q u e n o 
se p r e s e n t e 
29592 8 o 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z E N B L ta l l er de dipujo de J . V a l l s . E s c o b a r , 
78 (altos.) 
C-9069 6 d 3 
SB V E N D E N T R E S C A B A L L O S ^ T ? ro, de 8 cuartas , extranjeros , en 
c ío de ganga. L u z y Habana, a to*. 
horas . UI' 
29308 j , # 
M . R 0 B A I N A 
29873 17 o 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda d a s e de p e r s o n a l competen-
te, p a r a a l m a c e n e s de todos los giros , 
c a f é s , fondas , p o s a d a s , hoteles, restau-
t a r t s , f á b r i c & s , bodegas , etc . ; lo m i s m o 
p a r a esta C a p i t a l que p a r a e l campo. 
P r o p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Zulueta, 31. 
moderno. T e l é f o n o A-49e9. 
28622 11 o 
SE N E C E S I T A N D O S P R O F E S O R E S D B P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . B u e -
nos sueldos. Se da r a z ó n en R e i n a , 92, 
t i t o s ; de 1 a 3 p. m. 
20667 8 o. 
C E N E C E S I T A U N S O C I O C O N C U A T R O 
k J m i l pesos, para explotar negocio de 
c i n e m a t ó g r a f o I n f o r m e s : Oquendo, 107; 
de 10 a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
29165 9 o 
C E S O L I C I T A B U E N A S O M B R E R E R A , 
k J que sepa coser en e l motor y a p r e n -
dizas. Agui la . 107. 
29136 9 o 
A V I S O 
S o l í c i t o socio con 1.300 pesos para u n g r a n 
negocio, que aseguro d e j a $500 mensuales . 
I n f o r m e s : L u z y Composte ia , c a f é ; el 
d u e ñ o ; de 8 a 11. 30 o. 
" C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind . 29 m ? 
l ^ R A N C E S A : S E S O L I C I T A U N A C O S 
X ' turera, f rancesa , para coser y ves t i r ¡ 
a una s e ñ o r a . T iene que d o r m i r en la 
casa, se le da cuarto con b a ñ o . Se e x i -
gen referencias. Perseveranc ia , 3*-A. 
29957 11 o 
P A R A I N E N I 0 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e 1 d e ' 
p e n d i e n t e d e r o p a , $ 4 0 ; 1 d e p e l e -
t e r í a , $ 4 0 ; d o s d e v í v e r e s , $ 4 0 ; 
u n o d e f e r r e t e r í a , $ 4 0 ; a t o d o s s e 
l e s d e c a s a y c o m i d a y v i a j e s p a -
g o s ; e s p a r a c e r c a d e l a H a b a n a . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , O 1 / ? . ' 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . L a A g e n c i a m á s 
a n t i g u a d e l a H a b a n a . 
C-9212 3d 27. 
A J E C E S I T O UN CAMARERO D E HO-
tel. de $25 a ?30. Un cocinero, .?30. Un 
fregador, $25. Zulueta , 31, entre Monte y 
Corrales . T e l . A-4969. 
39827 10 o. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k J su lar , para habitaciones, que sepa cu-
be r. B u e n sueldo. B e l a s c o a í n , 28, altos, 
cutre S a n R a f a e l y San Miguel. 
29493 7 o. 
Íf N S A L U D , 85, A N T I G U O S E S O L I C l -J tan nna cr iada y una cocinera, que 
fea.ii jóv»""» v Neuan íM'mplir. 
29520 8 o. 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , Q U B 
KJ sean formales, so les da buen suel 
do. B e l a s c o a í n , ü . i l t o s , esquina a San 
J o s é . 
20447 u o 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r 
a los q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , q u e sea 
d e b u e n a p r e s e n c i a y q u e e n t i e n d a 
a l g o d e c o i e r , e n l a c a l l e 1 5 , 1 4 5 m o -
d e r n o , e n t r e J y K . T e n d r á q u e t r e a r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s ino q u e n o se p r e -
s e n t e . 
20219 n 0 
O K S O L I C I T A UNA MI CHACHA PARA 
l i m p i a r , que sepa algo de cos tura y 
tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
p a l i m p i a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 81, altos 
-"0080 9 0 
7 \ CONCORDIA, 1G, SU SOLICITA nna 
_ i cr iada , que entienda algo de costura 
29066 g 0 
C E N E C E S I T A , P A R A F A M I L I A A M E -
k J r icana, uua cocinera y una cr iada de 
mano, con buenas referencias. L í n e a , 
61, Vedado. 
29565 8 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia , buen trato y buen suel-
do. Calzada J e s ú s del Monte, 545, esqui-
n a San F r a n c i s c o . 
29540 8 o 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A p a r a un matr imonio , que sepa su obl i -
g a c i ó n . Sueldo: $25, en M a l e c ó n , 326, p r i -
mer piso, . e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
29487 7 o. 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N O S E B A N I S -tas, $5, dos ta l l i s tas , de $4 a $5; tres 
carpinteros , de ?3 a $4. I n f o r m a n en Z u -
lueta, 31. A-4969, entre Monte y C o r r a -
les. 
29863 10 _o . 
ÍVfECANICOS. SE N E C E S I T A N D O S Q U B 
J X I . tengan exper iencia en a u t o m ó v i l e s y 
que tengan referencias. B . . Mi les . P r a -
do, 13. 
29856 12 o. 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exc lus ivamente Agentes en e l 
interior. E s c r i b a n remit iendo veinte cen-
tavos sel los para informes. Muestras , pros -
pectos y o c u p a r á e s t a plaza. A- Z a l d í -
var. I n d u s t r i a , 83. 
28716 12 o 
S e s o l i c i t a u n a i n s t i t u t r i z f r a n c e s a p a -
r a e n s e ñ a r f r a n c é s y e s t a r a l c u i d a d o 
de r a n o s n i ñ o s . S e r e q u i e r e u n a p e r -
s o n a e d u c a d a q u e e n n i n g u n a f o r m a 
t e n d r á a s u c a r g o s i n o l a s a t e n c i o n e s 
p r o p i a s d e u n a i n s t i t u t r i z . L o s s e r v i -
c i o s s o n p a r a p r e s t a r s e a u n a f a m i l i a 
e n e l V e d a d o y s e p r o p o n c i o n a r á n a 
l a i n s t i t u t r i z l a s c o m o d i d a d e s a d e c u a -
d a s . S o n i n d i s p e n s a b l e s l a s r e f e r e n -
c i a s y q u e l a p e r s o n a q u e desee e l c a r -
go s e a f r a n c e s a y h a b l e u n f r a n c é s 
c o r r e c t o . L a s s o l i c i t u d e s p a r a e l c a r -
go p u e d e n d i r i g i r s e a l S r . A n t o n i o E r -
v i ü , C u b a . n ú m . 1 6 . 
SA S T R E S . S E O F R E C E P A R A C O N -feccionar cbaquetaa y pantalones sas-
tre, que t r a b a j ó p a r a las mejores sas tre -
r í a s de E s p a ñ a . No t r a b a j a fuera de casa 
n i admite labor de bata l la . O'Rei l ly , 116. 
" P e n s i ó n F l o r e s . " 
29205 16 o. 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r d e a u t o -
m ó v i l e s d i s p u e s t o a o b t e n e r u n 
b u e n b e n e f i e j b m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a i A p a r t a d o n ú ' 
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener u n buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hote l , fonda o esta-
blecimiento, o c a m a r e r o s , criados, depen-
dientes, a y u d a n t e s , fregadores , repartido, 
res, aprendices , etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y a c r e d i t a d a c a s a que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas re ferenc ias . Se mandan a to-
dos los pueb los de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
29953 SI o 
M A Q U I N A R I A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r o 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e ledic, 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e diario! , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s cebúi 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s dt 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n gra í 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s di 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e arado 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
L A C R I O L L A 
C-9095 29d 3. 
S O L I C I T O U N J O V E N 
De 16 a 20 a ñ o s , para oficina que sea 
p r á c t i c o en la H a b a n a , pues necesita ha-
cer di l igencias s i n pretensiones, pero con 
aspirac iones a ascenso. J u a n M a r t í n e z . 
Cuba , 66, e squina a O ' R e i l l ; de 9 a 11. 
29377 8 o. 
C I R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N B A F A B 
KJ m a c l a del doctor Morales. R e i n a , 71. 
29363 6 o. 
LA V A N D E R A : E N E S T R A D A P A L -m a 41 so l ic i ta una para lavar en la 
casa. H a de saber bien s u o b l i g a c i ó n . 
8d 3. 
SB S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N C i -nes, teatros, parques y paseos p a r a 
vender las " B o l s i t a s P r e m i a d a s " con c a r a -
melos exquls ' tos y o tras confecciones de 
la " C i n e Sweets Corporat ion ." D i r í j a n s e 
a l a v i d r i e r a de dulces del c a f é T o r r e del 
Oro. Neptuno y Zulueta , Manzana de G ó -
mez. 
29353 10 o. 
S e n e c e s i t a u n j o v e n e n t e n d i d o e n 
t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o , r e f e r e n c i a s 
y s u e l d o a l a p a r t a d o n ú m . 1 8 4 . 
C-9144 8d 4. 
20220 11 o. 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se neces i tan peones p a r a l a e x t r a c c i ó n 
de p iedra y picado: se da por destajo. Se 
informa en la calle L e b r e d o , 10, G u a -
nabacoa. 
26833 18 o 
VE N D O M A Q U I N A R I A S D E U S O , E s -cogidas, c o m p l e t a s , p a r a Ingenios , 
Contrates t ipo m o d e r n o , de 50.000; 100.000; 
150.000 sacos , e n C u b a l i s t a para entregar . 
F r a n c i s c o Sc lg l i e . C e r r o , 609. 
29905 15 o 
SB V E N D E U N A C A L D E R A D B 050 H . P . , p a r a q u e m a r bagazo y p e t r ó -
leo, con todos s u s accesor ios , esta calde-
ra se iba a i n s t a l a r en el C e n t r a l H a -
nana, pero s iendo a l g o tarde, se ha de-
bistido de este p r o p ó s i t o . P a r a I n f o r m e s : 
Octavio Nobo, en A g u l a r , 74, altos. 
28994 8 o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i c n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
T U R B I N A S 
Se vende u n Juego de c u a t r o turb inas , 
p a r a a z ú c a r , c o m p l e t a s , con u n motor 
e l é c t r i c o de 20 H P . , u n a ca ldera de va-
por, v e r t i c a l , de 20 H . P . , dos elevadores, 
una c a n a l t r a n s p o r t a d o r a y todos los 
u tens i l i o s p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o de la 
p l a n t a . Puede v e r s e en l a H a b a n a . D i -
r i g i r se a : A. P . A n d r a d e , ca l l e 23, n ú 
mero 464, e n t r e 8 y 10, Vedado. 
28906 g o 
P R A N E S T A B L O D B B U R R A S D B LBCH1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be lMcoa in 7 Poelto. Tel. A-U10. 
B u r r a s cr io l las , todas del pa í s , coa wf* 
vicio a domicil io o en el establo, a todu 
horas del d í a y de la noche, pues tenft 
un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta p a r a d e s p a c ü a r las órdenes «n w 
sruiUa que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del líont* 
en e l C e r r o ; un el Vedado, calla A 7 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa, calh 
M á x i m o G ó m e z , u ú m r r o 100, y en todoi 
los barrios de i a H a b a n a , avisando t i t* 
l é f o n o A-ISIO. que s e r á n servidos inm** 
d latamente. 
L o t que tengan que comprar b n r m pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d l n j U ' 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea 
B e l a s c o a í n y Poelto, t e l é f o n o A-4810( a » 
se las da m á s baratas que nadie. 
Notnt Suplico a los numerosos rut 
chantes que tiene esta casa, den s a i an** 
Jas s i d u e ñ o , av isando s i t e l é f o n o A-WW 
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RA S T R I L L O R B C O O B D O R D E H E N O o de codollo, a n c h o , nueve pies . Mon ! 
tado en dos r u e d a s , con 28 dientes. M u é -
lies de 7|16 p u l g a d a espesor . E x t r a , do-
ble y d u r a d e r o . P r e c i o : $65. F . W . Me-
r r l t t . T e n i e n t e R e y , 38. 
29488 n 0. 
l ^ E S E O R E L A C I O N A R M E C O N U N A 
JW persona de dinero, con buenas refe-
rencias , que quiera e m p r e n d e r a l g ú n ne-
gocio de comercio en el campo, de v í -
veres, ropa y tabaco, etc., etc. D i r i g i r s e 
a : D. C. G . Manajanabo. P r o v i n c i a S a n - ¡ 
ta C l a r a . 
P . 15d-28 
D E L Ü X E A D D E R 
S u m a , re s ta y mul t ip l i ca h a s t a $999.999.99 
y es necesaria p a r a los Colonos, H a -
cendados. Pesadores de c a ñ a , Q u í m i c o s 
azucareros. Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v ia jantes , cobradores, pa-
r a los comerc iantes que tengan que su-
mar l ibros , checks, remis iones , vales y 
l ibretas. $12 franco de porte. De venta 
p o r : J . R. Ascencio. Apartado 2512. H a -
bana. 
20060 10 o 
Ík f O D I 8 T A S : O F I C I A B A S Y A P R E N D I -TX zas para coser, se so l ic i tan, en T r o -
cadero. 14. entre Prado y Consulado. Se 
pagan buenos sueldos. 
29054 15 o 
CO C I N E R A , C O N B U E N A S R E E E K E X -clas. se necesi ta , en cal le B . n ú m e r o 
175, altos, entre 17 y 19. Se come tem-
prano. Sueldo $25. 
29417 8 0 
¿ ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A COCrNE*-
KJ ra, e s p a ñ o l a , para c a s a de comercio, 
tiene que t r a e r buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. I n f o r m e s : 
B e l a s c o a í n y S a n Rafae l , f e r r e t e r í a . 
29293 8 • 
C H A Ü F F E U R S 
Q O L I C I T O D O S C H A Ü F F E U R S , U N O 
O para c a m i ó n y otro para casa p a r t i -
cular. Zulueta, 31, entre Monte y C o r r a -
les. T e L A-4909. 
29S-'" 10 o. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
?f00 al™me8. y m&t Kana un buen c h s a -
tXeur Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , srat la 
Wande tres sellos de . a 2 centavos para 
franqueo a Mr. A l b e r é C. K e l l y . San LA-
¿aro, 249. H a b a i w 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O E N P R A -do, 111, que tra iga recomendaciones. 
Sueldo : $20. 
29851 10 o. 
N e c e s i t a m o s u n j o v e n d e 1 8 a ñ o s , 
a p r e n d i z v í v e r e s f i n o s , $ 2 0 , d o s de-
p e n d i e n t e s c a f é , $ 2 5 ; d o s c o c i n e r o » 
$ 3 5 , p r o v i n c i a M a t a n z a s ; 1 a y u d a n t e 
c a m a r e r o h o t e l , $ 2 2 , r o p a l i m p i a y f u -
m a , p r o v i n c i a H a b a n a ; 1 h e r r e r o , 
$ 3 . 5 0 a $ 4 d i a r i o s . P i n a r d e l F í o , 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a 
a g e n c i a -
29689 g o. 
U N B A R N I Z A D O R 
s e s o l i c i t a . P a r a i n f o r m e s , p r e -
g u n t a r p o r G a r c í a , e n M o r r o , 
9 . A 
3d-7 
BA R B E R O S : S O L I C I T O U N O P E R A -rlo. E s Indispensable que sepa t ra -
bajar , sea cumpl idor y t r a i g a sus he-
rramientas . Doy 60 pesos. Monte, 396. 
P a l ó n P a r í s . 
2977S 10 0 
V E N D E D O R E S 
*e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g i u J e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
i z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
¿ 9 5 í 
^7650 17 os. 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A , P A R A L I M -pieza de escaleras, inodoros, etc.; de 
7 a 11 de la m a ñ a n a . l>oy $15. Agu iar , 
72. a l tos . 
20B64 8 © 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E R I C A -na o francesa, para ins t i tu tr i z , p a r a 
tres ñ i f las de fami l ia americana .en un 
Ingenio, a pocas horas de l a Habana. Se 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11. 
esquina a 2. Vedado. D iar iamente hasta 
las 3 p. m . 
C 8393 Ind 13 s 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E O M U J E R , p a r a la l impieza de una casa. Sola-
mente dos horas de t rabajo por la m a -
fiana. I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 10, al tos . 
29666 12 o. 
J/ f O D l S T A S L A S B U E N A S M O D I S T A S A ganan sue ldos en los a lmacenes de 
I n c l á u . T r a b a j a n so lamente hasta las 6 
de l a t a r d e y t ienen dos horas para a l -
morzar . E l t rabajo es m u y c ó m o d o porque 
las m á q u i n a s son movidas por e lectri -
cidad. T r a b a j o s constante todo el año . 
T a m b i é n se so l i c i tan aprendizas . P r e s é n -
tense so lamente de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
T e n i e n t e Rey . 19, e squina a Cuba . 
28974 30 o. 
H / f O T O R F I A T 60 H . P ^ P R E P A R A D O 
jJX. p a r a poner lo en u n a e m b a r c a c i ó n 
'.lene s u c a j a de m a r c h a , propela y to-
dos los u t e n s i l i o s necesar ios . Se puede 
ver eo Lfeea , 176, V e d a d o , preguatea por 
\ i c e a t e ; se d a barato . 
29328 12 o 
S e s u l i c i t a u n p a í i e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-312V tnd. 9 ab. 
O E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E X P E R -
O t o p a r a el ramo de f e r r e t e r í a ; buena 
p r o p o s i c i ó n ; t a m b i é n se so l i c i tan dos ven-
dedores para a r t í c u l o s de novedad. D i -
r ig irse a H . T . Apartado 500. 
20653 8 o. 
SB V E N D E N t U N A M A Q U I N A R I A E x -cavadora , m a r c a J n i o r Westeru (whee-
ler.) U n ma. - i ine te de v a p o r '«Arnold" n ú -
mero 3. U n m a r t i n e t e de 1-1Í2 tonelada 
con sus g u í a s p a r a u n a c a í d a de 20 y pico 
de pies . V a r i o s u t e n s i l i o s y h e r r a m i e n -
tas p a r a t r a b a j o s de c o n t r a t a s . E n Nue-
vitas. U n ( lavador de es tacas con su m á 
. tuina W l c h L i d g e e r w o o d y mart ine te de 
vapor " A n u o M " n ú m e r o 3, montada so-
bre una g a n g i l . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Carloq 
Alfert . S a g u a l a G r a n d e . c a n o s 
__285 15 o. 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a n e s , 
v í a e s t r e c h a , c o n s o s s w i t c h e s y c r u -
ces e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-(H90 In. 23 J i 
T e l A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , ^ 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n . 2 0 t o r o s 1 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o » 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otra» 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re 
m e s a s . 
T * A O « 
A P R E N D I C E S 
Se neces i tan var ios en la t a l a b a r t e r í a E l 
H i p ó d r o m o . H a b a n a , 85. 
Ü9Ü02 8 0: 
N e c e s i t a m o s 2 d e p e n d i e n t e s d e b o -
d e g a p a r a t i e n d a m i x t a , p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , $ 3 0 y r o p a l i m p i a ; 2 f r e -
g a d o r e s f o n d a d e C o l o n i a , $ 2 5 y r o -
ñ a l i m p i a y f u m a ; 1 c o c i n e r o b o d e -
g a , p a r a c u a t r o d e p e n d i e n t e s , $ 3 0 , 
r o p a l i m p i a y f u m a , v i a j e s p a g o s a 
t odos . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o . 
O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a A g e n c i a . 
20598 8 o 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e a , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
tro a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25983 28 f 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A P A B E J A D E M U U A S , por no n e c e s i t a r s e , 7 tres cuar tos a l -
zada, en buen estado. I n f o r m a : Antonio 
Novo. I n f a n t a y S a n t o T o m á s . T e l é f o -
no A-0193. 
29871 I I o 
DOS C A B A L L I T O S P O N N Y 8 , 8 U M A -mente m a n s o s e I n s t r u i d o s para per-
sonas de gusto que t e n g a n n i ñ o s , sobr i -
nos o ah i lados . T i e n e n cochecito y m o n -
t u r a s y a r r e o s . Se v e n d e n por ausencia . 
Matadero (1. A n g e L 
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Bici 
M U U t t T v A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 m u l ^ V 
m u y b u e n o s y b a r a t o s . H a y 
l o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s p a ^ 
d a c l a s e d e t r a b a j o . T a m b i é n ^ 
t a m o s r e c i b i e n d o s e m a n a l m 6 1 1 
l o t e s d e v a c a s d e r a z a s lecheras-
V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a P a 
r i r -
N o c o m p r e s i n a n t e s v e r n u ^ 
t r o g a n a d o y l o s p r e c i o s sU ^ 
m e n t e b a r a t o s e n q u e v e n d e d ,A 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . ^ 
29088 
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» R I C A S , 5^1 
10 o 
ulos de todo 
-LOS D E Ti 
ros. en prÜ 
lna. » todu 
r 
m a e s t m 
d e lech(. 
J i e diario! , 
o r o s c e b ú j 
d e r a z a , 
b a l l o s d« 
p o n i s parj 
~ h e ; novi-
• a , e n gra] 
zo a ñ o s de 
d e arado 
o A - 6 0 3 3 
i 
O F R E C E N 
T R I A D A S D E M A N O 
í m Y M A N E J A D O R A S 
l ^ ^ f ^ f ^ O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
nt, v*(.en-ir a cahulloro solo o Beñoru, 
^ 1!frnn hotel, para coser o cualquier 
» V ¿ " ! í L í L 
- r ^ T c Ó L O C A R S E U N A J O V E N , P E . 
•n11- inCniar. de cr iada de mano, no HQ 
V " menos de $30. P o l v o r í n , n ú m e r o 
S E c S o ? o ^ r , s e D l M E 1 , , t N A E1,A1>. « « S E A 
S a n L . /aro " V ^ I Ü ^ 0 » - ^ « o V m w en 
í'l)7ü:i ' 1 ene recomendaciones. 
ü o. 
Ü * Y e a J eolm>;.V,N(ÍI K ! , A I ) E ^ ^ L O K , D E I 
f a n i ü l a nm^ 06 Criada de m"»Ó eon 
l .nUe l n J ? , ^ í.1?a .0 í a m i l i a cubana que 
L u ¿ lnt'k8- PiC»ta, 8. entre Acosta y 
21Í0OO 0 
8 o, 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
i f a U c T " ^ MouHerrate. 
11 o 
- — W s F V C O L O C A R U N A J O V E N , re-
C i J l ilelrada. Para m á s in formes: F i -
15 "y ' í 'eüeri íe . bodeya. 
11 o 
— T ^ T E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ h i eaiiaflola, de cr iada o manejado-
^ c « n t l e n d e de cocina, no duerme en 
í8'rolocac lón. Cal le 10. n ú m e r o 122, en-
Se u y 
itf'JlO 11 O 
^ T i K S K A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
C nlnsular, pura cr iada de mano o los 
ftháceres de un matr imonio , no se ad-
(lU..,n tar je tas : no t iene inconveniente 
" i r al campo. Sue ldo: de $30 a $35. J n . 
fVman en Ncptunu, ^37; cuarto, n ú m e -forman 
r 0 i 11 o 
T ^ v v B U E N A C R I A D A D E M A N O O 
• ñora cuartos, desea colocarse; tiene 
Vfprencias. I n f o r m a n : Inqui s idor , 21; referenci 
babitación, 4 
11 o 
T T E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
! ! de mediana edad, para manejar o 
Hada de mano, es r e c i é n l legada y en 
H misn111 una joven, tiene buenas re-
ferencias. Informan en S i t ios , mime-
r02W50 n o 
^ É l ü K S E A C t i L O C A R U N A J O V E N , D E 
rj is años , de manejadora , menos de $23 
Se coloca. Vives, 101, altos. 
" 29050 11 O 
Q E U F R E C E U N A 8 E S O R A PTÍTA 
^ S r o ^ n f * ,na,,0 V manejadota . entien^-
xl 2? ^ t ^ ü c ' l n a - ^ ^ " n e s : Santa C l a -
F e r n ú n d e ^ • pree"nten por F l o r i n d a 
29600 o o o. 
T P V * M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R . 
i^a r.1CT„ manejadora, es c a r i ñ o s a con 
¿ a b e c m í n i i r Para l i m p i a r habitaciones 
c í l l e P i W rnrt0" 8U, ob l l f fac ión . Cerro 
c S n 13 n ú m e r o 1, an t iguo; habita^ 
8 o 
1 T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , ~ D K , 
, T ^ J o a ^ ^ ^ e de manejadora, es ca 
ir ^ K U 0 1 1 . 108 n iü08 ' 0 l impieza 
o h H ^ A ^ 1 0 ^ 1)111,6 c u m n l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Cerro , calle Pí f iera . n ú m e r o 
^ a n " « u o j h a b i t a c i ó n , 12. numero 
JzfTi, 8 0 
C K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
peninsular , para cr iada de mano y 
cocinar, en casa chica, sabe t r a b a j a r 
Juez ' u ú m e r ü 6' entrada por V e l á í : 
8 o 
. Q E . » E S E A C O L O C A R U N A J O V E N T R E -
U c i é n llegada, de cr iada de m a ñ o y 
otra para un matr imonio solo, ent ien-
oe algo de cocina, prefiere d o r m i r fne-
ta . I n f o r m a n : P r í n c i p e , n ú m e r o 10, an-
tiguo. Habana . 
• > « 0 8 0 
C M H £ 2 £ . ^ E 1 L C E R R O , 607. S E D E S E A 
cHnH„ u n í muchacha e s p a ñ o l a , p a r a 
i " I l a b í í a r : n0 Be c o l ° c a f u ¿ r a fi£ 
. . - J 8 3 3 . _ 10 o. 
S E h n D r ^ n A X C O L O C A R 2 M U C H A C H A , 
1 dos n n ^ f ' Juntas, una sabe coser, Ia« 
i h n « n . P í a l l lnl ' leza de cuar tos ; tienen 
I " P r e B e n t n c i ó n . D o m i c i l i o : E s t r e -
1 l ia, n ú m e r o 10, altos. 
1 - J ^ ' 1 5 10 o 
C E D E S E A N C O L O C A R OOS M U C H A -
J ' ^ 3 ' Peninsulares , p a r a cuartos o 
comedor, j u n t a s o separadas. I n f o r m a n 
oo-oo c'alle N y Calzada, bodega. 
¿U(áá 10 o 
C ! E D E S E A C O L O C A R S E Í 5 0 R A 
k j cocinera, cocina a la cr io l l a y yespa-
: l i ó l a ; es f ina y aseada y muy yformal • 
1 nola, s in l a m i l l a , gana de 30 a 35 pesos' 
( No duerme en la c o l o c a c i ó n ; no admite 
i tarjetas . I n f o r m a n en Crespo, 37 altos 
2055<> ' 9 0. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A E S P A í f O L A Y 
lO repostera, sabe cumpl i r con su obl i -
i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n en 
; Car los I I I , n ú m e r o 8, altos de la fonda 
-"•">'- u o. 
A L O S C H A U F F E U R S : F . C A R B O N L E S 
- T V d a r á empico y r e c o m e n d a c i ó n . L o s 
i n s t r u y e y y fac i l i ta cert i f icados a poco 
costo. V é a m e . Zulueta , 31. A-4yü9. 
» B 7 io o. 
SE O F R E C E U N A Y U D A N T E D E chau-ffeur, pen insu lar , o para a c o m p a ñ a r a 
caballero. Buenas referencias. I n f o r m a n ¡ 
cal le Almendares , n ú m e r o 22, M a r i a n a o ; 
pregunten por M a g í n . 
20765 i o o 
I Q E D E S E A C O L O C A R L"NA J O V E N , E S -
i ! r Pi5u21Ia' Para ^ s e r }' l i m p i a r una o 
aos l iabitacioues, entiende de cos tura de 
i S1eUor?rt y de n i ñ o ; t iene referencias. Sue l -
i„ j . . Pe108 i no se admi ten t a r j e t a s . 
I n d u s t r i a , 73. 
10 0 
DBSXiA C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E cuartos o manejadora, una joven, pe-
n insular , y en la m i s m a una n i ñ a , de 
11 auos. para entretener un n i ñ o o acom-
I panar una s e ñ o r a . Sueldo convencional, 
. ' a r a t r a t a r : caile L , entre 11 y 13, n ú -
j mero 110, altos. 
-J5 '2 8 o 
UNA P E N I N S U L A R , S E D E S E A C o -locar de orlada de cuartos o de m a -
no, entiende un poco de cocina. In for -
m a n en Bernaza , n ú m e r o 65. 
» 7 » r io o 
C R i A Ü U b D E M A N O 
T T N E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O , D E -
K J sea encontrar c o l o c a c i ó n de l impieza 
de oficina o coaa a n á l o g a , sabe leer y 
e s c r i b i r correctamente y c u m p l i r con su 
o b p g a c l ó n . I n f o r m a : en e l Colegio de 
Belf'n. 
v - m u o. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N E N C E L E N T K 
XJ criado de mano, ha t rabajado en 
buenas casas y tiene buenas recomenda-
ciones, no se coloca por poco sueldo y 
no tiene Inconveniente en i r a l campo. 
I n f o r m a n : L í n e a , 51, entre B y C. 
20801 io o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , C O -
c iñera , con buenas referencias; pero 
no hace plaza. I n f o r m a n en H a b a n a 154 
_20tt77 y o. 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O r í Ñ n lnsu lar , mediana edad; sin h i jos 
e l la cocinera general ; é l de criado d é 
m a n o ; t ienen referencias de donde han 
estado colocados. Sa len fuera. Cal le 8 
n ú m e r o 37-A. Izquierda, entre 13 y 15' 
Vedado. 
_20005 s o . 
C E O F R E C E S E S O R A J O V E N , P E -
n l n s u l a r , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
a l a criol la . A n i m a s , 128, bajos 
89848 ' i o o. 
C E D E S E A ( O L O C A R U N A C O C I N E R A 
k J joven, e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r ; 
es l i m p i a y t rabajadora , prefiere en la 
Víbora , no duerme en la c o l o c a c i ó n . De-
sea ganar buen sueldo. Informes en 
Acos ta y L u z Cabal lero . T e l é f o n o 1-23^1 
29584 8 0 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
í i colocarse para c r i a d a de mano. T i c 
ne quien la recomiende. I n f o r m a n : l l e i -
» t ó 22_ o^ 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
¡J sulares, una p a r a manejadora y y o t r a 
para criada de m a n o ; entiende algo de 
cocina. No admiten tar je tas . C a l l e D i a r i a , 
número 38. 
29823 10 o. 
O I T D E S K A C O L O C A R U N A S E S O R A V 
¡5 una s e ñ o r i t a de cr iadas de mano o 
de cuartos; saben bien su o b l i g a c i ó n ; se 
colocan las dos en la m i s m a casa. L e a l -
U<i. 82. T e l . M-2100. 
L'.ISÓO 10 o. 
Una señora, de mediana edad, desea 
colocarse para acompañar a una se 
ñora o señorita y ayudarle en los 
quehaceres de su casa. Informan en 
Monserrate, 93. 
8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar para cr iada de comedor o hab i ta -
clones. Ca.'le A, n ú m e r o 2, entre 3a. y 
Oa. Vedado. 
. 29̂ 44 10 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsnlar, para c i l a d a de mano o m a -
nejadoru. Vivo en A r a m b u r o , 27, 
2W3') " 10 (.. 
UNA M C C 1 1 A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, l l eva tiempo en e l 
pais; sabe su o b l i g a c i ó n ; no se coloca me-
nos de treinta pesos; t iene que ser en 
;a Habana. D i r e c c i ó n : Cuba, 1, entresue-
los, cuarto n ú m e r o 2. 
20834 10__o. 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E D E S E A N colocar de cr iadas de mano o m a -
nejadoras, prefieren j u n t a s . I n f o r m a n en 
el Vedado, ('alzada esquina a Diez, a l 
.ado de la c u r n i c e r í a . 
29725 10 o 
l ^ E S E A C O L U C A R S E P A R A C R I A D A 
i-s uo mano o manejadora, una mucha-
1 cha, e s p a ñ o l a : tiene referencias. I n f o r m a -
Habiir-a, 109, p r i m e r piso. 
_296(Jü • 8 o. 
Vis i te nuestra e x p o s i c i ó n de cubiertos de 
meta l blanco y plata 
E L L E O N D E O R O " 
M0on.tJo 21 entre zu lueta y Prado. Habana . 
28978 14 0. 
V i s i t e nuestra e x p o s i c i ó n de b a t e r í a de 
cocina de a luminio . W e a r E v a r . 
E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. Habana . 
28972 14 o. 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
• XJ n lnsu lar . I n f o r m a n en l a calle 19, 
¡ e n t r e 12 y 14. u ú m e r o 4S1. Vedado, 
i 20450 7 o 
i 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n lnsu lar , de criado de mano, ya ha 
servido en otras casas. I n f o r m a n en P l a z a 
del P o l v o r í n , frente a l Hote l Sevi l la . T e -
l é f o n o A-9735. 
20068 10 o 
A M E R J C A N A , D E C O L O R , D E S E A C O -
X X locarse de cocinera, con fami l ia a m e -
r i c a n a o cubana; lo m i s m o en la H a b a -
na que en el campo; lo miwno p a r a co-
c inar y cuidar casa a un caballero C a -
lle 21, entre 10 y 12, Vedado. 
20616 s o 
• • • • • • • • • • • • i l H i 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
k J criado de mano, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene recomendaciones. L l a -
me al T e l é f o n o A-6828. 
29019 8 o 
C O C I N E R A S 
T ^ N C A S A D E M O R A L I D A D Y P O C A 
J—i f a m i l i a , desea colocarse una s e ñ o r a 
con una n i ñ a de tres a ñ o s y medio, de 
cocinera o los quehaceres de casa. P a -
r a in formes : cal le i!', e squina a 23, n ú -
mero 237, Vedado. 
29804 11 o 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
x y peninsular , coc inera y repostera, es* 
tá p r á c t i c a en el oficio, en casa de co_ 
inercio o casa p a r t i c u l a r ; no admite co-
rrespondencia . Indio , 39, entre Corrales 
y Glor ia . 
20010 11 o 
8 D B LBCH1 
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81 o 
"I JN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
U locarse de criada de mano, es f o r m a l 
)• honrada, quiere casa de m o r a l i d a d ; no 
va al rampo. I n f o r m a : Zaldo, 6. 
. 29732 10 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , española , cr iada de mano o de cuar -
tos y coser; sabe coser a mano y a m á -
i;ii!na; tiene referencias. San L á z a r o , 372, 
todega. 
2iti52 10 o 
r ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n lnsu lar , de criada ce m a n o ; sabe 
c u m p l i r con sus obligaciones, l leva un 
n i ñ o de tres a ñ o s ; no da trabajo. I n -
forman en Concha e I n f a n z ó n , bodega, a 
todas horas. 
20496-97 11 o. 
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C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
U peni'isular, de cr iada de mano o m a -
nejadora, buen sueldo. I n f o r m a n en B e n -
Jumeda, n ú m e r o 11, entre San C a r l o s y 
Marqués G o n z á l e z . 
__29757 10 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, de mediana edad, para 
rhanujar un n i ñ o , l l í y 14, n ú m e r o 505, 
Vedado. Tiene referencias. 
29762 10 o 
u a / J M i ) P A i U L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E F 
lllillllll I I I I I P W I W W W I p l l l l l H — l l l l l l 11 ii 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
peninsular , de l impieza, s i n n i ñ o s ; 
tiene referencias; desea d o r m i r en su ca_ 
sa. I n f o r m a n ; I n f a n t a , 110, e squ ina a 
Concordia, altos de l a bodega. 
29S74 11 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k> n insu lar , de cr iada do c u a r t o s o de 
comedor. Campanar io , 205. 
20894 11 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
• L / ninsular, de cr iada de mano o p a r a 
manejar un n i ñ o , prefiere el Vedado. 19, 
•W, esquina a B a ñ o s . 
_297S2 M o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
^ PaOola, pura cr iada de mano o de 
c"arto. I n f o r m a : L a m p a r i l l a , 59, altos. 
29813 '10 p 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de 
mediana edud, para l i m p i a r hab i ta -
ciones y repasar ropa en casa de mo-
r a l i d a d ; no va al campo. I n f o r m a n : ü a _ 
liano, 21, c a m i s e r í a . 
20038 . 11 0__ 
" P R E S E A - C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLy e s p a ñ o l a , p a r a cuartos o comedor; 
sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . C e r r a -
lee, 78. 
^ 2!l!):iU U o 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A ^ t E S , desean colocarse, una para l impieza 
de habitaciones y coser y la otra, ser-
vicii) de comedor; tienen referencias . I n -
forman : Obrap ía , 73, bajos. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
U desea casa buena; es repostera y 
tiene referencias . D i r i g i r s e a : ca l l e B a -
ñ o s , n ú m e r o 15, entre 9 y C a l z a d a , Ve-
dado. 
28912 11 o 
T J N A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O ^ 
\ J car, entiende de cocina y puede a y u -
dar a la l i m p i e z a ; no se coloca menos 
de $30 a $35 y ropa l i m p i a ; ha de ser 
para un matr imonio solo o t re s de fa-
m i l i a , l u d u s t r i a , 8. 
29940 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , p a r a un m a t r i m o n i o solo, 
de cocinera y d e m á s quehaceres ; sabe 
c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 9 a 
298199 10 o. 
C E O F R E C E C O C I N E R O , T R A B A J O 10 
a ñ o s en la Argent ina , t r a b a j a espa-
ñ o l a , i ta l iana . E s p e r a n z a , n ú m e r o 111-
cuarto, 13. 
29880 i i 0 
1 T N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S 
O tero, peninsular , capaz de sat i s facer 
el gusto m á s exquisito, desea colocarse 
en es tablec imiento o c a s a p a r t i c u l a r ; 
t iene personas que lo garanticen. I n f o r -
m a n : L e a l t a d , 1^3. T e l é f o n o A-7552. S u e l -
do que g a n a : de 60 pesos en adelante. 
^ 29911 l i o 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X J a s tur iano sabe de r e p o s t e r í a y sabe 
comprar, ha trabajado en Madrid . B e r -
naza, 54; cuarto, n ú m e r o 7. 
29963 11 o 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
K_» chas, peninsulares , una para cocinera 
y otra p a r a c r i a d a de m a ñ o . I n f o r m a n : 
en 17, n ú m e r o 161, entre 20 y 22. Se 
prefiere en e l Vedado. 
29521 > 11 o 
( C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
\J locarse en casa par t i cu lar . Doy re-
ferencias de donde estoy t rabajando . D i -
r í j a n s e a C a s i m i r o Post igo . Monte, 44. 
29615 io o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , chauffeur, en casa part icu lar , t iene 
cinco a ñ o s de p r á c t i c a y m a n e j a cua l -
quiera m á q u i n a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
A-8700. 
29678 11 o 
JO V E N , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de a y u d a n t e de chauffeur o para 
a c o m p a ñ a r a un s e ñ o r ; t iene t i tulo v sa -
be manejar . A n i m a s , 112. T e L A-S738. 
JÍ9Ü5S ' 8 o . 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , M E O F R E Z -CO para casa par t i cu lar , s i n n i n g u n a 
p r e t e n s i ó n . Doy referencias de donde es-
toy trabajando. D i r í j a n s e a C a s i m i r o 
Post igo. Monte, n ú m e r o 44. 
29015 8 o 
l £ N £ D 0 R £ S D E U B K O S 
I^ E S E A C O L O C A C I O N , T E N E D O R D E s l ibros, s i es posible en l a C a p i t a l . 
D i r e c c i ó n : F . G u t i é r r e z . O b r a p í a , 29, ca-
l é . Habana . 
29791 10 o 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 a l t LD 10 e 
VI A J A N T E , J O V E N , E S P A S O L , P R A C » tico en los giros de v í v e r e s y l ico-
res y conocedor de la zona comerc ia l 
m á s r ica de Cuba, se ofrece al comercio 
de amboa giros . D a referencias de s u 
anter ior empleo. D i r e c c i ó n : Danie l Cue» 
vas, Parque, n ú m e r o 16, Cerro . H a b a n a . 
29743 10 o 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S S E ofrece para l levar contabi l idad por ho-
ras. Precios proporcionados. I n f o r m a : D. i 
P o l h a m u s . H a b a n a , 95. altos. T e l é f o n o ' 
A-3605. Todo el d ía . 
i".i-J0S 13 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M A S D E 20 a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece sus servi-
cios por horas. D i r i g i r ofertas a l A p a r -
tado n ú m e r o 2355. 
29341 10 o 
V A R I O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . T O D O C o -merciantes debe l l evar BUS l ibros se-
g ú n s e ñ a l a el C ó d i g o de Comercio. Con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a y conocedor de 
todos los g i ros me ofrezco por horas o 
t a m b i é n me ofrezco fijo en casa ser ia , 
buenas referencias. M. Alvarez . Consula 
do, 51, altos. T e L A-6018. 
29308 10 o. 
SE D E S F A C O L O C A R U N J O V E N , B I E N recomendado, de criado, p a r a l a l i m , 
p i e i a exterior , auiere casa formal v de 
trato fino, s i no es a s i no v e n g a n ; él es 
d<- confianza. I n f o r m a n : S a n J o s é , 47, 
bal >s; solamente a s t a l a s dos de la tarde 
2i>ír08 11 o 
SE O F R E C E J A R D I N E R O , E X P E R T O en todos los cu l t ivos europeos y tro-
picales, especialmente en l a s enfermeda-
des de las p H n t a s , sobre todo en los co-
coteros y p l á t a n o s y la d e s a p a r i c i ó n de 
l a s bibijaguas . I n f o r m a n : P a u l a , 79. J o -
sefina Garc ía . 
29875 11 o 
JO V E N E X T R A N J E R O , P O S E Y E N D O correctamente el I n g l é s , a l e m á n y c a s -
tellano, t e n e d u r í a de l ibros y correspon-
dencia y m e c a n o g r a f í a , desea un empleo. 
L ien en la ciudad o en el campo. A p a r -
lado 072. M. B . H a b a n a . 
20858 10 o. i 
JO V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A * do, desea emplearse en a l m a c é n a l 
por mayor , como p e ó n . D i r i g i r s e : D r a g o » 
nes, 5 y 7. H a b a n a . A-0903. 
29G74 9 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D f l mediana edad, de portero o para l i m -
pieza de oficinas. I n f o r m a n en K e i n a , 85. 
T e l . A-3684. 
29610 8 o. 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y H O R * telano, entiende de cult ivos menores, 
sabe inger tar y podar toda clase de á r -
boles fruta les I n f o r m a n : C a l l e j ó n de S a n 
M a r t í n , casa de l s e ñ o r Portosio . Cerro. 
29729 11 o 
UN J O V E N , D E 15 A S O S D E I R R E » prochable mora l idad , desea c o l b c a r s » 
de m e c a n ó g r a f o , posee buena letra y or-
t o g r a f í a , no tiene grandes pretensiones 
de sueldo, t iene quien garant ice su con-
ducta. I n f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 119; 
cíe 10 a 11. 
299721 10 o 
SO L I C I T A E M P L E O , U N P E N I N S U L A R , de 34 a ñ o s , hablo i n g l é s , tengo 14 
afios de experiencia e n el negocio d » 
a u t o m ó v i l e s , como vendedor y jefe da 
taller, conozco la m e c á n i c a t e ó r i c a y 
p r á c t i c a , a s í como todo lo concerniente 
en el giro de a u t o m ó v i l e s . D i r í j a s e a : J . 
M a r t í n e z . Ca l l e 19, l e t r a G . entre 6 y 8. 
29576 12 o 
MA E S T R O A Z U C A R , E S P A í f O L , Q U E acaba de l legar de la P e n í n s u l a , t ie -
ne 12 a ñ o s de p r á c t i c a en e l ramo, acep-
t a r í a u n a plaza de lo . o 2o., en cual* 
quier C e n t r a l de la I s l a . T i e n e r e f e r e n » 
d a s . P a r a m á s In formes : d i r ig i r se a J . 
Zapata . San N i c o l á s , 7 L T e l é f o n o M-197C. 
H a b a n a . 
29348 10 « 
P A R A L A S D A M A S 
J ^ U E N C O C I N E R O . P A R A C O C I N E R O 
JL# se ofrece un joven e s p a ñ o l , p a r a ca-
ta par t i cu lar o comercio; es hombre solo, 
dulcero y repostero. D i r i g i r s e a Vives , 
162. T e l . A-oOOO. ' 
29705 9 o. 
CO C I N E R A , S O L O P A R A S U O F I C I O , desea c o l o c a c i ó n . Sueldo: $30. I n f o r -
m a r á n en S u á r e z , 82. 
20859 10 o. 
P 4 0 C I N B B O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\J m u y l impio y p r á c t i c o en francesa , 
e s p a ñ o l a y cr io l la , para part icu lar , r i ca . 
T e l . A-3()90. B u e n o s informes. 
29669 9 o. 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L T T o v E Ñ r D E S E A 
\J colocarse en c a s a de comercio o p a r -
t i c u l a r ; e s t á bien p r á c t i c o en cr io l la y 
e s p a ñ o l a y otras comidas ; y t iene quien 
la recomiende. P a r a m á s in formes: Apo-
daca, 17, ba jos ; no se admi ten tarje tas . 
29601 8_o. 
/ B O C I N E R O , B L A N C O , M E D I A N A edad, 
\J se coloca p a r a f a m i l i a s o comercio. 
I n f o r m a n : San R a f a e l y L e a l t a d , c a r -
n i c e r í a . T e l é f o n o A-5017. 
HE R M A N A S P E R E Z C A S T R O . M O D I 8 -tas r e c i é n l legadas de E s p a ñ a . E c o -
n o m é a , elegancia y exact i tud en las en-
tregas. O'UeUly, 116, altos. " P e n s i ó n F i o -
res." 
29204 10 o. 
20558 8 o 
C R I A N D E R A S 
P E L U C A S Y T R E N Z A S 
E l mejor surt ido de pelucas, tanto pa-
ra s e ñ o r a s como para caballeros, lo t ie-
ne la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S A L U D , 
47, frente a la Ig l e s ia de la C a r i d a d , to-
das de ú l t i m a moda y confeccionadas con 
esmero. 
T a m b i é n tiene l a P E L U Q U E R I A P A 
R I S 1 E N , m a g n í f i c a s t r enzas desde un 
peso en adelante. 
E s t a casa i m p o r t a cabello n a t u r a l . 
Sus precios son los m á s m ó d i c o s . 
H a y .Manicure p a r a s e ñ o r a s y caba-
lleros. 
E n l a P E L U Q U E R I A P A J I I S I B N , S A -
L U D . 47, se apl ica l a f a m o s a t i n t u r a 
M A R G O T , la m e j o r que hay, porque no 
delata, ni mancha , n i ensuc ia . Se ven-
de t a m b i é n l a t i n t u r a M A R G O T en per-
f u m e r í a s y farmac ias , etc. 
C 9204 4d-7 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
k J sular, sabe cumpl i r con s u obliga- ¡ 
c i ó n y tiene quien la garant ice ; no sale 
.i las afueras ni duerme en el acomodo I 
y gana buen sueldo. I n f o r m a n én Cár-1 
aenas, 2, altos, e squina a Monte. 
26910 8 0. 
ID E S E A N D O C O L O C A R S E U N M A T R I -J monlo, s in fami l ia , en una m i s m a 
c a s a ; la m u j e r p a r a cocinera. I n f o r m e s : 
fonda " L a P a l o m a , " calle S a n t a C l a r a . 
299714 . 10 o _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , blanca, p a r a c o c i n a r ; no sale de la 
H a b a n a . Monte, 12, p r i m e r piso . 
29735 10 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra a medbi leche o a leche entera, es 
e s p a ñ o l ; edad 26 a ñ o s . R o s a R o d r í g u e z . 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, 236. 
29857 . 10 o. 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E N I N -
sular, r ec i én llegada de E s p a ñ a , con 
leche de diez d í a s , admit iendo su n i ñ o . 
S a n Pablo , 2. cuarto 29.9 Cerro. 
29852 10 o. 
29948 11 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse en casa comercio o part i cu-
lar , sabe t r a b a j a r bien y c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n , buenas referencias, no va a l 
Vedado, solo en la p o b l a c i ó n . Agui la , 
114, le tra A, altos, tercer piso, n ú m e -
ro 06. 
29763 10 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cr inndera , con buena y abundante le-
che, tiei I certificado de Sanidad, es p r i -
mer iza , A;2Íén l legada y tiene t res meses 
de par ida . De buenas referencias . I n f o r -
m a n en Dragones , L 
29697 9 o. 
C H A Ü F F t ü R S 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cr iada de mano, desea corta 
íamilia, no duerme en el acomodo, t iene 
«•eoomendaciones. I n f o r m a n : Oficios, 10; 
^ r i ' * - n ú m e r o 15, piso p r i n c i p a l . 
29iS9 10 o 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
n I <JRES' una de cr iada y o tra de m a 
nejadora, tienen buenas referencias; no 
*e admiten tar je tas . S u á r e z , 93. 
J29794 10 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
J-' dora, de color, para n i ñ o s , menos de 
toric08' ^cne muy buenos informes y as 
annosa. S a n Miguel, 181 y medio; ha-
S " - n ú m e r o 3. 
8 o 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLJ p a ñ o l a , de cr iada de c u a r t o s ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por ella. R o d r í g u e z , 61, J e s ú s 
del Monte. 
29826 10 o. 
C E ~ D E S E A C O L O C A R P A R A L I M P I E -
O za de habitaciones y repaso de ropa 
' i m p l a en casa par t i cu lar u hotel o para 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a sola, una penin-
sular que sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . Trocadero, 68-A. 
29845 10 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , con b u e n a s referencias y 
sabe cumpl ir con s u deber. I n f o r m a n : 
Maloja , 74. 
20764 10 o 
I " P R E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
i J L J m e c á n i c o , experto en los carros c a -
I di l lac, Chnndlet. P a r a in formes en Cár-
cel, 19, altos, pregunte por Manuel A l -
varez. 
20872 11 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -las , de cr iadas de cuartos , saben 
•itmplir con su o b l i g a c i ó n ; no se co-
locan menos de 30 pesos. I n f o r m a n : Sau 
L á / a r o , 201; h a b i t a c i ó n , 20, altos. 
209710 10 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular , con diez a ñ o s da p r á c t i -
ca en e l p a í s , t iene referencias de l a 
í i l t i m a casa que ha trabajado, duer-
m e en l a c o l o c a c i ó n n i gana menos de 
30 pesos. D i r í j a s e a la calle F , n ú m e -
ro 36-A, entre 17 y 19, Vedado. 
29813 10 o 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, para cocinar o c r i a d a de 
mano y urni joven para cr iada de mano 
o manejadora. Monserrate , 151, no se a d -
mi ten tar je tas . 
29699 9 9 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , m e c á n i c o , casa p a r t i c u l a r o comer_ 
c i ó . I n f o r m a : A-9763. 
29934 11 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O en casa par t i cu lar , t iene ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a y maneja cualquier m á q u i n a . I n -
forman en Perseverancia , 14. 
29í>42 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs, e s p a ñ o l solamente, 
en casa p a r t i c u l a r ; no tiene pre tens io -
nes y tiene m a g n í f i c a s referencias p a r -
t iculares . T a m b i é n se ofrece otro p a r a 
c a m i ó n en cualquier comercio. H a b a n a , 
126. T e l . A-47992. 
29091 9 o. 
" E L S I G L O X X " 
L x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o * 
d é l o s d e s o m b r e r o s . 
^ i a u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9207 3d-7 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con dote afios de p r á c t i c a en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, pront i tud y 
u a r a n t í a en los t rabajos a domici l io . C r i s -
to, 18, altos. T e L M-1822. 
28841 29 o 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa. L Q -
seco a Mamcure. 
A R R E G L O \ ) t C E J A S : 5 0 € T S . 
Lsta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su uúuutablo 
pcrtecciou a las otras que estén arre-
.̂adas en otro uúu; se arreglan ca 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 50 centavos, bolo se arre-
glan señoras. 
? E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera pertección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene tituio 
íacivltativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de eata casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéi) 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
D A M A S D E C O L O R 
Vues tro pelo s e r á l a d o , crecerá y luc i -
r é i s u n a hermosa y abundante cabel lera 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
D e s t r u y e l a caspa . R i c a m e n t e perfuma-* 
da. G a r a n t i z a d a por el Departamento da 
A l i m e n t o s y Drogas de Washington , se-
g ú n A c t a de J u n i o 30 de 1906. 
A l recibo de U N P E S O enviaremos un 
pomo. Us ted puede ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é n d e z . 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a , 
c uoso 5d-4 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z : manicure y peinado-
ra predi lecta de l a a l ta sociedad. O n -
d u l a c i ó n Marce l , elegantes peinados p a -
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure . 
Servic ios a domici l io . A v i s o s : Refugio, 
n ú m e r o 5, bajos. T e l é f o n o A-5705. 
29007 30 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
kftlA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Y ^ D O M I O V E R I . A N D , E S T A C O M O 
' nuevo, tiene cuatro gomas nuevas y 
«il, ,cle repuesto, lo vendo por no nece-
s a r i o . V í a l o : San Uafnel , 141 y medio, 
Sico i-8 H01""8' l)reeiinte por el meca-
2oo2riincho- 18 o 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D I A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
^ c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B 0 S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
O E V E N D E U N F O K D , T I P O 1917, coa 
O p a r a b r i s a s moderno, ve s t idura cas i 
nueva, fuelle de m á q u i n a grande, reflec-
tor, faroles y chaleco niquelados, reloj 
en el t i m ó n , defensa a t r á s , dos ruedas 
completas con sus dos gomas nuevas de 
repuesto, 2 cajas con herramientas , bom-
ba de motor, pintado y el motor exce-
lente. Otras cosas m á s . P a r a verlo en 
s .m J o s é , 00, garaje " M o k a ; " de 6 a 
12 a. m. y en A n i m a s , 40, ant iguo; de 
2 a & 
29943 11 0 
rE V E N D E U N F O R D , D E E 15, N U -
mero 0303, e s t á trabajando, $550. A r a m -
Car los . 
)932 12 O 
S 
buró , 2.': 
. C 9243 30d-5 
^ o m a s y c á m a r a s d e a u t o m ó v i l . 
^ r e a l i z a u n l o t e d e e l l a s , c a s i a 
J j ^ a d d e s u p r e c i o . C a s i t o d a s s o n 
1,6 F o r d . H a b a n a , 8 5 . E l H i p á d r o -
' n o . 
. < L 9217 8d-8 
V K ^ D B U N . 
"na y media a dos toneladas, en 
C A M I O N F O K D U N I O N , 
lauy^ v. 011 toneladas, 
en in ""^"is condiciones. Se puede 
*l 1 { L » Í e de Medrano, n ú m e r o 14, 




12 o ^ 
( I I I C O , 
fumiiK1 '0 Vilr? ''on-ibro de negocios, corta 
''""•iidor v q.ul!er' oon magneto Bosch. car-
Mcl'ira n.íf1111- sus gomas, fuelle y ves-
47nucVos V motor a todaprueba. Mer-
^ 11 o. 
O E V E N D E N D O S F O K D S D E L 18, E N 
O muy buenas condiciones. Baratos . V i s -
ta hace fe. I n f o r m a : F . C a r b ó n , exprofe-
sor de l a E . de Chauffeurs de K e l l y . Z u -
lueta. 31. T e l . A-49G9. 
28827 10 0-
O E V E N D E C N M A G N I F I C O A C T O M O -
0 v i l F i a t , tipo 3, en magnif icas con-
diciones ; puede verse en e l gara je de 
los s e ñ o r e s Montalvo y B a r r a q u é . L i n d e -
ro y Santa Marta . Su d u e ñ o : Monte, 
I-ÍS. T i n t o r e r í a E l Siglo X X . 
29760 16 o 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H E N -derson, 4 c i l indros , modelo 1917, con 
carro lateral , e s t á completamente nue-
r a y tiene fuel le para e l pasajero y e l 
1 ic l l s ta , ce g a r a n t i z a s u func ionamien-
to. Puede verse: Monte y K a s t r o , garaje 
P a r í s . 
29759 1 6 o 
• wmmmmmmmmmmmmmmm 
\ U T O M O V 1 L E S * « E V E N D E N , DEf 
JTJL uso, de varios f a b r i c a n t e s ; un H u d -
son Super Six de siete pasajeros , C h a n -
dier E x p i s t e r de cuatro asientos. C h a n -
dler tipo Sport de cinco pasajeros. P e i g 
de siete pasajeros con dos c a r r o c e r í a s 
a b i e r t a y cerrada y otros varios . Prado , 
n ú m e r o ' 04. Agencia del "Cunningham." 
28644 11 O. 
SE V E N D E U N D O G D E B R O T H E R S , 
c a s i nuevo, en Zulueta, 31. V a l e *l-4pO-
Se da en |850. Urge su venta . C a r b ó n . T e -
l é f o n o A-490». 
i;; i - :.'7 10 O. 
FO K D , D E L 18, B U E N E S T A D O Y B A -rato. K e a l , 118. Marianao. J o s é Beau-
29820 10 0 
SE V E N D E N V A R I O S F O R D . A P U A -ZO y al contado. Cal le E s p a d a , n ú -
m e r o 1. 
20789-70 16 o 
SE V E N D E U N F O R D , P A R A P E R S O -n a de gusto, c a r r o c e r í a tipo Colé . I n -
| forman : Maloja , n ú m e r o 109. 
29811 10 o 
CU S A B T U T Z D E O C H O V A L V U L A S , seis ruedas de a lambre , en I n m e j o r a -
bles condiciones . Vendo por embarcar . 
T a m a r i n d o , 53. 
29S30 12 o. 
Koamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar goma*, »e vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
, 9 0 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N D B A Ü T O -m ó v i l e s y garaje de F r a n c i s c o P e -r i che t . Se vonden y reparan automovi-
n niazos y al contado. Se admi ten 
Í ¿ t o r a f e Carlos I I I , 251. Teiftono A-(5230; 
frente a' l a Quinta de los Molinos. Se 
\ende un c a m i ó n . 
27477 16 0 
O F V E N D E O S E A L Q U I L A U N C A -
Í J m i ó n Bent l i lehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente es tado; se da con 
facil idades de pago, de ser necesario. I n -
forman en Corrales , 122, a l to s ; de 11 a 
1- o al T e l é f o n o A-3990, en horas de ofi-
cina. 1_ 
29323 17 0 
C A R N E A D O 
V e n d e cas i regalado un a u t o m ó v i l chi -
co, Chevrolet , o cambia por un F o r d o 
lo vende a plazos, o se a lqui la de 6 tar -
de a 7 del d ía siguiente. 4, n ú m e r o 2, 
Vedado. T e l é f o n o F-4343; de 12 a 1 y 
de 5 en adelante. 
29579 8 o 
SE V E N D E F I A T , T I P O 3, C O N F U E -lle V ic tor ia . L u z e l é c t r i c a s , en per-
fecto estado. D e lujo. Buenos A ire s , 1, 
psquina A. R a m í r e z . Cerro . D e 8 a 9 a. m.. 
Informa c h í u f f e u r . 
29630 8 o 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante H u d s o n Super-Slx , 
ú l t i m o modelo, por ausentarse su d u e ñ o . 
So lamente c a m i n ó 600 mil ias . I n f o r m a n ; 
l lcfugio. 30. H a b a n a . 
26678 9 oc 
AU T O M O V I L E S Y C A M I O N E S D E T O -das marcas , nuevos y de uso, a pla-
nos y a l contado; t a m b i é n se cambian 
jjrandes por chicos y viceversa. L a C a s a 
Echemendla . Merced, 47. T e l é f o n o M-1H72 
29082 20 o. 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D £ ! a I V z f o n , 
C U B A N I M P O K l T N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
1E V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : 
H a c k e t t , 5 pas i i jeros; una H u d s u n , 7 
p a s a j e r o s ; una Keo , 7 pasa jeros ; una 
iíMat, chasis . G a r a j e Westcott . E s p a d a , 
n ú m e r o 39. 
2b487 15 o 
PA N VA R . A C T O M O V I L I S T A S . I M A G I -nense apl icar el ' 'Panvar" esta no-
che a su a u t o m ó v i l y s a l i r m a ñ a n a de 
paseo como de cos tumbre , pero en un 
nuevo a u t o m ó v i l , resplandeciente, con an 
gasto de $2. J . López . Concordia, 171, 
moderno. 
29049 10 o 
AU T O M O V I L E S : V E N D O T R E S H U D -son Supe r S ix , lo m á s elegante; uno 
tipo Sa lamanca , y dos siete pasajeros , 
ú l t i m o modelo, u n Ulscoy L i m o u s i n e , con 
una mes de uso, una c u ñ a europea, m u y 
b a r a t a : un Tordán Ú l t i m o t ipo; t a m b i é n 
vehdo los afamados camiones Denby, B e y 
de l a s carre teras . Prados , 50. 
29078 15 o. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « y « • d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
( M A M f l O B I N S [Q 
P I A B A N A • 
C M t t a a • 
A L O S P A N A D E R O S 
y tostaderos do café , se venden dos ca-
rros forrados de a luminio , de cuatro rue-
das. I n f o r m a r á n : Correa , 18-112. 
20135 .LPL-
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, con techo, propio para a l m a -
cén de l icores, o negocio de b o t e l l e r í a . 
I n f o r m a n en C o r r a l e a , 122, a l t o s ; de 11 
a 1; o a l T e l é f o n o A-3906, en horas do 
oficina. ,_ 
29322 1' 0 
L L A N T A D E V U L C A N I Z A C I O N . S E 
vende una completa en E s p a d a , 39. 
28600 15 o. 
G A N G A 
V E N T A D E C A R R O S Y M U I O S 
S e v e n d e n 5 c a r r o s d e u s o , d e c u a 
t r o r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . p u e n t e $ G r a n d e s . 
20325 10 o 
U M 0 N S I N 
Super S ix , comple tamente nuevo, se ven-
de o cambia por uno abierto. C u b a , 22. 
T e l . A-1328; de 1 a 3. 
•29142 16 o. 
LI Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -n i a l : 30X3, $1L66; 30X3%, $13.25; 
32X4%, $3ü.U0; 33X4, $27.40; 33X3%. $21; 
.14X4, $24; 31X4%, $32.70; 35X4%, $36.10; 
1)6X4%, $38 50 ; 37X5, $47.60. G a r a j e W e s t -
•ott. E s p a d a , n ú m e r o 39. 
28488 15 o 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S C O M E R -ciales, cerradas y abiertas, c o n s t r u í 
das de -primera y segunda clases, para 
iodos gustos V i s i t e usted nues tro ta l l er 
de c a r r o c e r í a s donde contamos con ope-
rarlos de p r i m e r a . Nos hacemos cargo 
ae los m á s delicados t r a b a j o s que p u -
diera u s t é ddesear; esmerado gusto e n 
cufias y fuelles V i c t o r i a . M é n d e z y Ote-
ro. S a n L á z a r o , 315, en tre E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . E n v í e su a u t o m ó v i l s i quiere 
t rans formar lo o reponer alguna a v e r í a o 
deterioro. M é n d e z y Otero. 
21144:! 11 o 
SE V E N D E N D O S C A R R E T O N E S T D O S p a r e j a s de m u í a s , propios para car-
| ga en buen precio. Pueden verse e in-
] l o r m a n en A y u n t a m i e n t o , n ú m e r o 10, 
i Cerro. C. P ó r t e l a . 
i 28380 9 o 
Se vende en $650 una m á q u i n a Cadi l lac , 
con vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas horas 
en San J o s é , 60. G a r a j e Moka. 
29307 12 o. 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú* 
mero 205. 
29123 81 o. 
C A R R U A J E S 
2 5 M I L L A S M A R I N A S 
i-uede usted andar, haciendo con cuatro 
tablas una cachucha y a p l i c á n d o l e un mo-
lor de 30 cabal los , que le vende V i l l a a m i l , 
con magneto Boscb, carburador K i n s t o n , 
propela C o l u m b l a , etc. Muy b á r a t o . C a -
lle S a n t a C l a r a , 3. 
2S090 8 o 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T R O gomas nuevas, y en muy buen estado 
I n f o r m a n en S a n Migue l , 242, tren da 
lavado. \ 
28908 3» o. 
A U T O M O V I L E S 
Me hago cargo de s u m á q u i n a para l a 
venta, por m u y m a l estado en que e s t é 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro s torage; solo una p e q u e ñ a c o m i s i ó n 
u la hora de la venta , Mar io ty . Blanco 8 
y 10, garaje. 
2895M 14 o. 
AU T O M O V I L C U S A : S E D E S E A A D -quir ir una de uso, en buenas condi-
ciones, marca de Buick , Doged u Over-
¡and . L . M a r t í n e z . Mercaderes , U J de 1 
a 3 p. m. é 
20110 9_o 
SE V E N D E U N C A M I O N L O C O M O V I L , de dos y media toneladas, en perfec. 
to estado, con gomas nuevas. I n f o r m a n 
en la E s t a c i ó n de gomas mac izas de 
Good Y e a r . C r i s t i n a y V i g í a . T e l . A-6339. 
29194 0 o. 
E N D O B T U D E B A K E R , 7 P A S A J E R O S , 
o lo cambio por carro m á s chico. 
G a r a j e : A g u i l a . 12L 
29134 9 o 
UR G E V E N T A D E U N A C U S A C H A N -dler, en perfecto estado, y un cha-
s i s c a m i ó n de 3 y m e d i a toneladas. ln -
l o r m e s : J . O. N ú ñ e z . A p a r t a d o 802. 
29523 8 o 
SE V E N D E U N C A R R O C O N U N A P A -reja de m u í a s buenas y el carro to-
do de majagua , patentes francesas, t a m -
b i é n se cede la c a s a de trabajo que vale 
m á s que lo que vale el c a r r o ; tiene trea 
d í a s de abierto. Se da barato. E n Ayes -
t e r á n , 15, en casa del sereno J o s é Garc ía . 
29001 12 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
HO M B R E S S O L O S . A L R E C I B O D E U N peso m. o. le enviamos una p r e c i o s » 
c o l e c c i ó n suges t iva de retratos. A r t i s t 
P o s t C a r d s Co. Zulueta, 31 m. H a b a n a . 
29827 10 o 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . NOO 
-ÍJL hacemos cargo de toda clase de t r a -
bajos entendidos en ramo de construc-
c i ó n . V i l á y Morell . T e l . A-2449. 
29022 12 o. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apare ja -
dor. Con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t l c c , se 
ofrece para construir y reparar edificios: 
proyectos y adminis trac iones garantiza^ 
das. Cambio rs ferencias y g a r a n t í a s . Te-
l é f o n o A-7529. Apartado 1122. 
29374 l n 
O c t u b r e 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A L I D A D 
Los periódicos han dado la bien-
venida al doctor Antonio Sánchez Jo 
Bustamante que acaba de llegar des 
pues de cumplida la misión que el 
gobierno de la República le encomen-
dó en Europa. Su papel ha sido dis-
creto, sobrio, lleno de dignidad pa-
ra su persona y para Cuba- ¡Ojalá 
que siempre seamos representados así! 
Y es porque el doctor Bustamante 
tiene perfectamente equilibradas to-
das sus facultades, que son excepcio 
nales. Sabido es que su cultura es vas-
tísima, que su talento para apreciar 
los hechos es superior y que posee, 
además, una serenidad de espíritu que 
le hace siempre mantenerse en el me-
jor juicio y en el lugar más seguro. 
No digo nada nuevo con todo eso, 
pero no he podido menos de tomar 
asunto en nuestro estimado compa-
triota, para llamar la atención sobre 
un hecho singular: el doctor Busta-
mante llegó el sábado tras una larga 
ausencia y un viaje nada corto, pues 
bien, el lunes por la mañana estaba 
en su cátedra de la Universidad ex-
plicando la lección a sus alumnos. Pa-
ra un hombre que maneja múltiples 
asuntos, que tiene que atender negó 
cios valiosísimos de interés ajeno, y 
al que no faltan los suyos propios, 
esta conducta no demuestra sino un 
carácter perfectamente dirigido. Un 
pensador ha dicho: — E l método, he 
aquí la ciencia. La constancia: he 
aquí el instrumento. El doctor Busta-
mante tiene, en este caso, el dom'-
nio completo de sus acciones, como 
si dijéramos el "control" de sus ac-
tos. Por eso vemos que le alcanza el 
tiempo para todo, que sus estudios 
jurídicos y políticos no le obligan a 
abandonar su querida literatura, sus 
prosistas que admira y sus poetas que 
ama. Es un hombre de orden, de v*»-
luntad y de propósito, que debido al 
régimen a que ha sometido su inte-
ligencia y su economía personal ma-
neja y dirige fácilmente todos sus 
actos. Compárese un carácter así cen 
tantos otros de no escaso mérito, pero 
desordenados y atrabiliarios, y se ve-
lá la diferencia que resulta de utili-
dad práctica, para todos, un individua 
tan ventajosamente dispuesto. 
En su vida privada estoy seguro 
que el doctor Bustamante no tiene, 
tampoco, perturbación alguna de ca-
rácter normal. Una gran conmoción 
sufrió, sí, una vez, y esta inmensa 
desgracia quizás hubiera perturbado 
un cerebro menos fuerte que el suyo, 
por la misma razón de su inteligen 
cia superior. Se ha sometido, aunque 
no consolado, a las disposiciones dél 
Destino, y el hombre de férrea volun-
tad ha encauzado de nuevo su vida, 
en todas las exigencias a que está 
obligado, pero sin olvidar que ya él 
no penetrará nunca ni en el sarao ni 
en el banquete, sin llevar un crespón 
de luto junto a su alma. 
Quería decir que así como a otros 
jes falta tiempo para comer y doí-
mir porque son esclavos de lo im-
previsto, me atrevería a apostar que 
el doctor Bustamante, salvo raras ex-
cepciones, come a sus horas ordenadas 
y duerme el tiempo que demanda el 
reposo, si es que el desvelo, ajeno 
a nuestra voluntad y tirano del es-
píritu no ahuyenta de sus ojos el 
sueño. 
Tal e» este hombre, uno de nues-
tros ejemplares raros—que sabe po-
ner siempre en el mejor lugar el in-
terés de nuestra nación, representarla 
con decoro y ser un título altisonan-
te de su legítimo orgullo. Puede ha-
cerse de él lo que se quiera: un hom-
bre de cátedra y un hombre de Es-
tado. No sé yo quién pueda estar me-
jor preparado que él para la cabeza 
de un gobierno, pero, le quiero de-
masiado para desearle la Presidencia 
de la República. 
Prefierp verle siempre, como ahora, 
volver airoso de una empajada tan 
sencilla como difícil, a causa, pre-
cisamente, de nuestra insignificancia-
C o n m u t a c i ó n d e p e n a 
t 6 2 s o r p r e n d i d o s e n 
u n j u e g o d e a s i á t i c o s 
Por decretos presidenciales han si-
do indultados parcialmente, oonmután 
doseles por multa, a razón de un peso 
por cada día que les quede por cum-
plir de la pena de 90 días de arresto 
que les Impuso el Juez Correccional 
de Matanzas, loa Individuos cuyos nom 
bres aparecen a continuación y que 
fueron detenidos en Agosto próximo 
pasados en un juego al prohibido. 
Dichas detenciones se comentaron 
haf.tante en aquella ciudad, vnv Ser 
personas de acomodada posición las 
responsables del delito, y haber sobor 
nado a funcionarios de policía, estre 
mo éste que el Jue^ senitenciador tiene 
como cierto, aunque no pudv» compro-
bar debidamente. 
La conmutación de pena íe funda 
«n el hecho de haber ya cumplido esos 
Individuos 68 días de prisiór-, obser-
vando buena conducta, y no teniendo 
©tros antecedentes penales. 
He aquí sus nombres-
Pedro Atay; Rafael Chong; Joeé 
Luis Chong; Femando Gao; Fran-
cisco Chong; Luis Won; Víct'-.r Chao; 
Salvador Hernández o Fernández; 
Guillermo Terry; Nicolás Chang; An 
tonio León; Ramón Llao; Enrique 
Allin; Antonio Lang; Chong fnchang; 
Alfonso Fous: Francisco Chir.g; León 
Chong; José León; Antonio Chang; 
Rafael' Chong; Alfredo Achong; Ra-
fael Cantero; José Won; Francisco 
fiing; José Luis; José Doloreo; Anto-
nio García; Antonio Lens; Jo^é Chong 
Pranciaco Las; José Paz; José AJI: 
José Gragante; Francisco Lesan; 
Plorencio Hernández; José Wong; Eu 
lalio Wan; Julio Fang; Francisco 
Lord; Francisco Fariñas; .loré Lee; 
José Acón; Antonio Wan- Rafael Lee 
José Oven'; Antonio Chong; Joaquín 
Chong; José Achong; Carlos Sánchez 
Luis Gil; Man Jong; Luis Chong; Jo 
sé Bru; Francisco Baróá (Eligió Bon; 
José Chong; José de la O; Carlos 
Chong; Won Men; Emilio Guzmán 
Zabalera y Carlos Bustamante Gar-
cía. 
R i f a p r o r r o g a d a 
Del antomóvií MARMOTí de In Creche 
"Dortor Flnlay'» 
Por motivo de no estar ultimada la 
venta y selección de las papeletas y 
talones para la rifa autorizada del 
aulomóvil Mnrmon, valor $5,000 cu-
yo producto se destinará a la Creche 
Dr. Finlay que se sostiene co nía 
cucta voluntaria de los empleados de 
la Secretaría de Sanidad y Penefieen 
cia, ha si jo npcesario oronogar la 
referida rifa hasta el sorteo que efec-
tuará el día 29 de Noviembre del pro-
pio año. 
Como quiera que el sorteo señala-
do para dicha rifa es el 360 de la Lo-
tería Nacional correspondiendo al 11 
del mes actual, se avisa por este me-
dio a todas hs personas qu-? tengan 
papeletas para la mencionada rifa, 
que queda promulgada la misma has-
ta la fecha que indicamos arriba. 
Se ruega la reproducción en los 
periódicos del interior de la Isla por 
tratarse de un asunto benéfico. 
Habana, Octubre 0 de 13:<>.— C. 
Coello, Presidente de la Creche "Dr. 
Finlay'' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E BKTT 
Abocado 
Di-Jefe en el Departamento de Mar-
eta y Patentes de la República. Autor 
de casi todas las resoluciones vigentes 
en la materia. 
•AKolar," 43. Teléfono A-3484 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos VEINTE-
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel • amontillado marca SE-
ÑORITA. 
FERRY PERAL & Co., 
S. en C. 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
E l c o m e r c i o d e C u b a 
c o n A r g e n t i n a 
El señor Manuel dte la Veri, Minis-
tro de Cuba en Buenos Aires. Argen-
tina, ha remitido a la Secretaría de 
Estado un informe en que contiene 
datos relativos al comercio exterior 
argentino durante al año 19lfi. 
A pesar de la escasez de buques y 
las dificultades de todo género que se 
presentaron ese año para el 'ntercami 
bio internacional, nuestra importa-
ción allí alcanzó la cifra de $5.220.726 
superior a la de los años anteriores. 
A c c i d e n t e e n l o s t a n -
q u e s d e P a l a t i n o 
Los obreros Filiberto Peña, natural 
de Bayamo, de 30 años de edad y ve-
cino de la Calzada del Monf? núme-
ro 20 y Andrés Guerrero, natural de 
Matanzas, de IR años de edad y resi-
dente en Perseverancia número 18 se 
encontraban ayer arreglando la bás-
cula de una romana en los tanques dte 
Palatino, cuando tuvieron necesidad 
de palanquearla con una barreta, con 
tan mala suerte que les salió resul-
tando lesionado de gravedad en la 
región oculo parpebral izquierda. Pe-
fia y con lesiones menos gravas en la 
cara y mano derecha Guerrero, 
Peña y Guerrero fueron asistido en 
el centro de socorros del tetcei4 dis-
trito por el doctor Muñiz. 
1 
\ 
A N T E T O D O 
L A 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
4 
é l 
1 1 » it.i «> 
E l V e r m o u i h 
d e l o s R e v é s 
¡ i 
Sn estómagro trabaja mucho; mis, quizS, que 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago procura digerir cuanto su garganta 
es capaz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, su estomago haría lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, ventoras, 
dulces cuanto cae en el estómago. 
Llega un tiempo en que el estómago se cansa; 
lo ha fatigado Ud. cargándole excesivamente de 
manjares tuertes. E l estómago tr.lta de asimilarlos 
todos, pero le es imposible.̂  Se le han agotado 
los jugos digestivos — el estómago ha perdido RUS 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
Es, pues, indispensable darle al estómago jugaos 
que reemplacen los que de ordinario el estómago 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S de» R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a Ja digestión en tanto que d 
estómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura, fel modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. Las hay en 
todas las boticas. 
( U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GUSTO} 
V e n g a a 
" L A Z I L I A " 
Y aquí encontrará desde el anill© de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valios© de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
Mota. Bata c a s a ea l a que pignora en mejores coru | clones, 
y compra toda clase de m e r c a n c í a s . 
T E C H A D O 
E v e r l a s t i c con superf ic ie de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional, • 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAT DURABILIDAD ECONOMIA 
Resistente 1̂ fuego, al sol, y a la intemperie, sin 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• K . N L A R E P U B L I C A 
H E B R A A R O M i l T O O E W O L F E 
i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . • O b r a p l a , 18. • H a b a m 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e e T r o p 
